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DIARIO 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
A LA FRANQUICIA POSTAI. 1. IWSORrPTO COMO OOBR««poin>B WC/A DK «RítWOA OT.A8K KTS TAA HA BAÑA 
3 C E N T A V O S 
AftOLXXXV. 
HABANA, MIERCOLES, 3 DE OCTUBRE DE 1917 . -5AN CANDIDO, MARTIR NUMERO 276. 
L j J i M A N E S T R A T A 
Afpnsiva Inglesa de Iprea ha 
I / e n S T u T v e r f o é o de espanto y 
" T l L aleones d^^os a^a^e^ta^ 
a los i^^^iog^sus mejores tropaa y 
o^dls.^L!0l^iHaíes contra . el saliente 
wnde8 y Zeebrugge. 
cesas del sector de A eroun. 
actividad. 
paña que se d l̂araron en huei. , 
re^isífen^o ^ t-bajo. ' 
^Celébrase en Madrid con ^ r ^ p T e l 
£ dl^I^st^cc^n PübUca, 
sefior Andrado, quien pronunció un elo 
cuente discurso. 
TTI narnue del Instituto Kublo se fí P^rac ión ^ - -tatua^l 
chez Guerra. 
_En Granada se celebró la sesión de 
Internacional, que después f16.*̂ ,8.-51̂ -
¿íei,« teniendo aplicación en la vida mo 
¿erna. 
_TÍ Liga do Intelectuales Españoles de-
seosa de realizar obra de acercamiento con 
loTfntelectnales italianos. .̂ 0̂ ttIt̂ 1™bcr0̂  
una comisión que se dinja f, Italf ^ 
objoto de evitar* la continuación del boy 
cotage contra la prensa española. 
_E1 Secretario de Agricultura recibió 
nn telegrama en que se le comunica la 
hSelga de los jornaleros de los centrales 
E xigen los obreros huelguistas ocho ho-
ras de trabajo y má» sueldo. 
—El Secretario de Estado, doctor Des-
vernlne, conferenció con el Presidente de 
la Kepfiblica, tratando de asuntos diplo-
máticos. 
—Por decreto presidencial ha sido nom-
brado Jefe de la Sección de Orden Pú-
blico de la Secretaría de Gobernación el 
señor Gonzalo Alvarado. 
—El Subsecretario de Estado declaró a 
los repórters que el señor Ministro de 
España en Cuba era persona grata y muy 
estimada en Cuba. Dicha declaración obe-
dece a ciertos hecíhos ocurridos los pasa-
dos días. 
—El Socretario de la Guerra firmó un 
decreto ascendiendo a varios oficiales mé-
dicos. 
—Por decreto del Secretario de Hacien-
da se ordenó el pago de una gran can-
tidad a la casa impresora de los sellos 
dei impuesto. 
—El señor Presidente de la República, 
a propuesta del Secretario de Guerra y 
Marina, firmó un decreto indultando del 
resto íe la pena que le queda por cumplir 
a los tenientes del Ejército Silva y Ca-
ballero. 
—-Los inspectores de Hacienda ocuparon, en un registro, pequeños contrabando de oro a los pasajeros que embarcaron para España. 
—Llegó el cacáver de la señora viuda de Aróetegui. La señora Matilde del Cas-tillo, viuda de Aróstegui, falleció en !New York, como saben nuestros lectores. 
—El general Agramonte ha delegado en el Subsecretario de Agricultura para que éste le represente en la apertura del curso d» la Granja de Oamagüey. 
—I/e fueron satisfechos al doctor Alfredo Zayas sus haberes correspondientes a los meses de Febrero, Marzo, Abril y diecinue-ve días dei mes de Mayo, fecha ésta en que se declararon extinguidos sus servicios rara la Historia de Cuba. Los haberes ascienden a mil ochocientos dieciséis pesos 49 centavos. 
^ —'fscienden ya « cuatrocientas las Ins-
^tío^a8 Para C,,art0 ^ S ™ * * Médico 
—También en San Juan y Martíner nrr, 
viñeta de Pinar del Rí0, vieron craza? el 
ya famoso aeroplano. Los testigos di vil-
o p o s i c i o n e s p a r a l a 
c a B i u h m e R a m o s " 
E n l a E s c u e U de M e d i c i n a 
Antes de ayer tuvieron, efecto en 
el Salón de Actos de la Escuela de 
Medicina las oposiciones para la Be-
ca que han creado los doctores Otto 
Bluhme y Solano Ramos, directores 
de los afamados Laboratorios que lle-
van su nombre. 
La citada Beca establece que el 
alumno que salga vencedor en el con-
curso y oposición, que se verificarán 
todos los años en el mes de septiem-
bre, tiene derecho a que los citados 
doctores se hagan cargo de todos los 
gastos que originen sus estudios para 
obtener el grado de Doctor en Medi-
cina. 
La adjudicación de dicho premio 
fué encomendado por sus donantes a 
un Tribunal de los que en la jerga 
estudiantil se conoce con el nombre 
de "trabuco" , 
Lo constituía el Decano de la Es-
cuela de Medicina, doctor Domínguez 
Roldan; el Profesor de Física, doctor 
Biosca; y el Profesor de Química, 
doctor Fernández Abreu. 
Dicho Tribunal se constituyó en la 
Escuela de Medicina. Asistieron al 
acto numerosos profesores de la Uni-
versidad y alumnos de la Escuela. 
Los temas elegidos por los miem-
bros del Tribunal fueron los siguien-
tes; 
lo-—Definición, obtención y propie-
dades generales de las sales. 
2o.—Microscopio compuesto. 
3o.—Fisiología del aparato circula-
torio del hombre. 
Una vez dictados los temas por el 
doctor Domínguez Roldán, fueron dis-
tribuidos los alumnos en el aula de 
Terapéutica de la Escuela y se les 
El Tribunal formado por los doc-
tores Biosca, Domínguez Roldan y 
Fernández Abreu. Grupo de los opo-
sitores. E l joven Pedro Eligió Ra-
mos, a quien le fué adjudicada la 
beca, 
concedió una hora y media para el 
desarrollo de los mismos. 
Para la. calificación de los temas 
se procedió de la manera siguiente: 
Cada uno de los profesores califi-
có, en los distintos trabajos, el tema 
por él designado. Dicha calificación 
fué hecha por el sistema de puntos 
cuyo procedimiento fué también em-
pleado al calificar los expedientes. 
El resultado de dichas calificacio-
nes fué el siguiente, para los dos alum 
nos que ocuparon los primeros pues-
tos ; 
Pedro Eligió Ramos: expediente 60, 
trabajo 53. Total; 113 puntos. 
Antonio Azel Estefana; expediente 
61, trabajo 39; Total; 100 puntos. 
El Presidente del Tribunal, doctor 
Domínguez Roldán, hizo pasar al sa-
lón de actos a todos los aspirantes y 
a los profesores y alumnos que ha-
bían asistido al acto. 
Entonces refirió el» resultado de las 
oposiciones y propuso a los doctores 
Bluhme y Ramos, que también esta-
ban presentes, que se adjudicara el 
premio al alumno Pedro Eligió Ra-
mos, por haber obtenido la califica-
ción más alta. 
El joven triunfador en este simpá-
tico torneo científico, a quien entre-
vistamos antes de marcharnos, perte-
nece a la clase pobre y la manera 
de cómo ha hecho sus estudios de Ba-
chillerato deber ser conocida para que 
sirva de estlmíulo a nuestra juventud 
estudiantil. 
Sempre tuvo vocación por los. libros 
pero los escasos recursos de su pa-
dre, que solo poseía un modestísimo I 
puesto de frutas, le impidió dedicarse i 
(PAGA A LA OCHO.) 
A S E N 
A l o s c o n t r a a t a q u e s d e l o s 
g e r m a n o s , l o s i n g l e s e s o p o -
n e n u n a b a r r e r a d e f u e g o 
^ 1 E n E s p a ñ a s e h a r á n e n 
b r e v e l a s p r u e b a s d e u n 
n u e v o b i p l a n o 
SE C E L E B R O CON GRAN S0LEMNIDAD L A APERTURA D E L CURSO 
ESCOLAR.—CLAUSURA DEL CONGRESO DE F I L 0 S 0 F I A . - 0 T R A S 
NOTICIAS D E INTERES 
New York, octubre 2. 
X A extrema nerviosidad que causa 
XJ a los alemanes la aproximación 
de grandes acontecimientos la in-
dican los ataques de infantería que 
diariamente emprenden las fuerzas del 
Principe Heredar© Rupprecht. de Ba-
viera contra el ejército del Feld Ma-
riscal Haig en el saliente de Ipres. 
Estos ataques se están concentran-
do sobre el ápice del saliente de Haig 
en la linea que apunta peligrosamen-
te hacia el ferrocarril Ostende-Lille, 
cuya conquista, los ingleses, escoce-
ses y australianos Terían con sumo 
gusto, puesto que impediría el apro-
visionamiento de la linea alemana al 
Sur de las bases navales de Ostonde 
y Zeebrugge. 
Ku olas de fuerza formidable los 
alemanes han hecho valiosos esfuer-
zos para arrancarles a los ingleses 
las posiciones que les quitaron; pe-
ro en todas partes, excepto en dos 
pequeños puntos, ha tropezado con 
una resistencia decisiva bajo el hu-
racán de fuego procedente de cañones 
de todos los calibres, que sembraron 
el terreno de muertos y heridos. 
Numerosas posioiones han caído 
también en manos de los ingleses, y 
todos ellos se manifiestan contentos 
y satisfechos por haber salido del in-
fierno que los incesantes proyectiles 
ingleses producían a las posición^ 
alemanas. 
Todavía no ha habido indicación 
de que el Generalísimo Inglés haya 
ultimado los preparativos . para dar 
rienda suelta a su infantería al tra-
vés de la "tierra del nadie" en bus-
ca de nuevos terrenos ocupados por 
los alemanes; poro es indudable, en 
vista de la gran actividad alemana, 
que este momento no está muy dis-
tante. 
Mientras tanto, los franceses y los 
akiuanes están empeñados en vio-
lentos duelos de artillería a lo lar-
ge del frente del Aisne y el sector 
de Verdún, reglones en las cuales 
los ejércitos del General Petain se 
han visto obligados a resistir con 
buen éxito los furiosos ataques de 
las tropas del Príncipe heredero ale-
mán. 
Bu el frente septentrional de Ru-
sia, en la región al Sur de Riga, 
los rusos mantienen su ofensiva con-
tra los alemanes, después de sus ata-
ques del domingo, en que ganaron de 
SOO a 1000 yardas. 
Kn la Mesopotamia, la victoria de 
los ingleses'sobre los turcos en Ba-
ñadle al Oeste de Bagdad, fué ma-
yor de lo que al principio se dijo. 
Además de capturar la ciudad hicie-
ron prisioneros a 4.000 turcos y ocu-
paron grandes cantidades de provi-
siones de guerra. Se causaron, ade-
m&S, grandes btijas a los .alemanes. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
CCable de la Prensa Asociada 
recibido por eK hilo directo.) 
PARTE OFICIAL IXGLES 
Londres, Octubre 2. 
El parte oficial inglés imbllcado 
esta noche, dice lo signienje: 
"Fuera de los duelos artille-
ría, no ha ocurrido nada ie impor-
tancia, en el frente de batalla que 
merezca mencionarse. 
E l parte del día dice así: 
"Los últimos partes prueban que 
durante el día de ayer y por 1% no-
che cinco ataques separados fueron 
hechos o intentados por el enemigo 
con tropas de refresco contra nues-
tro frente entre el camino Ipres-Mc-
oin y la esquina Nordeste del bos-
qpe Polygon. Otro ataque fué hecho 
sin éxito alguno al Sur del ferroca-
rril Ipíes-Rouler contra nuestras 
posiciones en Zonnebeke. 
"Exceptuando la pérdida de dos 
pequeños puestos de ayances, ya 
mencionados, todos los seis atsxpies 
terminaron ©n un rotundo fracaso. 
El enemigo sufrió seyeramente on 
estos ataques y no ganó yentaja al-
guna. 
"llnu incursión hostil fué recha-
zada con bajas para el enemigo du-
rante la noche al Sur de Leus'*. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 2. 
El parte oficial francés de hoy, di-
ce lo siguiente: 
"Dos ataques enemigos, uno al 
Norte de Braye-En-Laonnols, y el 
otro en la región de Ailles, no die-
ron resultado. 
"En la reglón Noroeste de Reima 
nuestra artillería dispersó concen-
traciones enemigas. 
"En la margen derecha del Mosa, 
(frente de Terdún), la acción de In 
artillería fué muy intensa durante 
la noche, desde Samogneux hasta 
Bezonyaux. Los alemanes hicieron 
dos esfuerzos para reconquistar unes 
tras trincheras en el sector de Bau-
mení. Nuestros fuegos les hicieron 
(PASA A LA OCHO.) 
E x i g e n c i a s d e d i n e r o 
a v a n o s c o 
T R I S T E Z A S 
M a t i l d e d e l C a s t i l i o d e A r ó s l e g u i 
Pocas veces línea más triste ha 
trazado una diestra má3 t Z T 
eanta madre de uno de los amlgô  
mAs queridos de mi adolescencia ri-
sueña y de mi madurez agostada ya 
no sonrí^-como la buena dama sa-
bia sonreir-a la felicidad continuada 
JO • Ya a(lue"oB dedos que 
a?™^ blancura eucarística de su 
ama. no rozarán como alas de ar-
.f8' la cabeza. apoyada en el re-
A ™ nÍetos- Ya ha doblado su 
muma Página el poema dulce de amor 
y fe que fue la vida—vida de armiño 
VoH l̂la^mancha—116 la inolvidable 
^ % Castillo de Aróstegui, espejo 
elnf, f CamaSüey y orgullo Inmar-
cesible de Cuba. De ella quedaba has-
ta nace muy pocas horas un sarcófago 
Que el mar había mecido como una 
cuna, que un hogar retenía para los 
Ultimos rezos y los últimos ritos de la 
^aa y ahora ella djierme en el seno 
Piadoso de la tierra sagrada, cruza-
aas las manos sobre el pecho que la-
cera a tantos afectos nobles, v ple-
gados los párpados sobre dos breves 
cristales empañados por la primera 
êz, de las nieblas que lo velan todo. 
1aÍff ^cansable viajera a lo largo del 
la *ín £ 8U hogar' alerta siempre 
£ l ZCl6rÍ sobre la3 flores de talen. 
ZLT ylrtud son sus hijos, se ha 
sentado por única vez—la definitiva— 
la t S 0 ^ T f infinitainente piadosa de 
a n ^ t f ^ad: muy trlste Pero no muv fngustiada, porque la cosecha Inqule-
e s n S , ^ am?r maternal ^ surgid. 
nviV,;̂  ante sus ojos que oíos un-
te wr?-omplaciente y Jnsto-duran 
^ largo tiempo, para satisfacción ten 
a6 8U conciencia augustamente 
educadora Ciertamente, es hermoso 
—si hay alguna hermosura en la pa-
vorosidad de la muerte—desaparecer 
tarde cuando se han llenado altamen-
te todas las misiones que las almas 
traen a la vida, y se cierran los pár-
pados en la contemplación del deber 
excelsamente cumplido. Así ha desa-
parecido la santa Matilde del Castillo 
legando a una familia, a una sociê ' 
í e c t ' i f ^ ^ ! ^ ' 61 ejempl0 de una rectitud en la pureza y de una digni-dad en el apostolado del honor, supe-rior a todos los homenajes. 
JLos que la han visto en los últimos 
f a ^ L . ^v?1611 llenada existencia, 
lamentar! doblemente ese alejamiento 
Frases de donde emana como un per-
fume de incienso a su memoria pal-
pitan en los labios, matizadas con to-
das las delicadezas de la adoración 
Se recuerda su cortesía cautivadora y 
delicada, su discreción encantadora y 
l l J ¿ Ve COmo Si aun P ^ a entre nosotros.̂  recorriendo plácidamente 
Dantaemimn Corto~para hablar como 
''di queila vita che al termino vola" 
don faUrfpetlm0Sl <lue ha 6ido, para 
tra dím^8 hlT0neB de honor I6 núes. to5a aT w?. 1 r á \ W Q consagrada roaa al bien, a la virtud, al decoro 
bolaan1tgenÍd1adT del hogar' 66 ^ - e n S noy ante el juez severo—v para ella 
drvfrtSd0^11^5 laS de Jen, ae virtud, de decoro, de dignidad cl-
^^r^rd.aderas flores de radiosa In-
mortalidad que las Elegidas del Cielo 
como ena, arrojan a manos llenas a 
las puertas de la eternidad guarda-
das por arcángeles hermanos 
Conde ROSTIA. 
E l M i n i s t r o d e E s p a -
ñ a e s p e r s o n e y r a t a 
a l G o b i e r n o d e C u b a 
CARECEN DE FUNDAMENTOS LOS 
RUMORES DE UN PROXIMO 
RELEVO 
En vista de los rumores que han 
corrido con Insistencia acerca del re-
levo del Exmo. señor don Alfredo de 
Mariátegul, Ministro de España, cuyo 
relevo se relacionaba con el incidente 
ocurrido al ex-Canciller de la Lega-
ción de Alemania, quien, como se sa-
be, se encuentra detenido, nos dirigi-
mos a la Secretaría de Estado en 
busca de informes. 
El Subsecretario señor Guillermo 
Patterson, nos recibió como siempre, 
amablemente, manifestándonos que 
los rumores carecen de fundamento 
| y que para el Gobierno de Cuba, el 
! señor Mariátegul más que persona 
grata es persona gratísima. 
Gustosos reproducimos las mismas 
palabras con que el señor Patterson 
terminó la conversación que con él 
sostuvimos. 
D O N A T I V O 
La pobre María Luisa Martínez, 
que se encuentra muy mejorada gra-
cias ai socorro de las almas carita-
tivas que la han favorecido por medio 
del DIARIO, nos suplica enciemos su 
voto de gratitud a la caritativa seño-
ra de la calle del Prado, M. A., que le 
mandó con un caballero diez peso'*. 
Dios se lo nague. 
Cuando el autor del anónimo donde 
se pedían $3.000 condiclonalmente fué 
a recoger el dinero, una pareja de ía 
rural, que estaba emboscada, lo cap-
turó, ocupándole en su poder un 
revólver 
A mediados del pasado mes de sep-
tiembre, los señores Capellá. Cua-
dras y Compañía, comerciantes esta-
blecidos en el pueblo de Gaspar y que 
poseen también una colonia denomi-
nada ''Martina", recibieron una carta 
anónima, en la que se les exigía la 
suma de tres mil pesos, ni un centa-
vo más, ni un centavos menos—decía 
la carta—^amenazándoseles d© que si 
no llevaban esa cantidad á un lugar 
conocido por "La Ceiba Grande de 
San Agustín", sus vidas peligraban y 
su colonia sería destruida por el 
fuego. 
Uno de los socios de la referida 
casa, al recibir la carta aprovechan-
do la circunstancia de tener que Ir al 
pueblo, se entrevistó con el cabo de 
la guardia rural, de aquel destaca-
mento, al que le enseñó la carta re-
ferida, poniéndose ambos de acuerdo 
para realizar la captura del autor del 
anónimo. 
E l día convenido para depositar el 
dinero en el punto Indicado, era ©1 
30 a las 3 p. m. Preparado todo con-
venientemente, el colono se dirigió al 
lugar de la cita, donde dejó un pa-
quete que aparentaba contener dine-
ro, siendo acompañado a ese sitio por 
un empleado de su casa nombrado 
Servando. 
No habían pasado muchos minutos, 
cuando una pareja de la guardia ru-
ral, que estaba emboscada en un lu-
gar cercano, vló aparecerse en aque-
llas proximidades a un individuo nom-
brado Vicente García, que estuvo al-
zado durante la última revolución," 
quien portando revólver, se acercó 
cautelosamente para recoger el pa-
quete, en cuyos momentos fué soi* 
prendido por los soldados, que lo de-
tuvieron y desarmaron, sin resisten-
cia. 
García fué puesto a la disposición 
del Juzgado de Instrucción de Ciego 
de Avila. 
Dicho individuo, acompañado de 
otro, estuvieron el domingo anterior 
al día del hecho, en un batey de la 
colonia, donde se fué a cortar el pelo. 
Está acusado además, como autor de 
un incendio habido en los campos de 
caña pertenecientes al señor Ruperto 
Hernández. 
E i i n s i g n e S u á r e z y s u 
t r a t a d o " D e L e y e s " 
Por no extendernos demasiado, omi-
timos tratar este punto en nuestro 
anterior escrito—Suérez y el Derecho 
Divino—. Lo discutiremos ahora bre-
vemente. 
El tratado "De Leyes" vió la luz pú-
blica, el año 1612, siendo su esclare-
cido autor profesor de la Universi-
dad de Colmbra, y representa el asi-
duo trabajo de doce años consagrados 
por pn talento privilegiado al estudio 
y discusión de la materia. 
Después de explicar el prólogo el 
móvil que le había Impulsado o la pu-
blicación del libro, entra Suárez en 
materia mostrando la claridad y la 
erudita maestría que fueron siempre 
patrimonio de su genio. Decretada la 
creación, dice. Dios es legislador ne-
cesariamente, ya que su providencia 
no puede sacar seres de la nada, sin 
fijarles fin y medios. Este poder le-
gislativo del Criador lo ejerce Dios 
unas veces por sí mismo, de donde 
proviene la ley divina, natural y po-
sitiva; otras veces por medio de los 
seres creados racionales en quienes 
delega parte de su autoridad, y de 
ahí en el orden espiritual las leyes 
canónicas, en el temporal el derecho 
de gentes, las leyes civiles, y el de-
recho Internacional; y en cada uno 
de esas órdenes, variedades trascen-
dentales, costumbres, leyes, privile-
gios, etc. Estas nociones fundamenta-
les, que no dan la erudición vulgar 
del hombre de oficio, deben servir de 
norma a los legisladores y dirigirlos 
en la dirección de los pueblos. 
A continuación trata Suárez de la 
definición de la Ley—Ordlnatio ratlo-
nis, ab eo qul curam habet comunita-
tls promulguta, ad bonum comune, co-
mo'enseñara el Aquino. Estudia las 
condiciones de la Ley por parte del 
legislador, de los subditos, de su ma-
teria, de su forma y de su promulga-
ción. Considera la obligación impues-
ta por la ley, su extensión y sus lí-
mites; como debe ser interpretada, co-
mo puede abrogarse, cuáles son las 
relaciones existentes de derecho entre 
las distintas leyes la obligación d3 
respetar esas relaciones. 
La ciencia superior de las leyes, di-
ce Suárez, indispensable al estadista 
y al jurisconsulto, lo es asimismo, 
con la debida proporción, al magis-
trado y al estudiante de Derecho. 
Quien la haya profundizado tiene que 
reconocer que la ley digna de tal nom-
bre es cosa distinta de la mera volun-
ÍPASA A LA SEIS) 
EL CASO DEL SE, DOMINGO 
Madrid, Octubre 2. 
Cdu ei proposito de decidir la 
cuestión dci uiputado don Marceli-
no Domingo, que está detenido por 
el delito ue sedición, el Tribunal Su-
premo ha expedido una orden sollcl-
laudo detalles completos del crimen 
cometido por Domingo y las razones 
en que basa el Consejo Supremo de 
(iueira su decisión para que el cita-
do diputado sea juzgado por las au-
toridades militares de Barcelona. 
El señor Domingo fué arrestado con 
mptivo del movimiento huelguista 
úv Raarceiona, 
COMISIONADO DE ALIMENTOS 
Madrid, Octubre 2. 
E l Consejo de Ministros ha crea-
do el cargo de Comisionado de Ali-
mentos, t i señor Don Nicanor de las 
Alas Rumarino, del Departamento de 
Comercio e Industria na sido nom-
bra/do para el cargo. 
APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 
Madrid, 2. 
En la Universidad Central se ña 
celebrado hoy el acto solemne de la 
apertura del curso escolar de 1917 
a 1918. 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Andrade, pronunció nn 
discurso explicando ios proyectos 
que se pro^ono presentar a la apro-
bación de las Cortes. 
Dijo el señor Andrade, en su dis-
curso, que acometerá una amplia 
ieorganlzaclón de la enseñanza. 
Elogió el sistema de escuelas, al 
aáo libre, implantado en GranMa 
por el F . Manjón. 
"El P. Manjón—dijo—nos ha en-
señado lo que tíebieia ser un apos» 
telado nacional''. 
E l señor Andrade fué muy aplau-
dido. 
INAUGURACION DE LA ESTATUA 
AL DOCTOR GUTIERREZ 
Madrid, 2. 
En el parque del Instituto Rubio 
se ceiebró con gran brillantez el ac-
to de descubrir la estatua dedica-
da al sabio médico, doctor Gutiérrez, 
E l acto fué presidido por el Mi-
nistro de la Go^niaclón, señor Sán-
chez Guerra, 
Entre la numerosa y distinguida 
concurrencia que asistió a la cere-
monia había muchas personalidades 
médicas. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos elogiando la memoria del doc 
tor Gutiérrez, 
OBREROS QUE ANUNCIAN QUE 
EMIGRARAN 
Madrid, 2. 
Los maquinistas y fogoneros de 
la Compañía del Norte, que se decla-
raron en huelga, anunciaron que 
emigrarán todos al extranjero si la 
Compañía persiste en su actitud de 
no admitirlos al trabajo. 
MINISTROS PORTUGUESES EN 
ESPASA 
Madrid, 2. 
E l próximo domingo Uegarán a 
San Sebastián los Ministros portu-
gueses Bernardlno Machado j Alfon-
so Costa, que se dirigirán a Fran-
cia. 
En San Sebastián celebrarán los 
señores Machado j Costa nna con-
ferencia con el Rey don Alfonso. 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
FILOSOFIA 
SESION DE CLAUSURA 
Granada, 2. 
Se celebró con gran solemnidad la 
sesión de clausura del Congreso In-
ternacional de Filosofía, 
£1 Nuncio de Su Santidad pronun-
ció un brillante discurso elogiando 
la obra realizada por el sabio jesui-
ía. Padre Suárez. 
"Nunca mejor-—dijo—que en la ac-
tualidad han tenido aplicacilón las 
sabias teorías del Padre Suárez so-
bre Derecho Internacional'*. 
El Nuncio fué ovacionado por la 
distinguida y numerosa concurren-
cia que asistió a la sesión. 
FABRICANTES SATISFECHOS 
Barcelona, 2. 
Los fabricantes de tejidos se 
muestran muy satisfechos por el fe-
liz éxito cíbtenido por el Ministro 
de Estado, señor Marqués de Lema 
en las gestiones que realizó cerca 
del Gobierno francés para facilitar 
Iss exportaciones de artículos de la-
na. 
PRUEBAS DE UN NUEVO 
BIPLANO 
Madrid, 2. ' 
E l notable aviador samtanderlno, 
séfior Pombo, hará en breve las pme 
bas de un nuevo biplano, perfecta-
mente estable. 
Pombo hará un vuelo de Santan-
der a Madrid, haciendo el recorri-
do con una velocidad de 170 kiló-
metros por hora. 
LOS INTELECTUALES ESPAÑO-
LES E ITALIANOS 
Madrid, 2. 
La Liga de Intelectuales Españo-
les, buscando un acercamiento cou 
los intelectuales itedianoss acordó 
nombrar una comisión que se dirija 
a Italia para buscar la mejor mane-
ra de evitatr que continúe el boyco-
tage contra los periódicos y libros 
españoles. 
Se cree que el Gobierno, en su de-
seo de mantener la más estricta 
neutralidad se dirigirá a los publi-
cistas de España recomendándoles 
que «temperen la campaña a favor 
de Alemania. 
E l o f & e p i o del B e y Alfonso 
a l Pres ideete Menoca l 
El teniente veterinario señor M. Sán 
chez Mouso, ha sido designado por 
el señor Presidente de la República 
para que vaya a Madrid y reciba el 
obsequio de un caballo y dos yeguas 
de pura sangre árabe que S. M. el 
Rey Alfonso le ha hecho por media-
ción del Ministro de España en Cuba, 
señor Alfredo de Mariátegul. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
L o s d a t o s d e l o s h a c e n d a d o s d e O c c i d e n t e 
Hace pocos días el cable nos dió la 
noticia üe haberse entrevistado con 
Mr. Hoover, Dictador de Alimentos 
en los Estados Unidos, la comisión do 
hacendados cubanos que preside don 
J. M. Tarafa, para llegar a un acuer-
do en el establecimiento de un precio 
único y fijo para el azúcar cubano, al 
igual que se ha hecho con la produc-
ción azucarera de la industria norte-
americana. 
En aquella reunión no pudo llegar-
se a un acuerdo, porque los datos del 
costo de la fabricación del azúcar cu-
bano recibidos no eran completos. So-
lo los habían enviado algunos produc-
tores de Oriente, región que, como ea 
sabido, consigue fabricar a menos 
costo. 
Hoy, por cartas particulares que de 
New York nos escriben, sabemos que 
lese gran problema para la economía 
'nacional está sin resolver, por culpa 
de los propios hacendados cubanos, 
que todavía, por una demora inexpli-
cable, no han enviado los datos nece-
sarios para que Mr. Hoover, con 
exacto . conocimiento del valor de 
nuestra fabricación, pueda marcar a 
nuestro producto un precio equita-
tivo. 
Mr. Hoover, el día 8 de Septiembre 
había calculado, ateniéndose a los da-
tos recibidos, en 3.38 centavos el cos-
to de fabricación de la libra de azúcar 
cubano en la zafra pasada,y así se lo 
comunicó al Ministro de Cuba en 
Washington. Cuando los hacendados 
se entrevistaron con el Dictador de 
Alimentos, el día 21, éste había calcu-
lado como promedio, debido a los da-
tos recaídos de centrales de Orlente, 
]a cantidad de 3-22 centavos por li-
bra. 
Algunos hacendados le manifesta-
ron que su costo era de 3%- Ninguno, 
sin embargo, envió desde aquí sus da-
tos, exceptuando los orientales. 
Inmediatamente los comisionados 
han escrito a Cuba pidiendo a todos 
jlos interesados sus datos precisos, 
dirigidos a don Marcelino García, 90 
Wall Street, miembro de dicha comi-
£.ión, para enviárselos al Ministro da 
Cuba en Washington para que éste 
los entregue a Mr. Hoover y los ten-
ga en cuenta al establecer el precio 
para Cuba. 
Es bien sabido de todos que pocos 
serán los centrales de Occidente en 
los que el costo no pase de 3% centa-
vos. E l Dictador tiene el precio de 
costo de unos 10,000,000 de sacos y 
tiene precios desde 2 centavos hasta 
4*4, y de ellos sacó el promedio de 
o.22 el día 21 de Septiembre. 
La impresión de personas expertas 
y muy conocedoras de nuestra indus-
tria, es que si los productores todos 
enviasen sus datos el promedio subi-
ría a 3.40. 
Con la verdad la situación de la in-
dustria azucarera en la próxima zafra 
podrá ser buena, o por lo menos po-
drá no ser mala; pero es necesario 
que la verdad se manifieste y no ha-
gan cálculos erróneos por culpa do 
nuestra peculiar desidia c imprevi-
sión. En estos momentos críticos no 
apresurarse a defender los propios 
intereses, aportando datos e informes 
fidedignos, supondría un grave daño 
cuyas mayores consecuencias las su-
frirían los propios hacendados y do 
rechazo el daño lo sufriría todo el 
pueblo de Cuba, pues sabido es que 
su bienestar económico descansa 
principalmente en la situación de la 
industria azucarera. 
Hoy es fácil asegurar el porvenir. 
Mañana sería tarde para clamar so-
corro. 
Y un sarcasmo apelar al tópico de 
culpar al Gobierno de nuestros ma-
les, o a la mala estrella, cuando con 
tiempo se señaló el remedio fácil, 
Justo y seguro. 
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" D i a r i o d e l a M a r l R 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ADMINISTRACION. 
Por fallecimiento del señor Gui-
llermo Mijans. se hizo cargo ¿e f 
Agencia del DIARIO DE DA MARI-
N Í en San Luis. Pinar ê Rxo el se-
ñor Aurelio Amor, con quien tendrán 
la bondad de entenderse los suscrip-
tores de aquella localidad. 
Habana, 1° de Octubre de 191 < 
EL ADMIiaSTRADOB 
5d-30 
Por renuncia de los señores Colom 
v Sobrino se hizo cargo de la Agen-
cia del DIARIO DE LA MARINA en 
Rincón el señor Rafael Vega, con 
ouien tendrán la bondad de enten-
derse los suscrito-es de aquella lo-
calidad, desde el primero del actual. 
Habana, Io de Octubre de 1917 
EL ADMINISTRADOR 
5d-30 
Por renuncia del señor Fernando 
Gómez se hizo cargo de la Agencia 
dei DIARIO DE LA MARINA en 
Nuevltas, el señor Luís Bazan. con 
quien tendrán la bondad de enten-
derse los suscriptores de aquella lo-
calidad, desde el primero del actual. 


























COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




Sugar. American Beet 
American Can. 
American Smelting & 
Refining Co. . . . • 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 










Chino Copper 50 
Corn Products . . . . 30% 
Crucible Steel . . . . . 73% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 32% 
Distíllers Securlties. . 42% 
Inspiration Copper . . 49% 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com.. . —— 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 28% 
Kennecott Copper. . . 38% 
Lackawana Steel. . • 82% 
Lehigh Valley . . . . 
Mexlcan Petroleum . . 95% 
Miami Copper . . . . . 33% 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 28% 
New York Central • . 75% 
Ray Consolidated Cop-
per • 
Reading Comm. . . . . 82 
Republic Iron & Steel. 82% 
Southern Pacific. . . • 91% 
Southern R. Comm. . • 27 
Union Pacific . . • . . 128 
U. S. Industrial Al-
cohol " 
U. S. Steel Corp. Com. 111 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com, 
Cuba Cañe Pref. . . . —-— 
Punta Alegre Sugar. . 36 
Int&r. Mercantile Ma-
rine Pref 87% 
Utah Copper 
Westinghouse 46 
Eric Common. . . • . 20% 
United Motors . . • • 33 
American Car Foundry 





(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Octubre 2. 
El mercado de azúcar crudo no tu-
vo alteración, pero las transacciones 
fueron «Igo más activas. Se vendie-
ron 15,000 sacos para pronto embar-
«ne, a un refinador local, a 5.718 cen-
tavos costo y flete, Ignal a &90 para 









S E C R E T A R I A 
(Subasta para el suministro de pan y galleta a la Casa de Salud 
"Covadonga") 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se hace público, pa -
ra general conocimiento, que el 
miércoles próximo, día tres de Oc -
tubre, se llevará a cabo la subas-
ta de suministro de pan y galleta, 
por seis meses, a la Casa de Sa-
lud "Covadonga.'* 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretaría, a la dis-
posición de las personas que de-
icen examinarlos, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se efectuará ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, en 
<*] salón de sesiones del Centro, a 
las ocho y media de la noche, ho-
ra en que se recibirán las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 28 de Septiembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario, 
C 7210 5d-29 4t-29 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T Ü R R I O Z 
ANALISIS EVBUSTRIAXES 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleo.^ minerales en genera!. Ensayos de 
minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. 
E M U L S I O N " E C A S T E L L S 
PRPMÍIni* ín,!?ÍdMÍ^e?Ife?ie,:al' " ^ M a y raquitismo de ios niito. 
PREMIADA CON MEDALLA úí . O ¿ O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
Man efectuado nuevas compras al 
mismo precio, a un refinador del Ca-
nadá. E l mercado cerró firme a 5.718 
centavos para los "Cubas" costo y 
flete, igrual a 6.90 por la centrífuga y 
6.02 por las mieles. 
E l mercado del refino estuvo firme 
y sin cambio, de 8.35 a 8^0 por el 
granulado fino. Hubo una demanda 
moderada, pero los negocios no han 
sido tan activos como antes. 
VALORES 
New York, Octubre 2. 
La mayor depresión que se advirtió 
hoy en las transacciones de la Bolsa 
se debió principalmente a la constan, 
te liquidación de valores que hasta 
aquí no han sido favorecidos por los 
invertidores. 
Los recientes retrocesos de las fe-
rrocarrileras se agravaron con nna 
baja de uno a cuatro puntos, y hubo 
nuevos bajos Records'* para St. Paul 
y New York Central. 
Las industriales y las varías accio-
nes inclusas en el grupo de la guerra 
se inclinaban a sacudir la presión 
ejercida sobre las ferroviarias, pero 
cedieron en la lista general hasta la 
hora final, en que se declaró nna me-
jora prradual de las condiciones. 
United States Steel desde su bajo 
nivel de 108.114 adelantó dos puntos, 
cerrando a 110.1 A Las marítimas y 
las de combinación estuvieron de fir-
me a fuertes. Las ventas totales as-
cendieron a 735,000 acciones. 
Los bonos estuvieron pesados, con 
transacciones moderadas. La emisión 
de los de la Libertad se vendió de 
99.04 a la par. Las ventas totales (va-
lor a la par) ascendieron a $3,760,000. 
El cupón de 8 por cionto subió % por 
ciento, 
E L MERCADO I)EL DINERO 
Papel mercantil, 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le< 
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.718; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116, 
Francos.—Por letra, 5.79.1 2; por 
cable, 5.79.3|4, 
Florines,—Por letra, 41,7|8; por ca-
blê  42.1| 4. 
Liras^—Por letra, 7.70.112; por ca-
ble, 7.69. 
Rublos,—Por letra, 14,518; por ca-
ble, 15, 
Plata en barras, 93.5 S. 
Peso mejicano, 71, 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos; 60 días, 5,314; a 6; 90 
días, 5.314 a 6; 6 meses, 5.314 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5; la más baja 3; promedio 5; 
cierre 3; oferta 3.112; último présta-
mo 8.112, 
Londres, Octubre 2, 
Consolidados. 54.3|4, 
Unidos, 82,3|4, 
París, Octubre 2. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
20 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 30 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Después del alza del día anterior, 
abrió ayer el mercado de valores algo 
más quieto. 
La salida a la venta de unas 2,400 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
para realizar utilidades, detuvieron 
por el momento el alza, bajando ayer, 
a la apertura, hasta 97.1|4, a cuyo 
precio se vendió un lote. Pero como 
la situación de este papel es muy só-
lida no tardó en reponerse, y al ce-
rrar quedaba solicitado a 97.112, es-
perándose precios mas altos. 
Las Comunes de la Havana Electric 
rigieron muy firmes y con tendencia 
de alza, quedando cotizándose de 
104.718 a 105.l^, sin operaciones por 
no haber papel disponible a los pre-
cios del mercado. 
Al cerrar se vendieron 50 acciones 
de la Compañía de Pesca y Navega-
ción, a 56. 
E l mercado cerró firme en general. 
Los bonos de! Teléfono pagan el f-
por ciento y al 83 se venden en pla^ 
za, produciendo a este tipo el 6^ por 
ciento; resultando ser dichos bonos 
los más baratos de todos los que ac-
c A s i A l B r U U l f R i p 
I 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Cera, ̂ l a f y yGomras.a Cô  de Pescado; Afuarrís. Amianto, Asfalto y Chapapote, 
gamentos. Pinturas y Esmaltes ^snlrlaiL \ H ' •íabon(|s. Industriales, Llaaaa. Minerales. Papel dechado Pe-
GAS ACETIX/EVO (Prestoiitir . a y otras Sales. 
G Í ^ ^ - i r í ^ í r ^ r - . o ^ te) y AParato8 para Soldar y Cortar Metales. 
i k L ^ S S g S r CARBONICO. Amoníaco Anldro y I^nido. 
áELLA-TODof M ^ i ^ Ü t s t l S 1 1 ^ ÍardIoe*. Verduras y Arboles Frntíle* 
INSECTIOL- Uníro 'írodnrt?^^™,^81"81, t"** cla"« de Techos. 
KEGKITA: P:mu4 Negra ^8e COn toda claBa á* H««tO». 
CARBOLIO Y rRrnsíw*. ífi muy Econñmlca. 
BIorBiteriílna Bpblfacti Pre8e™^ Poetes. Pisos. Trayesaflos y todo efecto de mader.. 
Desincrustante ^ Cal|er^ Elt,n?ul(lore8 ^ ^ 
ABOXO j 
Laboratorio Químico par» «i nBO y consulta do nuestros CH< 
X H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
tualmente hay en el mercado. 
Las acciones Preferidas de esta 
Empresa pagan el 6 por ciento y es-
tán del 91.112 al 95, y las Comunes 
están del 86 al 90. 
La Empresa constantemente está 
mejorando sus plantas, no dando 
abasto la Compañía al pedido de nue-
vos aparatos. Dícese que pronto su-
birán del 90 a la par, buscando el ni-
vel que les corresponde de acuerdo 
con el interés que,producen y con la 
demanda de bonos de todas clases que 
hoy existe. 
A las cuatro p. m., al clausurarse 
el mercado, se cotizó en el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
F. C. Unidos, de 97.1|2 a 97.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.5|8 a 111. 
Idem ídem Comunes, de 104.7|8 a 
105.112. 
Teléfono. Preferidas, de 91.3|4 a 93. 
Idem Comunes, de 86.1|4 a 87.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 97.1|4 a 99. 
Idem Comunes, de 73.7Í8 a 74.114. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 8S a 84. 
Idem Ídem Comunes, de 31.1|2 a 
32.l!2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 88 a 96. 
Idem idem Comunes, de 56 a 60. 
Unión Hispano-Amerlcana de "Segu-
ros, de 169 a 185. 
Idem idem Beneficiarlas, de 72.1|4 
a 73.1|2. 
Union Gil Company, de 2.20 a 2.45 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 75 a 100. 
Idem idem Comunes, de 65 a 72. 
Banco Hispano-Americano, 100. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y sin operaciones rigió el 
mercado. 
Los precios no acusan variación. 
COTIZACION OFICIAL I>EL COLE-
GIO DE CORREPORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5-57 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.60 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la Hbra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
S3gunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena .de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la líbra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
o.§3.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.8S.502 centavos la li-
bra-
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 
5.3 8.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembres 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Clenfuetíos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
|.!5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
! centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
: centavos la libra 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
i 4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
el mercado, cotizándose como sigue: 
Comer-
Banqueros .dantos 
A p a r a t o a u x i l i a r p a r a t o r n o s , m a r c a 
I I 
G A R R E T T " 
(No debe fa l tar en n i n g ú n t a l l e r ) 
M o l d a j e s d e h i e r r o m a l e a b l e m a r c a T R O Y . 
S i e r r a s s i n f i n , T o r n o s , E q u i p o s c o m p l e t o s 
p a r a t a l l e r e s d e I n g e n i o s y c a r p i n t e r í a , e t c . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
V . V . L e b e d j e f f E n g i n e e r i n g & S u p p i y C o . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R e i i l y , n u m . 5 . H a b a n a . T e l é f o n o s A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
c 7358 in 0 ! 
París, 8 div. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 22% 
E. Unidos, 3 dlv. . % 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p e l 








Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
Sisal Bey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
C pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 












Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 d|v. . . . 12% 
Alemania. 8 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 22% 
B. Unidos, 8 djv. , % 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p a l 
comercial . . . 8 
AZUCABE8 
Azflcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.60 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 2 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
N. Ciego de Avila . . . • 
Cervecera Int la. h!p. 86 
ACCIONES 
Banco Español . . • . 99 
Banco Agrícola . , . . N. 
Banco Nacional. .. . « 170 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 
B. Territorial (Benef.) 16% 








cano (circulación). . 100 £ 
Eco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) ; N. 
P. C Unidos . A . • . 97% 
jP C. Oeste K 
Cuban Central (Pref.) H, 
Cuban Central (Com.). N. 
Gibara-Holguín. N. 
Cuba R. R. . . . . .i * N. 
(PASA A TUA. PACUSA OITCB) 
Bep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . . . 
A Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, l a H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . . 



















B E L O T 
Luz Brillante» Cobtn* yPetré» 
leo Refinado, son productos modo» 
los» pees queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una luz 
hermosa. Esto significa confprt pa» 
ra el hogar. Son mefores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos» y los motoristas saben 
que es de su confianza porque sfem» 
pre es iguaL l&sto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores t* t* st »s tt rt tt ti 
T H E W E S T I N D I A O I E R E F I H I N G C O , 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 




P A G E & J O N E S 
CORREDORES D E B U Q U E S Y A G E N T E S D E M E S 
M O B I L r E , A L A . , E . ü . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B U - E . 
Se «san las pilnelpxles clares telegráficas 
Londres, 3 d!v. . 4.79 
A. 75 4.78 Á 74. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A , ^ 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
ANO L A a ^ 
u i / u u u de. Mi ffiAlUPiA uctuore 3 ae i s n . PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
t~S X X ^ A t a P R E N S A A S O C I A D A 
M I E M B R O O K C ^ O K ^ C U B A O . ^ 
I ^ * 0 - 103 TELEFONOS: 
A 6301 Departamento de Anmicio», ( A.g201 
Reacción. . . ^ • • • A-fl3fti Sas<:ripd<>nes y Quejas ( 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A ! . 
H A B A N A 
$ 14-00 
. ! 7-00 
3-75 1-25 
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C O R R I E N T E F E C U N D A 
La disminución de los inmigrantes 
en Septiembre, precisamente cuando 
más se necesitaban para los trabajos 
de la zafra cercana, había produ-
cido cierta alarma entre los hacenda-
dos. Ahora el cable de España nos 
da la noticia de que la actividad de los 
agentes y la carestía de la vida han 
aumentado mucho la inmigración a 
Cuba y a la Argentina. 
Es sensible que sean los apremios y 
acicates de la nefcesidad y de la estre-
chez los que impulsen a los inmigran-
tes españoles, labradores montañeses 
en su mayor parte, a dejar los cam-
pos de su terruño y sus hogares. Pe-
ro esa comente no puede ser más 
oportuna para Cuba en las actuales 
circunstancias, cuando se sentía y se 
lamentaba en los centrales la falta de 
braceros y cuando las dificultades 
ocasionadas por la guerra pudieran in-
fundir el temor de que la carencia de 
los braceros fuese aumentándose con 
grave perjuicio de la zafra. 
Pero no hemos de contentarnos con 
que venga esa inmigración a Cuba. Es 
menester fecundizarla y aprovecharla. 
Es menester retenerla y arraigarla en 
el país. Vienen esos inmigrantes con 
la esperanza de que aquí han de me-
jorar de suerte; de que aquí han de 
encontrar el trabajo y la recompensa 
que por la fatalidad de las circuns-
tancias no pueden conseguir en su tie-
rra; vienen aquí confiados en que han 
de ser bien recibidos, en qüe han de 
"incontrar quienes los orienten y los 
iyuden; de que aquí se les ha de fa-
cilitar cuanto les sea necesario para 
el empleo y el desarrollo de sus ener-
gías. 
El Gobierno, las sociedades regio-
nales, los hacendados, todos los ele-
mentos interesados en el fomento de 
la inmigración y en la suerte de esos 
inmigrantes han de procurar que no 
sufran una decepción. No se los ha de 
dejas, a esos inmigrantes hasta que 
sepan y puedan andar por sí mismos 
en este país; hasta que suave y firme-
mente vayan amoldándose al carácter, 
a las costumbres y a la vida de Cuba. 
Esos aldeanos montañeses son honra-
dos, nobles y trabajadores. Si hallan 
aquí protección, afecto y orientación 
sana y beneficiosa, han de dar a Cu-
ba un cúmulo de energías fecundas 
y vivificadoras. Si por lo contrario son 
desdén, indiferencia u hostilidad lo que 
encuentran, o la decepción y la deses-
peración, cambiarán su naturaleza y 
los harán peligrosos para el país o 
sentirán irresistiblemente la nostalgia 
de su aldea y aprovechará» la prime-
ra ocasión para regresar a ella. No 
basta que esos inmigrantes logren 
fácilmente trabajo en tiempo de la za-
fra. Para que no sean aves de paso, 
para que echen aquí raíces estables 
y lleguen a entrar definitivamente en 
la savia de la vida cubana se necesita 
proporcionarles también las armas pa-
ra la lucha por la existencia, cuando 
termine la molienda y venga el tiem-
po muerto. 
La Argentina, Chile y otras nacio-
nes ricas y prósperas de América de-
ben en gran parte su engrandecimien-
to al cuidado con que el Gobierno ha 
procurado no solo traer al inmigrante 
sino también retenerlo. Cuba posee por 
la natüraleza de su suelo, por la pla-
cidez de su clima, por la suavidad de 
sus costumbres, por la vitalidad de 
sus sociedades regionales y por la im-
portancia y los recursos de la colonia 
española, excelentes condiciones para 
conservar aquí al inmigrante de Es-
paña. Falta sólo que no se desperdi-
cie ninguna de estas condiciones. 
n n o v a c i o n t a n a 
C H E V R O L E T 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Septiembre, 27 
JEn esta magna contienda que el 
Times» de Londres, ha llamado en es-
tos días "la guerra civil del género 
humano," las aventuras de mar han 
sido más Interesantes y variadas qu*» 
las de tierra; las ha habido trágicas, 
heroicas, amables, cómicas y extra-
fias. Unas parecen ideadas por Ed-
gardo Poe, otras por Julio Verne, 
otras por el Capitán Marryat 
Una de ellas, y de las más nota-
bles, está relatada en un libro ale-
mán, traducido al Inglés, hace dos 
meses y titulado The Ayesha, Este 
v p ^ J ^T?1"6 . de una goleta ao-
J u ^ r l t°neladas en la que se 
nofv VreS+0flCÍales' seis subalter-
?e?m^^reS.ta^marinero3 ^1 crucero 
b S t e o « T ^ ^ ' derrot^o por el 
d í d e í r f 7 ' / en la que fueron 
un puerto S \ 0ceanía hasta u Puerto de Arabia; vialo neiio-™ 
so porque el barquito e s t a b a ^ S : 
do y hacía agua, ia distancia 
ga y ios víveres escaseaban ¿ Capl 
CROVF • La fírmd de E- W. ^KOVE viene con cada cajita. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Bsnc9 de Préstamos sobre Joyería 
Consolado, 111. T e l . 9 9 8 2 . 
" " c S San BafaeI y San Slanel— 
_̂ w --̂ n- llsep. 
^ Po? dolen^S causa-
«on m á T S ° ? hu^no Cada día 
se i f T ^ ^ f eilfermedadea que a él 
K d ^ L nbUyen- Re^nati8mot dls-
S ^ 3 8 ^ ' nerviosa. 
BecW c r ' ^ l ^UUas. del Dr. 
tan von Muecke ha contado este epi-
sodio con mucho buen humor 
Otros supervivientes, a quienes se 
daba por muertos, han aparecido la 
semana pasada en un puerto germá-
nico no en una goleta sino en una 
lancha sin cubierta. Nada se había, 
sabido de ellos desde que, en 1914 
tomaron parte en aquel combate na-
varde las islas Falkland, en Sud-
america, en que la escuadra alemana 
del almirante von Spee fué destruida 
por una británica. No hay hasta 
ahora detalles de esta aventura, aun 
toás novelesca que la del Ayesha, 
En la serie figuraban la del bote 
salvavidas en que llegaron a la isla 
de la Reina Carlota hace pocos dias 
después de cuarenta y dos de nave-
gación algunos tripulantes de u& 
froC ĵaPr0n.es de carga' naufragado 
el 27 de Julio en ia costa de Alaska-
y la dei marino mercante inglés qu4 
ha sido torpedeado tres veces- una 
en el vapor Iherfan, otra en el Cana-
dlan y otra en el Devonian, todos de 
la misma compañía; y ia de la tri-
pulación, también torpedeada, de un 
buque ingles que se refugió en un 
punto de la costa de Africa, donde se 
supone que lo había pasado mal. por-
cue la población de aquel distrito tie-
ne acreditada su ferocidad. 
¿Y qué diremo, de los convoyes' 
Se ha vuelto a los tiempos en que d̂  
Amenca a Europa iban flotas de bar-
cos mercantes escoltadas por flotas 
de buques de guerra. Muchos de 
esos barcos mercantes son de vela 
como ios galeones españoles qu-
apresaba ei famoso Drake y desd« 
^ í í f r dte AfOSto Cuatro convoyes 
han sido atacados con éxito, no para 
capturar el "oro de las Indias," slnr 
V ?cíe<; a pl(lue a ^ convoyados. 
L i t ? , m0, durante ^s cerras na-
poleónicas los corsarios franceses se 
de^nSíf11' a íf VÍSta de las co«tas 
ae Inglaterra, de los valiosos carga-
mentos Ingleses que venían de la In-
«a, así ahora, a la vista de la costa 
hln ^ ? ' , l 0 8 submarlnos alemanes 
nan suprimido en un solo día cinco 
mercantes que formaban parte de u? 
T unidades menores. 
MYas^Ue 86 ?Ulrda sI1encl0 so^e el asunto, sigue habiendo—o había 
Atí? J l 0 0 0 - * 0 ™ ^ 0 * lemanes en S Atlántico v PT1 eT ^ar do H n ^ 
En Pste. el vapor ^ontroHa fué det 
trmdo por una m^n. colocada por 
japoi' alemán TTolf, y el goWemo 
británico se ha negado a deciden e l 
O S 
" E L P R O D U C T O D E L A E X P E R I E N C I A " 
Q u e l o P o n e a l a C a b e z a d e T o d o s s u s R i v a l e s 
E L M A S E C O N O M I C O D E T O 
E L CHETEOLET 490 con motor de Tálmlas en la culata, re-
corre 85 kilómetros con nn galón de gasolina y más de 1000 con 
,un galón fio aceite; la duración de los pneumáticos ©s asom-
brosa y el acabado general de este automóvil 1© economiza to-
da clase de gasto suplementario. 
TIENE TODA XÜÍ STEA GARANTIA. 
Usted sabe que cuando compra un CHETROLET le ha sido 
vendido por una Compañía de confianza que cumple al pie de 
la letra todo lo que promete. 
L A N G E & C O . 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
P R A D O , 5 5 . 
H A B A N A . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
M A R I N A Y 2 5 
C U B A . 
Parlamento lo que ha sido del Wolf. 
Y se ha publicado la historia de otro 
rover germánico, que ha navegado 
en el Atlántico día y medio detrás de 
un mercante inglés que no sospecha-
ba las malas intenciones de su acom-
pañante. Otra aventura emocionan-
te, v . VV V . . 
Son también aventuras que entre-
tienen las triquiñuelas de los sub-
marinos para sorprender descuidados 
s sus víctimas. Se ponen el disfraz— 
esto es, el aparejo—de barcos pesca-
dores, o el de remolcadores, y hacen 
señales de socorro para que se acer-
quen las víctimas destinadas al 
sacrificio. 
Se nos habla en los periódicos da 
capitanes vigilantes que han pasado 
hasta seis dias, con sus noches, en e1 
puente de su vapor, al cruzar por la 
zona temible; de uno que en un sólo 
dia vió sucumbir tres barcos y salvó 
el suyo, no sabe por qué chiripa, es-
tando rodeado por tantos periscopios. 
De un vapor torpedeado a las ocho de 
la mañana salieron con vida en un 
bote, unos tripulantes, recogidos a 
las doce por otro vapor que fué tor-
pedeado a las tres. 
Ha habido aventuras espantosas, 
que sospechamos, pero que nadie ha 
podido contar hasta ahora. Spurlos 
Versenckt, decía el despacho del Mi-
nistro alemán en la Argentina al co-
mandante de un submarino. "Eche 
usted a pique sin dejar rastro." Sólo 
se sabe de un episodio a lo Poe: Se 
puso sobre la cubierta del submarino 
la corta tripulación de un vapor apre-
sado; éste y los botes que habían 
transportado a los tripulantes fue-
ron echados a pique, y luego el sub-
marino se sumergió dejando en el 
agua a la tripulación, de la cual se 
salvaron dos individuos. 
C u r e s u p i e l 
a d o l o r i d a c o n 
s i n o 
Desde el momento que el nre-
parado de Resino] se pone 4 
usualmente cesa la picazón y 
zón a la CUra- Ta ra-
zón porque los facultativos la 
í ^ / ^ d o con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
SL?808 , S^ves de eczema v 
e í S L h eJ5tÍa8 7 desfigurantes 
™ ^edades de ^ Piel. 
íd?a ,,OSê bafios callentes con 
jabón de Resinol, a la vez que 
« f o t ? el PreParado de Resinol. 
se obtendrá una pronta cura 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfermo 
E l preparado de Resinol y ol 
jabón de Resinol, también ayu-
dan a quitar las 
caspa. 
Se vende por todos los prln 
clpales farmacéuticos. 
pecas y la 
Para contrarrestar oon esta odiosa 
historia, que no honra al animal hu-
mano, hay que recordar lo?del cruce-
ro alemán Emden, que en su breve 
carrera apresó y destrozó algunos 
barcos Ingleses, sin sacrificar vida 
alguna. Abordo se trataba bien a los 
prisioneros y hasta había un joven 
oficial, de familia nobiliaria, que les 
regalaba tarjetas postales ilustradas, 
como sonvenir. E l comandante do 
aquel crucero, e: capitán Muller, era 
hombre de buen humor. Un día, en un 
vapor apresado en aguas de la India, 
dió con un cargamento de jabón, y 
por la telegrafía sin hilos dijo a la 
casa de Bombay, para la cual era la 
mercancía: "Gracias Jabón. Estába-
mos todos muy sucios." Cuando este 
simpático marino y otros prisioneros 1 
del Emden pasaron el Canal de Suez 
camino de Inglaterra, fueron aclama-
dos por la gente de los barcos ingle-
ses con entusiasmo "fragoroso," co-
mo dicen los italianos. 
Y el triunfo del vapor tramp, o 
errabundo? Esta es la aventura de 
mayores dimensiones. E l otro día, 
en una de estas cartas, hablando de 
la resurrección del buque de vela, 
decía: "Los últimos son ahora los 
primeros." Antes de la guerra, los 
grandes trasatlánticos, conductores 
de viajeros, eran los principales per-
sonajes del mar; la prensa los bom-
beaba" por su velocidad, por su lujo 
y por su cocina. En uno había dos 
órganos, como en una catedral; en 
ctro baños turcos, baños rusos, ba-
ños romanos y masaje a la pompeya-
na; en otro un cabaret abierto toda 
la noche, en que se 'tangueaba" en-
tre las mesas. Se anunciaba que una 
línea iba a contratar a Caruso para 
la temporada de verano y que otra 
pensaba instalar hipódromos con 
caballos de carne y hueso. 
Del humilde tranp nadie se ocupa-
ba; solía estar mal pintado y tener 
la chimenea algo descascarada. Iba 
de puerto en puerto y de América a 
Europa y de Europa a los mares del 
Sur tomando la carga que encontraba 
y ganándose la vida como podía. Na-
die le hacía el favor de considerar 
que gracias a él se alimenta y se vis-
te, se fuma, se divierte, se embriaga, 
produce y trabaja una gran parte de 
la población del mundo. Era útil, pe-
ro feo y desaseado. Con la guerra , 
han desaparecido del tráfico los or-' 
gullosos liners. Unos han sido tor- ¡ 
pedeados, otros han caldo prisione- i 
ros, otros han quedado amarrados! 
en puertos neutrales, otros requisa-1 
dog por los gobiernos para servicios ! 
militares y navales. Ya no hay viajes • 
de lujo; ahora se viaja por necesidad | 
y con miedo de 80 grados y haciendo 
testamento antes de embarcarse. 
Pero la gente que se queda en tie-
rra porque no puede viajar y toda 
aquella que no viajaba necesita vi-
vir, y no podría hacerlo si el tramp 
no se encargase de proveerla de to-
do. El desdeñado de ayer es el sal-
vador de hoy, y como Ruy Blas, ha 
paitado de pronto de bohemio a per-
sonaje. Una de las más grandes na-
ciones, Inglaterra, está a sus pieá. 
porque sin él se vería privada de tri-
go, de carne, de petróleo, de lana, de 
algodón, y perdería la partida con-
tra Alemania. 
Ahora, uno de sus vapores gana al 
año cinco o seis veces más que lo 
que ganaba antes de 1914. Ahora el 
tramp es admitido en la sociedad de-
cente; ocupa en ios muelles los me-
jores puestos, vacantes por la ausen-
cia de los trasatlánticos de alto co-
pete. Con la prosperidad ha mejo-
rado, de indumentaria, está bien pin-
tado, porque el negocio da para esa 
y mucho más, la marinería tiene pa-
' ga más alta y entre los oficiales fi-
guran no pocos jóvenes finos, que 
han aprendido a toda prisa el pilota-
je para obtener empleos bien retri-
buidos. Ya no se lleva, como antes, 
dos botes salvavidas, sino cuatro o 
seis, no sólo porque se puede sopor-
tar este gasto, si que también contan-
do con la actividad de los submarinos 
Y aquí está lo noble y lo heroico de 
la pasmosa aventura de -- -•',-'<•>- -
dizo, del cual hay que decir lo que 
Talleyrand dijo de Thiers, cuando lo 
vió llegar joven al Ministerio: "No 
es un parvenú; es un anir&>. Mien-
tras los acorazados y los cruceros 
de combate se esconden y los sub-
marinos hieren a mansalva, el 
tramp, que las más de las veces no 
tiene convoy, arrostra bravamente 
el peligro. Cuando venga la paz será 
justicia levantar en Londres un mo-
numento con esta Inscripción: "Al 
querido tramp, la vieja Inglaterra 
agradecida". 
X. Y. Z. 
J o s e f i n a C o r z o 
La linda niña Josefina Corzo, de 
nueve años, hija de nuestro querido 
e ilustrado amigo y compañero don 
Juan Corzo, fué sometida el lunes 
por la, mañana a la delicada opera-
ción quirúrgica del apéndice. 
La operaci6n.se efectuó en la Clí-
nica de Fortún-Souza, por el notable 
cirujano doctor Benigno Souza. E l 
estado de la graciosa paciento es 
muy satisfactorio, pues no ha tenido 
hasta ahora ningún síntoma de cui-
dado. 
Que pronto vuelva a los padres de 
Josefina el sosiego perdido, viendo 
completamente restablecida a su ido-
latrada hijita. 
D e P a l a c i o 
HUELGA EN LOS CENTRALES 
El Secretario de Agricultura dld 
cuenta al Presidente de la República 
de haber recibido un telegrama de 
la provincia de Santa Clara en el que 
se le informa que los jornaleros da 
los centrales "Andreíta", "Santa Ca-
talina" y "San Francisco", se han 
declarado en huelga reclamando 
ocho horas de trabajo y aumento de 
jornal. 
Con objeto de solucionar dicho 
asunto, el general Agrámente ha en-
viado al señor Claudio Mendizábal. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Se ha autorizado la transferencia 
de doce mil pesos que resultan so-
brantes del epígrafe "Personal del 
Cuerpo Diplomático y Consular" del 
Presupuesto de la Secretaría de Es-
tado, al de "Gastos Imprevistos" de 
la misma dependencia. 
ASUNTOS DIPLOMATICOS 
El Licenciado Desvernine, Secreta-
rio de Estado, conferenció ayer con 
el señor Presidente, tratando de asun 
tos diplomáticos. 
INDULTOS 
El Secretario de la Guerra y Mari-
ra, coronel José Martí, llevó a la 
firma del señor Presidente de la Re-
pública dos deCretoa indultando a 
los tenientes del Ejército Alba y Sil-
vera, dei resto de la pena que les 
queda por cumplir. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha decretado la cesantía del se-
ñor Manuel de Rabasa Marifio, en el 
cargo de Catedrático interino del 
grupo A. de la Granja Escuela de 
Pinar del Río, 
Por otro decreto se nombra en su 
lugar ai doctor Federico Villoch, pe-
rito químico-agrónomo. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Al señor Carlos M. Quintana le ha 
sido aceptada la renuncia del cargo 
de Jefe de la Sección de Orden Pú-
blico de la Secretaría de Goberna-
L O M A S 
M O D E R N O 
En aniebles para Casa, Comedor; 
CmmrU de dormir y de Oficinas. 
G o i m p í o s d e i z a t a . 
m a s . 
para t e l é f o n o . 
S idas p í a p o r t a l e s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo Jf l e í 
ción. Se ha nombrado en su lugaaj 
al doctor Gonzalo Alvarado, 
D e H a c i e n d a 
LA IMPRESION DE LOS SELLOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-1 
ca firmó ayer un decreto disponien-
do el pago de $78,393.49 a la casat 
impresora de los sellos del impuesto. 
LOS HABERES DEL DOCTOR ZA-
YAS 
Ayer le fueron satisfechos al doĉ  
tor Alfredo Zayas $1̂ 16'66 en pago 
de sug haberes correspondinetes a 
los meses de Febrero, Marzo y Abril 
y diez y nueve días del mes de Ma-
yo, fecha esta última en que se de-
clararon terminados los servicios 
que se le habían encomendado para, 
la redacción de la Historia de Cuba. 
L a a p e r t u r a d e c u r s o 
e n l a G r a n j a d e 
C a m a g ü e y 
E l Secretario de Agricultura, ge-
neral Sánchez Agrámente, ha delega-» 
do en el Subsecretario, doctor Carlos 
Armenteros, para que asista en stt 
representación al acto de la apertu-
ra del curso en la Granja Escuela de 
Camagüey, que se efectuará el día 10 
del corriente mes. 
Acompañarán al doctor Armente-* 
l-os ei Jefe de Despacho de la Subse-
cretaría, señor Alfredo Cadaval, y el 
Jefe del Servicio de Veterinaria, doc-
tor Bernardo J . Crespo. í 
SE SOLICITA 11^ miCHACHO PARA 
LOS QUERA RES DE UNA 
FARMACIA. 
Si no tiene referencias que no se 
presente.—laforman: ''La Sección. 
R", Belascoaín, 32, 
C7405 2d.-3 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
C o m e r c i a n t e s : E s t á a l a v e n t a , p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n , u n e s p l é n -
d i d o s u r t i d o , c o n n u e v o s m o d e l o s e n A B R I G O S , C A P O T A S , 
T R A J E S , M A M E L U C O S y B A T I C A S , p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . A s í 
t a m b i é n e n S A Y A S , B L U S A S , R E F A J O S y B A T A S p a r a S e ñ o -
r a . E s p e c i a l i d a d e n C A M I S O N E S y S A Y U E L A S . V e n t a s a l p o r 
m a y o r , ú n i c a m e n t e . 
G U S T A V O R I E R A . C a l l e S o l . n ú m . 1 0 7 
23485 4 OO 
G L O R I E T A C U S o l a m e n t e e n 
E s d o n d e p u e d e V d . . t r a e r s u s n i ñ o s , s e a n H e m b r í t a s o V a r o n -
c i t o s , y s a l d r á n c o m p l e t a m e n t e v e s t i d o s , p o r m u y p o c o d i n e r o . 
L o m i s m o e n t r a j e s y v e s t i d i t o s q u e e n t o d a c l a s e d e R O P I T A 
I N T E R I O R . 
V i s i t a n d o n u e s t r o G R A N S A L © N D E C O N F E C C I O N E S p o d r á 
a p r e c i a r l o s l i n d o s m o d e l o s d e t o d a c l a s e d e R o p a d e S e ñ o r a . 
P E R F U M E R I A . - T E J I D O S . - S E D E R I A . 
S A N R A F A E L N o . 3 1 . - T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
MATAS Al>YEBTISiyG_AGEyCY 1-2885. 
ld.-29 C7224 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
tí Fígaro publica un curioso fra-
ba^; sobre el costo monetario de 
^ batalla moderna, y deduce que 
el uso de la artillería en un comba-
t. "diñarlo viene a costar cuarenta 
mil pesos por minuto, v que conA^ 
grandes cañones puede derivarse el 
fosro a ?128.000 en uu breve instan-
te 
Y sî ue el colega diciendo: 
No hablemos ya de 1* ^ ^ üadie crevó tan proloagada, de esta con fitn^ Cantosa; o^^mos que esa^ enor-mes batallas de cien dios no f^ilf^eln-da v que apenas marcan un ^f^11^? te progreso para uno u otro de ^ gerantós. Reduzcamos nnetí.ra observa fión al objetivo primero y dir̂ *01,íleaeSía enorme gasto de acero, es ¿ ^ 
destrucción del eneraieos a ^ ¿ ^ ^ ^ eoldados que ocupan la ^ ^ " ¿ o co¿ •a ; Ponsieuen los de un banao, j-vu-todo su henro& o sn fiereza con todo ¿u acero y su oro. aniquilar a o3 con-trarios Mueren hombree a mí'3,a I cientos de mUes, es cierto; enrojecen los , S^Tson los campos \ í i o í Pero pensando en c ^ ^ ^ e n c ¿ S : demnes de esas hoeaera8 ta^rn'ÜM' con ( Biderando los progresos de la ^ " « f j ^ ' los maranllosos adelantos de el perfecto cuidado y ráPifl° ^ í ^ - a de los heridas, nos vemos Ĵ UíHidoB a treconooer que mucho oro y acero se vier-te sin causar gran daüo al enemigo y que además do la loca suerte, algunas inven «iones modernas neutralizan a jecjMe^ j.oder de esos terribles *t*<k™*jo£?¿á0 h muchos hombres de la ola ^ ^ ^ " K , He aquí por qué otro calculador, nor-teamericano éste, ha llegado a la conclu-sión de que considerando el número de Tíctimas de la guerra y los gasto* Innu-aneiables qne ocasiona matar a «n hom-t)re durante esta terrible guerra europea . cílsta aproximadamente $25-0*0 en tanto «ue durante la guerra balkánica cada fuerte costaba ai contrario únicamente 10,000. 
Veinticinco mil duros cuesta el 
matar a un hombre en el campo de 
batalla. Mucho menos de lo quo 
cuesta salvarle la vida en un hos-
pital. ¡Qué sarcasmo tan horrible» 
¡Y todo porque unos pueblos quie-
ren dominar a otros, o porque no 
quieren soltar el dominio que ejer-
cen sobre los dominados. 
El hombre suelto puede ser feliz 
sin oprimir a otro hombre; pero el 
hombre colectivo necesita crecer Ili-
mitadamente, y no puede hacerlo si-
¿ Necesita usted dinero? Lleve sus 
prenaas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 




Obra necesaria a todo comerciante. Ban-quero. Hacendado, Industrial, Propieta-Tlo, Detallista, Dependiente. Corredor de Comerció. Agentes de Cambio y Bolsa. Coatador y Perito-Mercantil, Comlelonis-*», Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-Hcial de Aduanas, Compañías d« Segu-ios Marítimos y de Vida, Intérprete y (Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo ;de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-cienda y Aduanas, y en geseral a todo ¿hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-cuelas de Comercio Nacionales y Extran-jeras, conforme a los últimos adelantos y costumbres del Comercio <Je las princi-pales naciones do Europa y América y declarada de texto oficial para la ense-ñanza en varios Estados Hispano-Ameri-canos. 
Por el 
pr. CONSTANTUfO DE HOKTA T PARDO Al precio de $8.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL. 
Unica obra en su clase y necesaria a todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor y Maestro de Obras, Perito-Agrénomo y Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-cantil, Piel Almotacenes y Arqueadores de Buques, Industriales y Agricultores, Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-micos y Farmaceúticos. Personal de Obras Públicas y Constructores de Edificios y Pavimentos. Secretario de Ayuntamiento y Diputación, Abogados y Escribanos, No-tarlos y Registradores de la Propiedad; siendo Indispensable en toda Escuela da Arte y Oficios, Establecimientos de En-eefianza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA V PARDO 
AI precio de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 
Obispo, uúm. 135. Tel. A-7714. Apdo. 005, 





Arreglada a los programas de las Ks-caelas de Comercio, Nacionales y Extran-jeras, conforme a los últimos adelantos y costumbres del comercio de las prin-cipales Naciones de Europa y América, y declarada de texto oficial para la En-señanza en varios Estados Hispano-Ame-ricanos. Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA V PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-quero, Hacendado, Industrial, Cambista, Detallista, Dependiente, Corredor de Co-kiercio. Agente de Cambio y Bolsa, Con-f?dor y Perito-Mercantil, Perito Químico, Piel Contraste. Ensayador de Metales, Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-da. Tenedor de Libros, Comisionista,'Con-signatario. Pericial de Aduanas, Intérpre-te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-cargo de Nave, Empleados en Hacienda y Aduanas, y en general a todo hom-bre de negocios. Arreglada a las Leyes Monetarias. Y a los Programas de las Escuelas de Comercio Nacionales y Extranjeras, con-forme a los últimos adelantos y costum bre del comercio de las principalea na-ciones de Europa y de América y de-clarada de texto oficial para la Ense-fis^za en varios Estados Hispano-Amerl-canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de % 
TENEDURIA DE UBROs. 
Arreglada a los Programas de las Es-cuelas de Comercio Nacionales y Extran-jeras, conforme a los últimos adelantos y costumbres del Comercio de las prin-cipales naciones de Europa y América, y declarada de texto oficial para la Ense-fianza en los Estado sde Hispano-Amé- ' rici. 
Por el 
»». CONSTANTINO DE HORTA Y FARDO 
Al precio de $2.00. 
C 5910 iB 6 « 
no a costa de otras colectividades. 
Parece que el desarrollo social 
actúa por una ley de absorción que 
como en de gravitación aumenta en 
razón directa de las masas y en 
razón inversa de las distancias. 
Las colectividades humanas no 
son seres racionales; son masas 
brutas que solo obedecen a las le-
yes físicas. 
Leemos en La República de Jove-
llanos: 
En Cuba, reconozcámoslo con pena, fue-ra de la Habana, no existe lo que puede llamarse la verdadera prensa. 
No nos vamos a referir al mayor ta-maño de los periódicos ni a sus tiradas fabulosas sino, en primera, al erpíritu de compañerismo que debe existir entre los colegas, y en segunda al poco respete que sienten los personajes de tierra aden-tro por los periódicos de sus respectivos terraBos. 
Al perKMico de la capital se le respeta, al de provincia, no. El periodista en la capital, es un personaje con cuya pluma y valer, se cuenta para todo, y el perio-dista en provincia es un enemigo al cual no se le mira cuando halaga, y qnlfre matarse cuando dice la verdad, qne mo-lesta a veces. 
E! compañerismo no existo como en la capital. 
¡Ay compañero! crea usted que, 
en eso de compañerismo, en todas 
partes se cuecen habas. 
En la capital los periodistas Indi-
vidualmente casi todos nos hacemos 
buena cara, y hasta nos servimos 
unos a otros de buena íe; pero reu-
nidos en diferentes grupos nos tira-
mos al degüello. 
Dice La Independencia de Santia-
go de Cuba: 
Hacen falta en Cuba Inmigrantes, ha-cen suma falta. Para las faenas agrícolas de la provin-cia se necesitan brazos como puede pro-barse revisando las columnas de los dia-rios locales en los que se solicitan pagán-doles atrayentes Jornales. Y para las construcciones hacen falta obreros como puede hacerse patente visitando las edi-ficaciones <iue actualmente se ejecutan en la ciudad y las que están casi paralizadas por escasez de albnfiiles principalmente. 
Hoy,- nos trasmite nuestro correspon-telegráfico una noticia referente a este problema. El señor Secretarlo de Agri-cultura tiene un plan del que en breve da-rá cuenta al general Menoc.-ü, para traer a Cuba una fuerte inmlgraciñn europea. Contribuirán a ello los hacendados, espe-cialmente los propietarios de ingenios de azúcar, aportando una cantidad en efec-tivo y una especie de árbitro conforme la cuantía de la píoducclón que realicen. 
Indudablemente vendrán muchos 
Inmigrantes españoles, si se le tra-
ta bien y se les garantiza el dis-
frute de su honrada ganancia con 
una completa libertad de acción en 
el uso de dinero, que como produc-
to de su trabajo honrado es la más 
legítima propiedad del hombre. 
Leemos en Los Rayos X de Santa 
Clara: 
En la última sesión celebrada por el Consejo Provincial de Santa Clara, toma-ron el acuerdo de ndquirlr un automóvil, y cegún rumores, ya han cerrado el ne-gocio con una casa de esta ciudad, sin mediar los requisitos de subasta, ríue marca la Ley. 
También nos hemos enterado, de quo un auto que estaba a la venta para el público en $3.000-00, el Consejo lo ad-quirió en $3,450-00. 
Llamamos la atención de los señores Consejeros, para que no se dejen sorpren-der, y defiendan los intereses de la pro-vincia qne son también los de este pue-blo. 
De poco se asusta el colega. Ya ¡ 
no se repara en semejantes menu-
dencias. 
Dice E l Correo de Matanzas: 
El alcohol es tan difícil encontrarlo ya en las bodegas que casi constituye un ar-tículo de lujo, lejos de ser un artículo de rrimem necesidad. 
Dentro de unos meses acaso, desapare-cerá por entero del país, porque sale me-jor cuenta vender la miel do purga ol extranjero y que allí se consuma De manera que aquellos productos, de genuina procedencia cubana; van desapa-rocieEido del país y tomando cartas de naturaleza en tierras extrañas con los mismos olomentos que aquí se usan nara su manufactura. 
Asi poco a poco, tendremos que Im-portarlo todo, absolutamente todo, del ex-tranjero. 
o. « i \ 
B A V E R 
L a s V í a s U r i n a r i a s 
están sujetas á enfermedades, como por ejemplo, catarro 
de la vejiga, prostatitis, fosfaturia, uretr í t i s , pielitis, etc., 
m a n i f e s t á n d o s e por medio de supuraciones y de residuos 
en la orina (arenillas, or ina turb ia ) , espasmo de la 
vejiga y micciones frecuentes y dolorosas. 
Para combatir estos padecimientos es tán ofreciendo 
m ú l t i p l e s espec í f i cos , algunos de los cuales son de c o m -
p o s i c i ó n secreta y de valor dudoso, otros producen i -
rr i tac ión en el e s t ó m a g o y e n los ríñones y otros, en fin, 
son ineficaces cuando la or ina es de r e a c c i ó n alcal ina. 
Consulte V . con su m é d i c o para que le convenza 
de que las Tabletas Bayer de H c l m i t o l son las ú n i c a s 
que tienen u n m é r i t o insuperable como ant i s ép t i co 
urinario sin rival , haciendo desaparecer los microbios 
de la orina y ac larándola inmediatamente. Hasta en la 
orina fét ida, de r e a c c i ó n alcalina, e l H e l m i t o l produce 
sus efectos curativos, gracias á su c o m p o s i c i ó n q u í m i c a 
especial. Mediante su empleo, desaparecen rápida-
mente los dolores y la i r r i t a c i ó n , lo que constituye u n 
hecho i m p o r t a n t í s m o en e l tratamiento de la blenorragia. 
H a b a n e r a s 
N O C H E S I > £ L A I R I S 
Ya es el maíz y será el alcohol v hasta | el tabaco, las viandas, el azúcar y... los •aguacates. 
Bien vamos por este camino, al sepul-cro. ¡ Amén! 
Eso de no producir alcohol, por-
que a los fabricantes les tiene más 
cuenta exportar la miel de purga, 
sería lógico en un país donde no hu-
biese civilización ni gobierno. 
Pero en España, en Francia, en 
Inglaterra, y en todas las naciones 
cultas el gobierno se incauta la 
producción de un artículo necesario 
cuando se corre peligro de que de-
saparezca. 
Y no se debe consentir que por 
conveniencias de nadie, el pueblo de 
Cuba tenga que importar el alcohol, 
pagándolo aún más caro. 
C R O 
P U 
LOS QUE EJIBARCAEOíí PARA E L 
NORTE 
Por la vía de la Florida embarca-
ron ayer los siguientes pasajeros pa 
ra los Estados Unidos: 
La señora Amelia C. de Coronado 
y sus hijas señorita Josefina Coro-
nado y señora Amelia Coronado do 
Morales, esta última con sus hijoj 
Pedro y Ana María. 
Ej periodista señor Cándido Día^ 
y los señores Federico Madrazo, Vi-
cente G. Abreu, Eugenio Estrada, 
Isidoro y Ramón Benavides, José 
Elias, Ramón Campos, Luis Mallán, 
Ricardo Warren y señora, José N. 
Beola y familia, señora Catalina de 
Hoyos e hijo y el doctor Rafael Ga-
rulla-
SALld E L «MONTSERRAT" 
Ayer, a las cinco de la tarde, salió 
de este puerto el vapor correo es-
pañol "Montserrat", rumbo a Nueva 
York, Cádiz y Barcelona, llevando la 
carga y pasajeros que ya publica-
mos. 
A virtud de malas interpretaciones 
sobre el decreto prohibiendo la ex-
portación de diversos artículos, se 
quiso prohibir a este buque que to-
mase el carbón necesario para su 
viaje, así como la carne fresca y 
otros artículos de primera necesidad 
para el concumo del pasaje y tripu-
lación, en la cantidad suficiente pa-
ra llegar tan solo hasta Nueva York. 
Visto que esos artículos no eran 
para exportación, sino simplemente 
para consumir a bordo, se autorizó 
al fin que el buque se aprovisionara. 
OCUPACION DE MONEDAS 
A algunos pasajeros del "Montse-
rrat" les fueron ocupadas varias mo-
nedas cuya exportación está prohi-
bida, sumando en total unos cien 
pesos. 
Entre los pasajeros del "Infanta 
Isabel", que salió por la mañana, 
fueron ocupados unos doscientos pe-
sos en conjunto. 
A un pasajero se le ocupó una na-
ranja con ranuras, en la que llevaba 
varios centenes. 
E L CADAVER DE LA SEÑORA VIU-
DA DE ARÓSTEGUI 
Anoche, a las siete, llegó de Cayo 
Hueso el vapor correo americano 
"Mascotte", conduciendo carga y 68 
pasajeros. 
En dicho buque llegó el cadáver 
embalsamado de la respetable y dis-
tinguida dama señora Matilde del 
Castillo viuda de Aróstegui, qtíe fa-
lleció recientemente en Nueva York-
Anoche mismo fué desembarcado 
el féretro y conducido con un nume-
roso acompañamiento hasta el domi-
cilio de la finada, en la calle de Pra-
do número 68, desde donde se verifi-
cará su entierro en la mañana de 
hoy. 
Acompañando los venerados restos 
llegaron en el "Mascotte" los hijos 
de la finada señores Arturo y Mar-
tin Aróstegui y en el muelle del Ar-
sonai se encontraban esnerando su 
llegada el ilustre Presidente de la 
Junta de Educación, doctor Gonzalo 
Aróstegui, hijo también de la desapa-
recida, en compañía de otros muchos 
familiares y amigos. 
E L «REINA MARIA CRISTINA" 
Hasta ayer noche no se sabía fi-
jamente la hora de llegada del va-
por correo "Reina María Cristina", 
Fácil será observarlo. 
La temporada de la Iris, en combi-
nación con Santos y Artigas, se de-
senvuelve en Payret de modo bri-
llante, r ffliiMtmíl 
No es extraño. 
Son siempre así, en punto a lu-
cimiento y animación, todas las tem-
poradas en que intervienen los po-
pulares empresarios, los Magnates 
del Circo en Cuba, como ha dado en 
llamarlos la prensa de New York. 
Es noche de moda hoy. 
Se llevará a escena La Señorita 
Traíala, opereta que tanto gustó, 
cuando su estreno, por su bonita 
música y sus divertidas situaciones. 
Aquella sala del rojo coliseo se 
verá, como siempre, en los miérco-
les blancos, muy animada y muy fa-
vorecida. 
Mañana estará de gala Payret. 
Es la función de gracia de Espe-
ranza Iris, con La Mascota, 1» dell-
que procede del Norte de España con 
carga y pasaje. • 
No obstante, créele que pueda lle-
gar esta tarde. 
EL «CHALMETTE* 
Este vapor americano, que viene 
retrasado de Nueva Orleans y trae 
16 chinos, carga y ganado, entrará 
en puerto hoy por la mañana, 
LA GOLETA «MARTE" 
Procedente de Islas Canarias, con 
escala en Gibara, en cinco días do 
este último puerto, llegó ayer tarde 
la goleta española "Marte," condu-
ciendo carga general. 
Dicho velero encontró malos tiem-
pos en el viaje, sin sufrir novedad da 
importancia. 
TRES CARBONEROS 
Además del vapor "Tabor" que lle-
gó ayer mañana con carbón, llegaron 
por la tarde los vapores "Harde", 
noruego, de Port Amboy, y "Jons-
borg", danés, de Flladelfla, ambos 
también con cargamento de carbón 
mineral. 
E L «PARR0TT" 
, También llegó ayer tarde el ferry 
boat "Joseph Parrott", procedente de 
Cayo Hueso, con vagones de carga 
general. 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
y M a r i n a 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por el médico auxiliar del 
Servicio de Sanidad de la Marina de 
Guerra, doctor Claudio Basterrechea 
y Ugasti. 
En el decreto aceptando la renun-
cia, se encomian los merecimientos 
dei doctor Basterrechea. v 
ASCENSOS EN E L EJERCITO 
Ei Secretario de la Guerra y Mari-
na ha dictado un decreto ordenando 
los siguientes ascensos en el Ejército 
Nacional: 
Primero: Ascender al grado de te-
niente coronel médico al comandante 
médico Horacio Ferrer y Díaz. 
Segundo: Ascender ai grado de co-
ciosa Mascota, proyectánd^ 
cinta en la que aparece coiao ^ 
tagonista la beneficiada, BtQ-
Es la primera vez que admír-
mos como artista de pose a l a ^ 
lebradísima tiple. 
Un detalle. 
La película ha sido editada en 
propios talleres de Santos y ^j+j ^ 
Es muy interesante. •axD€aí, 
El estreno de La Señorita Caii • 
cho, obra que ha logrado de3Dert 
la expectación de los asiduos a i> 
ret, lo reserva la empresa para^ 
noche del viernes. ^ 
Pronto nos dará su adiós la Tw 
Antes de su marcha ofrecer-' 
función extraordinaria para taM*" 
La gatita blanca, trabajando adea^ 
en el apropósito Pastora y Borr* 
con Sergio Acebal. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
mandante médico ai capitán médic 
Armando Guerrero y Broufau. 
Tercero: Ascender ai grado de ca. 
pitán médico al primer teniente mi 
dico Fernando Franca y Regueira 
Cuarto: Ascender al grado de ¿a 
pitán ai primer teniente Armaní, 
Castellanos y Víllageliú. 
E T h o m e n a j e ^ 
G e r ó n i m o e n S a n t a 
C l a r a 
El Comité del Homenaje al ínafr. 
ne patriota y esclarecido poeta vilij. 
clareño Miguel Jerónimo Gutiérra 
invitó al ilustre y querido villaclare-
ño doctor don Rafael Martínez Ortit 
para .que asistiera al acto pronun-
ciando un discurso en el momento Je 
la colocación de la primera piedra 
que tendrá efecto en Santa Clara el 
día 10 de Octubre a las nueve de la 
mañana. 
Los villaclareños admiradores r 
amigos ertusiastas del prestigios) 
tribuno doctor Martínez Ortiz, la-
tientan muy sinceramente qne no 
pueda asistir al acto .impidiéndoselo 
sus múltiples ocupaciones, que no le 
permiten por ahora abandonar esta 
capital. 
Hará uso de la palabra en ese acto, 
el ilustrado y elocuente orador Rl 




















































Para elegrrar a los niños cuando trastor-nos estomacales loa pongan de mal humor, j nada es preferible al bombón purgraú | del doctor Martí, la purpra ideal para loi nlSos, que toman con deleite, porque ss-be como un bombón de la confitería. Sí venden en todas las boticas y en su dé-pósito el crisol, neptuno esauina a Muí-' rique. 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 j 

























V a Oí A , 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , paratoáa ciase Se liquides y melazas 
F u n d i c i ú o de Cemento de M A R Í 0 R O T L L A N T 
CA.LLE FRANCO Y BENJUMEDA. TELts.T'ONO A-3723 
U.S.A. 
D e f a m a u n i v e r s a l . E l m á s p o p u l a r e n Cuba-
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s l a b l e c i m i e n t o s ^ 
América, Advertisins Corp. • 
Se «xtlrpan por la electroll*!»' 
garantía médica de au© no *lfLapl» 
ducen. Instituto de EtectroterW»'-
Dres. Rcca Casuso y Pifieiro. 
Neptuno, 65, altos. D e l a5. 
4153 
"— <; dê  
SE50RITA.S. —Ta llegaron los últimos modelos de sombrerr0u3(io»r 
día estación. /Visite nuestro departamento de sombreros ador 
$2.ó0, $3.00, $3.50 y $4.00. 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S Y C l N T ^ 
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v- va un hecho, 
^istfremos esta semana, el vier-
^r^obablemente . al ^ f 0 * * 
^ . ^ f e ^ a / ^ r r ^ e ^ u ^ o ^ 
t .co r Pepe Elizondo en colabora-
S n musical con Qnlnito Valverde. 
Tetase de una revista hispano-
amerTcana en dos actos y doce cua-
veinte de los cuales, americanos to-
dos han venido a la Habana y se 
encuentran ensayando la obra des-
íIp hace varios días. 
En ese contingente artético, el I 
más nutrido que se ha visto en un 
escenario habanero, figuran Mías. 
Flack, Miss. Ruth Boyd Ober, Ma-
ría Marro, Luisita Puchol, Amparo 
^aus" Carmen Malquez, Doloretes 
Ibarra. Georgina Violeta, Mr. I r -
ving Brooks, Mr. George Leydecker, 
Manuel Villa, Antonio Bilbao y Je-
sús Navarro. 
Miss. Ruth Boyd Ober, que apa-
rece en el grupo precedente, es la 
traductora de la obra. 
Un número de L a tierra de lai ale-
gría lo cantará ella en castellano. 
Diez representaciones se darán de 
la obra en la Habana, y todas en el 
Nacional, antes de salir la Compa-
ñía Velasco para Nueva York. 
Se desplegará en ellas un lujo 
verdaderamente inusitado. 
Hay pintadas por los hermanos 
Tarosona, escenógrafos de gran fa-
ma, doce decoraciones magníficas y 
se estrenarán más de cuatrocientos 
trajes confeccionados en Nueva-
York, París y Valencia. 
Por todo lo expuesto se compren-
derá que el estreno de The land of 
joy, por artistas españoles : ameri-
canos, constituirá un magno acon-
tecimiento en nuestra vida teatral. 
Una invitación especial se ha he-
cho para la primera representación, 
que de no ser el viernes daríase !a 
noche siguiente, al Primer Magis-
trado de la República. 
Y también al Ministro de los E s -
tados Unidos y al Ministro de E s -
paña. 
L a A s o c i a c i ó n C u l t u r a l U n i v e r s i t a r i a . 
' Es corta su historia. 
Pero por los éxitos que la han 
seguido se t'ene ganada la Asocia-
dación Cultural Universitaria una 
justa nombradla. 
Organizados por su Directiva, en 
la que se congrega una representa-
ción brillante de nuestra juventud, 
están próximos a llevarse a cabo 
Interesantes debates académicos so-
bre el régimen parlamentarlo. 
En la Academia de Ciencias ha-
brá de efectuarse la lucida serie 
con asistencia del cuerpo diplomá-
tico y de elementos caracterizados 
del mundo social. 
Todo está ya dispuesto. 
Hablarán el Ilustre doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante, pre-
sidente de la Academia Nacional de 
Artes v Letras, el doctor Evelio Ro-
dríguez Lendián, presidente del 
Ateneo y profesor de Historia, en 
quien tienen siempre los estudian-
tes un ferviente patrocinador de sus 
nobles empeños, y el meritísímo vi-
cepresidente de la Asociación Cul-
tural Universitaria, el joven Guiller-
mo Alonso y Pujol. 
Habrá, para mayor amenidad de 
los debates, una parte artística. 
En ella figura, junto con los no-
tables profesores Alberto Falcón y 
Joaauín Molina, la señorita María 
del Carmen Vinent, la cual, después 
de su corta estancia en Europa, can-
tará psa noche por vez primera an-
te nuestra sociedad. 
Se completarán los atractivos de 
esas veladas con las selectas audi-
ciones de la Banda Municipal. 
Cedida ha sido al objeto. 
n a n o v e o a 
H e m o s r e c i b i d o u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n d e 
P a i n e l e s d e c a l > a I I e r o 9 
d e h o l á n b a t i s t a y c l a r í n , c o n l i s t a s d e c o l o -
r e s q u e f o r m a n , s o b r e e l f o n d o b l a n c o , l a s 
m á s s u g e s t i v a s y d e l i c a d a s c o m b i n a c i o n e s . 
A p e l a m o s a l t e s t i m o n i o d e c u a l -
q u i e r p e r s o n a d e g u s t o p a r a a f i r -
m a r , o o n l a m á s a b s o l u t a c o n v i c -
c i ó n , q u e j a m á s s e h a n c o n f e c c i o -
n a d o p a ñ u e l o s d e c a b a l l e r o c o n 
t a n t o a r t e , c o n t a n t a d e l i c a d e z a , 
c o n t a n e x q u i s i t o i C c h i c " . . . 
)S l i s o s y c o n i n i c i a l e s , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o 
C a l c e t í i m a s d l e ^ © d l a j , 
l i s o s y a l i s t a s d e c o l o r e s . . . 
















E l último compromiso. 
Leonor Whitsmarsh, la encanta-
dora señorita oue es nieta del inol-
vidable caudillo Calixto García, ha 
sido pedida en matrimonio por Ma-
nuel Piedra. 
Un joven correcto, muy aprecia-
ble, perteneciente a una distingui-
da famil'a camagüeyana. 
Enhorabuena! 
* * • 
Pío Gaunaurd. 
T'na felicitación va con estas li-
neas para el distinguido funcionario 
que acaba de ser nombrado, por 
decreto presidencial. Director de 
Comercio en la Secretaría de Agri-
cultura. 
El señor Gaunaurd, en quien se 
asocian, como dijo ayer éste perió-
dico, a sus títulos de competencia, 
probidad y práctica administrativa, 
las cualidades morales más estima-
bles, es digno de semejante designa-
ción. 
Todos la aplauden. 
* * * 
Bodas de Octubre. 
Una más que incluir en la serle. 
Es la de la señorita Virginia Pérez 
de la Port'lla y el señor Norberto 
Mejías y Rivero. 
Señalada ha sido, según atenta In-
vitación que llega a mis manos, pa* 
ra el miércoles próximo, en la glo-
riosa fecha del 10 de Octubre, antft 
Ioj altares de la iglesia parroquial 
del Cristo. 
Boda simpática. 
Retonr. - v 
Está de vuelta ya, después de una 
agradable temnorada de tres meses 
en Atlantic City y las Montañas 
Blancas, el conocido joven Pedro Ro-
dríguez Capote. 
c 7389 2d-3 
D E 
Aquiar iió 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l \ i x f f i u j m & P a r í s 
ESPEOAUSTA e n ^ S V e c o o n e s pe LA P,Eu 
u s y cura 'os granitos que produce el calor. 
Conserva el c u t í s en 
Plena f r e s c u r a , l ibre 
ae p e c a s , y s{rt 
m a n c h a s - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta • . . 
¿ 7 7 
O o t i c á 
S O M B R E R k r A S i 
• i d e r e c o m ñ ^ de ' o b r e r o , , q u e Se C o n -
r i j o T ° M ¿ r V S ? , 0 ¿ ~ y n i 3 a s d e L O S P R E C I O S 
" « M A G N I F I C O S Ü K L D O . 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a , 5 y 7 , 
c 7214, 8d-29 
Viene el simpático Pedrinkj, como 
todos le llaman familiarmente, a 
consagrarse a los estudios del últi-
mo curso de Derecho. 
Se recibirá el año próximo. 
• *. • 
En la Sociedad de Marlanao. 
Dispuesto ha sido un baile, en ob-
sequio de sus socios, para la noche 
del viernes. 
Tocará Eugenio Moreno. 
E l caballeroso presidente • de la 
Sociedad de Marlanao, señor Loren-
zo S. Salmón, a quien tanto debe 
aquella en su prosperidad actual, 
se ha servido Invitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
* « « 
Do vuelta. 
De su viaje a Nueva York acaba 
de regresar a esta ciudad la señor.i 
Angela Marín de Ringhart. 
Reciba mí bienvenida. 
• • * 
Esta noche. 
Hay dos bodas señaladas. 
En el Cristo, a las nueve y media, 
la de la señorita María de los Ange-
les Heydrich y el joven Ernesto Ba-
tista. 
Y a Igual hora, en la Catedral, 
la de Mercedes Carballal. seílorita 
lindísima, y el joven y culto doctor 
Juan .T. Remos. 
La parte musical dp la ceremon'a 
será selecta y brillante. 
En ella figuran, con escogidos nú-
meros, el notable violinista Casimi-
ro Zertucha v el laureado profesor 
Rafael Pastor. 
Este último ejecutará en el órga-
no de la Iglesia una linda melodía. 
Dedicada a los novios. 
Enrique F01VTANILLS. 
¡ l o c a d e j e o n t e n t a ! 
Así estaba ayer, día de su santo, 
una señorita, perteneciente a la alta 
sociedad, llamada Angelíta, cuyos 
apellidos no estamos autorizados pa-
ra publicar, porque su prometido, cu-
yas iniciales son S. S., le había re-
galado las ediciones para plano y pia-
nola de la bonita tanda de valses flo-
res de cuba. 
Tal fué la alegría y satisfacción de 
la referida señorita, al escuchar en 
la pianola de su casa la referida y 
muy linda obra musical, editada por 
la cuban perforator, que faltó poco 
para volverse loca de contenta. 
l \ c u a r t o C o n g r e s o 
E n ]a sesión celebrada el día 29 
por el Comité Ejecutivo se dió cuenta 
de haber alcanzado ya ochocientas 
Inscripciones. 
Han llegado los distintivos que os-
tentarán los señores congresistas y 
que son.de verdadero gusto. 
Es probable que el Comité Ejecu-
tivo limite la fecha de admisión de 
socios hasta el primero de Diciembre, 
pues se desea disponer de tiempo su-
ficiente para organizar el programa 
del Congreso, así como los distintos 
festejos. 
Entre los festejos parece seguro 
que habrá una excursión a Matanzas 
y almuerzo allí, con recepción en 
alguna ds las sociedades, todo, des-
de luego, gratis para los señores 
congresistas. 
E l Comité Ejecutivo excita a los 
señores congresistas para que pre-
paren los trabajos científicos con la 
debida anticipación. 
Parece cosa segura que a las se-
siones del Congreso puedan concu-
rrir algunos hombres de. ciencia del 
extranjero; entre éstos el profesor 
I Hideyo Xosruchi, del Instituto Rocke-
j feller, y tal vez el doctor Simón 
1 Flexnsr. 
V a c u n a p a r a e l g a n a d o 
Por la Oficina del Servicio de Ve-
terinarios de la Secretarla de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, se han 
distribuido en el día de ayer, cuatro 
mil ciento ochenta y dos dosis de va-
cunas contra los carblunclos bacte-
ridiano y sintomático, correspon-
diendo 32 ai bacteridiano y 4,150 a! 
sintomático. 
S E G U R A Y R A P I D A 
C U R A C I O N 
Los casos mjs graves de almorranas, se 
curan de una manera rápida v radical, 
con el uso de los supositorios flamel. 
Los supositorios flamel son lo más efi-
caz que contra el penoso padecimiento se 
conoce. Desde la primera ¡iplicaclón pro-
ducen el más completo alirio 
• Los supositorios flamel se indican tam-
bién contra grietas, fístulas, desgarradu-
ras, etc. 
Venta: farmacias bien surtidas de la Repábllca 
])ep(5sitog: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m a r a O l l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S ^ 
D r . G h i n e r 
Cirujano D antis ta. 
Presidente do l a S e c c i ó n de O d ó n , 
tolotfa del Sdo. Congreso M é d i c o 
Kaclonol. 
Escobar, 80, (baja») T o l é f o n o k 
¿ C ó m o p o d r é i s pros-
p e r a r e n l a v i d a s i no 
g o z á i s de b u e n a sa lud? 
Si no tenéis salud perfecta, 
cuantas cualidades poseáis no os 
servirán para nada, puesto que 
os hallaréis en la imposibilidad 
de hacerlas valer. Empezad 
por curaos, si queréis abriros 
paso en el mundo. Si sufrís al-
guna de las numerosas enferme-
dades que tienea por origen la 
pobreza de sangre o la debilidad 
del sistema nemoso; si os halláis 
atacado de anemia, padecimien-
to nervioso, enfermedad del estó-
mago; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os difári e.̂ ,-
han sido radicalmente curada» 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Temadlas a vuestra vez y 09 
curarán también. 
E s c u e l a M u n i c i -
p a l d e M ú s i c a . 
R e p a r t o d e p r e m i o s 
Celebróse el domingo en el local 
de la popular banda, presidido por el 
señor Alcalde el acto hermoso de en-
tregar a los alumnos de aquel plan-
tel de enseñanza musical los diplo-
mas de honor que testifican sus pro-
bados adelantos en el sublime arte 
que inmortalizaron Wagner y Beetho-
ven. Una concurrencia extraordina-
ria presenció el desfile de los edu-
candos, cuya presencia era saludada 
con grandes aplausos. 
Escribí en otra ocasión, ocupándo-
me de mi acto análogo, que era refle-
jo del Conservatorio de Madrid lo 
que escuché en aquella sesión de ex-
ouisito arte. Resonaron en el amplio 
salón voces de soprano, mezzo-sopra-
no y barítono; sonidos de violín, vio-
loncello, flauta y piano; vibró un es-
pléndido conjunto orquestal; y esa 
belleza la producían exclusivamente 
discípulos de la Academia Municipal 
de la Habana, quienes lograron con 
sus grandes aciertos al ejecutar las 
obras que integraban el vasto pro-
grama, poner muy alto ante la admi-
ración del selecto auditorio que los 
escuchaba, el nombre de aquel centro 
de enseñanza y el de sus profesores. 
E l maestro Feo. de P. Arango diri-
gió los tres números de conjunto ins-
trumental, siendo aplaudidísima la 
buena interpretación que obtuvieron 
las obras de Kuffner, Schumann y 
Masssenet. Envío a mi estimado 
amigo don Pancho un abrazo cariño-
so por su triunfo. 
Las alumnas de la sección de pia-
no, a cargo de las profesoras Ma. Lui -
sa Chartrand, Lina de la Torre, Hor-
tensia Bravo y Carmelina Piñeyro 
estuvieron acertadísimas en la eje-
cución de las obras. Gloria y Silvia 
Gross en el andante y variaciones de 
Mozart; Manuel Barba en los dos 
estudies de Cramer; Josefina Zabala 
en la Polonesa de Chopin; María Her-
nández en ei Yals capricho de Ru-
binstein; Estrella Herrera y Rita M. 
Fumero en la Marcha Heroica de 
Saint-Saens y Gloria de la Cuesta en 
la Gran Polonesa del inmortal Liszt. 
Brío y valentía imperó en la interpre-
tación, siendo muy íelicitadas las 
maestras por el éxito que alcanzaron 
sus alumnas. También yo las envío 
mi enhorabuena sincera y entusiasta, 
deseando que sigan laborando como 
hasta aquí, en pro del Divino Arte. 
Entraron en turno las de canto a 
cargo del eminente profesor Emilio 
Agrámente y de la distinguida y culta 
señorita Piedad de Armas, que paten-
tizaron con una buena impostación, 
la enseñanza vocal que reciben de 
sus ilustres profesores. Muy bien 
estuvo Serafina Ains, cantando Tris-
te Eetorno, de Barthelemy, y lo mis-
mo Aurora Achurra en el Madrigal 
y Variaciones; siendo después aplau-
didísima la alumna Carmen Burguet-
te en el Aria de las joyas de Fausto, 
que acompañó magistralmente en el 
piano el venerable maestro Emilio 
Agrámente. Y se sucedieron núme-
ros exquisitos de Leoncavallo, Doni-
setti y Benberg, interpretados por el 
alumno Francisco Riyero y las seño-
ritas Dora O'Siel, Manuela Castro y 
Digna Flora. Fernández, que cerró 
con áureo broche la segunda parte 
del programa. 
Los maestros Amngo y Reinoso, 
presentaron a. sus discípulos Marco 
A. Montero Valdés. Domingo Franco 
Carnesolta, Armando Rojas. Rafael 
Cabrera Boza y José Gross González 
Me dejaron encantado, al oírles tocar 
algunas obras de gran mecanismo con 
seguridad de arco y justeza de soni-
do, que acusaba una sabia, prepara-
ción de parte de sus educadores. Va-
ya, a ellos mi felicitación cariñosa. 
Antonio Mompó., el violoncellista j 
exc^lentp. qno fisruró un tiemno en 
la Orquesta Sinfónica de Madrid, lo-
f;ró un triunfo ruidoso con sus alum-
no<! Roberto de la Tó'rre Campnzano 
y Rene Izquierdo Ruiz, interpretando 
ambos como maestros (debo decir-
lo"). ia Tarantela de Popner y Aires 
Rusos de Franchamme. E l público 
supo a qué atenerse ante la verdad 
de lo que escuchaba, y demostró 
abiertamente su entusiasmo con una 
aclamación que debió satisfacer tan-
to ai maestro como a los discípulos. 
E l inteligente flautista Modesto 
Fraga, presentó a sus alumnos Ange-
lito Castro y Heriberto Rico inter-
Tiretando ei primero una obra de Cha-
minade. y ei secundo en unión de 
otros un trío de Behr. último número 
del concierto, que obtuvo excelente 
interpretación. 
Al maestro insiene Guillermo M. 
Tomás toca mi último elogio por su 
meritísima labor al frente de ese 
plantel de enseñanza, musical que 
constituye un blasón de gloria para 
el y un orsrullo para la nrimera au-
toridad munícinai de la Habana que 
patrocina, tan nobles empeños por la 
causp de la cultura y progreso de 
sus babitautes. 
>Mlí estaban profesores de tanto 
fuste como Ts-nacío Tellería. el Ilus-
tre concertista.. Fernando Carnicer, 
José de ítogorrá y otros más. dando 
pruebas de su amor al arte y del 
afecto que sientan hacia el maestro 
Tornas, acompañándole en esos mo-
mentos de satisfacción, com« lo ha-
cen en horas difíciles .también, re-
lacionado con asuntos de nuestro 
Arte. 
Rafael PASTOR 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L SR, CARTATA 
Desde el sábado próximo se halla 
de nuevo en esta capital, después de 
breve estancia en los Estados Uni-
dos, el apreciable caballero D. J . E l i • 
seo Cartaya, administrador general 
de la 'Cuban Portland Cement Co." 
y miembro distinguido de la Junta 
de Gobierno de la Asociación de De- , 
pendientes del Comercio de la Ha- i 
baña. 
Damos nuestra más cordial bien-
venida al señor Cartaya. 
A L U M N O A P R O V E C H A D O 
Recientemente se examinó en el 
Instituto Provincial de Matanzas pa-
ra ingresar en la segunda Enseñan-
za, alcanzando la honrosa nota de so-
bresaliente, el inteligente joven Ma-
W/- <w—W/ 
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ximino Ferrer y Cartaya, sobrino de 
nuestro estimado amigo el señor Víc-
tor Ferrer y Soler, Auxiliar -de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo. 
Felicitamos cordialmente ai joven 
Ferrer y a sus papás el señor Maxi-
mino Ferrer y Soler y la señora Cla-
ra Cartaya de Ferrer, competentes 
profesores de Instrucción Pública de 
Unión de Reyes. 
O n í R Í O P Í A i 
Nuestro corresponsal en San Juan 
y Martínez, nos comunica que el día 
30, a la una a. m., los guardias mu-
nicipales Pedro Morejón Vidal y 
León Torres, vieron cruzar, de Oes-
tt a Este, a una altura considerable, 
un gran aeroplano. 
C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i a C i v i l 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fontsy Sterling, con asistencia 
de los señores comisionados Emilio 
Iglesia, Enrique Castañeda y Angel 
Justo Párraga y actuando de Secre-
tario el Jefe Examinador señor Ma-
nuel de J . Sáez Medina, celebró se-
sión en sus oficinas la Comisión del 
Servicio Civil, adoptándose los si-
guientes acuerdos: 
Declarar con lugar los recursos 
de apelación establecidos por los se-
ñores Tomás García y Altunaga, Ins 
pector clase "C" de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Trinidad; Pablo 
H. Díaz, oficial primero del Gobier-
no Provincial de la Habana; José 
Soberón y García, ca.rtero clase 
" F " de la Administración de Co-
rreos de San Antonio de los Baños; 
José Borges y Remedios, conductor 
de la Administración de Correos de 
la Habana; Mariano González y Gó-
mez, mecanógrafo del hospital civil 
de Santiago de Cuba; Félix Pichar-
do y Rodríguez, oficial clase tercera 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo; Pablo Constantín, 
vigilante de policía del municipio de 
Guantánamo; Eduardo Buharte, ayu 
dante del Consejerse de la Secreta-
ría del Consejo Provincial •' > Orien-
te; Serafín Borges y Figueredo, Ins-
pector Especial de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de la Habana; Tomás 
Padró y Griñán, Director del Labo-
ratorio de Enfermedades infecciosas 
de Oriente; Electo León y Valdés, 
Inspector de la Aduana de Guantá-
namo; Armando Pizarro. Tenedor de 
Libros de Tesorería del Gobierno 
Provincial de Matanzas; Enrique Oa 
minero Shelton, médico primero, ofi-
cial 5o. deL puerto de Oriente; Ar-
mando Bravet y Sánchez, Inspector 
de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia; Aurelio Pestaña y Más, 
oficial auxiliar del Director de Obras 
Púíblicas Provinciales; Alberto So-
tolongo y Limendoux, Inspector, 
maestro plomero de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
Declarar sin lugar los recursos de 
apelación establecidos por los seño-
res José Lelva, empleado de la Se-
cretaría de Hacienda; Gerardo Pas-
cual y Colás. del Münlclplo de Orlen-
te; Miguel Perdomo y Aparicio, del 
municipio de Jaruco; Luis Vega 7 
Hernández, del municipio de Cama-
güey; Gonzalo Urbeso y Martell, de 
la Secfotaría de Gobernación; Do-
mingo Mitchel, de la Secretaría de 
Hacienda; Marcial Laguna y Terci, 
de la Secretaría de Hacienda; Julio 
E . Núfiez y González, de la Sanidad 
y Beneficencia; Gabriel Pichardo y 
Sotolongo, del municipio de Cienfue-
gos; Eusebio Belauzaran, de la Lo-
tería Nacional; Caridad Fernández, 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica; Enrique Matamoros, de la Se-
cretaría de Sanidad; Eduardo Puja-
das, de la Alcaldía Municipal de Re-
gla; Ignacio Castilai y Camino, de 
la de Santiago de Cuba; Constancio 
Domínguez, de la Secretaria de Ha-
cienda; Santos Baluja y Paz, de la 
Secretaría de Gobernación; Francis-
co García y Hernández, de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia; 
Ismael Arias y Gutiérrez, del Mu-
nicipio de Guantánamo; Angel Mén-
dez y Montes de Oca, del propio Mu-
nicipio; José Mariano Vallejo, del 
mismo; José Melero Esquijarrosa, 
de Comunicaciones. 
L i b r o s d e T e x t o 
Los estudiantes que busquen l i -
bros buenos y baratos para el próxi-
mo curso, pueden ir a la librería da 
Albela, Belascoaín 32, junto a San 
Rafael, donde hallarán los textos do 
Medicina, Derecho, Historia, Geogra^ 
fia. Sociología, Matemáticas, Pedago-
gía, y demás asignaturas Albela es 
un librero amabilísima que no deja 
salir a nadie descontento de su casa 
Y vende a precios muy módicos. 
Vayan allí los estudiantes y de-
más personas amigas de instruirse, 
nue podrán encontrar allí los mejo-
res libros modernos y clásicos en to-
cia clase de materia. 
•Le I n v i t a mos 
cordialmenite para 
que renga a Ins-
peccionar las gran-
des creaciones de 
la moda adelanta-
da para Otoño o 
invierno, que en-
viamos a nuestra 
Exposición. 
THE FAIR 
San Rafael, 11. 
C7403 In. 3 oc. 
D r J . L Y O N 
L i ; L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en 1» curación radie*! 
de laa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa» 
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diaria». 
CIENFTJEPOS, 44. ALTOS. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
Por acuerdo unánime de la Co-
misión Ejecutiva de este Centro, 
se hace público para general co-
nocimiento que, en vista de que el 
periódico "Diario Español" viene 
sosteni e n d o, injustificadamente, 
una campaña de descrédito contra 
este Centro y los organismos que 
lo dirigen, la expresada Comisión 
adoptó la resolución de SUSPEN-
DER TODA SUERTE DE R E L A -
CIONES CON E L MENCIONADO 
PERIODICO, ínterin en sus colum-
nas se venga dando acogida a ver-
siones y escritos calumniosos, co-
mo desde algún tiempo a esta fe-
cha viene publicando. 
Habana, 2 de Octubre de 1917. 
JOSE GRADAILLE, Secretario. 
3 
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F A G i K A SEÜ> 
D i Á F J O D E L A M A E I N A Octubre ^ de 
I N F O R M A C T E A T 
J U E V E S , 4 . D I A D E M O D A . E N T E R C E R A T A N D A , 
E s t r e n o e n C u b a d e i a g r a n d i o s a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a d e l a T Í 3 E R F I L M S 
I n t e r p r e t a d a p o r M A T I L D E D I M A R Z I O y A N D R E S H A B A Y . 
S e r i e 
u g i o 
T E A TROS Y A R T I S T A S 
E n el Metropolitan, de New York, 
ha triunfado, gracias a la saludable 
energía de su Director, el Arte, y han 
sido vencidas las pasioncillas de ban-
dería que la política (ya sea interior 
o exterior) engendra. E l amor a la 
Patria y a la Libertad y al Derecho 
es digno de toda admiración y del 
TPAS profundo respeto sin duda al-
guna; pero nada tiene que ver el ar-
te musical y literario y con las hos-
tilidades que determinadas circuns-
tancias políticas provoquen entre los 
pueblos cultos. " 
Proscribir a Wagner de la escena 
lírica, renunciar al genio del inmor-
tal teutón que creó el drama musi-
cal, por odio del momento a la Ale-
mania guerrera, en la hora actual 
sería insensato y, además, mequino-
Ninguna de las naciones que lu-
chan deben excluir en el repertorio 
de su teatro las grandes obras de loá 
tutores que nacieron en países que 
en ei presente instante son enemi-
gos. 
Los grandes artistas del pentagra-
ma y de la pluma son universales 
por su gloria y la Humanidad, olvi-
dando la débil y transformable línea 
de las fronteras, debe conocer su la-
bor y rendirles el tributo que su 
mérito merece. 
Wagner—el león de Bayreuth—se-
rá oído en el Metropolitan, en el más 
famoso de los teatros norteamerica-
nos, y los neoyorquinos sabrán ad-
mirar y aplaudir sus producciones 
geniales, separando como debe sepa-
rarse, el Arte de la política de oca-
sión. Del mismo modo y por razonen 
iguales deben ser escuchados en Ale-
mania y Austria con el entusiasmo 
que su obra merece, Verdi, Gounod, 
Bizet y Rossini. 
L a música de los célebres compo-
sitores no puede envolverse en el 
alud terrible de las venganzas, por-
que ella sirve para elevar los espíri-
tu a las puras regiones del Ideal. 
Prueba de grandeza evidente darán 
todos los pueblos que combaten res-
petando a los artistas que se inmor-
talizaron recíprocamente e impidien-
do que el humo de los cañones que 
se disparan proyecte sombras sobre 
la estética universal. 
L . G. 
I A V E L A 
l & H E S T A . S E M A N A E I E B U X 
E l honor de su padre, Log ra. 
de telegramas. E l RiinQ-nT̂ 1"01 
Mártir. Fals i fÍP^*,; ^Upervi^ ártir, Falsificación dei ¿ u ^ 
pirata del aire, Barba Roja pf* 
>orai de Monceniaio, L a baikrir, 1 
mascarada. L a pantera y a 1 
dora 
] D e l a r e v i s t a H i s p a n o * 
d o s a c t o s y d o c e c u a d r o s , t i 
a e n 
Consuelo Mayendfa on el couplet "¡Mala 
entraña:", de ''El Club d« la» Solteras". 
L» Mayend(a en el couplet "Ya nr-e lo 
miraré". 
INACIOXAL. 
Para el viernes próximo se anun-
cia en este teatro el estreno de la 
opereta-revista hispano-americana en 
dos actos y doce cuadros titulada 
"The land of joy" ("La tierra de la 
alegría.") 
Para el estreno de esta obra, qu» 
ha despertado una expectación inu-
sitada, ha sido confeccionado uh lu-
i josísimo vestuario en las renombra-
i' das casas de Schneider Andérson, de 
New York; Gran Gerard, de París, y 
Viuda de Peris, de Valencia. 
E l decorado es una verdadera obra 
de arte, pintado por los nota-
bles escenógrafos hermanos Tarazo-
na, que acaban de alcanzar un gran 
triunfo en el teatro Metropolitan de 
New York. 
Los ensayos de esta revista los di-
rigen personalmente sus autores se-
ñores Elizondo, Velasco y Quinito 
Valverde y la traductora Miss Ruth 
Boyd Ober. 
Con dicha obra se presentarán los 
artistas señoras Flack, Ruth, Bog 
Ober, María Marco, Luisita Puchol, 
Amparo Saus, Carmen Máiquez, Do-
loretes Ibarra, Georgina Violeta, y 
los señores Irving Brooks, George 
Leydecker, Manuel Villa, Antonio 
Bilbao y Jesús Navarro. 
E l pedido de localidades es gran-
de. 
P A T R E T . 
Los programas anuncian para esta 
noche la opereta 'La señorita Trala-
lá ." 
E l viernes, estreno de "La señori-
ta Capricho." 
Con lujoso vestuario y magnífico 
decorado. 
Mañana, jueves, se efectuará el be- ' 
neficio de la genial Esperanza Iris, 
que ha elegido la opereta "La Mas-
cota." 
También se exhibirá en la función 
de gracia de la genial tiple, la cinta 
en que ella debuta como artista del 
Cine. 
Santos y Artigas organizan una 
función extraordinaria en que la Iris 
y Sergio Acebal pondrán en escena, 
e] apropósito titulado "Pastor y Bo-
rrego." 
Función en la que se pondrá tam-
bién "La gatita blanca." 
•$ 46 K 
CAMTOAXOB, 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y Je las nueve y me-
dia se proyectará la cinta "Inspira-
ción", Jnt.ernretada por la . celebrada 
actriz El la Hall . 
Cinta de la marca Pájaro Azul. 
E n las tandas corrientes que dan 
comienzo a las -mee. se estrenarán 
los interesantes dramas Los dos ca-
minos. Asombrosa aventura. La ciu-
dad oculta y Entre la?, garras del 
Ip.ón. v las com^dins AUcia en socle-
dad. Da ambición de Alicia y La pa-
INXERF»RETEIS: Miss Flanck, IVSiss Ruth, Boyd Ober, María Marco. Luisita 
¡Puctiol, Amparo Saus, Carmen Maiquez, Doloretes Ibarra, Georgina Violeta, 
Mister Irving Brooks, Mister George Iweydeclier, Manuel Villa, Antonio Bil-
bao, Jesús IMavarro. 
Posee también La Interna • 
Cinematográfica la película tu: 
da " E l gran secreto", de treinta 
mil pies, en diec y ocho magnS 
episodios. 5U1I« 
Son sus fntérpretec los celPhr-
artistas Francia X . Bushman v 
verly Bayne. ^ ; 
E n los Estados Unidos hs obt-
en gran éxito, al extremo de i 
birse en la mayor parte de in̂  S 
de la República. l0s ̂  
Y Los misterios de Myra, otraf 
líenla en quince episodios. 'u 
IIIIIMIIIIIIHW WWIWIMIM 
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i entela de su mujer. Completando 
"Los sucesos mundiales número 59." 
E l viernes, reprise de "La dulce 
Catalina", de la marca Paramount, 
por la bella Mas Murray. 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas" y " E l fantasma gris", por Ro-
leaux. 
E n breve, "Lola Morgan", llamada 
a un gran éxito. 
MARTI. 
Hoy miércoles, espectáculo por 
tandas. 
En primera, a las ocho y cuarto. 
el saínete en dos actos "Serafín el 
pinturero", creación de Casimiro Or-
tos. 
Bn segunda tanda, sencilla, " E l 
club de las solteras", gran éxito de 
Consuelo Mayendía, que cantará nue-
vos couplets. 
Pronto, debut dei barítono Emilio 
Alonso, con " E l asombro de Damas-
co." 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, " E l Patria en 
España." 
En segunda, "La perdición de los 
hombres." 
H O Y , M I E R C O L E S , 3 , H O Y 
Primera Tanda*. Ouinlo y Sexto Episodios de las 
S e g u n d a T a n d a : " S U S A N A " 
Maflana , J u e v e s : " A . N 1 3 R E I N A " , por la B E R T I N I 
24,180 
En tercera, " E l botellero." 
E L CIRCO D E SANTOS T ARTIGAS. 
Los populares empresarios llaman 
nuevamente la atención a los abona-
dos a las matinées de los miércoles 
elegantes, de los sábados y de los 
domingos, para que recojan su tarje-
ta de abono en la. Contaduría de Pay-
ret, de nueve a once de la mañana y 
de una a tres de la tarde, pues solo 
se reservarán hasta el próximo día 5. 
PRADO. 
E n pVimera tanda, el episodio 15 de 
'"Las aventuras de una novia"; en 




E n primera tanda, los episodios 5 
y 6 de "Las aventuras de una novia": 
en la segunda, estreno de la cinta 
'"Susana." 
tfí ifi ífí 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
En la primera tanda, sencilla, "Al-
mas gemelas" y " E l poder de la Ino • 
cencía"; en segunda, doble, " E l sello 
oe la vergüenza." 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS. 
Continúan recibiendo interesantes 
películas los señores Santos y Arti-
gas. 
Para el viernes anuncian un estre-
no en Prado: " E l poder del hipno-
tismo." 
Tienen los populares empresarioa 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
sada en una conocida opereta; cinta 
interpretada por la artista italiana. 
Olga Paradissi. 
Y otras más. 
Entre ellas, dos de producción na-
cional: " E l tabaquero", interpretada 
por Regino López, y "La careta so-
cial." 
Y "Nana", "Malla", por la Bertini; 
" E l ferrocarril ¿le la muerte", "Ma-
ría Tudor" y "La hija del artista." 
tf> áUr M 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA FILIttS 
COMPANY. 
"Zita", notable cinta da la serie 
Grandes Monopolios, se estrenará 
mañana, en Campoamor. 
"Protea en los misterios del casti-
llo de mala muerte" por la aplaudida 
artista Josette Andriot. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la nov ia de Prank 
I . Packard, que se estrenará en fe-
cha cercana. 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
NAL. 
L a Internacional Cinematográfica 
uc descansa en su empeño de robus-
tecer cada vez más su ya magnífico 
repertorio. 
Véanse los títulos de las cintas que 
acaba de recibir: 
Zirlla, Amor y desprecio. L a noche 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de la nieve. L a banda de Zatanstein. 
» í3 
E N A M O R A D O B O B O ! 
v V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
D C 
A q o i a r no 
Jj» Mayendía en el couplet 'Tlor? ott 
N a p i e r k o w s k a 
Es la incomparable protagonista de 
la grandiosa película VENUS T I C T R X 
0 EN E L HURACAN DE L A VEDA 
cim-drama en cinco actos de la casa 
Film D'Art Italiano, la que con sn dJ-
ivino arte y singular belleza rinde a 
ens pies los más esforzados corazo-
nes. 
Nuestra sociedad podrá admirar es-
ta írrandiosa obra mny en breve en 
un teatro de esta ciudad y podrá 
apreciar la labor sublime de la rivai 
de la Bertini en cnanto a belleza j 
arte. 
Pertenece al repertorio de T . G. 
la Cerra, 
••«vJL P7355 ari_i 
de 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios, e v i t a l a n e u r a s í e n i a , 
l a c u r a en corto t iempo 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
E l i n s i g n e S u á r e z . . 
CVIENE D E LA PRIMERA) 
tad que la dicta y la promnlea « 
tinción ha dado ocasión a ̂  U 
tenidas como leyes las disposíce 
tiránicas de los déspotas. Parají 
lar es preciso ordenar la^rasún 
que no es razonable no es w t 
otra parte el juicio de nna ley J 
t J ^ & T meramente en tal'oF 
utilidad, sino ante todo en la m 
y en la equidad. m 
_ Pasa luego Suárez a establece-
jerarquía que existe entre las b 
y dice que mantenerse en su m 
lugar, dentro de esa jerarquía jal 
ral, es el primer deber y el sufre: 
ínteres de cada ley; agrega, 
secuencia, que el Estado ha dee 
peñarse en mantener en la integiidi 
de sus derechos todo aquello 
antes que él, que le constituye y; 
3u vigor, a saber el individuo, i I 
milia; y todo lo que le es súpsri 
protegiéndole y dirigiéndole, lasii 
tituciones divinas, ya sean naiun. 
ya positivas. 
Con esta filosofía de las leye! (f 
bien harían en estudiar los que e: 
tólatras, sobre todo al discutir elp: 
blema de la enseñanza) ni el 1¿ 
ta quedará aprisionado en su cMi 
con ánimo esclavizado por las i: 
muías, impotente para mirarlas £ 
de un plano superior, e incapa: 
discernir lo que significa y vale 
justicia de que es dispensador; ni 
legislador mismo podrá ignorar 
les son las condiciones en que; 
den sus leyes mantener unido? J 
monizados todos los sillares dei; 
ficio social; por que errores se: 
carian las mismas leyes en «I 
destructor y, en fin, es el dern* 
seguro de labrar la felicidad ^ 
pueblo. 
En diecinueve cuestiones trata-
rez esta materia, y no obstante ; 
tensión, supo evitar las digresión 
los debates supérfluos. sus-̂ rlnct 
?son fundamentales y, una vez ; 
blecidos, le sirven de punto de I 
tlda para deducir sus legítimas ' 
cluslones. Considera al hombrt 
sus obligaciones y derechos ̂  
racional creado para un fia ^ , 
nado, en cuanto es miembro dei c. 
po social y como sujeto a la autO'-: 
que lo gobierna. E l tratado 
yes" ha merecido ser considerafl» 
mo uno de los estudios más con 
zudos, hasta el punto de ser -
Suárez como fundador, con el r-
toria, del Derecho internacional-
lo han reconocido sapientisiinj. 
risconsultos no católicos de n» 
días, tales como los citados en 
tro escrito anterior y cien o 
indiscutible autoridad en la ^ 
Ayer mismo hemos twezaoo „ 
nuevo testimonio, el del 3ocio 
Hill, profesor que fué 
sidad de Columbia, E . U-. / 
jador de la Unión en ^eT'll:.li. 
obra .recolección de conferen ^ 
salza a Suárez como uno f 
dres del Derecho lnterna,c ^ „j« 
mondando a todos el estuQ' 
obras. '• 
Mucho más que estas ^ ^ 
merece la obra de Suare ,̂ ^ 
mos escrito lo bastante P;er(joCir 
enemigos gratuitos del sa-
tólico, obrando de buena eací^ 
caten de que al rnh\isterio p: 
debe el mundo, no solo ^ ^ 
ción espiritual, sino ^^.g'sc^ 
simas de las grandes oDr di/ 
que constituyen el o r f 1 ^ p ^ 
civilización. L a historia ^ 
y el recuerdo de Espada y 
poco nos dejarán mentir. 
Honor a quien honor mer 
A . * 
A M O « t C t f 
P E D E O . L A r O ^ f 
E l joven Pedro L a f ^ o t a f 
bailo, ha terminado, con ^ ei 
bresaliente, sus **}n*10^ie^ 
tituto de esta ciudad, o 
grado de Bachiller. -wW0 * 
Reciba el estudioso ai / 
tra cariñosa felicitación,^ ^ 
mos extensiva a 8U_paus ^ 
querido amigo el señor -
De 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E U M A R g * * O c t u b r e 3 de 1 9 1 7 c P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
. ^ p o r l a m u e r t e d e l m i l l o n a r i o s e ñ o r A n d r é s G ó m e z M e n a , 
^ T e l T r i b u n a l S o p r a n o , — H o y se c o n o c e r á p o r l a S a l a de lo 
fivü de es ta A u d i e n c i a , e n v i s t a s p ú b l i c a s d e dos r e c u r s o s c o n -
fpnciosos e s tab lec idos c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
1 R e o ú b l i c a y d e l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . — T a m b i é n se v e -
* i T , « r t r t a n t e n le i to s o b r e r e s c i s i ó n d e l c o n t r a t o d e c o m p r a -r a e l i m p o r t a n t e plei lc 
v e n t a de l ingen io ' b a r a t o g a . 
E N E L S U P R E M O 
L A M ^ ^ J ^ o i L E Z M E S A 
„ , Ti?" lí, Crimiual del Tribunal ^ Sala»„, selalado el día 34 dej pre-Sapremo ba sea m efecto la 
senté m68 .Pa[„ ^sta de los recursos de 
lebración dTe , i ^ T p o r el acusador pri-
casaclón f ^ ^ 1 ^ ^ Fernández y el de-
vado doctor neicav Campos, en 
fensor, doctor. M x ^ ^ ^ relojero Fer-
la causa seguic muerte del milo-
ir^/ir^s Gómez Mena, 
nario señor ^ P ^ ^ A V O COX I/CGAB 
KK( rítóO crimina del Tribuna 
L a ^ e n ^tenc la dictada en la tarde 
lo Cri i al l 
_ sentenci dictSupremo, en s t  a ^ ^ rec„rso de 
de a^n' n íe por infracción de ley m-casación 1™. V" ^ Fiscal contra sen-terpusiera el Mimsieriu j>_ ^ TTa>,arl!1 nU( 
8 la An< 
ir 
a s V Aduana^/ctué le imputa el 
l c ^ A a nr^eradó Bautista Quilos Pu-
absolvló a^ Pr(?®8?„„únicos y vecino de 
^ ^ U i t a r d ^ f d ^ U t ^ ^ d ^ n d a c i ó n a 
recurrente. 
En su eegnnda 
al procesado como 
lito de defraudación 
sentencia se condena 
autor del expresado de-
la Aduana, a la 
pena"de"50"^esos de ^ flcn ^ ^ s 
de pago de dicha cantidad, a 50 días 
de prisión. 
SEífALAMIBNTOS PARA HOT 
Sata de lo CrlmiTial. 
Infraccló^ de ley.-Recurso de casación 
poí Ju¿ i López Martínez, a l t a d o y le-
siones. Oriente. Licenciado ^ a r o Fernán 
dez. Fiícal, Figneredo. Ponente, Gutiérrez. 
Infracción de ^ ^ ^ ^ « J * ^ ™ ^ ? 
Interpuesto por Juan González González, 
di^naro y lesiones. Habana. Licenciado J . 
K o K Aybar. Fiscal, Figueredo. Ponente, 
L a Torre. 
Infracción de ley.—Recurso de casación 
Interpuesto por Celestino Fraga, rapto. 
Oriente. Licenciado V. Gutiérrez. Fiscal, 
Rabell. Ponente, Ferrer. 
Infracción de ley.—Recurso de casación 
interpuesto por Justo Chirlno, homicidio. 
Santa Clara. Licenciado O. A. Montero. Fis-
cal Figueredo. Ponente, Ferrer. 
Sata de lo CivU. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Aurellano y Mar-
celino Campiña, contra Amalia Valdés y 
la Mercedlta Sugar Company, sobre nu-
lidad. Ponente, señor Travieso. Letrados, 
Puente y Pessino. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Desahucio.) Pablo Suárez contra 
Patricio Martínez, sobre desalojo de una 
casa. Ponente, señor Betancourt. Letrados, 
señores Moré y Aguirre. 
E N L A A U D I E N C I A 
:la demanda e s t a b l e c i d a pob 
e l banco e s p a s o l 
Ante la Sala de lo Civil se celebró ayer 
la vista del Juicio ejecutivo procedente 
del Juzgado de primera instancia del Nor-
te, establecida por el Banco Español de 
la Isla de Cuba, contra Weng Lee Juen. 
OTRAS VISTAS 
Ante la propia Sala de lo Civil se ce-
lebraron ayer, además, las siguientes vis-
tas: 
La del testimonio de lugares del jui-
cio de mayor cuantía establecido por doña 
Petra Casimira Pelayo contra don Pedro 
Galcerán y Glroné. 
La del Juicio ejecutivo, procedente del 
Juzgado del Oeste, establecido por doña 
Hortense B. Whllfield contra M. de Cár-
denas y Compañía. 
Y ja del Incidente sobre desalojo esta-
blecido por don Manuel C. Soto contra 
don Eleuterlo Martínez de España. 
RESOI>rCIONES CTVILES 
Habiendo conocido la Sala d? lo Civil 
y de lo Contencioso administrativo de 
esta Audiencia de los autos del juicio de-
clarntivo de mayor cuantía que sobre nu-
lidad de un procedimiento hipotecario pro-
movido en ei Juzgado de Primera instancia 
de) Knr, Josefa del Pino y González, pro-
pietaria y domiciliada en este ciudad, con-
tra Marcelino Fernández y Menéndez, del 
comercio e igual domicilio; los cuuales au-
tos penden ante este Tribunal por apela-
ción oida libremente a la actora contra la 
Rentenci.i de veintitrés de Diciembre de 
mil novecientos catorce que declarando 
con lugar la excepción de falta de acción 
opuesta por la parte demandada, declaró 
sin lugar la demanda absolviendo de ella 
ai demandado y condenando en las cos-
tns del juicio a la demandante sin de-
claratoria de temeridad; ha fallado con-
firmando ]n sentencia apelada con las 
costas de esta segunda instancia de cargo 
de la parte apelante y declarando que 
no han litigado con temeridad ni mala 
fe a los efectos de la Orden tres de mil 
novecientos uno. 
L a propia Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo, conociendo del jui-
cio de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de primera 
instancia del Norte Manuel Arca y Gar-
cía, cantero y domiciliado en esta ciudad, 
enntra Paulino Naranjo y Ferrer, maestro 
de obras y del mismo domicilio: pendien-
te ante este Tribunal por apelación oída 
libremente al actor contra la sentencia de 
diez v nueve de Abril ültlmo que de-
claró "sin lugar la demanda de la que 
absolvió al demandado sin hacer especial 
condenación de costas y menos afin de te-
meridad a los efectos de la orden tres de 
mil noveclento uno; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada con las costas 
de la segunda instancia de cargo del ape-
lante y declaran que las partes no han 
litigado con temeridad ni mala fe a los 
efectos de la Orden anteriormente citada. 
UtCENCtAS 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se han concedido las licencias si-
guientes : 
Veinte días de licencia al señor Antonio 
María Lnzcano y Mazón, jue^ municipal 
del Calvario. 
Treinta días al magistrado de esta Au-
diencia Gonzalo de Villa TTrrutia, por en-
fermo y con sueldo. 
Treinta días ni señor Julio César Fuen-
tes, escribiente de esta Audiencia, con suel-
do v por enfermo. 
Cinco días al juez de Primera Instancia 
de San Antonio "de los Baños señor E n -
rique Rodríguez y Fernández de Velasco. 
CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
Noventa días de encarcelamiento y pa-
po de costas nara los procesados Floren-
tino Pita Rodríguez. José Manuel Serra 
Oliva. Francisco Méndez García, Modesto 
Navarro, José Paredes Santana y Gabriel 
HidaTgo Gato por Injurias a la autoridad 
del señor Presidente de la República. 
Un año, ocho meses y vientlfln días de 
•nresldio correccional para los nrocesados 
Luciano Ráinz Macho y Pablo Galludo Ca-
sas, por un delito de hurto. 
Lor hechos imputados a los procesados 
son loa siguientes: 
Que el día once de Septiembre ante-
rior, en los momentos en que Javier TTrrutia 
cbnuffeurs y dueño del automóvil 3988. ta-
sado en trescientos cincuenta pesos, dejó 
dicha máT.uIna en la puerta de la casa 
San Isidro 30, en esta ciudad, mientras 
nifmomaba. los procesados Luciano Sáln^ 
Macho y PpMo Colindo Casas la sustra-
jeron marchíindos'5 en la misma hasta 
que fueron detenidos en ella después de 
haberse denunciado la sustracción. 
SENTENCIA 
Re ha dictado sentencia absolviendo al 
procesado Pablo Ramos Basallo, acusado 
de un delito de rapto. 
•TTTTCTO ORAL C E L E B R A D O 
Re celebró el juicio oral de la causa 
seguida contra los procesados Juan Adol-
fo Rodríguez y María Sánchez, para quie-
nes _el Ministerio Fiscal sostuvo la acu-
sación pidiendo la Imnosición Vle la pena 
de cuatro meses y un día de arresto mayor 
por un delito ríe estafa. 
MAS SENTENCIAS 
También se dictó sentencia condenando 
a Gaspar Balmaseda Curbelo. por disparo, 
a un año, ocho meses y veintidn días 
de prisión t condenando a Juan Ensebio 
Muñoz, por infracción de la Ley Electoral 
a treinta pesos de multa, y absolviendo 
al procesado Ricardo Fortes Alvarello, 
acusado de estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Juicio oral causa contra Ramona Mer-
cado y Castillo, por perjurio. Defensor: 
doctor Angulo. 
Contra José P. Venter. por Injurias. De-
fensor, doctor .1. Bustamante. 
Contra Andrés López, por amenazas. De-
fensor, doctor Zapata. 
Contra Francisco del Valle (continua-
ción.) Defensor: de oficio. 
Sa^a Sejínnda. 
Contra Miguel R. Pedroso, por robo. 
Defensor., doctor Lombard. 
Contra Francisco Rodríguez, por rapto. 
Defensor, doctor R. Ecay. 
Contra Jhon Johnson, por hurto. Defen-
sor, doctor Pórtela. 
Sal í Teroera, 
Contra Secundino Morales Rodríguez, 
por Infracción de la Ley Electoral Defen-
sor, doctor Cruz. 
Contra Rafapl Menéndez Herrera y Ro-
berto Gómez Sánchez, por robo. Defen-
sor, de oficio. 
Contra Antonio I . Ortiz, por infracción 
M é d i c o s N e o y o r k m o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Fransforma prontamente la carne fofa, lo» tejido» raquítico», la» mejilla» pál idas de anémico» o anémica» en una perfecta 
exuberancia de salud y belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos semenas. 
Nueva York.—Sin la menor exageración. I cana», dice: Cien veces he dicho ya que el 
pasan de tres millones las persona» que en j hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes. 
- Si la gente arrojase lejos de sí las medicinas 
de patente y los cocimientos nauseabijndos y 
tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
que se salvarían miles de vidas que al año se 
pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes 
de los rifiones, hígado, corazón, etc. La causa 
real y verdadera que originó esas enfermedades 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre." 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta años para que los exam-
inase, pues qqeria asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. El secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomad©' hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
£1 hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda.' cambiar el alimento en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
f)or el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-ecer, dej&ndole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sini fuerza o sin salud^ su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado oraínario tres veces al día 
después de la» comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 
lo que aventajó. He visto docenas de personas 
nerviosas, que-
brantadas, ^ siem-
Jre ^ quejándose, upltcar sus fuer-
zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n períodos _ d e 
semana y medía a 
dos semanas, sólo 
con tomar hierro 
en la d e b i d a 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando sin 
r e s u l t a d o por1 
mese» y meses-
Pero no tome 
hierro atentado de 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. E l 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ¡ay! esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará mis daño que provecho. Más 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro 
este país están tomando analmente Hierro
Nuxaoo. Tan sorprendentes son los resultados 
que de su uso-anuncian lo mismo médicos que 
particulares, que numerosos médicos de 
diversas partes del país han sido interrogados 
para que explicasen que razón tenían para 
tanto recetar este remedio y cómo era que el 
remedio demostraba por sus resultados tamaña 
superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorgánico. 
A continuación van extractos de algunas de 
las cartas recibidas 
E l doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede h a b e r 
homores con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
A n e m i ai sig-
nifica deficiencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos e» 
pálida, la carne 
flaca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
moria falla, y a 
m e n u d o sobre-
viene _ debilidad, 
nerviosídadt irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
En la comidas más usuales de este país, almi-
dones, akúcares, almíbares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se _ encuentra más hierro. Lo» re-
finamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en aue 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
lâ  vitalidad ŷ  el 
v i g o r juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
Íionéis sal cuando a encontráis sosa." 
El doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a u n a 
prueba imparcial y 
prolongada y he 
quedado más que 
T-AAValláceMi 
complacido con los resultados, proponiéndome 
continuar su uso." 
El doctor Sauer. médico bostontaao que ha 
estudiado en insutuciouea europeas y ameri- j para dar sangre, fuerza y resistencia y haberlo 
5;Jaques;-,M.D 
u e r 
tomado antes de entrar en la lid, en tanto que 
otros hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." 
• E l doctor Schuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina fuera de una obligación o que hablo 
Sara publicidad, pues no suelo creer en ello, las en el caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase. Yo 
mismo lo he tomado y lo he dado a mis 
pacientes con resultados sorprendentes y satis-
factorios. _ Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarán que ea 
un remedio notabilísimo y prodigiosameat» 
eficaz." 
El doctor James, 
que • perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-
dición debilitada y 




das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acá se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
Hierro Nuxado. En la práctica lo hallé mag-
nifico restaurativo y agente ideal para reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
hâ  visto por los 
médicos en tan 
gran variedad de 
casos, no es medii 
ciña de patente ni 
remedio _ secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 
hierro son muy 
recetados por emi-
nencias médicas 
t a n t o europeas 
como americanas. 
Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, es 
dei fácil asimila-
ción y no perju-
djea la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un periodo de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún desorden 
crónico grave. Todos lo» buenos droguista* do 
esta lo despachan. 
N o t i c i a s d e G i e a f u e g o s 
Cienfuegos, Octubre lo . de 1917. 
E L F E R R O C A R R I L E L E C T R I C O D E 
C I E N F U E Q O S 
E l f errocarr i l e l é c t r i c o de esta 
ciudad. I n a u g u r a r á el servicio de co-
m u n i c a c i ó n con P a l m i r a en el pre-
sente m e s . Se espera ü n gran c a r -
gamento de ral les para hacer los 
nuevos tendidos de l a ciudad y sus-
tituir los actuales, por rai les ade-
cuados. Los nuevos carros recibidos 
ya han sido puesto en servicio, y 
con los diez m á s que se r e c i b i r á n en 
este mismo mes, la ciudad se v e r á 
mejor servida, pues s e r á m á s fre-
cuente la c i r c u l a c i ó n de esos carros . 
Desde hace d ías , se ha l lan en 
Cienfuegos varios ingenieros ameri-
canos, a cuyo frente se ha l la el com-
petente y acreditado M r . Vermiule , 
los cuales se ocupan de los estudios 
para el aprovechamiento de l a fuer-
za h i d r á u l i c a del Hanaban l l l a . 
L a p r o l o n g a c i ó n de las paralelas 
de P a l m i r a a Cruces , c o m e n z a r á de 
un momento a otro. 
L o s s e ñ o r e s F e r r a r a , M a r i m ó n , 
Godoy, TJpmann, Cardona, F a l l a G u -
t iérrez , N a z á b a l , F e r r e r , don Fel ipe 
Gut i érrez y don Amador Bengochea 
y Otros canitalistas de l a Habana v 
esta ciudad, se han suscripto con 
importantes sumas en la nueva em-
presa que ha tomado a su cargo el 
ferrocarr i l e l é c t r i c o . 
L A C A S A P A R A E L L I C E O 
E l s á b a d o , por la noche, se v e r i f i c ó 
la anunciada junta de bonlstas de l a 
sociedad Liceo, con el objeto de adop-
tar acuerdos con r e l a c i ó n a l a mo-
c i ó n presentada en l a anterior junta 
general de socios, proponiendo que 
los bonlstas pasaran a ser segundos 
hipotecarios, con el f in de faci l i tar 
la o p e r a c i ó n de p r é s t a m o de c incuen-
ta y tres mi l pesos ofrecido por e l 
Banco T e r r i t o r i a l . 
D icha m o c i ó n fué aprobada u n á n i -
memente, y numerosos bonlstas fue-
ron a ú n m á s lejos: cedieron sus bo 
nos a la sociedad c o n t á n d o s e entre 
é s t o s el s e ñ o r don Gabrie l Cardona 
quien ai vender el solar para el L i -
ceo, donde se i n s t a l a r á el nuevo edi-
ficio, a d m i t i ó mi l pesos en estos bo-
"p cs -
L A F I E S T A D E L O S T A Q U I G R A F O S 
Con motivo de la I n a u g u r a c i ó n do 
la A s o c i a c i ó n de T a q u í g r a f o s C u b a -
nos, se e f e c t u ó ayer un acto b r i l l a n -
t í s i m o en el Colegio 'Cienfuegos." 
A s i s t i ó la Banda Munic ipa l . 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos. 
L a concurrencia fué e s p l é n d i d a -
mente obsequiada. 
E L F I S C A L D O C T O R N U Ñ E Z 
Desde ei s á b a d o se ha l la en C i e n -
fuegos, el F i s c a l de l a Audiencia de 
Santa C l a r a , doctor Adolfo N ú ñ e z de 
Vil lavlcencio -
E s t á actuando en dos asuntos im-
portantes: el asesinato de Florencio 
¡ M u c h a c h a s ! ¡ H á -
g a n l o A h o r a ! S i ! 
e l C a b e l l o s e C a e 
e s S e ñ a l d e q u e 
h a y C a s p a 
U n f r a s c o de " D a n d e r m e " c o n -
s e r v a r á s o c a b e l l o y d u -
p l i c a r á s o b e l l e z a . 
¡ P r u e b e n e s t o ! £ 1 c a b e l l o se l e 
p o n d r á s u a v e , o n d e a d o , a b u n -
dante y lus troso a l m o -
m e n t o 
F R A N C O ^ B E N J U M E D A 
T E L - A - ^ / ^ HABAMA 
_ F O U _ E T l N _ J 7 
L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
C O S T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
POK 
F E R N A N C A B A L L E R O 
COX UX PROLOGO DE 
D . A N T O N I O C A Y A N I L L E S 
De r c a t * ™ «a l ib^7ía de José Albela, 
Belascoaín, número 82. 
(Continúa) 
au* i . ™ - l í 1 0 " ^ a fincar, ct 
Don Tíivnno „, " ae -L». Koqup 
teo 10 veremo. Whado sus «lentas. ,:0. 
m n e ^ r ^ ™ " señor visitando con 
como mnjer de m ^ ^ f a 
de la Ley Electoral. Defensor, doctor Lom-
bard. 
Contra Ramón Prado, por homicidio. De-
fensor, doctor Armas. 
Sata, de to Civil. 
Testimonio de lugares del juicio decla-
rativo de menor cuantía seguido por R i -
cardo Pallé y Díaz, continuado por José 
Nogueira y Espino contra Juan Paz y Car-
ballelra,. sobre indemnlzactón del valor 
de unos terrenos formado para tratar 
de la apelación que le ha sido oída en 
un solo efecto al señor José NogueiTa. 
por providencia de fecha 27 de Marzo del 
corriente año. Ejecutivo. Ponente, Vanda-
ma. Letrado, Gay; Procuradores, Parte, 
Estrados. 
Oeste.—Justo Taladrid y Catá contra Jo-
sé Benigno Vientos y Lamuk Ejecutivo. 
Ponente, • Cervantes. Letrados, V. Moré. 
Procuradores, Barreal, Rodríguez. 
Audiencia.—Sociedad Pérez Hermanos 
contra resolución de la Secretaría de Agri-
cultura Comercio y Trabajo. Contencioso 
Administrativo. Ponente, Portnondo. Le-
trados, Castellanos. Señor Fiscal1, Procura-
dor,P reirá. 
Audiencia,—Sociedad Mercantil de Bo-
net y Compañía contra resolución del se-
ñor Presidente de la Repfiblica. Conten-
cioso Administrativo. Pónete, Vivanco. Le-
trado, doctor Prieto. Señor Fiscal. Doctor 
Gorrín. 
Snr.—Testimonio de lugares del Juicio 
de mayor cnantín. Santiago Draks del Cas-
tillo y otros contra Ernesto Luis Puilot so-
bre rescisión de contrato de compra-venta 
del ingenio Saratoga. TJn efecto. Ponente, 
Vivanco. Letrados. Araniro, Hevia. Azcanio. 
Procuradores, Piedra, Duarte, Granados. 
Estrados. 
XOTIFICACIOXES 
Hoy tienen notlMcaclones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso administrativo las 
personas siguientes: 
Letrados. 
Carlos Varona, Manuel Gómez, Julio 
Oalcerán. R. González Barrios, Salvador 
Díaz Valdés, Ortelio Fovo, Cristóbal Bl-
degaray. Alfredo Zayas, Ricardo R. Cáce-
res. León Soublette, Teodoro Cardenal, Ra-
miro Moris, José R. Cano. Francisco Ledón 
Gutiérrez de Cells, Adolfo Cabello, Augus-
to Prieto, Seris de la Torre. 
Procnradopes. 
Leanés, Daumy, Granados, Llama, Zalba 
Toscano, Perelra, Lóseos, A. Llanúsa Ar 
rh ^!.lb%0; Íosé ™*' Piedra, E ^ M S r e t Chmer, Sterling, Barreal, P. Piedra R 
^IrHnS0' TN- « ^ e n a s . Hurtado. O-Reilly, 
f^Vegf; CasfroHrangr<>' W' Mazto' G- ^ 
_ _ Mandatarios y Partes 
Juan F . de la Cruz, Manuel Ga¿cedo Car-
los Broderman Adolfo Aparicio. Ede berto 
Ebra Santos, Emiliano Vivó, Ramiro Mon-
fort. Ennque Gómez Pastor Laureano 
JeS?S Ba"tista,'Fernando E l -
bat, Eduardo Daumy. Nicolás Nflñez Luis 
Márquez, Francisco Vtllaverde Mi^í 1̂  
l í ^ i S •Rafa?1 Marilr1' Narciso R u i ^ Ax! 
relio Ivingu, Jorge .Menéndez, O Carrlonn 
Ismael Goenaga, Antonio Roca Ernesto Ro' 
may. José Portocarrero, M a ñ u e r U r a u l z t 




¡Cuide bu cabello! » E m b e l l é z c a -
lo! E s solamente c u e s t i ó n de usar 
in poco de r-anderine el tener VÍH 
cabellera hermosa y abundante, 
suave, lustrosa, pndeada y s in cas -
pa. E s muy fác i l y poco corroso 
tener una cabellera encantaloi** y 
abundante. S ó l o tiene que comprar 
ahora un frasco de Danderln3 do 
Knowlton, que todas las b «ticas 
recomiendan, a p l i q ú e s e un poco se-
g ú n las Instrucciones que acompa-
ñ a n a cada frasco, y a l cabo de los 
diez minutos se n o t a r á m á s abun-
dante. Se pondrá fresco, sedoso, 
c o g e r á un lustre Incomparable y 
v e r á que no puede encontrar la me-
nor part í cu la de caspa, y no sa 
c a e r á el cabello; pero su verda-
dera sorpresa s e r á d e s p u é s de 
usarlo por varias semanas, cuando 
vea su cabello nuevo, fino y suave, 
c r e c i é n d o l e por todo el c r á n e a . 
Danderine es el ú n i c o tón ico , a 
nuestro juicio, que hace crecer e l 
cabello, destruye la caspa, cura i a 
p i c a z ó n en el c r á n e o y evita qua 
el cabello se caiga. 
S i uáted quiere ver lo bonito y 
suave que su cabello es. humedez-
ca u n p a ñ o en un poco de Danderi -
ne y p á s e s e l o cuidadosamente por 
el cabello, tomando un p e q u e ñ o 
ramal cada vez. Su cabello se pon-
drá suave, lustroso y bello en po-
cos minutos; una sorpresa agrada-
ble aguarda a todas aquellas per-
sonas nna lo T)mAb<»Tv 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H Ü R S T . 
< D E F 1 L A D E L F I A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
mular todo el alejamiento que le inspi-
raba ese hombre soez y vulgar. 
Algunos días antes había tenido una 
ontrevista particular, en la que se había 
aneírlado el asunto que D. Dmoinso Oso-
rio había indicado a su amiga para salu-
de apuros. Pero ni la hermosura, ni la 
nrnai L.dad ni la situación apuraOil de 
aqiiti'.ia honrada y noble majw, ni aun 
las praudes seguridades qnc 1- daba el 
buen c-i'iidal de Reina, bastaion ¡ia'a l a -
ber hecho perder de vista a D. Roque 
por un momento su codicia, ni para ha-
cerie ceder un ápice de sus exigencias 
Ni el talento ni la gracia de la marque-
sa pudieron impedir se hiciese e] arreglo 
sobre unas bases muy perjudiciales pa-
ra ella. K 
Pero al hallarse entre el embargo y 
Vas condiciones que le puso D. Roque tu-
vo que escoger la menos cruel de estas 
alternativas: esto es, la que, defraudan-
do sus intereses, ai menos no lastimaba 
su decoro. D. Roque dió a la marquesa 
treinta mil duros ai "moderado precio de 
diez por ciento por hacerle favor Pero 
para eso. "no siendo posible al buen na-
dre comprometer los intereses de su biia " 
a marquesa, coco tutora y curadora de 
n„JUy'1; Z que ^Potecarle un cortijo 
n r l . 0<,henta mil- Exijdó además ol 
prestamisU que. para hipotecarlo, cons-
tase dicho cortijo en la parto libre del 
mayorazgo, para lo cua, se tuvo que ba-
?,- ,Jr n̂rtMA^ ^1 caudal: gasto intítll no 
habiendo mñs heredera que Reina irasto 
^ • t H V O J í r r,fra^ar la ^arqnes^. Ytem 
" m a dqe ed>hnb,r,0t^nda y ^ b a r g a d " ^ 
gremios dár ^COrti;'^para el p a ^ «le los 
premios del dinero. Kste era el gran fa 
que. dispensando protección, había 
1« Pl-^ra a la marqGesI 
Hará completar ia satisfacción 




de este sefior hija 
diz qiu quería poco, alejíindola d» Cñ 
. ei T^í !rr - j r -
E s de advertir -ue el caanmi^nf^ ^ 
hija era la nubft ¿egra de o^ifi k n,e ^ 
horizonte: Porque ¿ á c i m a s ^ n o 
bfa heredad* de su S l d r e 1^ efen mñ 
duros qu«> rievó en dota J t * exen mil 
mil quea tocabalf d f ío ' s lana^faTes ^ 
chos durante la vida de aquélla en com 
pauía de su sueirro De toH^ i=+ Ti co™" 
este último estrfchk ^uen^0 en V o T d e 
su nieta. Aunque D "Rn^n-T ŵt< ,,or 
a ser más ^ e ^ í o n a r ^ a l l c t n l l ^ 
duros son un bocado gordo aun para un 
millonario, cuanto más para aquel ouT mi 
^ d e X d ^ H Í T o m o ^ ^ ^ doS S a T c o n : 
8nídoetndca/rbV%aPr^raSePlieadbrraa ^ 
caudal de un millón. Como l l ca'nr " 
Lágrimas tehía que netreparlos, era el 
casamiento de ésta la pesadilla que solía 
turbar sus dorados sueños. 
c a p i t u l o x m 
OCTUBRE, 1846. 
S! alguien hubiera querido pintar un 
cuarto revuelto, así como se pinte n^a 
"mesa revuelta." había podido s e r v í r t e l e 
modelo una sala que se hallaba situada 
Z ^ u u e r Pi,S0 de nnn c*s* de pupHos 
de Sevilla en la calle de San Eloy Con 
nada podía compararse mejor que con „i 
campo de Agramante en aíie s« L h ^ J ^ 
batido a muerte los 
de la ciencia 
de la moda. 
^ u i . ^ í 1 » 6n el suelo una botel>a de 
aceite de Macasar. habiendo perdido fas í l 
rto latTno^o f*56^ Dlcclo^3 
?», A ° 0,ni08traba 8U8 mutiladas entra-
b o 0 ^ al^lna8 manchas de negra gan-
f 1o^ h^n™frac' Jc.on el A l n a d o 
do «nh^ 08 P ^ 1 ^ ^ . "taba desmava-
^ . 'T3 í'ina hospitalaria. Algunos 
" i 0 ^ yúzá ™hardes o afiliados en las 
a n S d ^ de la V**' habían huido V 
aplfiabaai en una rinconera 
t,~~0„ v la meea mostraba un tintero su 
negra boca, y parecía nn mortero cuyos 
p o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
G u e r r a y ei albaceazgo de A c e a . 
Probablemente esta noche siga v i a -
je a Tr in idad , para investigar el se-
cuestro de que fué v í c t i m a un hacen-
dado de aquel la zona. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
J U V E N T U D H A B A N E R A 
L a m a t l n é e que esta sociedad t e n í a 
anunciada para el p r ó x i m o pasado 
domingo, d í a 30, fué suspendida has -
ta nueva fecha, por consecuencia da 
la l l u v i a . 
fcHIJ0S D E L A T U U N T A M I E I N T O D E 
P A S T O R I Z A . " 
E s t a sociedad acordó en junta d i -
rect iva celebrada el día primero da 
Jul io p r ó x i m o pasado, celebrar u n » 
m a t l n é e en honor de las damas, se-
ñ o r i t a s y n i ñ a s que han contribuido 
a la s u s c r i p c i ó n para l a confecc ión , 
del estandarte orgullo de nuestra so-
ciedad,el . d ía 4 de Noviembre p r ó x i -
mo^ | 
D E S U M O I N T E R E S 
D r . J o a q u í n U r q u i o l a 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
é x i t o bri l lante en el tratamiento de 
la Dispepsia l a "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" y con objeto de que pueda 
hacerlo constar a l p ú b l i c o , expido l a 
presente. 
P a l m i r a , A b r i l 1 de 1912. 
D r . J o a q u í n Urquiola . 
\ 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque'' 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de l a Dispepsia, Gastralg ia , V ó m i -
tos, Diarreas , Neurastenia G á s t r i r a , 
Gases y en general en todas las enfer-
medades dependientes del e s t ó m a g o 
e intestinos. 
E N L A H O R C A 
Con la angustiosa muerte del que ahor-
can, vive en constante espanto el pobr« 
asmático. Le falta el aire, se asfixia, s 
ahoga y se desespera. L a agonía del ahor-
cado, prolongándose es la vida del as-
mático. Sanahogo alivia el asma a las 
primeras cucharadas. Cura siempre. San-
ahogo se vende en todas las boticas y 
en el crisol, neptuno y manrique. 
B r . G o n z a l o P e d r o s o 
C^XTISIJANO DIEIa H O S P I T A L D E EMEFU >' •jonciaa y del Hospital Número Uno, 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS 7 enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
catezlsmo de los uréteres y examen doS 
rifi6n por los Rayos X. 
J i r r E C C l O l T E S D E neos a i, v a r s A S . 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. X DM 8 a 6 p. m., en la calle do 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
19059 81 < ' 
en que se hubiesen 
 l  i u in V num^rosos soldados 
"! _ t ° c l a con los no menos numerosos 
fuegos se hubiesen apagado; a su lado 
estaban las plumas caídas como estandar-
tes vencidos. E l Derecho real de Kspaña 
había recibido la descarga de un bote de 
la exquisita agua de Lavanda que se fa-
brica en Sevilla, en la plazuela de San 
Vicente. L a Constitución era oprimida por 
un picaro reaccionarlo tarro de pomada 
do mil flores, y algunos guantes daban 
voces por su cuartel de inválidos. 
Eran las seis de la tarde, y se ocupa-
ban en ese cuarto tres jOvenes en hacer 
sit tocado. 
Era el uno en extremo alto y bastan-
te al arroyo. Tenía la cara fina y me-
nucln : sus graciosos ojos, que siempre in-
terrogaban y nunca respondían, eran som-
breados de espesas y bien dibujadas ce-
jas; una poblada y rizada cabellera ro-
deaba su frente angosta; su sonrisa te-
nía todo lo agradable de un delicado agrl-
cUiVce. Era éste uno de esos hombres re-
concentrados, cuyo interior estó herméti-
camente cerrado, y en los que nada hay 
espontáneo sino la reserva. Aunque muy 
joven, miraba la vida con los espejuelos 
de 'a ancianidad, buscando en ella la fe-
licidad, no del modo negativo del fttósf^ 
ni a la manera material del epicúreo 
te grueso: tenía hermosas y simétricas • 
facciones, grandes ojos pardos abiertos de 1 ni del modo espiritual del cristiano n 
par en par como su corazón, que era | en la ^aureola^d^ poder, ^ i ^ 
franco, noble y bondadoso. No se hubie-
se encontrado otro que tuviese una idea 
más alta de sí mismo con la mejor 
del mundo, y sin tener por eso orgullo. 
Quería a sus amigos con la más sincera 
benevolencia, sin por eso dejar de tratar-
los con superioridad inaudita; pero era 
ésta tan bonaza e inofensiva, que no hería, 
porque siempre, al través de sus jactan-
cias y de su prosopopeya, se traslucía su 
hermoso corazón, como _la luz del sol través de los nublados. E r a aplicado, pero 
tenía falta de memoria y un singular don 
de equivocarse, de lo que resultaba que 
decía mi] disparatea: y una vez dichos, 
los sostenía con una imperturbable y 
tua suficiencia, aunque fuese contra las 
personas más autorizadas. Tenía en su ca-
beza un gran mixtifori de ideas, v no 
se cuidefet: Ü de digerirlas ni de clasifi-
carlas. Así es que solía lanzar, sin parar-
se a <*nexl«wiar, algunas proposiciones 
"sui generis" que dejaban estupefacto a 
quienes las oían, sin hacer esto retroce-
der un paso al que las decía en su de-
cisión ni hacerle perder su constante jrrn-
vedad e inamovible aplomo. Llamábase 
Marcial. 
E l otro era alto, delgado, bien forma-
do y airoso; sus maneras eran medidas 
y elegantes, porque la elegancia era en 
él genulna, le era aneja como su corrien-
guez de la gloria; pero la buscaba firrut!, 
positiva, duradera y bella bastante para 
llenar su vida y satisfacer su corazón. Era 
su entendimiento observador, incisivo, síir-
cástico, a veces duro, pero siempre pe-
netrante, claro y sereno. Este se llamaba 
Jenaro. 
E l tercero de estos jóvenes, de me-
diana estatura, ni era hermoso como el 
primero, ni bonito como el segundo; pero 
tenía uno de esos conjuntos simpáticos de 
esas figuras que no llaman la atención, 
pero que mientras más se ven más gus-
tan Nada en él admiraba, y todo agra-
daba. Veíase en su cara, alegre y risuefia. 
esa superabundancia de savia que en la 
juventud bulle y cría flores, y que más 
adelante obra y da fruto. E n su mirada 
inteligente y, a veces distraída se notaba 
el sello de los hombres superiores; pero 
cuya superioridad, de que no se dan cuen-
ta, que no rige ia voluntad ni estimula 
la nmblción, anda vagando como las ' V I -
Hia," sin objetó ni misión, y que sin 
el estímulo de la ambición ni del egoís-
mo, brotan y florecen cuando el tiempo 
las ha madurado y las circunstancias han 
descorrido el velo a su lugar de acción 
Llamábase Fabián, y era e¿\ esta época 
la alegre aurora de un hermoso día, con 
su aire puro, el canto de sus pájaros y 
la ausencia del ruido de la vida práctica. 
Acodado en la mesa, leía y escribía al-
ternativamente. Los otros dos estaban fren-
te a sus espejos. Eran los tres de nobles 
y distinguidas casas de Extremadura. 
—¡Pues no es—dijo Marcial, apretándose 
la hebilla de los pantalones—para darse 
a todos los diablos el ver con la inso-
lencia que se va redondeando mi barri-
ga! Verán ustedes cómo me va a echar a 
perder mi talle "esbelto." I. No es verdad, 
Jenaro, querido Maquiavelo, que tengo el 
talle "esbelto" ? ¿ No parezco una palma 
del Líbaao? 
— E n el Líbano hay cedros—contestó 
Jenaro—•; las palmas son del desierto, y 
los alcornoques de tu pueblo. 
—Las palmas son del Líbano—afirmó 
Marcial, con su acostumbrado atrevimien-
to y aplomo—. Y eso—prosiguió volviendo 
a su tema—que no tengo más que veinti-
cuatro años, los mismos que tú, y uno 
más que Fabián. Pero tú, Fabián, "padre 
Dauro, manso río" (así llamaba Marcial 
a Fabián por su suave carácter, desde que 
leyó las poesías de Martínez de la Rosal, 
i qué haces ahí?. ¿T por qué no vienes a 
cubrir .como nosortos nnostra mísera hu-
manidad con estos atavíos de las bellas 
artes? 
—Objetos de tocador no pertenecen a 
las bellas artes—dijo Fabián—; pero tú, 
Marcial, adoras la retnmbancia. 
—Pertenecen a las bellas artes—afirmó 
Marcial. 
Los otros se callaron como tenían de 
costumbre, cuando Marcial, con voz es-
tentórea, lanzaba tino de sus axiomas, que 
ellos dejaban rodar cual proyectil inofen-
sivo. 
—¿Qué haces?—prosiguió—. ¿Acaso ver-
sos a una Filis que no los sepa leer? 
—No. Traduzco la oda de Lamartine, a 
la lámpara del templo. Oye esta estrofa, 
a ver qué te parece: 
T en esa lumbre aérea, me agrada 
Suspender mis miradas langorosas. 
Y les digo: tal vez sin saber nada. 
Vosotros hacéis bien, laces piadosas. 
De inmensa creación en el destino. 
Quizás esa partícula brillante 
Imita ante su trono de contino 
L a adoración eterna e incesante (1). 
—Lo que me parece, manso Dauro—dijo 
Marcial—, es que el traducir es cosa muy 
fácil. 
—; Fácil traducir poesía! Sólo tú erea 
catpaz de sostener semejante despropósito 
—exclamó Fabián. 
— Y de probarlo—prosiguió Marcial»—. MI 
padre estuvo prisionero en Francia cuan-
do la guerra de la Independencia, y apren-
dió allí una canción que tarareaba siem-
pre. L a aprendí, y la he traducido; y 
lo que es más, en el mismísimo me.tro; 
de suerte que la canto en la misma to-
nada. ¿Y esa? 
—Gratifícanos con esa obra maestra de 
tu ingenio—dijo Fabián. 
Marcial se puso a cantar: 
Si el rey me quisiera dar 
Madrid, su gran villa. 
Obligándome a dejar 
Por eso a Sevilla, 
Le diría al rey así: 
No quiero vuestro Madrid; 
Prefiero a Sevilla, sí. 
Prefiero a Sevilla. 
Jenaro y Fabián se ahogaban de risa. 
—; Envidia !—dijo Marcial, anudando su 
corbata—. Mejor harías, padre Dauro, man-
so río, en nutrirte como yo de nuestros 
buenos poetas españoles. Yo he leído y 
sé de memoria las mil comedias de Cal-
derón. 
—Son trescientas y tantaa — observo 
Fabián. 
—Son mil—sostuvo Marcial. 
—Ya veo—dijo Fabián—que fundas tu 
ambición en ser el primer literato y bi-
bliófilo de España. 
—Te engañas, manso río. si crees que 
fundo mi ambición en cosa tan mezqui-
na. No hubiese dicho eso este ' Maquia-
velo" que tiene penetración y una tacm-
(13 Traducido por nn amigo del autor. 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1917 . A N U L X A A V 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
U X O C O N F I T E S 
!del Dr. Richards. E l único laxante que 
¿o irrita. Tratamiento i/eal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
fracasar en ambas ocasiones, can-
sando bajas «¡preciables. 
E l parte de la noche, dice: 
«En Bélgica y en rarlos pontos a 
lo largo del frente del AJsne la a c 
*Ión de la artillería fne muy Tiolen-
ta. En la margen derecha del Mosa, 
después de un Intenso bombardeo, 
los alemanes lanzaron esta mañana 
nn Tigoroso ataque entre la colina 
844 y Samogneux. E l enemigo logro 
llegar a nuestra línea en un punto 
ttl Norte de la colina 844. Después 
de un sangriento combate recupera-
mos la mayor parte de los elemen-
tos avaoizados en los cuales los ale-
manes habían conseguido un punto 
de apoyo. 
"Aeroplanos enemigos bombardea-
ron anoche la población de Toul, 
cansando algunas bajas5*. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 2. 
E l parte oficial publicado por el 
Cuartel General dice lo siguiente: 
«Frente Occidental: Ejército del 
Kromprinz Bupprecht: Por la ma-
fiana nuestras tropas quitaron a los 
ingleses una parte áe la zona de 
guerra del bosque Polygon, Norta 
del camino Ipres-Menin, de unos 500 
metros de fondo, sosteniéndolo con-
tra Tigorosos y repetidos contra-ata 
ques. Además de crecidas bajas hi-
cimos Tarlos prisioneros. 
«Frente del Príncipe Heredero: 
Ante Terdún hubo un t í t o cafionoo 
en la margen Oriental del Mo.a. Cer-
ca de Bezenyaux, durante la maña-
na, nuestras tropas penetraron la 
retaguardia de las posiciones fran-
cesas destruyéndolas y regresando 
con más de cien prisioneros,,. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Pre'jsa Asociada 
recibido por c-1 hilo directo.) 
ALEMANIA Y L A OFENSIVA 
ITALIANA 
Washington, Octubre 2. 
Alarmada por el éxito de la aco-
metida itallama en la meseta de Bain-
slzza, Alemania está retirando gran-
des contingentes de tropas austría-
cas de Francia y Bukowin% lleván-
dolas al frente italiano para hacer 
frente a la reanudada ofensiya del 
general Cadorna. E n despacho ofi-
cial de Boma recibido hoy, se dice 
que la segunda fase de la gran ba-
talla está a punto de iniciarse. 
E N E L F R E N T E R U S O 
CCabüe da la Prensa Aooclada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, Octubre 2, 
E l parte ruso dice así: 
«En la región de Rigas, al Sur del 
ferrocarril en el sector de Kronen-
bergvSpiUlgroundxili, nuestras Tan-
guardias aranzaron una milla. 
«Dos aeroplanos enemigos y un 
globo cautíro fueron derribados re-
cientemente. Dos de nuestros aero-
planos cayeron a tierru enyueltos en 
llamas, pereciendo los aTladores.'* 
E N A S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
íecibldo por el hilo directo.) 
MAS SOBRE L A CAPTURA D E 
RAMADIE 
Londres, Octubre 2. 
Cerca de 4.000 prisioneros cayeron 
en poder del ejército inglés que cap-
turó a Ramadie en la Mesopotamia, 
según nota oficial publicada hoy. 
L a captura de Ramadie, al Oeste 
de Bagdad fué realizada por un ata-
que dado por sorpresa por los ingle-
ses, los cuales flanquearon y corta-
ron la retirada a los turcos, derro-
tándolos en Tigoroso combate, y ca^ 
yendo prisionera casi toda la guar-
nición de Ramadie. 
E l texto de la nott* dice así: **No 
es posible en estos momentos dar 
una lista completa de lo capturado 
por nosotros, debido a la extensión 
del terreno donde se libró la bata-
l l a Sin embargo, podemos decir que 
hemos caipturado trece cañones, y do 
ce ametralladoras. Hemos enterra-
do unos 200 turcos muertos; y 600 
heridos y 8^00 prisioneros Ilesos, 
entre ellos 200 oficiales, quedaron 
en poder nuestro. 
P A R T E TURCO 
Londres, Octubre 2. 
£1 parte oficial turco, recibido 
aquí, acerca de las operaciones en 
Ramadie, Mesopotamia, dice así: 
«En la mañana del Tiernes, el ene-
migo bombardeó durante varias ho-
ras, posiciones que ya habían sido 
CTacuadas. Después atacó con seis 
batallones de infantería y otro de 
caballería L a batalla continúa. Cua-
tro aeroplanos enemigos fueron de-
rribados'*. 
E N A F R I C A 
XCabl© da 1p Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VICTORIA INGLESA EN AFRICA 
ORIENTAL 
Londres, Octubre 2. 
Un parte oficiai referente a ia 
campaña en Africa Oriental, dice que 
se han librado importantes batallas 
en la carretera Lindi-Masasi, (Afrl-
ca Oriental Alemana). A unas 40 mi-
lias al Sudoeste de Llndi, columnas 
inglesas están avanzando, no obs-
tante la tenaz resistencia qne le ofre 
ce el enemigo, cuyos contra-ataques 
han sido rechazados. Los ingleses 
han retenido el terreno conquiístado. 
BAJAS INGLESAS DURANTE LA 
SEMANA ANTERIOR 
Londres, Octubre 2. 
Las bajas inglesas, según la nota 
oficial, ascendieron durante la se-
mana que terminó hoy, a 21,179, dis-
tribuidas en la forma siguiente: 
Muertes en combates o de resulta 
de heridas: Oficiales, 151; soldados, 
8,773. 
Heridos o desaparecidos: Oficia-
les 531, soldados 16,724. 
a DIARIO D E L A MARI-
K A es el periódico de ma-
yor drenlacian de la Repú-
blica. _ _ 
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DUAL DE 6* 
mían a la intemperie; pero de aljrun • / ^ ^ • Y i r i l o o f ' " P V r 
tiempo a esta parte las autoridades | V > < W l _ L l í l l a a : i - L i l S t f i * , 
haai dispuesto que duerman en los _̂ _ i i ¿-^ _ A U' 
edificios públicos. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable tfe la 
(«••clbld» por 
Prensa Asocieds 
•1 hilo directa 
MüEu.ea'M.ftPECrtOM'5-ANCMO 
fot IRnr^Mi&OR TuBOtAR DCCRA» 
,Reí=l»Tfct*CIA 
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G . P E T R I C C I O N E . M a r i n a n ú m e r o 6 4 . - H a b a n a . 
C7377 ld.-3 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCOS NORUEGOS HUNDIDOS 
DURANTE E L MES D E S E P T I E M -
B R E 
Londres, Octubre 2. 
L a legación noruega, anuncia ofi-
cialmente que durante el mes de 
Septiembre, fueron hundidos diez y 
nucre barcos mercantes noruegos, 
con nn total de 80,800 toneladas. 
Perecieron yelnte marineros nome 
gos Y se ignora el paradero de diez 
7 siete más. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable tie la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
OTRO P A R T E O F I C I A L INGLES 
Londres, Octubre 2. 
"En la noche del domingo" dice 
nna declaración oficial, "barcos aé-
reos narales lanzaron bombas en el 
aeródromo de St, Denis. Las bombas 
cajeron en los hangares, producien-
do Incendios. E l fuego se extendió y 
podía rerse a una distancia de 30 
millas. Algunas bombas fueron lan-
zadas también en Zeebmgge. 
Otro raid sobre St. Denls fué lle-
rado a cabo el lunes al medio día. 
Se observaron siete blamcos y el In-
cendio de dos cobertizos en esquina 
Sudeste del aeródromo. Un gran co-
bertizo situado al Sur del aeródro-
mo también fué incendiado. Todas 




París, Octubre 2. 
Las ciudades alemanas de Frank-
Hort sobre «1 Maine, Stnttgart Tri-
tcs y Coblentz fueron bombardea-
das anoche por aviadores franceses, 
en represalias por los ataques aé-
reos alemanes contra las ciudades 
francesas. 
He aquí el anuncio oficial: 
"Los alemanes anoche efectuaron 
nn nuevo ataque sobre la ciudad de 
Dunquerque. E l bombardeo fué muy 
violento, causando daños materiales. 
Dicen que entre el elemento civil 
hubo numerosas víctimas. 
"En represalias por los bombar-
deos llevados a cabo por los alema-
nes, contra Bar-le-Due y Dunquer-
que, nuestros aviadores anoche arro-
jaron bombas sobre las ciudades 
Frankfort, sobre el Maine, Coblentz, 
Treres y Strittgart. Nuestros aero-
planos btanbardeadores realizaron 
numerosas expediciones, en el curso 
de los cuales 2,120 kllógramos (4,664 
libras) de explosivos fueron arroja-
dos sobre los edificios militares de 
Rouleis y 6,000 kilogramos (18,200 
libras) sobre las estaciones ferro-
viarias de Metz-snr-Woippy y Thin-
ville, el aeródromo de Chambley. los 
eampaanentos de Spincourt y Telly 
y los depósitos de municiones de la 
granja de Longaer, donde pudo ob-
servarse que ocurrió una violenta 
explosión. 
"Dos aeroplanos alemanes fueron 
derribados ayer por nuestros pilo-
tos, y cuatro más tuvieron que ate-
rrizar con grandes averías". 
E L ATAQUE A E R E O A 
STUTTIGART 
Amsterdam, Octubre 2. 
Un despacho de Stnttgart a la 
"Frankfurt Zeitung", copia del cual 
se ha recibido aquí, dice que el do-
mingo por la noche, de 11.36 a 13.45, 
de la mañana del lunes, Stnttgart 
fué atacado dos veces por aeropla-
nos enemigos, ija mayor parte de las 
bombas cayó en las calles y plazas 
abiertas, sin causar dafio considera-
ble, aparte de las ventanas rotas y 
pavimentos destrozados. 
Agrega el despacho que dos hom-
bres fueron muertos y cuatro muje-
res y un muchacho lesionados, r 
que los aeroplanos Invasores fueron 
ahuyentados por los cañones anti-
aéreos. 
ENCONTRARON E L CADAYER D E L 
T E N I E N T E VOSSE, C E L E B R E 
ATIAD0R ALEMAN 
Cuartel General inglés en Francia 
y Bélgíc», lunes. Octubre 1. (Por la 
Prensa Asociada.) 
£1 cadáver del famoso aviador 
alemán. Teniente Tosse, cuyo nom-
bre aparecía en list oficial alema-
na como desaparecido, fué encontra-
do, dentro de las líneas inglesas. Los 
aviadores ingleses han arrojado men 
sajes detrás del frente alemán, dan-
do cuenta de su muerte. 
Tosse fué muerto el 23 de Sep-
tiembre en un combate espectacular 
con aviador inglés. Murió como un 
valiente. E l célebre aviador francés 
Capitán Guynemer, perdió su vida en 
la misma fecha, poco más o men^s, 
en un combate también sobre terri-
torio enemigo, y figuraba en la lis-
ta de los desaparecido, hasta que 
los alemanes encontraron e identifi-
caron su cadáver. 
NO HUBO BOMBARDEO A E R E O 
E S T A NOCHE 
Londres, Octubre 2. 
Todo Londres esperaba esta noche 
otro "rídd", y millares de personas 
desde prima, buscaron refugio en el 
ferrocarril subterráneo. Otras se 
quedaron cerca de lugares piotegi-
dos. Hasta las diez de la noche, sin 
embargo, Londres no fué atacado 
por los aviones alemanes. 
L a prensa londinense ataca al go-
bierna - trámente . Explicaciones se-
ml-oficiales de qne los ingleses no 
pueden dedicar máquinas para ha-
cer "raids" de represalia'*, son dis-
cutidas por los periódicos. 
E l "Eveniner Standard", dice "au-
torizadaimentor' que el gobierno es-
tá dedicando atención especial a la 
rnestliín «lo ranro&BJIaK ñor loe ttta. 
ques aéreos alemanes sobre Londres 
y otros lugares. 
P A R T E SUPLEMENTARIO 
ALEMAN 
Berlín, Octubre 2. 
E l parte suplementario expedido 
por el Cuartel General Alemán esta 
noche, dice lo siguiente: 
"Anoche Londres, Sheerness, Do-
ver y Ramsgate, fueron atacados 
nuevamente por nuestros aviadores." 
L A S CONSECUENCIAS D E L 
"RAID" 
Londres, Octubre 2. 
En el "raid" aéreo de ayer, diez 
personas fueron muertas y 88 heri-
das. 
Los vecinos de la parte septentrio-
nal de Londres, dicen que ha sido 
el bombardeo más intenso que han 
experimentado. Esta parece ser la 
ruta favorita de los Invasores aé-
reos en sus tentativas para llegar a 
la parte central de la ciudad. 
L a población, en su mayor parte, 
continúa dedicada a sus usuales fae-
nas. Anoche, por ejemplo, los carros 
dedicmdo a distribuir mercancías, 
continuaron trabajando, resguardán-
dose únicamente cuando aumentaba 
la intensidad del bombardeo. 
En los momentos en qne empeza-
ban a rugir los cañones, una ambu-
lancia, en que llegaban heridos de 
Francia, llegó a la estación de Lon-
dres. 
Los trabajadores de la Curz Ro. 
ja descargaron rápidamente el tren, 
y llevaron a lugar seguro a los he-
ridos, mientras los fragmentos de 
vidrios caían sobre el andén. 
Desde que se han venido efectuan-
do estos "raids", la afluencia de gen 
te a les ciudades fuera de Londres 
ha sido Inmensa, y en mochos lu-
gares ha sido difícil dar alojamien-
to a tantas personas. 
Durante las primeras noches, mn-
chos ê los emiorrados más nobres, 
nrnrerlentas do la IHotró-nnlt. flnr. 
C H I L E D E B E ROMPER SUS R E L A -
CIONES CON ALEMANIA, D I C E GUI-
L L E R M O MCKENNA 
Santiago, Chile, octubre 2. 
L a incautación por Perú de ios va-
pores alemanes que se hallan en el 
Callao y la expulsión del Conde von 
Lnxburg, el Ministro alemán en la 
Argentina han vuelto a ocupar la aten 
ción pública en Chile. 
E n los círculos gubernamentales se 
opina que la presencia del Conde von 
Lnxburg en Chile o en cualquier otro 
país sudamericano, afectaría la soli-
daridad de las repúblicas en el hemis-
ferio occidental. 
Guillermo Mackenna en un artículo 
pubUcado en E l Mercurio, dice que si 
Chile no rompe sus relaciones diplo-
máticas con Alemania, eso equivaldría 
a romper los lazos que unen a Chile 
con los países civilizados. 
PROPAGANDA A FAVOR D E L A NEU 
TRALIDAD D E L A ARGENTINA 
Buenos Aires, octubre 2. 
Se ha abierto una oficina en esta ciu-
dad, con el escudo nacional sobre la 
puerta de entrada, con el objeto de 
llevar a cabo una vigorosa campaña 
a favor de la noutraUdad por parte de 
la Argentina en esta guerra. E l pú-
bUco se halla perplejo con semejante 
procedimiento, en vista de las recien-
tes declaraciones del Ministro de Re-
laciones Exteriores en el Congreso, 
donde dijo que el gobierno estaba dis-
puesto a seguir la opinión pública, tal 
como había sido expresada por el 
Congreso. 
L A CONTESTACION D E ALEMANIA 
Y AUSTRIA A L A NOTA P A C I F I S -
TA D E L PAPA 
Roma, octubre 2. 
E l Vaticano ha entregado al Minis-
tro Inglés, el texto de las contestacio-
nes de Alemania y Austria a la nota 
pacifista del Papa. Una nota breve del 
Vaticano acompaña a las contesta-
ciones. 
E L CONDE D E CZERNIN E N 
BUDAPEST 
Amsterdam, octubre 2, 
E l Conde de Czernln, ministro de 
Relaciones Exteriores austro-húngaro, 
ha salido para Budapest, según noti-
cias recibidas de Vlena, con el objeto 
de visitar al primer ministro húnga-
ro doctor Wekerle. Se espera que el 
Conde de Czernln, aprovechará su 
permanencia en Budapest, para pro-
nunciar un importante discurso sobro 
la paz. Dícese que el Conde conferen 
ció con el Rey Carlos el martes. 
INGLATERRA. FRANCIA E I T A L I A 
DESMIENTE UN RUMOR 
Petrogrado, octubre 2. 
Los gobiernos Inglés, francés e ita-
liano han negado categóricamente, por 
conducto de sus representantes, la in-
tención que se les atribuye a los alia-
dos de la Entente, de aprovecharse de 
la dlfíícil situación en que se halla 
Rusia para asegurar sus propios inte-
reses. 
REVOLUCION E N TURQUESTAN 
Retrogrado, octubre 2. 
Un movimiento revolucionario se es-
tá efectuando en Turquestan. E l Ge-
neral Cherkness, comandante del Dis-
trito ,fiié atacado y derrotado. 
Despechos oficiales dicen que la re-
volución se va extendiendo. Elemen-
tos irresponsables entre las tropas, 
han obtenido el control militar y se 
han apoderado de la oficialidad. E n -
tre el pueblo reina un tremendo pá-
nioc. 
E l Turquestan raso se compone de 
cuatro provincias en el Asia Central, 
extendiéndose hacia el oeste hasta el 
mar Caspio. Tiene un área de cuatro-
cientos veinte mil millas cuadradas y 
nna población de unos 6.685.000. L a 
mayor parte de la reglón es estéril y 
hay pocas partes cultivadas. 
L a Agencia Seml-oficial de noticias, 
ha publicado la siguiente declaración 
"Agitadores políticos con el apoyo de 
los regimientos locales, se apodera 
ron del gobierno de Tashkent (capi-
tal del Turquestan ruso) y anuncia-
ron qne no reconocían por más tiem-
po al gobierno provisional. L a pobla-
ción musulmana, que desaprobaba la 
actitud de los militares, se revolucio-
nó y ayudiados por los cadetes de la 
academia militar ocuparon la fortale-
za. 
" E l gobierno ha nombrado jefe de 
las tropas en Kazan (Rusia oriental 
europea) al general Korovnitchenko, 
Comisario General del Turquestan v 
ha puesto a su disposición tropas su-
ficientes para sofocar los desórdenes". 
L A AliSACIA T L A LORENA 
Amsterdam, octubre 2. 
L a Frankfurter Zeltung, dice que 
la visita del Conde Von Hertllng Pri -
mer Ministro bávaro, a Berlín, se re-
laciona con las negociaciones pendlen 
tes sobre Alsacia y Lorena. 
L a Viena Zeitung, publicada "por el 
Consejero Meiul, íntimo amigo del 
doctor von Seydler, el Primer Ministro 
austríaco, dice: 
"Combatimos por Austria y los aus-
tríacos, no por Alemania, cuyos inte-
reses no son los nuestros. No comba-
timos para retener a Bélgica y a Kur-
landia. 
CRISIS SUECA 
Estocolmo, octubre 2. 
E l Ministerio sueco ha renunciado, 
pero el Rey Gustavo ha suplicado a 
los ministros dimisionarios que reten-
gan sus carteras por ahora. 
NO PODRAN A S I S T I R A L A CONFE-
RENCIA D E BERNA 
París, octubre 2. 
Se ha anunciado que el Gobierno 
francés, no dará pasaportes a los de-
legados franceses a la Conferencia de 
Berna, acordada en la última confe-
rencia soclaUsta celebradla en Lon-
dres. 
P I D E L AAUT0N0MIA D E 
UKTAINE 
Petrogrado, octubre 2. 
M. Velichiko, Diputado por Ukraine 
pronunció un discurso en el Congreso 
Democrático pidiendo la autonomía 
para Ukraine y también el cese de 
las hostilidades. 
Dijo que hacía esa petición en nom-
bre de tres millones de soldados va-
lientes, los cuales no se mantendrán 
firme en el frente a menos que se le 
conceda la autonomía que piden". 
También dijo que la guerra mun-
dial debe cesar inmediatamente. 
E L CUMPLEAÑOS D E HINDENBURG 
Amsterdam. octubre 2. 
E l cumpleaños del Feld Mariscal 
von Hlndenburg fué celebrado en Ale 
maula como día de fiesta nacional. 
E l Emperador y toda la Familia Im-
perial enviaron felicitaciones al Feld 
Mariscal, expresando la esperanza de 
míe la nronta terminación de la gue-
t e l a s ! C u r a n l a 
I n d i g e s t i ó n o 
C u a l q u i e r D e s a . 
r r e g l o d e l E s t ó , 
m a g o . 
mas agruras, gas^ acedí 
el estómago o casos de di>. 
No 
L a "Diapepsíaa de Pape" p0 
cualquier estómago, po? 4̂ . 
bíl que cité, en conakio-
nes fuertes y 
saludables. 
Jsted puede comer lo que «i 
trtmago apetezca sin temor & 
digestión, acidez en el estómasr, 
dispepsia, o que la comida ¡e> 0 
mente o agrie en el ostómago . 
toma un poco de Dlapepsina de' 
en cuando. Taí 
Lo que coma le asentará en el 
tOmago y lo digerirá; nada se u 
mentará o volverá ácido, veneno 
gases del estómago, que cansa6 
flatulencia, mareos, le hacen Be 
ti rae lleno después de haber tíomT 
do, náuseas. Indigestión (ol estdm " 
go como sí tuviera nn pedazo £ 
plomo adentro, bilis, acedía, d0i 
res en el estómago e intestinos t 
otros síntomas. 
Los dolores de cabeza y <iei ^ 
mago desaparecerán sí icman este 
remedio eficaz. Dlapepslna pone el 
estómago en orden. Digiere las cô  
midas cuando el estómago no puede 
Una sola dosis digerirá todo lo 
usted coma y no dejará nada que 8« 
fermente o agrie y desarregle el es-
tómago. 
Compre una caja de "Dlapepgim 
de Pape" en cualquier hotica y em-
piece a tomarla al Instante, y et 
pocos momentos se alabará de si 
palud, su estómago fuerte, y enton-
ees podrá comer cualquier cosa t 
todo lo que desee sin la menor Ib-
comodidad o molestia, y toda par. 
tícnla de impureza o gas que estí 
en su estómago o intestinos def 
aparecerá sin necesidad de laxan-
tes o cualquier otra ayuda 
Si sufre usted ahora de Indi-
gestión o cualquier desarreglo en 
el estómago, acuérdese de que pw 
de curarse en cinco minutos. 
rra coronará su obra. 
Von Hindeuburg se pasó el dían 
ol Cuartel General. Dícese que no« 
sentía muy bien. 
E l doctor Richard von Kuehlnm 
Ministro de Relaciones Exteriores,» 
nn telegrama congratulador dice: 'Ei 
zañas gloriosas de imperecedera pai 
deza hacen áel día una fiesta naé 
nal. L a nación alemana busca coi 
inquebrantable confianza vuestra p 
derosa, protección de las fronteras i; 
perlales con la esperanza de un p 
venir feliz para la patria'*. 
PROHIBICIONES 
Londres, octubre 2. 
The Grazzette, publica un» proclr 
prohibiendo la exportación a Sowi 
Noruega, Dinamarca y HolanrUi de!* 
dos los artículos exceptuando mam 
Impresa de todas clases y efectos p 
sOnales que vayan acompañados t 
sus duefios. 
NO Q U I E R E COMES 
París, octubre 2. 
Bolo Rojá, bajo arresto acusad» í 
haber entrado en relaciones coi ¡ 
enemigo, se ha negado rotundaaeJ 
a aceptar alimento, desde que fnérf 
cluldo en la prisión. 
Las autoridades creen que sa r 
péslto es declarar la «huelga del fisi 
bre^ y ha determinado nutrirlo a • 
fuerza. 
BAB( 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T R I P U L A N T E S D E UNA 
FRANCESA 
Río Janeiro, Octubre 2- , 
Un remolcador brasileño r»w 
boy frente a la costa un bot* re 
ñero con catorce tripulantes ce 
barca francesa «Biarrltz», de ^ 
toneladas, que se quemó en ^i» 
6] día 8 de Septiembre a consew 
cia de una explosión producida 
combustión espontánea, en su m 
mentó de carbón. Otro bote c' 
niendo al capitán y a otros tnp^ 
tes, no ha aparecido todavía, 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CERTIFICADOS DE A P E ^ 
Washington, Octubre 2. . 
L a emisión de cuatrocientos ^ 
nes de pesos de certificados de» 
dos que ofrece el Gobierno con 
elpaclón al segundo ©niprestiw 
Libertad, ha sido sobresusern». 
BUENA MEDIDA 
Nueva Orleans, Octubre »• j 
E l Alcalde Beheiman, en la , 
celebrada hoy por el czl>aií0.̂  g1' 
pal, nresenté una disposición 
lleudo la zona de tolerancia e-'r 
va Orleans. Dicha ley no se r . 
en vigor hasta treinta días 
de ser aprobada. I 
E i Alcalde dice que la in^"' . 
s5do tomada atendiendo al 
L a s o p o s i c i o n e s . . 
(VIENE D E L A ^ P R I M ^ ' 
a los estudios y le obligó » 0P 
el oficio de ebanista. ^aclr^í 
Con lo que empezó a pro^ eStí; 
cho trabajo, se matriculó .3Cj1>-
los dos primeros años aeidedic8.' 
rato. Para ello tenía Q"6 
mañana a las clases y la 
bajar. a „, i0s f £ 
E l último año sufragó 1 
con lo que le ^ ^ ^ c ^ ' . 
que daba en un colegio ^ 
último, para venir a ^ j g a d o » , 
las oposiciones se vio pr e 
clases a algunos * l n r t ^ Iptieri 
ron en su 
Instituto P31^ 0 oota-5.. 
No terminaremos ^ u r o s a % 
enviarle nuestra más caIU nfo f ¿ 
tación por su legítimo triu u 
proporcionará la en ^ 
mostrar su sólida cultura 
Universidad. jos 
También felicitamos * por 
doctores Bluhme y Ram g^n 
llevado a feliz término bu 
AÑO L X X X V 
DÍARÍO D E L A MARINA Octubre 3 de 1917 . f A G i N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
l ü s a w = ^ - , ^rartna. E l barrio pepartatnento de l0s má9 fa-
fie ^ . T U Í n J o s del país, íué 
diosos T m 5̂ 1runicipio en 1897. 
" ^ V s ^ c U t e cJcuenta majere^ 
T i ^ ^ R l ^ ^ " GtTEBBA 
^ashlnrtoa, ^ ^ ^ 
X! proyecto a l lleTado esta 
roche a l a A i ^ a ^ i e n d o el ejemplo 
son. E l ,Sen!f \ r W o 1 w por ananl-
de ia. ^ r n ^ s próSmos caatro me. 
midad. E n . ^ Z ^ al Gobierno más 
fe"dls ^ r J n ^ t ^ A l o n e s do 
j^sos adicionales. NECESITAN 
QpLEE ¿ P O R T A C I O N 
Washin^on. O c ^ r e 2- ^ 
L a confnsión qne exi dTlctos 
• qné «^^rfer embarcadas 
americanos naeden * * ^ 
sin restricción a i ^ n n a ^ s ^ 
a todos ios nais^e ncni ^ 
10 a110STSSta íd^nlstrat iTa en ana 
r.0! la^í?^nlendo seiscientos articu-
lista cont^e" esitan licencias para 
S b a f ^ S s o s r p a ^ a ser em-
P E B MENTO x ^ . 
pesde tm pnerto del Atlántico, O c 
b a r i o s representantes 
de finbsfstencías ^ ^ ^ ¿ 0 e" 
llo«rado a este pnerto hoy, V V.^ 
S de sn risita « / * V * He?K 
Í»T la cooperación i e , n T k l ^ j £ t ¿ £ 
C Hoorer. Dictador de Alimentos, 
p .ra las necesidades alimenti-
^ ^ T R Í Í O -SOSPECHOSO 
áihanT. Jf Y . , Octnbre 2. 
í f s e n a d o de la Asaml>!ea Legisla-
tiTa del Estado de Nneya York, adop-
tó hor ana resolnción interesando 
one fc-ansmtta al Gobernador Whit-
man cnalanler información qne no 
sea incompatible con el bienestar pu-
blico y que tienda a arrojar más luz 
sobre la participación del Magistrado 
del Tribunal Supremo Daniel * • J ^ -
helan, de Nueya York, en las actiyi 
dados alemanas, especialmente en 
sus relaciones con Irlanda. 
PROTESTA D E MEJICO 
Washington, Octubre 2. 
E l Embajador Mejicano, señor Ig-
nacio Boufillias, ha protestado ante 
©i Departamento de Estado contra el 
reclutamiento de los mejicanos para 
el ejército nacional, particularmente 
cu los Estados colindantes con Mé-
jico. En algunos casos en que se ha 
comprobado que los mejicanos fue-
ron alistados indebidamente por las 
Juntas de sesiones, ios alemanes fue-
ron puestos en libertad. 
ATACADO POR LOS AVIADORES 
ALEMANES 
Do nn puerto del Atlántico, Octu-
bre 2. 
Los oficiales de un barco mercante 
americano que entró hoy en puerto 
manifiestan que ei Consulado ameri-
cano en Dunquerque destruido re-
cientemente, fué atacado por los ayia 
dores alemanes. 
SIN CARNE 
Nueya York, Octubre 2. 
Los principales hoteles y restau-
rants de esta ciudad han inaugurado 
hoy ios "martes sin carne*', corres-
pondiendo ai llamamiento de la Ad-
ministración de Subsistencias. 
En un restaurant se dijo que se ha-
bían ahorrado mil setecientas libras 
de carne. 
NOTICIAS D E CHINA 
(C.ihle ríe la Prensa Apoclndn 
feclbirTo por el hilo directo.) 
CAMBIO DE ADMINISTRACION 
Tokio, Septiembre 30 (demorado). 
üna comunicación oficial expedida 
hoy, d?ce que la administración mili-
tar japonesa en Tsing-Tau, el cual 
fué o" un tiempo una concesión ale-
mana en China, ha sido substituida 
por una administración dr i l 
INUNDACION E N CHINA 
Peking. domingo. Septiembre 80— 
(demorado). 
E j desbordamiento del río Hoang, 
oí onai bn causado grandes pérdidas, 
en TJen-Tsin y otros lugares, está ce-
Alendo llereramente. Los habitantes 
^ «arte central de la proyincia 
oo rhlle han snfrido grandes nertul-
c:os. E i Gobierno ha enylado trenes 
í r l f1* ? def :rmestíble8 ^ soco-rrer a ias ylotimas de la Inundación 
d^ r ^ T / ? e Snrla clenila epidemia de resulta de las Inundaciones. 
T R E S MANDATOS DE FENG KWO 
_ ^ CHANG 
Pekín, septiembre 30. 
nM/ArrI<l!nte Fen^ Kwo-Chang ©x-Pidió hoy tres mandatos disponiendo 
c nnr^ttbleC,Ími^t0 deI C o n K 
f l 3 ^ - e l e C C Í Ó n del Parlamento y Y J Í ^ T * ™ * N Z O del doctor S n l 
Sen, nno de los leaders del mori' 
S i d o í ^ ^ ' ^ a r f o , y de sus a s ^ 
^ ' í ^ ^ n d o todos los miembros 
^aj"laíllento de Cantón. 
miembws ' l ^ r 1 " ^ 5 ^ c * 
en Pekhf %lJ?nle¡0' que se reunirá 
risar las t ^ 0 de Un me* Para re-
S r i a ^ e n t ^ ^ r e i n ^ ^ ^ t ^ dl*^ meses pi r ^ f ^ " ^ a dentro de 
f u n c w T i ^ f e 0 o " ' ^ t ^ f * 
de las citadas leyls d e i L ^ ^ 5 ^ 1 1 
demás rí Parlamento 3 d0 lo 
D E P O R T E S 
C A E L MOBRIS DEBROTO A T F X 
MC C A E T I A 
Albanr, X T , OctTibro 2 
deUÍ haber lldo m S ? * * , ! ' 
I T * * ' t a t ™ * * ™ C l ! 
^ S J E E SUPERIOB i 
T r u c k s M o t o r 
L a h i i e í g a d e 
f u e g o s 
Cíenfuegos. OcU^e 2 
E l Gobernador LPr 10 7 10 P-
no; ««ñor S Í T o S S ? ^ 1 int^l- , 
^ celebrando uní ' eStUVO en 
N U E V O M O D E L O D E G R A N P O T E N C I A 
5 T O N E L A D A S 
T r a n s m i s i ó n i n t e r n a , M a g n e t o B O S C H , C a r b u r a d o r Z E N I T H 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o : J . M . O T E R O , C á r c e l , 1 9 - P r a d o , 2 3 . 
A u t o m ó v i l e s y O a m i o n e s d e T o d a s C l a s e s . 
ld-3 Publicidad CASTRO: A-4919, 
tienen el movimiento huelguista en 
los ingenios de esta jurisdicción. No 
se llegó a la solución. 
Calcúnlase en más de mil trabaja-
dores los que hállanse en huelga. 
JjOs perjuicios a la zafra son in-
calculables. 
L a actitud de los huelguistas es 
pacífica. E l foco del movimiento es-
tá en Cruces. Gobernación actúa 
enérgicamente, aunque los obreros 
mantiénense firmes. También los 
obreros de la pavimentación de las 
calles de Cienfuegos declaráronse 
esta tarde en huelga, protestando 
contra la actitud del contratista, 
que niéganse en pagar los jornales 
completos. Reina agitación. 
Corresponsal. 
L a c a u s a d e l a b o m b a 
A la una de la tardo del viernes, 
día 5 del actual, comenzará la vista 
eral y pública de la causa seguida 
contra Lorenzo Barquín Garriga, Jo-
sé E . Maresma y Díaz, Melitón Rei-
lioso y Díaz y Federico Zayas Santa 
Cruz, por conspiración para cometer 
un atentado por medio de explosivos. 
E l Fiscal, doctor José Luis Vidau-
rreta, en sus conclusiones provisio-
nales, publicadas oportunamente, so-
lí5 cita se le imponga a cada uno de los 
acusados la pena de ocho años y un 
día de arresto mayor, considerande 
que los hechos de que les acusa cons-
tituyen el mencionado delito. 
Los acusados están defendidos, res-
pectivamente, por los doctores Ma-
nuel Sainz Silvera, José Manuel Ro-
dríguez, Pedro Herrera Sotolongo y 
Enrique Roig. A excepción del prime-
ro de dichos letrados, que solicita pa-
ra su defendido se le imponga la pena 
de .ieis años de prisión, los demás so-
licitan sean absueltos sus representa-
dos. 
p a r a l a m i s m a . P o s t e s d e a c e r o y P u e r t a s 
H a y a d e m á s A l a m b r e t e j i d o p a r a 
c e r c a s p a r a c a n t e r o s d e j a r d í n . 
• 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : 
" F e r r e t e r í a M o n s e r 
P A R A M \ S R E F E R E N C I A S : 
C e r c a s T e j i d a s P e e r l e s s 
A P A R T A D O 1 
C7354 5d.-2 
L a Sala estará presidida por el ma-
gistrado doctor Eduardo Azcárate, In-
tegrándola los también magistrados 
doctores Manuel Miyeres y Guillermo 
Valdés Fauly. 
Han sido citados 91 testigos para 
que comparezcan a declarar en el ac-
to del juicio oral, siendo en su mayo-
ría miembros de los distintos cuerpos 
de policía. 
A G R A D E C I M I E N T O 
E l señor Manuel Fernández Grau, 
almacenista de tabaco de esta ciu-
dad, con motivo del sentido falleci-
miento de su hija Zoila, que llena de 
dolor su corazón de padre, ha remi-
tido la siguiente carta de gratitud a 
la Unión de Fabricantes, Asociación 
de Almacenistas de Tabaco y a las 
Escuelas Públicas de la Habana: 
"En mi intenso dolor de padre, he 
adquirido una compensación, que 
mitiga dulcemente mi pena. 
Con motivo del fallecimiento de mt 
hija Zoila, he recibido pruebas de 
afecto y manifestaciones de sincera 
adhesión a mi sentimiento y a mi 
amargura, que me obligan a salir del 
retiro en que vivo abrumado por la 
desgracia, para expresar la eterna 
sinceridad de mi agradecimiento. 
Agradecimiento que siento con to-
da mi alma hacia las Escuelas Pú-
blicas de la Habana, que, por perte-
necer mi hija Zoila al magisterio de 
esos planteles, enviaron comisiones 
de su seno. Principalmente vaya mt 
reconocimiento sentidísimo a la se-
ñora Juana María Traite, Directora 
de la Escuela número 24. donde, en 
vida, ejerció las funciones do la E n -
señanza mi hija Zoila. 
A la Asociación de Almacenistas 
de Tabaco y Unión de Fabricantes, 
vaya, también, mi deuda de gratitud 
por los afectos y deferencias recibi-
dos do su digna Directiva, en este mi 
trance de dolor. 
A todos mis amigos, en fin. que me 
acompañan en mi duelo, a todos, mi 
eterno reconocimiento, mt eterna 
gratitud. 
Manuel Fcmánde* Gran. 
Habana, Octubre 2. 1913. 
E n f a v o r l i e l o s c u l -
t i v o s m e n o r e s 
E l Subsecretario do Agricultura ha 
dirigido a los hacendados la siguiente 
circular: 
Habana, octubre 1 de 1917. 
Señor: 
Los altos precios que como conse-
cuencia de la anormalidad creada por 
la guerra europea obtienen los pro-
ductos de todas las procedencias, afee 
tan de manera sensible a los artículos 
llamados de primera necesiíjad. Esta 
circunstancia y la escasez que se ad-
vierte en algunos de esos artículos, 
ba venido a crear una situación di-
fícil a todos los elementos sociales, 
situación que ee recrudece en las cla-
ses proletarias a causa do sus preca-
rios medios de vida. 
Las facultades que confieren a es-
ta Secretarla los artículo 247 y 254 
de la Ley del Poder Ejecutivo y el 
natural interés que le inspiran las 
clases trabajadoras, le dictan el de-
ber de adoptar las medidas necesarias 
para poner al alcance de las más 
modestas fortunas los elementos indis 
pensables para la subsistencia y la 
primera y principal, que es, a su Jui-
cio, precisa, es la abundancia, siquie-
ra sea relativa de los frutos llamados 
menores y su abaratamiento. 
E n tal virtud y con el fin de con-
ducir a buen éxito este empeño, rue-
go a usted con el mayor encareci-
miento, que estimule por todos los 
medios que estén a su alcance a los 
colonos y trabajadores de esa finca, 
para que empleen su actividad en la I 
siembra y cultivo de los llamados fru-
tos menores. 
Anticipando a usted las gracias por 
la cooperación que pueda prestar a 
las iniciativas de este Departamento, 




L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
E l señor José Gaitán Vázquez, 
practicante del Centro de socorros 
del tercer distrito, al dar un resbalón 
en el local ocupado por la farmacia 
de dicho Centro benéfico, se cayó, 
produciéndose la fractura del hueso 
cúbito del brazo izquierdo, de cuya 
lesión grave fué asistido en el propio 
Centro. 
Lamentamos el accidente sufrido 
por el señor Gaitán en el cumplimien-
to de su deber, deseándole un pronto 
restablecimiento de la lesión que su-
fre. 
D e l J u z g a d o d e 
G u á r d i a 
ARROLLADO POR UN T R ^ v t a 
Jesús Casa, vecino de Velarde y 
Churruca, al atravesar la calle en la 
esquina de L y 25, en el Vedado, fué 
arrollado por el tranvía 386, de la li-
nea de Universidad y San Juan de 
Dios, ocasionándole graves lesiones 
en la pierna derecha. 
E l motorista quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
LO ALCANZO UN CARRETON 
E n la esquina de Monte y Estrella, 
un carretón cuyo número se descono-
ce, arrolló a Benito Puente y Mejía, 
vecino de Monte 383, ocasionándole 
lesiones graves en distintas partes del 
cuerpo, de las que fué asistido por el 
m'&dico de guardia en el centro de so-
corros del tercer distrito. 
CAIDA 
E l menor Benito Fernández, vecino 
de Teniente Rey 54, al caerse casual-
mente en su domicilio, se luxó el co-
do Izquierdo, siendo asistido de dicha 
lesión en el primer centro de soco-
rros. 
EN CASA BLANCA 
Trabajando a bordo de un buque 
que se encuentra atracado a los mue-
lles de la Havana Coal, en Casa Blan-
ca, se produjo la fractura de la tibia 
y peroné izquierdos, Manuel Pastor, 
domiciliado en la finca San Nicolás. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Número Uno. 
E S T A F A 
E n la tercera estación de policía 
denunció anoche José Vidal Font, 
arrendatario de la vidriera de tabacos 
del café Nueva Inglaterra, vecino de 
San Rafael y Consulado, que antea-
noche un sujeto a quien solo conoce 
de vista, le estafó, dándole un cam-
biazo con una lista de la Lotería la 
suma de cien pesos, como pago de 50 
fracciones dol b i l l e t e ^ i ú m c r o ^ l 6 5 ^ 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
E l doctor Héctor Pulgarón, vecino de 
Malecón 16, participó a la Secreta que su 
ernado Pedro Palma, a quien despidió 
de su casa anteayer, se ha negado a co-
brar la suma de ocho pesos, importe de 
sueldos devengados, alegando que se le 
tenía que entregar mayor cantidad. 
HURTO 
E l teniente del Ejército Ramón Gon-
zález Iglesias, vecino de Trocadero 17, dice 
que de su domicilio le han sustraído un 
reloj de señora que aprecia en quince 
pesos, sospechando que la autora del he-
cho lo sea su criada nombrada llamona. 
S E P E R D I O E U BAUX, 
Rafael Muñoz PorteJa, vecino de San In-
dalecio 20, en Jesús del Monte, denunció 
ante ia Policía Secreta que se hizo cargo 
del despacho de un baül de la propiedad 
de mlsted C. H. Austin, que debía enviar 
al pueblo de Herradura, Pinar del Río<5 
que fué comisionado para llevkr el equi-
paje desde el Muelle de San Francisco 
a la Estación Terminal, un carrero que 
trabaja a las Órdenes de Cándido Gon-
zález, quien le dijo que había cumplido 
con su cometido, y que ayer, al ir a efec-
tuar el despacho, no encontró el mencio-
nado baúl, por lo que sospecha que debido 
a un error, haya sido despachado a nom-
bre de otra persona. E l denunciante apre-
cia el baúl y su contenido en $200. 
P E R D I O UAS CASAS 
E l Ingeniero G. Bishop, vecino del Ho-
tel Pasaje manifestó ayer a la Secreta, 
que dejó en el interior de un automóvil 
de alquiler, cuyo mimero ignora, un es-
tuche conteniendo cañas de pescar y una 
cabilla para limpi-ar una escopeta de sa-
lón, todo lo que aprecia en 30 pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
José Romero Blasco, vecino de Habana 
lft4, participó a la Secreta que desde hace 
varios días ha desaparecido de su domici-
lio su hija Delflna Romero y Pensado, 
que estaba a su abrigo, temiendo que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
E S T A F A 
Bautista Noelle y Mantelga, vecino de 
San Lázaro 1, 3 y 5, denunció ayer que 
el domingo a las cinco y media de la ma-
ñana se le presentó en su domicilio un 
Individuo nombrado José el que a nombre 
de su amigo José Alonso Calvo, le pidió 
la suma de veinte pesos y cuarenta centa-
vos para abonar el importe de dos ca-
rreras de automóvil, enterándose después 
que el Alonso no había autorizado a di-
cho individuo para hacer tal petición. 
También se presentó en la Jefatura de 
la Secreta Alonso, ipanlfestando que el 
sábado, el citado individuo le pidió al 
Noelle la suma de quince pesos y tres a 
él para extraer unas mercancías de la 
Aduana, a cuyo sujeto acompañaron has-
ta la esquina de Oficios y Lamparilla; 
que el sujeto en cuestión regresó momen-
to» después diciendo que ya no podia ex-
traer la mercancía y devolviéndoles el di-
nero, y que supone que el citado sujeto 
aprovechando esa circunstancia, se pre-
sentó después en el domicilio de Noelle 
estfándole los veinte pesos y cuarenta cen-
tavos, 
D E R E C H O 
Bstasén.—Repertorio de la Jurispruden-
cia Mercantil Española. 3 volúmenes; $7-20 
Eatasén.—Instituciones de Derecho Mer-
cantil. 8 volúmenes; $18-00. 
López Sánchez.—Elementos de Derecho 
Internacional Público. 2 volúmenes, pas-
ta; $6-50. 
Estasén.—Tratado de la suspensión de 
pagos y de las quiebras, pasta; $3-20. 
Martens.—Tratado de Derecho Interna-
cional. 3 volúmenes, pasta; $7-30. 
Marshall.—Tratado de economía políti-
ca. 3 volúmenes, pasta; $7-00. 
Sánchez Román--Estudios de Derecho 
Civil. 10 volúmenes, pasta; $52-00. 
Sancho Tello.—Redacción de instrumen-
tos públicos, pasta ; $5-50. , 
Santamaría.—Curso de Derecho Políti-
co, pasta; $6-40. 
Posada..—Derecho Político. i volúme-
nes, pasta; $8-00. 
Caballero.—Lo contencioso administrati-
vo. 3 volúmenes, pasta; $8-50. 
Caballero.—Estudio sobre el procedi-
miento contencioso administrativo, pasta; 
$1-40. 
Glorgl.—Teoría de las obllgnciones en 
el derecho civil moderno. 9 volúmenes, 
pasta; $27-00. 
Olivart.—Derecho Internacional Públi-
co. 4 volúmenes, pasta; 70 centavos. 
Los códigos españoles concordados y 
anotados. 12 volúmenes, en folio, pasta; 
42 pesos. 
FlorL—Tratado de derecho internacio-
nal público. 4 volúmenes, pasta; $10-00. 
Fiori.-—Tratado de Derecho Internacio-
nal Privado. 0 tomos, pasta; $13-00. 
Fiorl.—Tratado de Derecho Penal In-
ternacional, pasta; $3-L-0. 
Champooniunale.—La sucesión ab-lntes-
tato en derecho internacional privado, pas-
ta; $3-80. 
Librería de José Albela. Belascoaín 
32-B. Teléfono A-5S03. Apartado 511. Pa-
ra los perldos del interior el 10 por cien-
to más para el franqueo. 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o , 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
d e S o o t t m 
D E P O L I C 
CASUAL 
Al caerrse casaulmente en su domicilio 
la señora Elisa Giner Merino, de 12 años 
y vecina de Compostela 177, sufrió unu 
herida incisa de cinco centímetros de ex-
tensión en la mano izquierda de la que 
fué asistida por el doctor Sansorep en el 
Centro de Socorro del primer distrito. 
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A L CORTAR UNA T A B L A 
E n la Casa de Salud del Centro de De-
pendientes fué asistido ayer por el doctor 
Romaguera, el señor Eugenio Santiago y 
Parrondo, del comercio y vecino de Te-
niente Rey 81. 
Presentaba una herida cortante en la 
cara palmar izquierda, de pronióstico le-
ve, la que se produjo al estar cortando 
una tabla. 
MUTUAMENTE 
Ante la segunda Estación do Policía se 
acusaron uyer de Insultos Concepción Mar-
tínez Fagueola y Bernarda Negrún Chi-
sen. vecino ambas de Conde 23. 
VEJACION 
Luis Bailará Valdés, conductor número 
275 de los tranvías eléctricos y vecino de 
15 número 5̂ 3, acusó ayer al vigilante nú-
mero 133, de haberlo vejado y amenazado 
en ocasión de viajar en el carro que él 
maneja. 
Y a están repartidas las invitacio-
nes para la fiesta de mañana. 
Para la gran fiesta, mejor dicho, 
que celebrará la Juventud Progresis 
ta en la morada de la distinguida ía-
milia Román-Sterling. 
Fiesta, con la que inicia su vida 
esa simpática agrupación, integra-
da por entusiastas y prestigiosos jó-
venes de la sociedad habanera. 
Mucho se han esforzado por que 
la fiesta resulte suntuosa, y no hay 
por que dudarlo, que lo han conse-
guido ya. 
A pesar de lo escropuloso que han 
sido en el reparto de las invitacio-
nes, ellas, se han agotado. 
Para esa fiesta ha sido Invitado lo 
mejor de la sociedad habanera. 
Y con ella, lo hemos sido nosotros 
también. 
Otra fiesta también elegante ha-
brá mañana. 
Esta tendrá efecto en la elegante 
morada de la distinguida familia Mo-
rán, en Jesús del Monte. 
Será esta fiesta, también bailable 
y dado los motivos de ella, resulta-
rá muy lucida y elegante. 
¡Como que la ha organizado el sim 
pático joven "sportman" Miguelíto 
Valdés Morán! 
Fiesta que como antes decimos, re 
sultará tan lucida como elegante. 
Siguen las fiestas. 
E l martes, tócale nuevamente al 
"Casino Musical". 
E n sus elegantes salones, celebra-
rá la fiesta mensual, con que obse-
quia a sus numerosos asociados y 
la que como todas las que celebra 
esa prestigiosa sociedad, de la que 
es digno Presidente, nuestro par-
ticular y caballeroso amigo señor 
Félix González, resultará elegante. 
Próximo enlace. 
Será en la próxima semana, 
Y será de dos jóvenes distinguidos 
de la sociedad sagüera. 
Boda que tendrá efecto en esta ca-
pital. 
Son los novios. Ella, la bella y de-
licada señorita Carldalta Me Cullok. 
E l , el distinguido y prestigioso joven 
Leandro Carbonell. 
Terminada la boda, los novios par 
tirán inmediatamente para Sagua la 
Grande, donde fijarán su nuevo y 
venturoso nido. 
De una "bebé", lindísima fué ayer 
su santo. 
Santo que mantuvo viva y cons-
tante la alegría de sus padres, ami-
gos estimados y distinguidos nues-
tros, Pastora Morán y Enrique Ló-
peí. 
Adolflna, monísima, recibió besos 
cariñosos, y sus padres felicitacio-
nes sinceras. 
Una jira. 
Esta será el día 10 de Octubre, 
aniversario del "Grito de Yara". 
L.a sociedad "Maceo" la llevará a 
efecto con gran lucidez. 
;.L.ugar? 
E l simpático "Mamoncillo", en los 
jardines de "La Tropical". 
Fiesta que es seguro estará con-
curridísima. 
Agrnstín Bruno. 
C A S T O R I A 
p a r » P á r r n l o s y fiiño» 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
E ! c i u d a d a n o R o m a n o f f 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Un periódico Inglés "The Illustra-
ted London News" ha publicado a 
toda página una fotografía conmove-
dora. , , 
Es un retrato del ex-emperador d« 
Rusia Nicolás I I tomada en el par-
que de su antiguo palacio de Tsar-
koeselo pocos dias antes de que el 
augusto cautivo y su familia fuesen 
trasladados a Siberia. Nicolás Ro- | 
manoff sentado en un tronco visti [ 
uniforme militar desprovisto de m- j 
signias; quiere aparecer sereno, se 
adivina que realiza un gran esfuerzo 
para mostrar ante el objetivo del fo-
tógrafo un estoicismo que estaría | 
bien lejos de sentir; adelgasó mucho, 
su cara antes redonda y un poco abo-
targada es hoy toda ella barba y pó-
mulos. A pocos metros de distancia, 
en ei fondo se ve a los centinelas en-
cargados de vigilar al prisionero, 
esos centinelas, que según ha escrito 
un cronista del "Bund" se mofan de 
la tontera del ex-emperador, espían 
sus pasos y desahogan sobre el que 
fué hasta hace pocos meses el más 
poderoso soberano del mundo, toda 
la carga ultrajante de sus Instintos 
plebeyos. 
De esos centinelas, reclutados en-
tre la soldadesca rusa se ha dicho 
que cuando han de hablar al ex-zar 
le tutean, a pesar de que Nicolás I I 
les trata a ellos de "ustedes" y que 
por las noches en que el ex-empera-
dor presa de grandes excitaciones 
nerviosas no puede permanecer en el 
lecho y pasea ñor la habitación, le 
gritan imperativos: 
— ¡Ea ciudadano Romanoff a dor-
mir pronto que nosotros tenemos 
sueño! . • • 
"The Illustrated London News" ha 
explicado las curiosas circunstancias 
en que su repórter gráfico pudo con-
seguir la curiosa fotografía. 
Provisto de un permiso del Gobier-
no ruso ei fotógrafo se trasladó a 
Tsarkoeselo, el gobernador del Al-
cázar convertido en cárcel de sus 
antiguos dueños no le puso ninguna 
dificultad. 
—Falta únicamente que Romanoff 
consienta en dejarse retratar. Otros 
fotógrafos que vinieron con el mismo 
objeto no lo pudieron lograr porque 
él se tapaba la cara—dijo el car-
celero. 
E l repórter hizo pasar al ex-zar 
una tarjeta en la que se leía el nom 
bre del periódico cuya representación 
ostentaba. 
Nicolás I I tuvo pribero un ademán 
de disgusto, pero mirando de nuevJ 
la tarjeta se quedó un rato pensati-
vo tras el que pidió a sus guardianes 
que le dejasen hablar con el periodis-
ta inglés, cuando lo tuvo ante su 
presencia le manifestó que autoriza-
ba la fotografía con la condición de 
que el repórter sacase unas amplia-
ciones y las enviase a la familia real 
inglesa. 
Prometió el repórter cumplir este 
compromiso y el ex-emperador le dió 
las gracias añadiendo: 
—Cuando usted guste puede retra-
tarme. . . 
—Señor ¿en esta forma? observa el 
repórter señalando a los carceleros 
que fusil en mano parecían dispues-
tos a no perder la oportunidad de 
salir retratados en compañía de1, 
egregio personaje. 
—¿Por qué no? Así estoy noche V 
(jía—contestó NicolásII sonriendo 
con amargura. 
E n el palacio real de Londres tie-
nen ya las pruebas ampliadas de esa 
fotografía que pronto habrá dado la 
vuelta al mundo. 
Y la figura triste y abatida del ex-
zar cautivo en su palacio y rodeado 
de sus implacables guardianes acaso 
despierte remordimientos y en Tas 
noches de insomnio se aparezca a 
alguien acusadora como la sombra 
inmortal de aquel trágico rey de Di-
namarca que más feliz que Nicolás I I 
apuró de una sola vez el veneno que 
le había de costar la vida 
Clrlcl T E N T A L L O 
San Sebastián, Agosto de 1917 
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MADRID, 24. 
LOS JUZGADOS ESPECIALES.—La la-
bor realizada por los dos Juzgados espe-
ciales. Chamberí e Inclusa, desíguadoa 
para conocer de las causas relativas a la 
huelga por sucesos acaecidos antes de la 
•leclaraci6n del estado de guerra, ha sido 
t xtraordlnaria, y a ella se ha dado cima 
a fuerza de constantes desvelos. 
Los respectivos jueces, don José Soler 
y don Félix Buiz, sólo disponían de las 
setenta y dos horas que la ley determina 
para resolver acerca de la situación de 
los numerosos detenidos puestos a su dis-
posición por la Policía. 
El juez de Chamberí, practicadas las 
correspondientes diligencias, se ha inhibi-
do a favor de la jurisdicción militar en 16 
causas con procesado; se ha Inhibido tc'.m-
hléoi en otras once, ya decretados igual-
mente los procesamientos a favor del juez 
especial del distrito de la Inclusa; se ha 
tiuedado con otras quince p;ira secuir su 
Instrucción, habiendo igualmente decreta-
do el procesamiento de los detenidos. Otras 
seis causas las ha remitido a la Audien-
cia declarando los hechos constitutivos só-
lo de falta, en las que entenderán los juz-
gados municipales correspondientes. 
El Juez de la Inclusa se ha Inhibido 
a favor de la jurisdicción de Guerra en 
tres procesos y en favor de la justicia mu-
nicipal en once casos. En otros 10 suma-
rios instruye diligencias, habiendo decre-
tado ya los oportunos procesamientos. 
Todos los individuos detenidos a quie-
nes se ha estimado falta y no delito el he-
cho que cometieron, han sido puestos en 
libertad; pero siguen en la Cárcel Modelo 
a disposicidn del director general de Se-
guridad, conforme al ruego hecho por es-
ta autoridad al dar cuenta, por oficio, de 
las detenciones. 
LIBERTAD DE DETENIDOS. — El ca-
pitán general, conde del Serrallo, tan 
pronto se lo ha permitido la tramitación 
Ue los procesos por la huelga pasada, ha 
dispuesto que se haga una revisión de las 
(Ul'ereutes causas para evideruclor el grado 
de responsabilidad de los detenidos y ali-
viar la situación de los que no resulten 
con graves inculpaciones. 
Con este fin ha dispuesto el general 
Echagüe que hoy se reúnan en su despa-
cho los 22 jueces instructores para pro-
ceder al examen de las diferentes sumarias 
y resolver los detenidos que han de ser 
puestos en libertad, ya sobreseyendo sus 
causas, si resultan inocentes, o quedando 
eujetos a comparecer ante el Juzgado si 
fuesen leves los cargos que haya contra 
ellos. 
Por ese medio se confia en que el nú- | 
tuero de detenidos en la árcel Modelo se | 
reducirá mncho, quedando en dicho esta- | 
blecimiento menos de una cuarta parte de j 
los que existen hoy. 
LA milGADA SANITARIA.—El gober-
nador civil lia mandado abrir una infor- | 
mación para averiguar los servicios que | 
la brigada sanitaria provincial ha presta-
do en los Cuatro Caminos con motivo de 
los últimos acontecimientos. 
Del resultado de esta información de-
penderán las recompensas que se hayan 
de proponer para los individuos de dicha 
brigada. 
MAS DONATIVOS.—Asciende lo recau-
dado hasta el día de ayer por el ministro 
de la Gobernación a 02.925 pesetas. 
E L SUCESO DE LA ROBLA—Referen-
te a este suceso, telegrafía lo siguiente el 
director del ferrocarril de La Robla. 
"Tengo el sentimiento de comunicarle 
que el coche de primera-segunda A B nú-
mero 6, del tren número 2, del día de 
ayer, descarriló en el puente sobre el rio 
Bubagon, en el kilómetro 152, a consecuen-
cia de haber hocho explosión un cartucho 
de dinamita que una mano criminal colo-
có en aquel punto. Pasaron, sin novedad, 
la máquina, el furgón, el primer coche 
mixto de segunda y tercera y el correo, y 
se produjo la explosión bajo el carro del 
coche de primera y segunda, que iba en 
•1 centro del tren. 
Resultaron contusos en los pies dos via-
jeros y uno de los soldados de escolta del 
tren, los cuales, después de curados de 
primera intención por el médico D. Angel 
Bodrígneí, que se hallaba en la estación 
de Cillamayor, fueron colocados en el co-
che de cabeza y siguieron el viaje con los 
demás del referido tren, que continuó sólo 
con el furgón y el coche correo hasta VI-
lls\erde, donde se le agregó otro coche de 
tercera y siguió a Cistierna, donde fué 
completada BU composición ordinaris. 
Los desperfectos en la vía fueron: 27 
traviesas, un carril, 1S5 escarpias rotas, 
quedando removidos cuatro doretes del ci-
tado puente. El coche de primera-segunda 
enfrió averías de alguna Importancia, co-
mo la torcedura de un eje, y tanto m és-
te como en el de cola, que también sufrió 
desperfectos en el piso, resultajon todos 
los cristales rotos". 
LOS SOLDADOS REGRESAN A SUS 
CASAS --Cuín; lierdr el acuerdo del \Mti-
m» Canillo de nunistros. ayer regresaron 
a M'i casas les soldados y clases de tro-
pa que se hallaban dosfrutando licencias 
cuatrimestrales y fueron llamados a filas 
con motivo de la huelga. 
GRACIAS AL EJERCITO.—El Diario 
Oficial publica la siguiente Real orden cir-
cular : 
"El Bey (q. D. g.) ha tenido a bien 
dteponer que en su nombre se manifieste 
al Ejército sn Real satisfacción por la 
conducta observada por los generales, jefes, 
oficiales, clases y tropas, al intervenir en 
los lamentables sucesos provocados por 
ntritadores profesionales que, olvidando o 
desconociendo el interés supremo de la 
Patria, han turbado el orden público po-
niendo on riesgo la vida nacional. Bn 
cumollmiento da sn delv*. "^niran l̂.. 
dos. de los altos Intereses qu« les estaban 
confiados, sin crueldad, pero con firme 
entereza, han procedido todos al disponer 
y ejecutar las órdenes comunicadas, evi-
tando así innecesaria efusión de sangre; 
pero manteniendo el prestigio de la fuer-
za armada, e imponiendo coo la obedien-
cia a las órdenes dictadas el rápidor es-
tablecimiento de la tranullldad y la nor-
malidad en la vida de la nación. Al tener 
el honor de dar a conocer a V. E . la gra-
titud de Su Majestad, siento la vivísima 
satisfacción de no haberme equivocado al 
responder de la lealtad y buena prepara-
rióu dol Ejército, que con su disciplina 
v l rillantc comportamiento ha afianzado 
-â qo .í TIJUISUI sjud ya snb vzrnijjno.T ux 
nido de todas las clases sociales, incluso 
del proletariado consciente y trabajador, 
un concepto que llena de orgullo y satis-
facción al más viejo de los soldados a 
quien Sti Majestad lia honrado con la re-
presentación del Ejército.—Prbno d« Ri-
vera". 
HALLAZGO DE MAS ARMAS.—Conti-
núan los registros en las celdas de la Cár-
cel Modelo, sin que hasta ahora se hayan 
encontrado más que armas blancas, algu-
nas de grandes dimensiones. 
LAS C1GAKKERAS Y LA HUELGA.— 
Una comisión de operarlas de la Fábrica 
de Tabaccyí ha visitado al director general 
de Seguridad. 
Ante el señor La Barrera manifestaron 
que durante los pasados días de huelga 
todas ellas han acudido al trabajo, de-
mostrando con su modo de proceder que 
están desligadas en absoluto de la Casa 
del Pueblo y de toda agrupación que re-
presente resistencia. 
Hemos oído elogiar en la I.Mrecelón de 
Seguridad la conducta de las cigarreras, 
las cuales, no obstante los reiterados re-
querimientos para que secundasen la huel-
ga, han trabajado con el mismo ardor y 
cariño de siempre. 
EDICTO DEL JUZGADO MILITAR. — 
En un edicto publicado por el comandante 
de Infantería don Kobustiano Garrido de 
Oro, juez permanente de la Capitanía ge-
nar led la cuarta región (Barcelona) e 
instructor de la causa que se sigue por 
rebelión contra el diputado a Cortes por 
Toi-tosa, don Marcelino Doniirgo Sanjuán 
y otros, se dice lo siguiente: 
'Usando de la» íactiltades que me con-
cede, el articulo- ?,SO del Código de Justi-
cia MUlt.ar, rita, llotno y emplazo a to-
das las 'j.HifionflB elrUe^ militares y de 
cualquierA otra coadidóii, para que en el 
pla«o mán brwr* coropnrwacan ante este 
Juzgados Ktío en la Oapltanía general de 
e»t9 cuarta r«gl*n, o ant« cualquier otro 
civil o militar de su residencia, con el fin 
do prestar declaración acerca do cnantos 
hochoe mpier«n relattr*»» a la interviwvión 
tíe'i «xprwcAo don Marcelino Domingo 
Sanjufln .rpall7.ados por sí <"> en relación 
con otras persona? en !a rebelión habida 
en la semn»u comprendida er»tríi loa días 
13 y 18 det corriente.—Barcelona, 22 de 
Agosto d« 1B17.—Robníitinno Garrido". 
E L PAGO PE LA CONTRIBUCION IN-
DUSTRIAL—El setlor ministro de Ha-
clendafl atendiendo a la moción que le di-
rigió la Cámara de Comercio, ha autori-
zado a los delegados de Hacienda para 
que concedan el aplazamiento del periodo 
voluntario del pago de la contribución 
Industriil y de comercio, hasta el día 15 
de Septiembre próximo, en los sitios en 
donde hayan ocurrido perturbaciones que 
puedan justificar aquel aplazamiento, y 
desde luego se establece la prórroga para 
Madrid. 
NOTICIAS DE LA HUELGA EN 
PROTINCIA8 
BARCELONA, 24.—El servicio de trenes 
de la Compañía del Norte continúa como 
en tiempos de normalidad. 
Los obreros de los talleres de la es-
tación de San Andrés tampoco han en-
trado hoy al trabajo, y la Compaía ha 
empezado a admifir esqnlrols. 
En la barriada de Gracia y en Sans se 
proponen celebrar la semana próxima la 
tradicional fiesta de Mallons. suspendida 
a consecuencia de los sucesos. 
Se ha resuelto la huelga de la fábrica 
de estampados del diputado señor Bel-
trán. 
Muchos representantes de las Sociedades 
clausuradas durante los últimos sucesos 
han -visitado a las autoridades pidiendo 
la reapertura de aquéllas. 
Una Comisión de Obreros constructores 
de pianos ha conferenciado con el go-
bernador acerca de la huelga que sostie-
nen hace más de cinco meses. 
Durante los sucesos últimos resulta-
ron heridos siete conductores de los tran-
vías, cinco cobradores y un Inspector. Los 
coches averiados son 80 y el valor de los 
desperfectos fi.000 pesetas'. 
La Compañía ha despedido a los tran-
viarios que se negaron a salir durante los 
díaB de huelga. 
Los Jueces militares activan las diligen-
cias en los procedimientos Instruidos con 
motivo de los sucesos y han decretado la 
libertad de muchos de los detenidos. Ac-
tualmente quedan presos ISO Individuos. 
Ei capitán general ha recibido nuevas 
cantidades con destino a premiar' a los 
que contribuyeron al restablecimiento del 
orden. La suma asciende a 80 600 pesetas, 
que se han depositado en el Banco. 
El general Mariana ha ampliado la 
Comilón encardada de hacer el reparto 
con el gobernador y el director de la 
Compañía de tranvías. 
Han sido detenidos ei presidente de la 
Federación republicana, Benítez:: el secre-
tario de Lerroux, Rico, y el propagandista 
ácrata Miranda, por suponérseles compli-
cados en los sucesos. 
Comunican de Lérida que ha sido pues-
to en libertad el_ consejero do la Man-
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Comunican de Figois que la mayoría de 
los obreros mineros han vuelto al tra-
bajo. 
De Mataró dicen que ha sido solucio-
nada la huelga de tintoreros y blanquea-
dores. 
Bn la sesión del Ayuntamiento se hizo 
obstrucción a la moción presentada por 
el concejal señor Martí Ventosa para fe-
licitar a las autoridades por la conducta 
observada en los últimos sucesos. 
El concejal señor Desy, radical, estuvo 
hablando toda la sesión hasta transcu-
rrir las horas reglamentarias, impidiendo 
así su aprobación. Luego la prórroga de 
sesión fué rechazada por mayoría de vo-
tos. 
Este Incidente está siendo comentadí-
slmo. 
BILBAO, 24.—Sigue la normalidad en 
toda la población, siendo grande el nú-
mero d© forasteros que llegan en todos 
los trenes. 
Los patronos metalúrgicos han cele-
brado hoy una reunión en el Centro In-
dustrial, tomando los siguientes acuerdos: 
"A partir del día de mañana se abrirán 
las fábricas y talleres, admitiendo a los 
obreros con arregüo a las necesidades. 
La Asamblea recomienda a todos sus 
asociados que procedan a una mejora de 
los Jornales, teniendo en cuenta en cada 
caso los aumentos hechos anteriormente 
por algunas entidades. 
LA CORUSA, 24.—Comisiones obreras 
de distintos gremios han visitado a las 
autoridades, abogando por que intercedan 
cerca de las - Empresas para que admitan 
al trabajo ai personal huelguista. 
Las autoridades oyeron a los comisio-
nados, manifestándoles que dentro de sus 
limitadas facultades les sería grato con-
tribuir ali logro de sus solicitudes. 
OVIEDO, 24.—Esta madrugada ha co-
menzado el movimiento concéntrico de las 
tropas en las cuencas mineras de Mieres 
y Langreo, con objeto de restablecer de-
finitivamente la normalidad. 
Las tropas estuvlero"n en Salinas, donde 
fueron obsequiadas por la colonia vera-
niega, organizándose en el club náutico 
una fiesta. 
TORTOSA. 24.—Siguen los sumarios de 
las causas Instruidas con motivo de los 
últimos sucesos. 
Declaran en ellos gran número de per-
sonas. 
VALENCIA, 24.—El asunto de los tran-
vías no tardará en solucionarse. 
La Guardia Civil vuelve a sus puestos. 
Comienzan a ser licenciados los Indivi-
duos llamados al servicio. 
Han Ingresado en la cárcel muchos de-
tenidos que llegaron procedentes de Yecla 
y Villena. 
El presidente de una sociedad agrícola 
de Alfafaz. detenido el día 15 ha sido 
puesto en libertad. 
El sábado formarán en la Alameda 
los Cuerpos de Artillería. 
El domingo marchará a Ontenlente el 
canltán general. 
VALLADOLID, 24.—Continúan las deten-
clones. 
Entre ellas figuran últimamente la de 
nn machacador de los talleres del Norte, 
Pedro Alonso Zamora, de cuarenta y nue-
ve años de edad, que en una taberna de 
1n calle de Gallegos, enseñaba dos cartas, 
procedentes de Asturias, en las que le co-
municaban noticias del paro, en aquella 
región. 
También se detuvo en el paseo de Zo-
rrlla a Cesáreo González López y Vicente 
López Arenas, maquinista y fogonero que. 
ante un numeroso grupo de huelguistas 
defendían la persistencia del paro. 
En la casa de un caracterizado repu-
blicano que figura entre los directores deli 
partido se ha practicado un minucioso re-
gistro, qne duró más de dos horas, sin 
dar resultado alguno. 
La población sigue haciendo su vida 
normal . 
Los huelguistas continúan en actitud 
correcta. 
ZARAGOZA, 24.—Continúa la normali-
dad. 
Ei director general de Comunicaciones 
ha felicitado a los funcionarios de Co-
rreos por sus servicios en los días pa-
sados. 
El alcalde lia expresado su gratitud a 
los industriales, comerciantes y abaste-
cedores que facilitaron a las aiitoridades 
los medios de asegurar el consumo de la 
poblaoidn. 
Han sido puestos 'en libertad provi-
sional más de sesenta detenidos durante 
los últimos sucesos, entre ellos dos con-
cejales y un diputado provincial, repu-
blicano. 
En la Estación del Norte sigue la nor-
malidad; apenas se nota que hav huelcra 
En los almacenes y talleres está el ser-
vicio cubierto. 
Mañana se aumentarán dos trenes. Pá-
reoe que la Compañía no ejercerá repre-
salias con los huelguistas; pero muchos 
de los significados en los sucesos no )n-
írresarán. Hoy han sido detenidos los fe-
rroviarios León Rodríguez. Lorenzo Yela. 
Julio Gutiérrez y Juan Domlncro, por la 
propaganda que realizaban para sostener 
la huelga. 
Existen Impresiones optimistas sobre la 
terminación de la huelea. 
Una Comisión de ferroviarios ha visi-
tado al ceTieral Alsina, pidiéndole autori-
zaciór para celebrar una reunión y tratar 
en ella dei levantamiento de la huelga 
general ferroviaria. 
Para stx desarrollo es importante la 
elección de nn reconstituyente. 
Ei Elixir ^ O P R n U A L T A ' ' 
d e l 
D R . U L R ! C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a le vez que cura el 
Llnfetlsmo, Escrof ulosis, Raqui-
tismo, etc* Enriquece ia sangre y 
(«ctelM% 
L A M A D R E 
S U P E R I O 
D e u n a A s i l o d e R o s a r y H i l l 
D i c e q u e e l V i n o l D a 
F u e r z a . 
"Rosary Hill Home, Hawthorne, Ñ. 
Y.—"He hecho uso del Vinol en muchos 
casos de pacientes débiles y siempre he 
obtenido éxito. Una joven estaba tan 
débil que apenas si le era posible arras-
trarse nasta mi puerta para pedir avada. 
Le di bastante Vinol y después de un 
mes no parecía la misma persona, pues 
estaba fuerte y sus mejillas estaban 
rosadas y llenas. "—Madre M. Alphonsa 
Lathrop, O. S. D. 
No hay secreto alguno sobre el Vinol. 
Esta medicina debe su éxito a las pep-
tonas de carne y de hígado de bacalao y 
a las de manganeso y hierro y glicero-
fosfatos, los tónicos más famosos y 
mejores que existen para fortalecer el 
sistema. 
Le devolveremos el dinero si el Yinol 
no le devuelve las fuerzas, 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i p i c i o 
L A LIMPIEZA D E L MEECADO D E 
TACON. 
Cumpliendo disposiciones de la A l -
caldía dió comienzo ayer el trabajo 
oportuno para dotar a la plaza del 
Vapor de un buen servicio de tendi-
do o ramales de tuberías de agua 
que permitan el riego y limpieza lia-
ría, sin necesidad de usar cubas ni 
vasijas. Este servicio se extiende a 
todo el mercado por medio de llaves 
de roscas; habiéndose interesado de 
la Secretaría de Obras Públicas, que 
el agua tenga mayor presión en el 
referido Mercado. 
E L ALUMBRADO PUBLICO 
E l Jefe del Alumbrado, ha dado 
cuenta al Alcalde, con loa siguientes 
asuntos: 
Haber remitido al Contador las l i-
quidaciones y cuentas referentes al 
alumbrado público de las dependen-
cias municipales correspondientss a 
Julio y Agosto de este año. 
Haber realizado en la noche del 
domingo inspección especial en el 
alumbrado de parques y paseos, no-
tando algunas deficiencias ya apun-
tadas, por lo que se han dictado ór-
denes a fin de subsanarlas. Se pro-
pone de igual manora continuar es-
tas inspecciones. 
— Y haber recomendado al Jefe de 
Policía que por los Agentes a sus 
órdenes se extreme el cuidado en lo 
que ol alumbrado público se refiere 
denunciando la falta que noten, así 
como lámparas rotas, faroles en mal 
estado; además que cada estación de 
Policía señale a la Jefatura de alum-
brado las horas en que se encienden y 
apagan las lámparas del alumbrado 
público. 
BA>D0S SOBRE E L TRAFICO 
Se han enviado por la Alcaldía al 
Jefe de la Policía, 300 bandos im-
presos para ser colocados en los pun 
tos o lugares más céntricos de la 
ciudad, transcribiendo el Decreto 
recientemente dictado por la Alcal-
día sobre "tráfico'*. 
REORGANIZACION 
L a reorganización que se proyecta 
efectuar en el Departamento de Im-
puestos y de la cual ya se ha publi-
cado hace días, consiste en que em-
pleados del Catastro pasen a pres-
tar servicios al referido departa-
mento. 
AL JUZGADO 
Por la Alcaldía se dará cuenta al 
Juzgado, del informe rendido por el 
Juez Instructor, nombrado para in-
vestigar la desaparición de magne-
tos y motores en el depósito muni-
cipal. 
E L CONSUMO D E L AGUA 
Según nota remitida por el sefior 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, el con-
sumo de agua habido durante el mes 
de Agosto de 1917, en los lugares 
que a continuación se expresan, es 
el siguiente: 
Pueblo de Mariana©: Contador de 
4". Del 30 de Julio al 29 de Agoste: 
22.266 metros cúbicos. Contador de 
8". Del 30 de Julio al 29 de Agosto: 
33.205 metros cúbicos. 
Barrio de Ceiba y Puentes Gran-
des: Contador de 4" y 2". Del 30 de 
Julio a 29 29 de Agosto: 20.310 me-
tros cúbicos. 
Barrio de Curazao: Contador de 
4". Del 30 de Julio al 29 de Agos-
to: 3,248 metros cúbicos. 
Playa de Marianao: Contador de 
4". Del 30 de Julio al 29 de Agos-
to: 23.441 metros cúbicos. 
Calle de Marqués y de Columbla: 
Contador de 1 y medio. Del 30 de 
Julio a 29 da Agosto: 368 metros 
cúbicos. 
Reparto Buena Vista: Contador de 
4". Del 30 de Julio a 29 de Agosto: 
12.440 metros cúbicos. 
Reparto Almendares: Contador 
de 1 y medio. Del 30 de Julio a 29 
ae Agosto: 3.385 metros cúbicos. 
Tí)ta,l: 118.663 metros cúbicos. 
CUESTION D E COMPETENCIA 
Según nuestras noticias, el Alcal-
de resolverá en breve y con motivo 
del informe del Juez Instructor, la 
cuestión de competencia planteada 
por el Presidente de la Comisión 
del Impuesto Territorial. 
Se asegura que el Secretarlo de 
esa comisión señor Armando Ríos, 
será designado en comisión, cubrién 
dose su plaza con el señor José Mar-
tínez Viñalet, con el carácter de in-
terino. 
E L 10 D E OCTUBRE 
E l Secretario de la Asociación Na-
cional de los Emigrados Revolucio-
narios Cubanos ha dirigido una co-
municación al Presidente del Ayun-
tamiento, y a los Concejales, invi-
tándolos para que concurran a los 
Fosos de los Laureles de la Forta-
leza de la Cabaña, el próximo 10 de 
Octubre, a las ocho de la mañana, 
para rendir el homenaje acostum-
brado a los mártires de la Indepen-
dencia. 
pal autorizó los estudios definitivos 
de la obra. 
Se calcula que el tráfico anual del 
nuevo canal será de unas 1.440,000 
toneladas; que se repartirán como 
sigue: 800,000 toneladas de carbón 
y otros minerales; 200,000 tonelalas 
de materiales de construcción; 130 
mil toneladas de materias textiles; 
90,000 toneladas de frutos, azúcar, vi-
no, etc. 
E l puerto será dotado de moder-
nas instalaciones mecánicas para 
la carga y descarga de las mercan-
cías. También se establecerá un 
depósito especial que estará unido a 
la ciudad por línea de tranvías, fe-
rrocarriles, etc. 
E l municipio piensa adquirir gran-
des extensiones de terreno, más de 5 
millones de metros cuadrados (500 
hectáreas), para los muelles y alma-
cenes. E l puerto tendrá una organi-
zación autónoma, y se • le concederán 
toda clase de facilidades a los In-
dustriales que piensen establecerse 
en las cercanías del puerto 
E l señor Estanislao Castillo, en 
nombre de los Veteranos residentes 
en Casa Blanca, se dirige al Ayun-
tamionto, solicitando que este or-
ganismo contribuya en todo o en 
parte a cubrir el presupuesto de 
$234.95 acordado para celebrar con 
un almuerzo la fecha patriótica del 
10 de Octubre. 
LAS SESIONES ORDINARIAS 
Hasta el primer lunes de Noviem-
bre no volverá a celebrar sesiones 
ordinarias la Cámara Municipal, por 
haber terminado ya el periódo de-
liberativo. 
Probablemente durante el mes ac-
tual se celebrarán varias sesiones 
extraordinarias. 
DEMOLICIONES 
Por el señor Alcalde se han or-
denado las siguientes demoliciones: 
De unos cuartos de madera y te-
chos de papel, construiídos sin li-
cencia en San Nicolás número 104. 
Unos colgadizos en Oquendo núme-
ro 18 y medio. Dos cuartos de ma-
dera en Once entre Concepción y 
Dolores. Un cuarto y cerca de ma-
dera en Serrano y Santa Emilia. 
Unas caballerizas construidas sin li-
cencia en Acierto número 4 (Jesús 
del Monte). De dos cuartos de ma-
dera en Avenida del Oeste y Mora-
les. Otros dos en las mismas con-
diciones en Enamorados y Durege. 
Otro en Santos Suárez y Durege y 
de una casa en estado ruinoso en 
Jesús del Monte número 434. 
AUTORIZACION DENEGADA 
Ha sido denegada por Ig, Alcaldía 
la solicitud presentada para ocupar 
con camas y otros objetos el por-
tal de la casa Galiano y Dragones. 
PARALIZACION D E OBRAS 
De orden del señor Alcalde se in-
teresa de la Jefatura de Policía; 
se Impida el que continúen fabrican-
do en las calles 29 y A y 29 entre A 
y B., por estarse infringiendo pre-
ceptos de ordenanzas. 
LAS FAROLAS D E A L B E A R 
E l Alcalde ha convocado una su-
basta para adquirir por cuenta del 
Ayuntamiento las farolas que ha-
brán de colocarse en las aceras de 
Campoamor y Manzana de Gómez, 
y que serán las costeadas por la Mu-
nicipalidad, dado que las cuatro res-
tantes, monumentales, han sido do-
nadas por la sociedad "Centro As-
turiano" y herederos del señor A. 
Gómez Mena, las que serán empla-
zadas en los extremos de las calles 
de Zulueta y Monserrate. Como es-
tas farolas serán importadas de los 
talleres de la J . D. Moot Iron Works 
de los Estados Unidos, la subasta 
se verificará entre los importadores 
o agentes de la referida industria. 
ARBITRIOS D E OBRAS 
Ascendencia de los arbitrios d^ 
las licencias de obras que durante 
el pasado mes de Septiembre se han 
expedido por el Departamento de 
Fomento: 




E n l a C a s a d e S a l u d 
<4La B e n é f i c a " d e l C e a -
t r o G a l l e g o . 
E l viernes próximo pasado sufrie-
ron exámenes de grado en la Escue-
la de Medicina los alumnos de la E s -
cuela Libre de Enfermeros de esta 
casa dé salud, los que, como era de 
esperar, supieron dejar en buen lu-
gar a su digno profesor, el eminen-
te cirujano doctor Ovidio Alonso y 
Cartaya, quien, con su incomparable 
práctica profesional, y sus grandes 
dotes científicos, ante el Tribunal, 
constituido por los doctores Grande 
Rosí, Saladrigas y Plasencla, sus 
alumnos han obtenido las notas si-
guientes: José Sundins, Daniel VI-
llanueva, José R. Rodríguez, Jesús 
Devasa, Antonio Paredes. Pedro Ro-
delro, Enrique Rodríguez, sobresa-
lientes; y Paulino Castrillón y V i -
cente Orive, aprobados. 
Con esto es de creer que nadie po-
drá discutirle los méritos y triunfo 
alcanzados por los alumnos, y por 
el Inteligentísimo galeno doctor 
Alonso, piiesto que el mismo Tribu-
nal lo felicitó en presencia del se-
ñor Várela Zequeira y el sefior Ad-
ministrador de la casa de salud. 
Sólo nos resta felicitar al doctor 
Ovidio Alonso, a los nuevos enfer-
meros, al sefior director, por la bue-
na disciplina profesional, que bajo 
su acertada dirección, recibe la ju-
ventud, que en breve será orgullo 
de nuestra Perla de las Antillas. 
Asimismo le auguramos iguales 
éxitos al digno profesor, con los 
alumnos que le quedan para el pró-
ximo afio. 
B i e n v e n i d a . 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nues-
tro activo Agente en Bahía Honda D. 
Luciano H. Fernández, rico comer-
ciante en aquella localidad y se ha-
lla en esta capital en viaje de com-
pras. 
Muy aprecidos a su visita, y grata 
estancia entre nosotros le deseamos 
a tan estimado amigo 
M i l á n p u e r t o 
m a r í t i m o 
E l señor A. F . Hevla, Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
L a ciudad de Milán (Italia) será 
próximamente puesta en comunica-
ción por medio de un canal navega-
ble, de un lado con el Mar Adriático 
y de otro lado con los lagos suizos 
E n 1913, se empezaron las gestio-
nes para unir a Milán directamente 
con el mar junto a Venecia. E l pro-
yecto fué sometido a estudio de una 
Comisión, que lo aprobó con elogios. 
DIGASE LA VERDAD. 
"Alian Armadale,** refiere el 
Señor Wilkie Collins, ** decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
"bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación qub 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa.** 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo <|ue nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra c|ue ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.̂ . Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, "N Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza qiue en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la XJniver-
sidad de la Habana, dice: "Desdo 
hace afios uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
ius resultados." En las Boticas. 
N E U R O S I S S E X U A L , 
T E N C I A , E T C . P0-
S u s c r i p c i ó n p a r a l o 
C r é c ' h e " H a b a n a 
N o e v a . " 
Banco Español. . . . 
H. Upmann 
Juan Argüelles . . . . 
Sra. de Valdivia . . . . 
Laureano Rodríguez . . 
Antonio Duque . . . 
Nicolás Rivero Jr. . , . 










D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de k Uruversi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
"Empleé el H O R M OTOÑE 
admirable resultado para la curaci¿D 
de un caso de impotencia obstinarf 
que se resistió a otros remedios d 
probada eficacia. Permítame que i 
felicite por la mencionada medicina 
por los maravillosos beneficios o/ 
con ella se obtienen." 4 6 
Syracuse, N. Y. , E . U A 
"Caso: un hombre de avanzada edad 
atacado de senectud e impotencia 1 ! 
recomendé el H O R M O T O N E en do-
sis adecuadas, y recobró completa! 
mente el vigor sexual y la salud " 
E l H O R M O T O N E es un producto 
opoterápico de los modernos faborato. 
rios de G, W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y la Opoterapia es el trata, 
miento de las enfermedades por medio 
de los extractos de las glándulas de 
animales. E s decir la conquista más 
reciente de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES-
S E C R E T O G E N : para las enfermê  
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxito! 
continuos en la curación de la dia-
betes. 
Nuestras tabletas HORMOTONE 
se venden en las principales Famaciai 
y Droguerías. 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Mantí 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francli. 
co Tauechel; Mujo & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestpe & Esrlnosj' 
O. Morales & Co.; Ravelo & Berengi-er' 
Kncracjjada: Dr. Ramón María Val'j, 
Matanzas: Tomás Agulrre. 
Camagiley; Abel Marreto. 
Bibl iograf ía de la Libreril 
" C e r v a n t e s " 
Enrique Rodó.—El mirador do 
Próspero. Estudios de Críti-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rústica f2ii 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
teo. Estudios filosóficos. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . $3-(K 
Lord Byron.—Don Juan. Poema. 
Traducción de F . Villalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un 
volumen, pasta $241 
Coderch Manau.—Tratado de la 
menor edad. Estudio de la si-
tuación legal del menor, mien-
tras está sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido su emancipación y 
ai llega-* a la majtr edad, así 
como de l ) j tfeieíbos y debe-
res de ¡ü'is padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su protutor. 1 tomo 
encuadernado _., $íMI 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
ral social. Apreciación de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo rústica . . . • • ^ 
"Vargas Vila.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). E l Yanki; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rústica $0-í' 
Francisco Alcayde y Villar. So-
bre las emociones. Contribu-
ción al estudio de la teoría 
orgánica. Algunas observacio-
nes históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2* 
Dr. Juan Bardina.—La energía 
de la voluntad. Cómo se He-
. ga a la dominación y a la vida 
Intensa. 4a edición nuevamen-
te corregida y ampliada. 1 , 
tomo rústica ?lH 
Orison Swett Marden.—Paz, Po-
der y Abundancia. Libro de 
Terapéutica mental y paz df1 
ánimo. Poderoso estímulo ae 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 ^ 
tomo tela • * 
Bernardo G. Barros.—La Cari-
catura contemporánea. E l ar-
te humorístico en Alemania, 
Francia, Italia, España, Por-
tugal, Inglaterra. Otras Na-
ciones, América. 2 tomos rus-
tica 
José Ingenieros—Hacia una mo-
ral sin dogmas. Lecciones so-
bre Emerson y el Eticlsn* ^ 
1 tomo rústica •. • • • • • * 
Eduardo Zamacois.— E l otro, 
Novela. 1 tomo rústica 
Eduardo Zamacois.—El miste-
rio de un hombre pequeniio- ^ 
Novela. 1 tomo rústica • • 
Eduardo Zamacois. — L a cita-
Novelas cortas. 1 tomo rus ^ 
tica • • • • • ;¿, 
Pascault.—La salud por la ^ 
mentación racional. ¿Que 
hemos comer? ¿Cuándo deo 
mos comer? ¿Cuántodo ae" 
mos comer? ¿Cómo debemo ^ 
comer? 1 tomo rústica • ' j 
Sansón.—Cocina vegetariana- ^ ^ 
tomo rústica . . . • •-rrTS* ^ 
L I B R E R I A ^CERTA^TE^ 
RICARDO Y E I ^ V ^ r 
Galiano 62, (Esquina a ^ * 
Apartado 1115. Teléfono ^ J a l ' 
baña. Pídase el catalogo e-i j 
educación que acaba <ie 
Casa. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O I 
ANO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1917 . P A G I N A O N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 




C O N LAÍ 
LA ¡ 
C I N C U E N T A PESOS P O R UNA S I L L A D E P A L C O P I D E N L O S R E -
V E N D E D O R E S . — 1 . 4 0 0 P E R S O N A S T O M A R A N P A R T E E N E L B A N -
Q U E T E Q U E C H I C A G O O F R E C E R A E S T A N O C H E A L O S "W. S O X " 
qne Ir personalmente a la oficina del 
Clnb a buscar los tickets separados. 
Un chlcagoense que protestó- con 
Chicago, Octubre 2. 
Con la llegada csía noche del prl-
raer contingente do espectadores pa-
1a la Serie ilundial, ios precios de 
les tickets para los tres juegos que dos primeros desafíos. 
M jjan de celebrar cquí, fueron ele- Samuel A. Ettelson, abogado 
indos a las nubes por los rerendedo- sultor del Ayuntamiento, se ha uní-
—oísten en que pueden ; do al Presidente Comiskey del Club 
ANOTACION POB ENTRADAS 
New Tork. 
Filadelfia. 
000 100 100 002—5 
000 000 002 000—2 
SUMARIO: 
tra los precios exigidos por la reyen-
ta, ha insertado un anuncio en un 
diario local ofreciendo yeinte pesos 
e ' S u n ^ i r i ^ > ^ i o s j 8 | p o r J o f ^ « c n t ^ c f e f a d a , para los 
 
m  < 
5 a las 
i, quienes i n s ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ | thlcag.o pani hacoI. la ^ e r r a a los 
con-
suplir entradas a 
aquellos que no han podido obtener 
las por las vías legales. 
Aunque los tickets para los asien-
tos reservados y- para ios de palcos, 
no serán distribuidos a los compra-
dores hasta el jaoves, los rerendedo-
res están aceptando depósitos de di-
nero para localidades y piden cin-
C!;cmta pesos por un asiento de palco 
que Tale cinco, para los tres juegos, 
y treinta y cinco pesos por asientos 
de grada que so han Tendido poí 
fel.50 cada uno (peso y medio.) 
Qué sistema emplean los especula-
dores en su tentatiTa para obtener 
tickets, tiene perplejos a los funcio-
narios del Ch'cago, porque todos 
los tickets están registrados y nu-
merados y los solicitantes tienen 
UN J U G A D O R D E F O O T - B A L L 
P E R D I O L A V I D A A Y E R E N 
C A M B R I D G E 
Tmo bas« hit: Schulte. 
Bases robadas: Fletcher, Paskert, Dngey 
Erers. 
Sa-:rtflce hits: Perrltt, Adams. 
Sacrlflee flies: ZiminenaaDs Robertson. 
Double piare: Fletcher, Herzog y Hol-
ke. 2: Holke y Herzog, Picrce, Dugrey y y 
Lnderus. 
Quedados en bases: del Néw York, o; 
del Filadelfia, C. 
Primera base uor errores: New Tork 1; 
Filadelfia. a. 
Bases por bolas: por Perrlt, 1. 
Carreras limpias: por Rlxely ,3; por 
Perrlt, 0. 
Hit por pitcher: por Perrlt (Pierce)l 
Struckout: por Perrlt, 6; por Bixey, 4. 
Umplres: Byron y Emajie. 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington. 
Boston. . • 
000 402 010 2—9 
240 100 000 0—7 
SUMARIO; 
Ocurrió el suceso durante un prác-
tica entre dos teams de una escuela 
técn ica . 
'Cable de la Prensa Asociaba 
recibido por el hilo directo.) 
CAMBRIDGE, Octubre 2.—El pri-
rror accidente fatal de la temporada 
de foot ball oevunó hoy aquí, cuando 
Francia Burns fué muerto durante un 
juego de práctica entre dos teams for-
mados por miembros de la Gran Es-
cuela Técnica. Bums sa rompió el cue-
llo cuando quiso interceptar a un juga-
dor contrario que corría a patear la 
bola. 
especuladores. Mr. Ettelson confe-
renciará mañana con el Jefe de Po-
licía con ei propósito de conseguir 
que el Cuerpo a sus órdenes preste 
la necesaria ayuda al objeto indicado. 
Los compradores de los diez y ocho 
mil asientos de gradas al sol, y 
asientos de Grand Stand, que se pon-
drán a la Tenta ei sábado, se rerán 
obligados a pasar ai trayés de una 
larga línea de alambre, especie de 
torniquete que s0 colocará a la en-
trada del terreno. 
Pío se darán contraseñas de salida, 
a fin de eyitar especulaciones. 
Mañana regresarán a Chicago los 
TThíte Sox y se los prepara un ban-
quete al qne asistirán mil cuatro-
cientas personas. 
BRROKLYN 
V. C. TL O. A. & 
Olson, ss 4 1 1 2 7 0 
Myors, Ib 4 0 1 12 1 1 
Steugel, rf 4 0 1 2 0 0 
Wlíeat, If 4 0 3 1 0 0 
Cutshaw, 2b 4 0 0 2 2 0 
Hlckraan, cf .3 0 1 0 0 0 
O'Kourke, 3b 4 0 0 3 3 0 
Miller. c 4 0 1 5 1 0 
Pfeffer, p 3 1 1 0 2 0 
K.rueger, X 1 0 0 0 0 0 
Burns, If f 
Htrzog. 2b I 
Smlth, 2b | 
Kanff, cf • • 3 
Thorpe, rf * 
Zimmerman, 3b * 
Hemingway, 3b * 
Fletcher, ss -
Balrd, ss. . • • • • • • 1 Robertson, rf. y cf. . . 4 
Holke. Ib 2 
Rodríguez, Ib. . . • ^ 
Glbson, c * 
Demaree, p i 
i Young, If 1 
i Lobert, X . . . , . . . . » 
0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 6 0 























0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
33 2 7 24 9 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
35 2 9 27 16 1 
X bateñ por Pfeffer en el noveno. 
ANOTACION POB ENTRADAS: 
Boston. 
Biooklyn, 035 000 0016—6 000 001 01O—2 
0 1 0 
1 2 2 
1 0 1 
0 0 14 
1 8 2 
1 2 0 
2 2 0 
0 0 7 






E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
G. P. Ave. 
NEW Y O R K 96 56 
F I L A D E L F I A 87 63 
SAN LUIS 82 70 
CINCINNATI 78 76 
CHICAGO 74 80 
BROOKLYN 68 78 





BOSTON. . . . . . . 90 60 
C L E V E L A N D 88 67 
DETROIT 79 75 
WASHINGTON. . . . 72 80 
NEW Y O R K 69 81 
SAN LUIS 68 82 
F I L A D E L F I A 54 97 


















Ttvo base hits: Smith, Olson, Wheat. 
Home piin ; Powell. 
Baf;es robaflas: Maranvllle, Hickman (2). 
Double play: Cufshaw, Myers y Olson. 
Quedarlos en bases: del Boston, 9; del 
l'.rooklyn, 7 
Pwises por bolas: por Peffer, 4; por 
Barnes, 1. 
Carreras limpias: por Pfeffer, 5; por Barues, 2 
Hit por pitchor: por Pfeffer, 1 (Coring-ton). 
Stiuckout: por Pfeffer, 2; por Barnes, 5. 
T'irpires: O'Day y BransCield. 
Tiempoc 1 hora 27 minutos. 
Filadelfia, octubre 2. 
CON SU VICTORIA I>E ATEB AMEXAN. 
DER COMPLETO SU 3« VICTORIA I>E 
LA TEMPORADA. ES E L TERCER ASO 
SUCESIVO QUE LLEGA A ESA CIFRA. 
EX 1915 GANO 31 EN 1»10 83. CICOT-
TE, COLLINS Y GLEASON, I>EL 
CHICAGO. FUERON EXPECTADORES 
PEI. .JUEGO. 
He aquí el scorc: 
PRIMER JUEGO 
NEW YORK 
V. C. H. O. A B. 
Burns, If 0 
Herzog, 2b 6 
Kauff, cf 
Zlimmnniaa, 3b. . . 
FleUher, ss 5 
Robcrf.son, rf. . . . 4 
Holke. ib 5 
Me Carty, c 5 








1 0 0 0 
3 14 1 1 
0 8 1 0 
1 0 3 0 
44 
FILADELFIA 
5 11 30 20 3 
V. C. H. O. A. E. 
Ave, 
González 284 75 264 
Marsans 341 81 239 
Cueto 136 29 213 
Rodríguez 16 4 250 
Como balean los eternos rivales, 
V.B. H. Ave. 
Ty Cobb 584 222 380 
Tris Speaker. . . . 528 186 349 
Resultado de Ips juegos de ayer. 
Liga Nacional. 
Boston, 6; Brooklyn, 2, 
New York, 5; Fila. 2. 
New York. 2; Fila, 8. 
Liga Americana. 
Fila. 2; New York, 3. 
"Washington, 9; Boston, 7. 
Washington. 1 ; Boston, 2. 
Chicago, 8; Cleveland, 5. 
U G A N A C I O N A L 
Brooklyn, octubre 2. 
E L BOSTON GANO SU JUEGO B E ATER 
EN BROOKLYN. POWELL, E L R E -
C U TA SIGUE BATEANBO COM̂ » UN 
CONSAGRABO. E L Y REB SMITH 
ACABARON' CON PFEFFER. 
He aquí el acore: 
BOSTON 
rf. . . 
C^ngion." xb, • 
"jníth. 3b. 
* ^ y , if. . 
4>zpatrick. 2b. ¿ragesser, c. . •carnes, p. 
V. C. H. O. A B. 
2 0 0 
2 0 <0 
6 0 0 
7 0 0 
1 2 0 
3 0 0 
1 2 0 
5 1 0 
0 2 0 
3T 6 9 27 7 
Paskert, cf 5 0 
Schulte, rf 5 1 
Whitted. if 5 0 
Luderus, Ib 4 0 
Dugey, 2b S i 
Evers, 3b 5 0 
Plerce, ss. . . . . . . . 4 o 
Adams, c 4 0 
Ri^ey, P ! 4 0 
1 6 Ó 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 10 0 0 







t e m a s 
< Nuestro lema siempre h a 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
mucho menos dinero. Pero 
no va ldr ía la pena gastar el 
buen dinero en comprarla n i 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos. 
L o mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
s i c ión . 
N o es e c o n o m í a el com-
prar medicinas b a r a t a s . 
Compre la mejor y as í aho-
rrará tiempo y dinero y 
g a n a r á salud y felicidad. E s a 
es la verdadera e c o n o m í a . 
P E - R U - N A 
Tónico Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
Paskert, cf 4 
Sehulte, rf ' 5 
Wbitted. if. . . . . ' 3 
Luderus, Ib 4 
Dugey, 2b. 4 
Evers, 3b. . . . . . . " 4 
Pierce, gs. . . . ' 4 
Killifer, c '. . 4 
Alexander, p. . . . . . 3 
35 S 12 27 10 5 
X Corrió por Rariden en el aulnto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. . 001 000 001—2 
Filadelfia 000 006 02;*—8 
SÜMAKIO: 
Two ba«e hits: Rariden, Krers, Plerce 2 
Alexander, 2; Paskert, Schulte. 
Three baee hits: Robertson. 
Basts robadas: Ilerzog, Demareo. 
Sacrifico hit: Herzojr, Yonng. 
Double piny8: Kanff y Rariden 
Quedados en bases: del New York, 6; del Filadelfia, (¡. 
Primera base por errores: New York 2; Filaütlfia, 1. 
Bases por bolas: por Bentop, S. 
Hits y carreras limpias: por Demaree, 
2 y 4 en 4; por Betou. 10 y 8 en 4; por 
Alexander, 2 carreras. 
Struckout por Demaree, 1; por Benton, 
3; por Alexander, 7. 
Umplres: Byron y Eraslie. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A ' 
New York, Octubre 3. 
E L NEW YORK, CON GRAN CANTIDAD 
DE RECLUTAS EX SU UNE-ÜP, VEN-
CIO AL ELLA S POR 2. 
He aquí el seo re: 
FILADELFIA 
V. C. C. O.A. B, 
Two base hits: Gharrlty, Henry, Gard 
ner. Shanks. . _ 
Thre base hits. Lewls, Shanks. 
Bases robadas: Glaner, Walker, Gardner 
9 • Rice» 
'' Sacrlflee hita: Cooney, Lewls, Leonard, 
Galnerd. Henry. 
Sacrlfice tly- Henry. 
Double playa: Leonard a Gardner a 
Scott a Gainer; Gardner a Cooney a Gal-
neQuedados en bases: "Washington 6; Bos-
ton 12. 
Primera base por errores: TVashing-
t0IBase8 por bolas: Harper 4; Gallia 3; 
Ayer» 1. . „ 
Ayers 1; Leonard 3 
Hits y carreras limpias: Harper 4 y 
5 en 2; Gallia 6 y 1 en 6; Ayers 1 y 0 
en t; Leonard 15 y 8 en 10. 
Struckout: Leonard 3. 
Wild pltches: Harper, Leonard. 
Passed bailo: Henry. 
Umpires: Conpolly y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 19 minutos. 
"WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Menosky,. 4 1 1 0 0 0 
Foster, 3b 4 0 0 1 0 1 
C. Milán, cf 4 0 3 1 0 0 
Rice rf 4 0 1 1 0 0 
Gharrlty, Ib 3 0 0 5 1 0 
Morpan, 2b 5 5 i 5 í 0 
Shaaks, sa 3 0 0 4 5 1 
Henrv, c 3 0 1 2 2 0 Ayerí p 2 0 0 2 2 0 
BOSTON 
V. C. C. O. A. E/ 
Hooper, rf 2 0 0 1 
Cooney, 2b 4 1 1 2 
HoblitzeU, Ib 2 0 2 13 
Lewls, If 3 0 3 0 
Walker, cf 3 1 0 3 
Gardner, 3b 3 0 1 0 
Scott, ss 3 0 1 2 
Apnew, c 3 0 0 2 




Wltt, ]f. . . ; 
Strunk, cf. . . ' ' 
Schaug, 3b. . . . 
Me Inuis, Ib. . . . . " 4 
Shannon, ss. . . . " * 4 
Grover, 2b. . . . , .> * 2 
Me Avoy, c. . . . J * 4 
Johnson, p. . . ' ^ 
Bodie, x ' * '. 1 
Bates, xx. . . . . ' -f 




























2 6 24 11 2 32 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Mlller, cf. . , 
Ward, s». . . . " 
Baker, 3b. . . . ' 
Plpp, Ib. . . . , 
Lámar, l f s A 
vick, rf. s 
Fewster, 2b. . . " * " 3 
Ruel, c ! ." 3 
Brady, p. . . . . ' * * «5 
Hendryx. z ' ' * A 
Cullop, p. . . . . . * 0 
3 0 0 4 
8 0 0 1 
3 0 0 1 









26 2 3.0 54 16 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 100 000 00—1 
Boston. . . 000 200 Ox—2 
SUMARIO: 
Two base hits: C. Milán 2; Morgan. 
Three base hit: Mays. 
Bases robadas: Menosky. 
Sacrlfice hits: HoblitzeU, Ayers. 
Double plays: Morgan a Shanks a Gha-
rrity; Morgan a Shanks a Henry. 
Quedados en bases: Boston 6; Washing-
ton 6. 
Bases por bolas: Ayers 2. 
Hits y carreras limpias: Ayers 10 y 1 
en 7: Mays 7 y 0. 
Struckout: Mays 1; Ayers 1. 
ümpires: Nallln y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 10 minutos. 
OteTobuid, Octnbre 2. 
E L CHICAGO DERROTO AL CLEVE-
LAND 8 A 5 EN E L PRIMERO DE UXA 
SERIE DE DOS. PARA PREPARAR A 
DICHO CLUBNPARA E L CAMPEONATO 
MUNDIAL 
He aquí el scorei 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold. If 3 1 1 2 1 0 
Me Mullln. 3b 5 0 2 2 5 0 
Rlsberg, 2b y ss. . . . 4 3 2 1 2 1 
Jackson, rf 4 2 3 0 0 0 
Murphv, rf 1 0 0 2 0 0 
Felsch. cf. . . . . . 3 1 1 3 0 1 
J . Collins, cf. . . . . 1 0 0 2 0 1 
Gandil. Ib. . . / . . . 3 0 2 6 0 0 
.To.Turdan, Ib 1 0 0 2 0 0 
Weaver, ss 5 0 1 1 1 1 
Hasbrook, 2b 0 0 0 1 1 0 
Lynn, c 2 0 1 2 0 0 
Jenkins, c 2 0 0 2 0 0 
Russell, p 2 0 1 1 0 0 Í 
Benz. p 1 0 0 0 0 0 
Danforth, p 0 1 0 0 0 0 
37 "i 14 27 11 "i 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. B. 
El dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sino mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando se 
•encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
El paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa do una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal do 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una vez arrai-
gadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan' nunca a la raíz 
del mal. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILDOEAS DE POSTEE PAEA LOS 
BINONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
Do venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra gratis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
{9) BTJFFALO, N. Y.. E . II. de A. 
¡ para demostrar a ese chusco, si los 
footballlstas quieren, que aunque las 
tres se ejecutan con lag extremida-
des Inferiores, no existe tal sinoni-
mia. 
Recuerden los footballistas que no 
ha mucho un irónico y gracioso cro-
nista creía a "pies juntillos" la opi-
nión de Pitágoras que las almas pa-
san de un cuerpo a otro y nos de-
mostraba la trasmigración pitagóri-
ca o mentenpsícosis presentándonos 
un "hombre-can." 
E l señor Marino Fernández, que a 
más de feo tiene la virtud de hablar 
mal de todos los clubs, me demostró 
que no había tal cosa, que se trataba 
simplemente de una "estrella" im-
portada de la constelación del Can 
Menor y no deben los footballistas 
dejar mal al feo, pero simpático Ma-
rino. 
Graney. K. . . 
Chapman. as. . 
Speaker, cf. . . 
ítarris, Ib. . . 
Smith. rf. . . . 
Wambsganss, 2b. 
Evans, 3b. 
„ . 26 3 5 27 11 1 
^ ^efÍíPor J?h**°* en el noveno, 
xx Bate<5 por Jamieson en el noveno íX3LÍ t̂e6 po»r W,tt 611 el Ooveno.0" z Bate6 por Brady en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
N e w ' Y o r k 0 0 1 000 i\ew i orK. . (Vvi nnn A O - » 
001 000 02x—3 
SÜMARIO: 
Two base hit: Strunk. 
Bases robadas: Jamieson. 
Sacrlfice hit: Witt 
Sacrlfice fly: Hendryx. 
Double play»: Schang, Qrover y Mac 
Innis 
Quedados en bases: New York 1« Pü. o 
Primera base por errores: New York L 
Bases por boles: Brady 5 * L 
8, Cullop 0 y o en 1; Johnson 1 caT en 
rrera Hit pitcher: Johscm 1 (Mlller.) 
Struckout: Brady 4; Johnson 2, 
Passed ball: Ruel. 
Umplres: Morlarlty y O'Loughlin. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Boston, Octubre 8. 
BOSTON Y WASHINGTON DIVIDIERON 
SU DOBLE JUEGO DE AYYEB. E L 
PRIMERO DE LA JORNADA ULTIMA. 
EN E L PRIMERO LOS SENADORES 
BATEARON A SU ANTOJO CONTRA 
LEONARD.—EL SEGUNDO EUE SUS-
PENDIDO EN E L OCTAVO POR OBS-
CURIDAD.—LEWIS BATEO DE TRES, 
TRES EN E L SEGUNDO; Y DE CINCO, 
TRES, EN E L PRIMERO 
He aqnf los «ocres: 
WASHINGTON 
Blllinfrs. c 3 
Coveleskie, p 1 
Klepfer, p 1 
Howard, cf . 1 
Dcherry, z > . 1 
O'Neill, zz 1 












0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
Menosky, If. . . 
Foster, 8b. . . • *' S 
C. Milán, c f * 
Rice, rf. . . . 2 
Gharrlty, Ib. . . *. *. ' 3 
Morgan, 2b. . , « * -B 
Shanks, ss. . . . • , * ' • 
Henry, c .' ' 2 
Harper. p. o 
Gallia, P. ; 3 
Ayera. p. j 
Ainsmith, x. . . . * . " ' j 








2 0 0 0 0 0 
1 0 
3 1 
3 3 0 
5 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 
0 0 0 
40 9 15 30 14 
BOSTON 







Scott, *a. . 











Bated por Harper J ¡ ¡ ™ £ 2 
35 5 8 27 13 3 
z Bnted por Coveleskie en el quinto, 
zz Batert por Klepfer en el noveno, 
zzz Bateó por Chapman en el noweno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chlcasro 004 010 210—S 
Cleveland. . . . . . . . 000 000 104—5 
SUMÁRIO: 
Two bas« hits: Gandil. Rlsberg. 
Three base hits: Me Mulltn. 
Bases robadas: RiRberg. Granev. 
Doubie plays: "Wambsganss. Chhnman y 
Harris: Me Mullln y Hasbrook y .Tourrlan. 
Quedados en bases: Chicago 8; Cleveland 
sel». 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Cleveland 3. 
Bases por bolas: Russe! 1; Benz 1; Dan-
forth 1: Coveleskie 2; Klepfer 2. 
Hits v carreras limpias: Rusdeb 2 y 0 
en 3: Coveleskie 10 y 5 en 5: Benz 0 y 0 
en 3; Klepfer 4 y 0 en 4; Danforth 6 y 
3 en 3. 
Struckout Banz 2; Danforth 1; Klepfer 1. 
Wild pltcb : Coveleslífe. 
Umplres: Evans e Hilrlehrand. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
" P U Ñ f A P E E S " 
En esta sección apareció, el pasa-
do domingo, una carta dirigida a mi 
querido amigo Roqueta y este, que 
es un pillín, me invita a contestar 
unas preguntas que le hacen, unas 
preguntitas que se las traen. 
¿Qué voy a contestar a esas pre-
guntas? 
¡Ah! ¡Ese es el secreto! 
Si yo diera honradamente mi opi-
nión acerca de ellas, temblaríais. 
Y después de todo, ¿qué me im-
porta a mí vuestro temblor? 
Os diré claramente lo que opino: 
E l foot ball no progresa en Cuba 
por. . . 
Pero tengamos un poco de pacien-
cia. 
del bárbaro conflicto que nos hace 
vivir en constante zozobra. 
Bien está que cuando dos equipos 
de foot hall se encuentren en un 
campo luchen los dos con fe, con ar-
dor, con entusiasmo por granjearse 
las simpatías de sus espectadores, 
porque nada hay como el entusiasmo 
para propagar y enaltecer una obra: 
pero lo que no está bien, ni medio 
bien, ni siquiera regular, es que es-
tas luchas despierten rencores, de-
jen rescoldos de odio, o agiten sen-
timientos ruines—no es este el cali-
ficativo que mejor le encaja, pero 
pase—que roen el alma. Deben de 
ser luchas nobles, luchas sanas, lu-
chas con guante blanco, como en los 
demás deportes. 
¿Cree ahora el señor Fraga que 
nuestro equipos luchan así? No y mil 
veces no. Las. luchas de nuestros 
equipos, y de ello tienen gran culpa 
los espectadores, llevan el camino de 
envolver en las sombras del dolor 
muchos hogares; porque lo que ayer 
fué un prólogo de puñetazos, puede 
mañana degenerar en un epílogo de 
estacazos o tiros. Repito la frase del 
poeta: '¿Quién refrenará el furor de 
las turbas populares?" 
¿Quién es el principal causante de 
todo esto? 
Usted y solo usted, que en su mal 
escrito artículo que publicó en dos 
apreciables colegas, siembra el odio, 
invita a los jugadores del "Habana" 
a que prueben sus fuerzas. Vamos a 
copiar algunos párrafos de su artícu-
lo: "Ojo, cronista, no toque ese pun-
to, que el "verde-blanco" suelta can-
dela". ¡Uy, qué miedo! Y continúa: 
"Es de lamentar que ciertos fanáti-
cos "destructores" del foot ball des-
conozcan la fuerza que demandan 
(mandan, para otra vez) los chicos 
del "Habana"; pero por lo que se 
nota, pretenden someterse a la prue-
ba". ¡Qué bonito! ¡Qué monada! 
¡Qué bien para un "moralista" sem-
brar el odio! 
Esto en mi tierra, en lugar de va-
lor, se llama osadía, o mejor para-
doja, porque ¿cómo ha de probar una" 
fuerza de que carece, que usted mis-
mo confiesa que demanda? 
Hay que jugar al foot ball 7 no al 
hombre. 
Podría decir otras mil cosas más. 
sobre todo de las frases y modales 
que se utilizan en los campos; pero 
creo que con lo dicho queda, es decir, 
no queda ganas de volver a presen-
ciar otro juego si no empezara a go-
bernar la actual Federación. 
E n cuanto a la segunda pregunta, 
huelga toda contestación, porque la 
Federación electa se encargará de 
contestarla prácticamente. 
Se lo aseguro. 
Y para terminar diré que esas pre-
guntas deben su paternidad al señor 
"Trebus" que las hizo públicas en 
este DIARIO. 
Lea, lea el DIARIO D E L A MA-
RINA y vivirá al corriente de lo que 
pasa en el mundo (nó me pagan el 
reclamo), porque no estoy dispuesto 
a dedicar una línea más a este eno-
joso asunto. 
SUSIN. 
£ 1 n i ñ o q u e s u f r e d e 
e s t r e o i m i e n t e a o q u i e -
r e j u g a r n i s e r í e . 
Si el amo está maOramorado, febril 
7 enfermizo, dele el Jarabe 
de Higo* "California." 
( V I E N E ^ D E LA. DOS.) 
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No es mi objeto en esta ocasión 
criticar su artículo y me ceñiré por 
la insinuación del señor Roqueta a 
contestar su carta; pero antes de se-
guir diré, en honor de la verdad, que 
me honro con la amistad del capitán 
dei "Habana" y como sé que es todo 
caballerosidad, desautorizará ese ne-
cio e inoportuno reto. 
Y sigamos con el foot ball, es de-
cir, lo dejaremos para mañana. 
Todas las cosas, si se las mira en 
la realidad, tai como ellas son, nos 
resultan de una monotonía horren-
da. E l espectáculo está siempre en 
el espíritu de quien lo mira y no 
creo que a nadie, no teniendo por 
espíritu una alpargata, le puedan 
ser gratas las escenas que, decíamos 
ayer, se presencian en nuestros cam-
pos de foot ball. 
Otra de las causas de que el foot 
ball no prospere, es que la mayor 
parte de los foot ballistas desconocen 
completamente lo que es el juego en 
«í. E l juego es bello, es atractivo, es 
interesante, es de los, que más emo-
cionan; es, en fin, un juego que Ju-
gado con maña y no con fuerza se 
adueña pronto de nuestro espíritu. 
En este juego, aunque se da con los 
pies, necesita la acción de los pies ir 
dirigida con la cabeza; pero aquí 
por lo visto el que más hombres inu-
tilice es el mejor jugador y nada tan 
lejos de eso. A la carga debe de ape-
larse como último recurso y cuando 
se apele a ella ha de ser una car-
ga . . . (Usted me entiende) y no una 
furiosa embestida, puesto que el fin 
de la carga es quitar la pelota a s„u 
contrincante y para esto, no es nece-
sario poner en peligro una vida. SI 
, en lugar de criticar a Castro, Paz, 
jfKIndelan, Fidalgo y otros más por-
Si el señor Fraga, autor de la ci-
tada carta, hubiera seguido mi cam-
paña de saneamiento, me ahorraría 
ahora este tiempo que lastimosamen-
te pierdo; pero yo soy—aunque él no 
lo crea—muy complaciente. 
Traiga esa mano, déjese conducir y , 
vamos a ver si entre los dos echanjo» [que dicen que juegan elegante, se le^ 
un poco de fresco, o 'refresco", al ' imitara, ¿cuántc no ganaría el foot 
foot ball, pero conste que ha de ser [ball? Son los mejores jugadores, 
sin pintar las cosas muy al natural, ! principalmente e] primero, que pajsa-
por. . . el decoro nacional. ron por nuestros campes, y jamás 
Desde que sonó el primer cañona-• cargan. 
zo en los desolados campos de Euro- i 
















derío y parece que quieren alcanzar 
a nuestros campos foot ballísticos al-
gunas ráfagas—no es alusión ¡eh! 
so hacer sinónimas las expresiones 
cocear, dar patadas y foot ball. No 
es necesario ser gran lexicógrafo 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Octubre 2. 
ENTRADAS 
De Cuba vapor Santiago de Cuba, 
capitán Suárez, con efectos. 
De Cienfuegoa vapor Julián Alonso, 
capitán García, con efecto®. 
De Cienfuegos vapor Purísima Con-
cepción, capitán Gómez, con efectos 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy, con 250 pipas de aguar-
diqrite. 
Del Mariel goleta Asunción, patrón 
Ferrer, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón 
(Alemañy. 
Para Matanzas goleta Matanzas, 
patrón Sllvera. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil. 
Para Gabañas goleta María del 
Carmen, patrón Bosch. 
Para Bahía Honda goleta Altagra-
ela, patrón Navarro. 
Para Bahía Honda goleta Primera 
de Chávez, patrón Pérez. 
Para Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera, patrón Guasch. 
Para el Mariel goleta Agalla de 
Oro, patrón Pérez. 
Para el Mariel goleta Asunción, 
patrón Ferrer. 
D e l I i f l o A o i S . 
PRECIOS D E L A QUlfCETíA 
Sólo dos tipos han regido, duran-
te esta segunda quincena, en el mer-
cado local azucarero, a saber: cinco 
y medio centavos, que se mantuvo del 
17 al 20 y centavos 5.57, que rigió en 
los tres últimos días, de todo lo cual 
resulta para la quincena un promedio 
de centavos 5.517, siendo el del mes 
de Centavos 5.569. 
E n el mercado matancero rigió has-
ta el precio de centavos 5.50 por l i -
bra, en tanto que en Cienfuegos abrió 
a centavos 5.34 y cierra a centavos 
5.40. 
Tipos diarios de la quincena en la 
Habana: 
Día 17: 5.50 C. lib. mío. 
Día 18: 5. 50 C. lib. m|o. 
Día 19: 5.50 C. lib. m|o. 
Día 20: 5.50 C. lib. m|o. 
Día 21: 5.50 C. lib. mjo. 
Día 22: 5.50 C. lib. m o. 
Día 24: 5.50 C. lib. m o. 
Día 25: 5.50 C. lib. mió. 
Día 26: 5.50 C. lib. m|o. 
Día 27: 5.57 C. lib. m|o. 
Día 28: 5.57 C. lib. mjo. 
Día 29: 5.57 C. lib. m|o. 
Promedios comparados: 
Plaza de la Habana.—Segunda 
quincena de Septiembre: 1917: C. 
5.517; 1916: C.4.434. Diferencia de 
más en 1917: C. 0.083. 
Plaza de la Habana.—Mes de Sep-
tiembre: 1917: C.5.569; 1916: C. 4.692 
Diferencia de más en 1917: C. 0.877. 
Habana, 29 de Septiembre de 1917. 
M A l F I E S T O S ^ 
IMPORTACION DE "VIVERES 
Relación de víveres llegados por e iva-í 
¡Madres! Sus niños no son In-
tranquilos ni malhumorados por 
naturaleza. Fíjese a ver cómo tie-
nen la lengua; si está sucia es se-
ñal evidente de que el estómago, 
hígado e intestinos delicados nece-
sitan un laxante. 
Cuando el niño esté indiferente, 
pálido, febril resfriado, tenga el 
aliento fétido, mal de garganta, no 
coma, no duerma ni funcionen bien 
sus intestinos; si tiene dolores de 
estómago, o diarrea, acuérdese que 
un laxante suave para los intesti-
nos es el primer tratamiento ne-
cesario. 
Nada Iguala al Jarabe de Higos 
"California" en enfermedades do 
los niños; déle una cucharadita y 
en pocas horas desaparecerá el es-
treñimiento venenoso, bilis ácidaa 
y alimento fermentado que obstru-
ye los intestinos, y su niño estará 
sano y contento otra vez. Todos los 
niños encuentran este inofensivo y 
delicioso "laxante de truta" muy 
agradable al paladar, y es siempra 
eficaz para los órganos interiores. 
Las direcciones para tomarlo, tan-
to los niños de todas las edades 
como los adultos, vienen impresas 
en cada botella. 
Téngalo siempre a la mañana-
Un poco qne se le dé hoy, salvar* 
a un niño enfermo mañana; pero 
compre el genuino. PidaJ^l a sa 
boticario una botella del Jarabe de 
Higos "California", y roa que sea 
el fabricado por la "California Flg 
Syrup Company". 
por americano OMVETTE, J . R. PA-
RROTT y H. M, FLAGLER, de Key 
West. 
Trigo: 300 jeacos. 
Cebollas: 300 1<L 
Arroa: 6,125 id. 
Avena: 2,500 id . 
Huevos: 1,685 cajas. 
Carne puerco: 92|3. 
Manzanas: SOS bnltos. 
Naranjas: 150 cajas. 
Peras: 853 cajas. 
Melocotón: 1,261 bnltoa. 
Heno: T27 pacas. 
EXPORTACION 
Para Barcelona y escala. 
Azúcar: 112 sacos. 
Café: 1 id. 
Frutas: 2 cajas. 
Muestras de cuero: 1 Id. 
Tabaco y cigarros: 2 cajas. 
PARA NETW XORK 
Aaúcar: 13,780 saco». 
Cuero: 1,086 líos. 
Miel: 564 barrilea. 
Alcohol: 200 barriles. 
Aguacates: 2Í0 buacalea. 
Viandas: 12 id. 
Plátanos: 2 id. 
Frutas: 14 Id. 
Pescad: 1 caja. 
Quesos: 7 id. 
Ceras: 499 sacos. 
Tabaco" torcido: 402 cajas. 
Iden en rama: 756 tercios, 542 barriles, 40 pacas. 
Toronjas: 466 huacales. 
Tripas de res: 24 barrilea 
Huesos: 218 sacos. 
Goma: 150 bultos. 
Efectos: 730 bultos. 
MANIFIESTO 638.—-Vapor danés BO-
LLO, capitán Chustiani, procedente de 
New Orieans, consignado a Santamaría 
Saeiws y Co: 
Frank Bowman: 2,000 sacos arroa. 
Morris Company: 625 id id. 
Ferndjudez García y Co: 3U500 id id. 
A. Ramos: 500 id id. 
Acósta y Co: 500 id id. —. 
Genaro González: 1,00 Oíd avena. 
J . PerplMn: 500 id id. 
J . Otero y Co: 1.000 id id. 
PARA CIENFUEGOS 
A. G. Raíaos: 2,000 sacos arres, 
MANIFIESTO 639.—Ferry-boat ameri-
can» J . R. PARBOTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Bela y Co: 300 sacos .trigo. 
B. Sustacba: 195 pacas heno. 
Huarte y Suárez: 532 id id. 
Central Stewart: 12,700 ladrillos. 
Central Tulnicú: 2,800 tejas. 
B. W. Miles: 2 autos, 46 bultos acce-
sorios Id. 
Campos de Madera Las Antíllas: 2,027 
piezas madera. 
F. Gutiérrez: 684 id id. 
V. Vlldosola: 2,498 id id. 
Central Unidad: 971 id id. 
P. P. Abreu: 213 bultos muebles. 
D. A, Roqué y Co: 27,723 kilos aceite 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares Co: 250 sacos maíz. 
PARA CARDENAS 
Iglesias Díaz y Co: 300 piezas madera. 
Carriga y Co: 600 sacos harina. 
PARA CIENFUEGOS 
Garrtga v Suárez: 2,365 piezas madera 
(607 memos.) 
Izarraga Alvarez Co: 250 sacos harina. 
J , A. Bances y Co: 250 id id. 
MANIFIESTO 640.—Vapor amerioano 
OLIVBTTE, capitán Sharpley, procedente 
de Tampa y Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
DE TAMPA 
A. Armanr: 50 cajas barriles manzanas, 
10 atados, 50 huacales melocotfm. 
Goodyear Tire Rubber: 65 bultos acce-
sorios para auto. 
Cru sellas y Co: 150 barriles resina. 
C. M R.: 100 idld. 
DE K E Y WEST 
Alexander y Fernández: 300 sacos ce-
bellas. 
Swift Company: 9213 carne puerco. 
Armoiir y De Wltt: 8 cajas calzado. 
M López y Compañía: 18 id id-
S. Benejam: 6 id Id. 
F. Martínez: 4 id id. 
Cuban Trading Company: 1 carro mo-
tor, 3 bultos accesorios id. 
E . HL Gf-to: 5 fardos envases para ta-baco. 
J . L Villamll: 2 cajas aparatos 
PARA BATABANO 
B Espinosa: 3 cajas calzado 
PARA MANZANILLO 
F Marino: 16 caj^s calzado 
PARA MORON 
Camino y Caboya: 9 cajas calzado 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE PI-
NO 
MANIFIESTO 641k—Ferry-boat ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán White, pro 
eedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Alfonso y García: 1,211 cajas melocotón, 
160 id naranjas, 353 id peras, 29SÍ2 id man-
sa ñas. 
Smift Company: 485 cajas huevos. 
A. Armand: 80 Oíd id. 
A. Del Campo: 400 id id. 
Central Fe: 12,000 ladrillos. 
F. C. Unidos: 2,054 polines. 
V. Vlldosola: 8,100 piezas madera. 
Central Soledad: 172 bultos tan-ques y 
accesorios. 
Goodyear Tiro Bumber: 1,942 bultos, 
accesorios para anto. 
MANIFIESTO 642.—Vapor noruego TA-
BOR, capitán Nilscn, procedente de New-
port (New), consignado a la Havana Coal 
Company. 
Havana Coal Company: 6,668 tonelada» 
carbOn mineral. 
MANIFIESTO 643.—Vapor norneg* 
HARDE, capitán Jensen, procedente da 
Pcrth Arrlboife, consignado a D. Bacon 
Cuban Coal Co: 2404 toneladas carbón 
mineral. 
- MANIFIESTO 644v—Vapor danés 
JORRSBORG, capitán Albertaln, proce-
dente de Filadelfia, consignado a Mun-
son S. L. Llne. . . 
Cuban Tmding Co: 2,697 toneladas car-
bón mineral. 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
Í W t a J I e l i p M 
A P O S T O L A D O DE L A O R A C I O N ' 
r r i m c r ^rado: Rezar todos los d í a s la 
Orac i . 'n por la i n t e n c i ó n geueral del mes ¡ 
S*írnndo grado: Ofrenda a Marta de 
tin Padrenuestro y diez AvemariüS. 
Tcrt-er grado: C o m u n i ó n reparadora 
u n a vez al me^. 
O C T T B R E . I » ! 
I n t e n c i ó n general aprobada y bemlecula 
por Su Santidad : E l Apostolado de la 
Ora<'16n en la Jijvrntnd. 
Orae ión por la i n t e n c i ó n de este mes. 
;OU J e s ú s m í o : Por medio del Cora- I 
Zftn IniTUK-ulado de María S a n t í s i m a , os j 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos del 
presente l ia , para reparar las o í e n s a s iiue 
se os l ia.en v por las d e m á s intenciones 
de vuestro Saerrado Cornz'.n. Os la ofrez-
co en particular para que se difunda y 
arraijrup el Apostolado de la Orac ión en 
l a juventud. ' 
R e s o l u c i ó n apost.-.li<-». Promover cuan-
to se pueda el Apostolado de la Orac ión 
en la juventud. 
C U L T O S A S A N A N T O N I O D E P A D T A 
Como primer martes de mes. se lian ce-
lebrado cultos al glorioso San Antonio 
de Padua. en los templos de Helen, pre-
dicando el U . P. C á n d i d o Arbeloa. h J . . 
l a parte musical se e j e c u t ó bajo la^direc 
c l ó n del reputado maestr< 
go K r v i t i 
s e ñ o r Santia-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel , n.'awTvtt y ut i -
lidades no repar-
t idas 9 8^53,687.53 
Activo «n C u t a . . . . $88.759,871.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B l Departamento de Ahorros abo-
n a el 3 por 100 de i n t e r é s annal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C U E -
Q Ü E S p o d r á rectif icar cnalquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
i Dedican estos cultos las n i ñ a s del Co-
i legio de n i ñ a s pobres, de San Vi'-ente de 
P a ú l , a San Antonio de Padua , en obse-
quio a sus protectores que lo s,m cuantos 
1 depositan sus l imosnas en los cepillos 
del Pan de los Pobres, situados «-n sn ca -
pilla del templo de P.elén. cuyas l imosnas 
se emple-an í n t e g r a s en sostener el expre-
sado plantel. 
E n San Franc i sco por la Pía-T'n ión de 
San Antonio de Padua. cuyo ó r g a n o es la 
Importante revista San Antonio, que di-
rigen los Padres Franc i scanos de la H a -
bana, y en la cual puede el lector ente-
rarse del movimiento Antonlano en la I s -
l a de Cuba. 
L o s cultos de este martes se aplicaron 
a In tenc ión especial de la s e ñ o r a María 
Gl inn . 
Oficiaron los Reverendos Padres F r a n -
ciscanos, predicando ol R . P . F r a y E u s t a -
quio Arronategni . 
L a jiarte musical fué dir igida por el 
organista del temido, R . P . F r a y C a s i m i -
ro Zubia, O. M. F . 
L o s cultos concluyeron con solemne 
p r o c e s i ó n . 
E n la Iglesia Parroqu ia l de J e s ú s del 
Monte, f u é festejado San Antonio de P a -
dua, por la A s o c i a c i ó n Antonlana estable-
cida en la misma por el celo del P á r r o c o , 
M o n s e ñ o r Manuel M e n é n d e z . secundado 
por fervorosos feligreses, devotos del in-
signe P a d u a í m . 
P r e d i c ó el citado P á r r o c o , M o n s e ñ o r 
Manuel M<r-néndez. 
L a parte musical f u é dir ig ida por el 
organista, s e ñ o r G. Araco. 
E l próxMmo v i ere i s 5 del ac túa ! dará 
comienzo en este templo la d e v o c i ó n do 
los primeros viernes, dedicados al Sant í -
simo Corazón de .Tesús. con misa canta-
da, p lá t i ca , e x p o s i c i ó n y ejercicio del d ía , 
tern inundo con la reserva. 
L O S O r i N - C E J T E V E S A L S A N T I S I M O 
EN' L A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
M a ñ a n a d t e n d r á lugar el ejercicio del 
cuarto jueves. 
A las cuatro, e x p o s i c i ó n do S. D. M. 
A las cinco, Santo Rosario , motetes, ser-
m ó n por el M. Y . C a n ó n ' g o Lee torá í , A l -
fonso B l á z q n e z . D a r á la b e n d i c i ó n el 
| I l u s t r í s i m o s e ñ o r Dean, doctor Fe l ipe A. 
I Caballero. 
Tambié - i se celebran en San N i c o l á s 
de P a r i , predicando el P á r r o c o . 
U N C A T O L I C O . 
D I A D E O C T Ü B R B 
consagrado a Nuestra Esté mes está 
S e ñ o r a del Rosario 
E l C i r c u l a r e s tá en las Reparadoras . 
Santos C á n d i d o , Dionis io y Eva ldo , 
m á r t i r e s ; Gerardo y Es lquio , confesores; 
santa Florenc ia , m á r t i r . 
San C á n d i d o , márt i r . E n este d ía hace 
c o n m e m o r n c i ó n ' el martirologio romano de 
San C á n d i d o , de quien no nos dicen los 
escritores de sus actos otra cosa, que el 
qv-e p a d e c i ó martir io en Roma, s in s e ñ a -
la rnqp; la época . 
B A N Q U E R O S 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S o c c i ó a 
p o e d e t i t a m b i é n 
E l motivo de la memoria de este m á r -
tir de Jesucr is to en E s p a ñ a , es el de la 
t r a s l a c i ó n de sus reliquias, concedidas ron 
otras de varios santos por el papa U r b a -
no V I I I a F r a * J u a n de la A n u n c i a c i ó n , 
tr initario descalzo para que enriqueciese 
con ellas los monasterios de sn orden: 
a cuyo fin las dló é s t e a F r a y Diego de 
J e s ú s , ministro general del mismo orden, 
para que las distribu vese, quien el re-
parto d l ó las de San C á n d i d o a l Conven-
to de la Solana en la Mancha, donde se 
le tr ibuta el culto y v e n e r a c i ó n corres-
pondientes. 
San Dionisio, márt i r . Dice el cardenal 
Raionio en el "'Martirologio romano" que 
h a b í a padecido este Santo muchos traba-
jos en tiempo del emperador Dedo, y que 
por orden del gobernador E m i l i a n o f u é 
atormentado cruelmente, alcanzando la 
palma del martirio en Grecia . 
San Evaldo , már t i r , en la antigua Sá -
j e n l a ; el f«jal siendo p r e s b í t e r o y predi-
cando al l í la fe ca tó l i ca , f u é preso por 
los paganos, quienes lo mataron cruelmen-
te; una gran luz nne a p a r e c i ó por m u -
chas noches consecutivas d ló a conocer el 
lugar donde, estaba el cuerno de est" S a n -
to, y fie cuanto m é r i t o fuese para con 
Dios su martirio . 
F I E S T A S E L J F E V E S 
M'sas Solemnes, en la ("•atedral la de 
Terc ia , y en las d e m á s iglesias las de 
eostrmhre 
Corte d é M a r i a . — D í a 3.—Corresponde 
v is i tar a Nuestra SíHiora de la Caridad 
del Cobre, en San N i c o l á s . 
S B R M O N B 
que se han do predicar, D . „».. en el co-
grundo semestre del coiriente a ñ o . en la 
Santo Iclcfiia Catedral . 
Octubre 21. Domingo IT1 (de Minerva) . 
M. I . S r . C . Lectoral . 
Octubre 25. J . C ircu lar (por la ^arde) 
M. I . S r . C . Magistral . 
Otcubre 2.S. P . Circu lar (por la tarde) 
M. I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos . M . I . 
C r . C . P . P é r e z E l i z a g a r a y . 
Noviembre 10, San C r i s t ó b a l , P . de la 
Habana . M. I . S r . C . Magis tra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lectoral . 
Diciembre 23. L a Natividad del S e ñ o r . 
M. I . Sr C . Penitenciarlo. 
Diciembre 27. ,T. Circular . (Por la tar-
de). M . I S r . C . Arcediano. 
Dir iemhre 20 J . C ircu lar (por la ma-
C a n a ) . M 1. S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Dominifca Adviento. 
M. I . S r . C. D e á n . 
Dic iembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . S r C . Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento, 
h r . Vicar io del Sagrario. 
Diciembre 23. I V Dominica de Advien-
to. M I . . S. C . Lectoral . 
Habana . Junio 25 de 1017. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n do los seVmone» 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho ta aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Igles ia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo d e c r e t ó v f irma S. E . R . que certifico.. 
- I - E l Obispo. Por Mandato de S. F!. R . . 
D r . M é n d e z Arcediano. Secretarlo. 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a Y r a s a t l á n ^ c a E s p a ñ o l * 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
C o s i t e r o s 
í 
A V I S O S 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
C A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n ^ a f t a s d e 12 a 4^ 
c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n í e d i ^ * 4 . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 
C u e r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s los g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a n a s t a l a f e c h a . . . 
C a n t i d a d e s que se e s t á n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 . . . , 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á e n 1918 . . . . 
I m p o n e d e l fondo e s p e c i a l de r e p a r t o g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p t í b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
y L i g h t P o w e r C o , y e f e c t i v o en C a j a y los B a n c o s . . . . . 
H a b a n a , 31 de a g o s t o de 1917. 
E l C o n s o i e r o D i r e c t o r , 
C6779 3 0 d . - l E L I A S M I R O Y C A S A S . 
J E S U S N A Z A R E N O D E A R R O Y O 
A R E N A S 
301 Viernes, 5, a Ins 8 a. m., se ben-
declrií el nuevo V í a - C r u c i s , regalado a 
la E r m i t a , por una famil ia devota del 
Nazareno, por el Urdo . P . F r . J u a n Ma-
rfil P u j a u a , franciscano, y n c o n t i n u a c i ó n 
se h a r á el devoto ejerclcicf del V í a - C r u c i a . 
A las 9 a. m. Misa solemne de Mi-
nis tros : prcdicar í l el P . P u j a n a . 
C 7406 3d-?5 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 4, a las S^, se cele-
b r a r á misa solemne de ministro, a Snn 
Franc i sco de A s í s . Se suplica as is tan las 
devotas. 
T^a C am arera , 
Ana Ma. MnuUní . 
24111 4 o 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
. p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
" v l a n u e l O t a d n y . 
D I A 5 D E O C T U B R E . — B E L E N 
E l primer viernes de este mea quiere 
vina famil ia , para agradecer Sagrado Co-
razón de J e s ú s un favor p a r t i c u l a r í s i m o , 
se celebre con especial solemnidad. 
E a misa se c a n t a r á a las ocho con nu-
merosas voces v gran orquesta, predicando 
en el elta el Ú. P . Arbeloa, S. .1. 
Se invita a los socios del Apostolado y 
a todos los devotos del C o r a z ó n de Je -
s ú s . 
4 o. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l iueves. 4 a las ocho, solemne misa enn-
tadá a Kues tra Señora del Sagrado Co-
razón . 






I C O E S P Í 0 L D E L A I S L A D E C O B A 
F U N D A D O £ L A Ñ O 1 C S f B C A P I T A L ; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P S C A K O P g L O H JSM.Tir.03 D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O B 5 L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A l . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l p r ó x i m o día 4 de los corrientes se ce-
l e b r a r á en esta Ig les ia una fiesta solem-
ne en honor de N . Seo. P . S. F r a n c i s c o , 
ensalzando los glorias del aanto en la 
misa de 9 el P . J u a n J . Robores. 
A l caer de la tarde, hora de la muer-
te del Santo, d e s p u é s del rezo de la corona 
franciscana, t e n d r á lugar el tierno y de-
voto eiercicio del T r á n s i t o o muerte de 
San F r a n c i s c o , predicando nn f e r v o r í n 
el R . P. F r a y Benito Arúa , O. F . M. Des-
p u é s se dará la b e n d i c i ó n al pueblo con 
la rel iquia del santo y luego se d a r á a 
besar a los fieles. 
24004 4 o. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
E l p r ó x i m o d ía 2. a las ocho j media a. 
m. se ce l ebrará solemne misa de ministros 
en honor del t itular de esta parroquia . 
23948 3 o. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s del mes de Octubre, a 
las cinco y media p. m., se rezará el 
Santo Rosario , con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento. 
23S49 6 o. 
Oficina Central: A f l U l A R , 81 y 8 3 
tQSílTWlBS on la I f c a HABAfíS; / 0 a l , « n < > i s a — w i o n t s 2 0 2 . . o r > o i o s 4 * . bo-
\ i a s o o a f n ZO.-Eqido 2 . < P a s o o d a M a r d 1 2 4 
j ^ y a p a r e s d i ® 
S U C U R S A L E S E > I E L I N X E R J O R 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C i a n f u e g o a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n r a a . 
k a n t a C l a r a . 
P i n a r de l R í o . 
S a n c t l S p í r í t u a . 
C z l b a r i é n . 
S i g u a l a G r a m i a 
. M a n z a n i l l o . 
C u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l f l u í a . 
C m o e a . 
C a y a m o , 
Can- iagUey. 
c a m a j u a n t . 
U n i ó n de R e y e a . 
L a ñ e s . 
N u s v i t a a . 
R e m e d i o s , 
ttanchuHo. 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a t i a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S o H a n o . 
M a y a r á . 
Y a g u a j a y. 
Ba tp .hand . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d a taa 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a do l a s T u n a a 
M o r ó n y 
S a n t o D o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U ? í P E S O E N A D E L A N T E -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
V - . P R S U O , S B G U í i T A M A Ñ O — ^ 
L I N E ^ 
d e 
E l V a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
E n l a p r i m e r a d e c a n a de O c t u -
O c t u b r e , p a r a 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A K A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a t a r d e . 
L o a b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e ó Je c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s I m p o n d r á s n 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D Ü T . 
S a n I g n a c i o , 72, a l to s . T e l f . A-7900 . 
E l V n i . o r -
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a de 
O c t u b r e , p a r a 
? u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
C u r a e a o . 
P u e r t o C a b e l l o * 
L a G u a i r a , 
P o n t e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d l i j 
B a r c e l o n a , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c l u p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t » : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de la 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á ^ « t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de 1.̂  m a r c a d a e n 
<'l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a e a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s de s u I t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a e a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n c e r -
t i f i r a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r e l b i -
l l e t e d e n a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o e e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r ^o-
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o do d e s t i n o , con 
(odas s u s l e t r a s y c o n l a m n y e r c l a r i -
d a d . 
L s C o m p a ñ í a n o a d m i l l r i b u l t o «1-
j m n o d e e q u i p a j e q u e n c l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o e l n e m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ a a s í c o m o e l d e l p u e r t a 
de dent lno . 
P a r a m á s i n f r m e s pu c o n s l a r n a t a r l o 
M . 0 T A D U Y - , 
S a n I g n a c i o , T2 . altor». T e l . A - 7 9 0 0 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a) c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a a S o q u e sea c o n d u c i d a 
que p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a l a 
v e c , q u e 1» a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a » , 
se h a diopueato !o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , antes d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m i i c a r g a q u e l a q u e e'i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se lea 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 » . Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o f'Alo, s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r * 
que l a r e c i b a el S o b r e c a r g o de l b u q u e 
qu( s s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e lodo c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n <*í m a n i f e s t a d a , s e e 
o no e m b a v e a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
ha-ita l a s t r e s d e l a t a r d e , a etnra h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d s m e r c a n c í a q u e I l e -
) « u e a i m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
a<-lo. s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l *de 1^16. 
E m p r e s a N a v i e r a *!e C o b a . 
E l V a p o r 
R e i n a ü l i r í i C r i s í m 
C a n i l á n Z A R A G 0 7 A 
s e g u n d a d e c e n a d9 
R u t a P r e f c M ^ i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos veces p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 , 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S Ü N I - ' P : ^ I ^ i ^ o t f s T C d e N l u k ) S PA' 
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S c a m a r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e f c r l b l r eo 
b r e t o d o s log b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
n , n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d s -
rSdad. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
m. o i J L D t n r , 
m'~ t«"»»«1a 72. a-ltns. T a l . .4.-7900. 
S a l d r á e n la 
O c t u b r e p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p i l l e e , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a B a j r r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de blll***es: D e 8 a 10 y 
m e d i a do i a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
en e l b l U e t e , 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
O r o A r a e r l c n n o . 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
S e g u n d a C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "ISS .OO 
T E R C E R A " 58.50 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
Q í i c i n a C e n t r a l ; 
r 
1 ? 
d o s c i e n t o s 
a s . $200 00 
70.00 
E M P R E S A U N I D A D E 
C A R D E N A S Y J Ü C A R 0 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z de C o s s i o , c o m o a p o d e r a -
do d e l s e ñ o r J u a n G r u n t u d u p l i c a d o 
p o r e x t r a v í o de l o s s i g u i e n t e s c e r t i -
f i c a d o s : 
C e r t i f i c a d o n ú m e r o 188 e x p e d i d o e n 
11 de F e b r e r o de 1871, p o r s i e t e a c -
c i o n e s n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 1.411, 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, m á s u n 
c u p ó n n ú m e r o 166 de 
p e s o s T 
C e r t i f i c a d o No . 9.922 
e x p e d i d o e n 30 de 
S e p t i e m b r e de 1881 
p o r u n c u p ó n No . 
1414 de $70.00 . . . . 
C e r t i f i c a d o No . 12.863 
e x p e d i d o e n 13 de 
A g o s t o de 1883, p o r 
u n c u p ó n No. 2327 de 
$80.00 • 
C e r t i f i c a d o No. 16.451 
e x p e d i d o e n 10 de 
A g o s t o de 1885 p o r 
u n c u p ó n No . 3311 de 
$100.00 
C e r t i f i c a d o No. 20.893 
e x p e d i d o e n 8 de N o -
v i e m b r e 'de 1887 p o r 
u n c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 
h a d i s p u e s t o l a C o m i s i ó n q u e se p u -
b l i q u e en q u i n c e n ú m e r o s de u n p e -
r i ó d i c o d i a r i o de e s t a C a p i t a l , e n e l 
c o n c e p t o de q u e t r a n s c u r r i d o s t r e s 
d í a s d e l ú l t i m o a n u n c i o s i n que se h u -
b i e s e f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , se e x p e -
d i r á n l o s d u p l i c a d o s s o l i c i t a d o s , q u e -
d a n d o a n u l a d o s l o s e x t r a v i a d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e de 1917. 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n L i -
q u i d a d o r a : ( f . ) J U A N A R G U E L L E S . 




A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 7 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, s in recargo alguno, los cuotas co-
rrespondientes a l expresado Trimestre , a s i 
como metros contadores de la anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon que 
no su han podido poner a l cobro hasta 
ahora, a las C a j a s de este Banco, sito 
en la calle de Aguiar , n ñ m e r o s 81 y N;, 
entresuelos, taquil las, n ú m e r o s 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la L L . 
y de la M a la Z respectivamente todos 
los d í a s h á b i l e s , desde el 4 de Octubre, ni 
5 de Noviembre, durante las horas de 8 a 
a 10"de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de l a tardo, 
a e x c e p c i ó n de los S á b a d o s , que s e r á n de 
8 a 11% a. m. a d v l r t l é n d o l e s que ei d í a 6 
de dicho mes de Noviembre, q u e d a r á n íl:-
cursos los morosos en ei recargo de 10 por 
100. 
A s í como deben presentar a los recau-
dadores el ú l t i m o recibo satisfecho cuan-
do se trate de casos no numerados. 
Habana , 29 de Septiembre de 191T. 
P u b l í q u e s e : : 
E l Alcalde Municipal , 
D r . M a n a d Varona S u á r e i . 
E l Sub-director, 
r a b i o de l a Liorna . 
C T232 5d-30 
o t r a s s i m i l a r e s , y c o n f o r m e a l m o -
d e l o q u e s e e n c u e n t r a d e m a n i -
f i e s t o e n l a p r o p i a o f i c i n a , d e b i e n -
d o c o n s i g n a r s e e n l a s p r o p o s i c i o -
n e s l a f e c h a d e l a e n t r e g a a l a 
A l c a l d í a e n l a P l a z o l e t a d e A l b e a r 
o e n l o s M u e l l e s d e e s t a C a p i t a l 
y l a c u a n t í a d e l a m i s m a . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , l o . d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . 
L u i s C a r m e n a , . . 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
c Tarrs 3d-3 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
E J E R C I T O 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A N U N C I O 
S e s o l i c i t a n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t o , p a r a t o m a r e n a r r e n d a -
m i e n t o o c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
t e r r e n o e n c u a l q u i e r a d e l a s p r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a , P i n a r d e l 
R i o o M a t a n z a s , q u e s e e n c u e n t r e 
a u n a d i s t a n c i a c o m p r e n d i d a e n -
t r e 2 y 4 k i l ó m e t r o s d e p o b l a c i ó n , 
c a m i n o p ú b l i c o o f e r r o c a r r i l . 
E s t a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i -
d a s a l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , A n t i -
g u o H o s p i t a l d e S a n A m b r o s i o , H a -
b a n a , y d e b e r á n e x p r e s a r c o n r e s -
p e c t o a l t e r r e n o , l a e x t e n s i ó n , s i -
t u a c i ó n , p r e c i o y c o n d i c i o n e s , v í a s 
d e c o m u n i c a c i ó n d e q u e d i s p o n g a 
y c u a l q u i e r o t r o d a t o q u e p u e d a 
d a r i d e a d e l a s v e n t a j a s q u e p u e -
d a r e u n i r . E s i n d i f e r e n t e l a n a t u -
r a l e z a d e l t e r r e n o . 
( F . ) F . N ú ñ e z , 
T e n e i n t e C o r o n e l d e E s t a d o M a y o r 
J e f e D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n . 
P . S . R . 
C 7066 15d-20 b 
AVISO: I/ET DEL. TIMbrr. , que quieran evitarse ülsgustV,. ^Oa 
des desembolsos les ofrezco mis o 8r»tt-
para colocarlos dentro de la Lb-p Hp'^og 
bre en los a r t í c u l o s 59 y c i do "^a 
glnmento. Agencia de V." Barhn ?? Be-
SE ACLARAN HERENCIAS TnTT—^-~« _ testamentarlas, declaratorias d l T A > í 
deros. divisiones de herencias "doií!? ^^e-
ra aní> se encuentren los blene-; t? '"'e-
á o e , U ^ X l * NOtarIa de ^ a ^ * 
Í R 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Pmfo 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clnse, ra: 
micil io. Garantizo l a e n s e ñ a n z a 
ses, con derecho a t í t u l o ; procertimime-
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido l,nto 
cios convencionales. -"e-
TTNA SESORIt I AMERICANA^ q̂ 3! 
U ha sido por algunos años nrofoJ * 
en las escuelas p ú b l i c a s de los F^t 1 
Unidos, desea algunas clases porauo f OS 
ne varias horas desocupadas DíhVí,. e' 
Miss H . Neptuno, 338, altos' ilí?lrse a 
24066 , „ 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A 
M I L L A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
Muy provechoso para las familias ñor = 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa clentífVa 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo mOdico ú'e \ 2 
precios. Se reciben alumuas particulan!» 
para las clases de Mús ica , Idiomas v ] " 
bores de mano 
C 7347 in 2 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T Í " 
Corte, c o n f e c c i ó n , c o r s é s , sombreros v bor 
dados en m á q u i n a . Clases diarias y ai 
ternas, se va a domicil io; so admiten in' 
ternas. Clases especiales para quien dis 
ponga de poco tiempo. Se vende el mV 
todo. D i r e c t o r a : F e l i p a P. de Pavón ' so 
prepara para el t í t u l o . Habana, 65 e;itn 
O'Kei l lv 
240SÓ 
y San J u a n de Dios. 
31 o. 
"TOVEN, EXTRANJERO, COMPETE\t7 
tf desea dar clases en Habana y Veda' 
do. de' Italiano, i n g l é s , aleiuihi, francís 
m a t e m á t i c a , n a ú t i c a , etc., o solfeo a ambo» 
sexos. D ir ig i r se a K . F . Apartado 94 
23879 7 o 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases nocturnas de i n g l é s , Teneduría, ,Me. 
c a n o g r a f í a , de 7 a 1) p. m. Taquigrafía 
los Lunes , Miérco l e s y Viernes, de ;) » 
10 p. m. H a y clases de i n g l é s particula-
res por el día , en la Academúi y a domi-
cilio. San Miguel, 66, bajos. Te lé fono M-1267 
• i D irec tor : Pedro E . Llopart . Des-pacho ile 
I 1 a 3 p. m. L o s S á b a d o s y Domingos-
de 12 a 2 p. m. 
23924 14 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o s e n mu»-
t r a b & r e d a c o n s t r u i » 
¿ a c o n t o d o s Sos a d e -
l a n t o s tuodernos y 
l a s a l q u i i a m e t paira 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s d a t e s 
b a j e l a p r o p i a c u s t o d i a d e h » la> 
t e r e s a d o s . 
E u e s t a o f i c i n a d a r e m o e todae 
(os d e t a l l e s q u e es d e s e e * . 
N . G e l a t s y C o m p . 
M N 0 U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s en n u e s -
t r a b i v e d a c o a s t r o i -
J a c o a t o d o » l o s a d e -
l a n ' o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r e -
pift c o s c o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r f n n u b4» 
H . U p m a n o & C o . 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L k 
C o l e g i o E l e m e n t a l S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DE 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
i í - 2 4 9 0 . 
Un esta Academia de Comercio no « 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se Ingresa en 
cualquier época del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedoi 
a él . 
L a ensefianza prí let ica es individual 7 
constante; la teór ica , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y do 1 a 3Mj P- m. 
L a s sefioras y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir ir estos conocimientos, los del idio-
ma I n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden Ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hal lar en este Centro d 
orden y la moral mi\s exigentes. 
Só lo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo-
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Pr imera E n s e ñ a n z a , Comercio y BacW- 'TV-Í 
llerato. Unica Academia en que se enseüi 
contaUIidad empleando procedimientos mai 
modernos y pr í l c t i cos . Hay clases de no- j-as^ 
che para el que no pueda estudiar 'M 
día. Director: A. L . v Castro. Mercaderes. " o r 
40. altos. Telefono A-GOTL , - ^ 
C A D E M ia D E I X G L E S , TAQÜIG^A' 
fía y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia, ^ 
bajos, clases de i n g l é s y taquigrafía, ™ 
e s p a ñ o l e i n g l é s .«:!.00; v de mecanograi* 
$2.00 a l mes. Clases individuales. SoO»-
21774 5 0_L^ 
SE Ñ O H I T A P R O F E S O R A D E FIANO. ofrece a dar clase.-, en su casi; y 
domicilio. Aramburo , 23, letra A. 'le-d 
no A-?237. , „ 
23817 • « 0 
E N S E Ñ A N Z A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e A S U N T O S G E N E R A L E S 
A N U N C I O 
H a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 1 2 d e l p r e s e n t e m e s s e a d m i -
t i r á n p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e -
r r a d o e n l a S e r c i ó n d e A S U N T O S 
G E N E R A L E S d e e s t a S e c r e t a r í a p a -
r a e l s u m i n i s t r o d e C U A T R O F A -
R O L A S m o n u m e n t a l e s p a r a a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a s , c o n -
f o r m e a l m o d e l o 2 0 0 1 J . d e l C a -
t á l o g o J . L M o t t I r o n W o r k s , u 
0 
( S . A U G U S T D i E » S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
| P o r qné e n r í a B s t e d s u s h i j o s a l T í o r t e ? í S e r á p o s i W e qne r c ^ 
b a n a l l í t a n b u e n a e d n e a e l ó n c o m o a q n í , en l a H a b a n a » ¿ P o d r . ^ 
a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n t e c o m o a a u f e n l a Iíaí?aI!^1 
jEb e c o n o m í a p a r a u s t e d e n r i a r s u s h i j o s ? E l Colegio S a " ^ ^ ( a . 
r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a n s t e d u n 
t á l o g o , t e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
E l o b j e t o d e e s t e p l a n t e l d e e d u c a t M i i no s e c i r c u n s c r i b e 
t r a r l a I n t e l i g e n c i a de l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s cI<'f"T,# 
f leos j d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a I n g l é s , s i n o q u e t iende a _ 
m n r bu c o r a x ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o con ^ 
e s a s r e n t a j a í j , l a s d e l c o n r e n l e n t e d e s a r r o l l o Hel o r g a n i s m o . P ^ ̂  
q u e s e r e f i e r e a l a e d n e a e l ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i í n e s t ó r e s n e ^ 
q u e c o n t i n ú e s i e n d o e l e r a d a j s ó l i d a y c o n f o r m e en todo con 
g e n e l n s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a » e m p e ñ o « n 
m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p u r a l o s n i ñ o s de 7 a 9 a í í o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a arf" ^ 
d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 8 d e S e p t i e m b r e . E l I d i o m a o f l f ^ i 
C o l e g i o e s e l I n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s , 
P A T H E B TfíOrVrB^ 
pI^cc tor , 




LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inslt». ' „ plano. 
A N I M ^ b " L T o t Í E L . A-9802. 
A «etría. Topografía, Física «aturale8 
feá-^l^2 Prensor Alvarez. 
inlmas. 121. altos. 8 0 
22968 
¡ O E COMPBAX L I B K O S T R E S T O S D E 
O ediciones, avisad en persona o por co-
rreo a la calle de Aguilera, antes Ma-
loja. 173, librería. 
240C4 o o 
T c Á D E M I A DEA^KTÍ:8efianza rápida. 
A o<5n. sistema i,01?*'6" a domicilio 7 
ge dan lecciones e.n casa y a u t nas. 
^rdados a ^ ^ r - T S 0 Tlléfono 1^597. 
Calzada de Luyanu. 15 0 
22T53 
^ " ¿ E - S O B A , ^ ^ j f ^ f S ^ A ? r ¿ c ^ a : 
F Hcana con ^ f os áticas, 
É S T r í S n ^ A . P.. Dragones. 39 al 
P "cana, ofrece c'ases a domicilio 
^ 2 a ensefianza, e ° ^ g 1 ^ , ^ P San Nico-
lién Idiomas francés e inglés, 
lás. 78-A. 0 o 
23814 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colerio y Academia Mercantil. 
K S ^ e n : p á m d o s de 3 a 6 ano». 
Preparatoria para comerco e I n s i t o . 
C a r e r a comercial con grandes venta-
ja s . , 
Ingle» a la per fecc ión . 
j j f c a n o g r a f í a J l V i d a l / ; 
Taquigraf ía " P i ü n a n . 
ClaseT mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para f a m i h a í del 
cafi.po. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
C 6632 }n 
Habitación número 6. 
2S9r" 
t S r o f e s o b a de idiomas t de ins-
P trucclón en general, de mucha expe-
rtencia puede presentar referencias de dis-
tinguidas familias de la Habana Da glo-
ses en Habana y Vedado. Teléfono jr-4-0J. 
Después de las 5 de la tarde. 
233340 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases- nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el l^oma inglés ? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor d« los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con el po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta Repúbliear 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
22500 13 o 
L I M F 
A LOS MAESTROS 
Mapa oficial para las Escuelas, 
por el doctor Hernández. . . $6.00 
Diario de Clases $0.60 
libreta de Calificación $0.40 
Gramática y Lenguaje, por Bivas 
de la Torre $0.40 
Trabajo Manual, por Blanca Blvls $1.00 
Ortografía Práctica, por Aguayo $0.50 
Trabajo Manuel, por Torré y Gó-
mez $0.80 
L a Enseñanza de la Geografía en 
las Escuelas, por el doctor Fer-
nández $1.00 
L a Enseñanza del Dibujo, por Re-
ventos $0.50 
Libro de entrada de los maestros en 
las Escuelas $0.50 
GUTIERREZ Y CA. 
Monte, 87 y 89. Habana. 
C 7368 43.3 
VERTIENDO IDEAS 
Por EUGENIO IDEANTE 
Obra clentffica4iltera.rÍA que deben 
leer todos Jos amantes del saber. 
De venta en todas las librerías 
y el autor. Aguila, 149, mediante el 
envío de $1.00. 
24188Í 1 n 
TALONES D E BECIBOS PARA ALQUI-leres de casas y habitaciones, car-
tas de fianza y para fondo, carteles para 
casas y habitaciones vacías, impresos pa-
ra demandas. De venta eh Obispo, 86, 
librería. Compramos toda clase de libros. 
_ 6 0 
BIBLIOGRAFIA 
Librería L a Burgalesa, Monte, número 45 
tíabana.—Las Tres Duquesas, por H De-
messes, 2 tomos tela, $1.20. Bibi, por Gas-
tón Lerroux, 2 tomos tela, $1.20. Blbl, por 
«aatón Lerroux, 2 tomos Rústica, $1 00. La 
Guerra por Juan Pujol (narraciones de 
un testigo) rústica, $0.70. Royletabille en 
Busia. por Gastón Lerroux, rústica, $0.60. 
O n h í ^ T ^ t lorió, <traeedia pastoral) por ¿Xal. D Anunzzlo, tela, $0.90. Venus Ca-
tedrática por Ciro Bayo, rústica, $0.80. E n 
n J L ^ ^ Paz' Por E- Bobadllla (Frav 
í r 0 ^ l l ) , / ú s t i c a ' *0-70- L a Odisea (nueva 
Li^rflst .et1 9 rieg0) .por Llconte de 
^>s.e, rüstlca, 2 tomos. $0.60 L a Iliada 
(nueva traducción dei grieeo) ñor I i 
conté de Lisie, rústica, 2 ™ m o 3 SO 60 I * 
Rochefoucauld, traducción de José A 
tica,, $0.50 ¿ o r ^ i ^ f ' 1 1 D- P!lres' 
la Belleza, por o" xt^' ^os peCTetoa de 
tela. $1.00." Mlnual ÍCTeS^ de Garche8, 
ciedad. tertulia y iren(1Í2S *JVeg0.s fle So-
te de Conocer a l o f H^Kte,a• ?0-7<)- Ar-
3«res. tela. $0.40. E n a ? T ^ S y las Mu-
men de Burgos, rústica y$^0S,T Porc Car-
tos Adivinatorias, por í¿ C o ^ J^3. , Se^re-
mar. tela, $1.20 Carb^ r ^ n ^ & de Tra-
Casterfieíd a su Hilo T ^ 1 ^ 9 de Lor<l 
$4 20. Obras de Viente'-Rioo0m<is> Pasta' 
«) centavos el tomoTkís tftul^0 ,Ibfl.fiez- a 
Plor de Mavo. Arro? v Tnl? Cimientes: 
rraca. Entre Naranjos7 «?rtn^ana', ^ Ba-
fana. Cañas y BarT La r"orte-
tniso. Horda L i % i ^ eflral- TA In-
Ja Desnuda. SanlVe v iíS2®KaV La Ma-
tos Mandan L u n l Benamor tOS iruer-
n«utas Los Cuatro Jinet^ L , 1 ^ 3 Ar'^-
sis. Orlente, L a AnreaMr^T» _ Apocallp-
Ms. por V. Blasco IMiler S 8?s «rande-
$4.50. Obras Complitas ^ ñ ñ ^ tela. 
l«c!o Valdís, rústica cada t ^ a n d o . P a -
Obras Completas d- Joíé Ma $100-
"ca, cada tomo. $1.00 Obras Po^?8- r<is-
Ricardo León cart, t!;™ 9oniPletas de 
Obras Completas de ShXst )^reCa' . $0^ nios. rústica «1 nn K.esPeare. «els to-
dificulte c^se%-^"Snd<llbro,1Ste^ ** ** 
la Librería La Bnrga iW nu/a ' * 
a á s surtida en sa airo ^ ? 68 ,a ca»a 
barato vende (-vinZ, v i ' Z . la más 
^¿ZJ?- Habanr ta hace fe)- M<>nte, nfl3 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E R S A S 
LUPIAS, QUISTES, rOBANTDLOS Y DE-más tumores, pueden curárselos los mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles señal al-
trnna- aplic'mdose los novísimos "Par-
checitos Villamañe". Resultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo ai recibo de cinco pesos, la dro-
guería' Johnson o Sarrá. Entre otros cu-
rados en la Habana citaremos a la.- señora 
del señor Tmilio Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñor José Jordán. Trocadero, 73. 
23947 3 o. 
i r d l i i d 
SUPEICO AL» QUE SE HAYA ENCON-trado una cartera, circulación de má-
quina y título chauffeur, lo entregue en 
San José, 99, garaje. No hago caso de 
unos pesos que tenía, que le gratificaré 
de contra. 
24176 6 o 
A R T E S Y 
O F B C I 
O' B E I X E Y , 66, S E BORDAN T R A J E S E N sutache y seda, se hacen por medidas en 24 horas batas de 2 y 4 peso». 
24074 3 o 
FERMIN L. CERVERA 
Diseco (embalsamo) toda clase de anima-
les. Hago colecciones de aves e insectos 
científicamente clasificados^. 
Manrique, 135, esquina a Reina. 
23592 3 o 
" L A PERFECCION 
Tal ler de carpinter ía m e c á n i c a en 
general 
A N T O N I O M E N D E Z P A R A D A 
Se hace cargo de cualqniel clase de tra-
bajo por difícil que sea. Especialidad en 
cantinas, mostradores, barandas y bufe-
tes para oficina. 
Pidan planos y presupuestos tanto para 
la ciudad como para el campo. Merced, 
108. Habana. 
24105 9 o. 
Alfredo Fornari Trevisani y Cía. 
Arquitectos. Elaboración de proyectos de 
todas clases de construcciones, ^on sus 
cálculos y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultativas. Amargura, nú: 
mero 68. A-4910. 
22031 7 o 
MAESTBO CONSTBUCTOB, DESEA colocarse finca, se hacen toda clase de 
trabajos cemento, adorno para casas, jar-
dines; últimos modelos jarrones; bancos, 
cascada, etc.; entiende carpintería y me-
cánica. Informarán: Reina 85. Teléfono 
A-3684. 23552 3 o 
ENCARNACION CANUT. P B O F E S O B A en masaje eléctrico de cara y desarrollo 
de los senos, va a domicilio. Teléfono 
A-5069. 22350 11 o 
© r © 
r 
C a s a s y P i s o s 1 
H A B A N A 
SE ALQUILA 
E l amplio y cómodo piso alto de la casa 
Príncipe Alfonso, 125, esquina a Angeles, 
acera de la brisa y de la sombra, propio 
para familia. Sus habitaciones son espa-
ciosas, con todo el servicio sanitario mo-
derno. Las llaves en la sombrería y para 
Informes: San Pedro, 6, casa de Herre-
r a 24124 10 o 
SE A L Q U I E A E L MODERNO Y E B E S C O piso principaK de O'Reilly, 116, frente 
Albear, 4 cuartos, sala, comedor, gas, elec-
tricidad, doble servicio, etc. L a llave ne 
a .J?itos- Informes: Sol, 19. Teléfono 
A-4979. 24109 6 o 
SE A L Q U I L A . PRADO, 77-A. BAJOS; sala, antesala, comedor, quince cuar-
tos, dos baños, cuatro inodoros, dos ba-
ños criados, dos patios, acabada pintar. 
Informes: portero; dueño en altos. 
24137 e o 
Q E AEQUIEA UN LOCAL, PROPIO PA-
yj ra establecimiento, en ei edificio de la 
Calzada del Monte esquina a Castillo. In-
forma: Joaquín Boada. Fábrica de Jabón 
L a Purísima," Luyanó. 
••• 5d-3 
SE DESEA AEQÜIEAB UNA CASA, PA-ra una corta familia. Se prefieren al-
tos, ha de tener sala, saleta, tres cuartos 
y lo demás que le corresponde: ha de 
ser desde Chacón a la calle de Acosta y 
desde Zulueta a Composteln. Se dan bue-
nas garantías. Informan: Monte 2-A Pre-
guntar por la señora Tames. 
. 24166 6 „ 
^ ^ " ^ e A B i i n ~ ™ ^ i T H r -
2*5a. cuantos, obras ?i«.me,ne8' con no-
gastos de re¿i8?6¿a3s,^atrales. todos v 
brería de José TDjZrXH?' *?« venta: U-
lera. 173. U- Jurbiano. Calle de Agui-
24064 
-?a%osCOncC'emrte{l- ^ ^ eatc30 a ^ O 
^•ntrrc»í.-ÍYS1CA''1«ul-l"««.V»rlo 
GRAN NEGOaO 
Se arrienda con contrato largo 
unos manantiales con agua exce-
lente, analizada y muy acredita-
dos. Tienen buena venta diaria en 
la Habana y carros para su con-
ducción. Es un gran negocio y se 
necesita muy poco dinero para el 
mismo. J . Prieto. Apartado 57. 
Guasabacoa. 
. 24123 6 o 
C E . A L Q P I E A E N 60 PESOS LOS BA-
jos de la moderna y espaciosa casa, 
illanco, 30. Gran sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, patio y traspatio 
doble servicio sanitario. L a llave en la 
bodega esquina a Trocadero. Informan en 
A. número 1, esquina a 3a. Vedado. Telé-
fono F-5193. 
24202 w o. 
SE DESEA ALQUILAB UNA CASA CON horno grande, en punto céntrico de es-
ta ciudad. Informarán en Gallano 95 al-
tos: :de 12 a 2. 
24204 6 oo 
SE ALQUILA UNA CASA. INDIO, Nu-mero 50. Informarán: Biela, 09. Far-
macia "San Jnlián." 
24037 5 0 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y COMO-dos altos de la casa calle de Neptuno. 
número 99, entre Manrique y Campanario; 
la llave e informes en los bajos. 
24052 5 0 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E POCO A L -quller, muy céntrico, propio para in-
dustria o comercio. Aguila, 143. 
23877 7 o 
CARDENAS, NUMERO 75 
Se alquilan en $34, los bonitos bajos, có-
modos y frescos de al lado de 'a , ? " ' 
hería esquina a Misión. Informan en Obis-
po, número 104. _ „ 
23005 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Animas, 151, con sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y servicios Puede verse a 
todas horas. Teléfono M-1002. 
23967 80 0-
SE A L Q U I L A , PABA E S T A B L E C I M I E l s -to, ya desocupada, la casa Neptuno, 
número 115. frente a Perseverancia, capaz 
y para cualquier industria o establecimien-
to. Llaves en la misma, de 8 a H y üii 
1 a 5. 24070 5 0 
GABAJE IDEAL, CON BE JA DE HIE-rro-tijera, techo de cristal, llave en 
mano, se alquila para un automóvil par-
ticular, en Monte, 2-A, esquina a Zu-
lueta. informan: altos. 
23693 " o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAN-riqne, 74. casi esquina a San Miguel, 
acabados de fabricar, con todos los ade-
lantos modernos; compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, 3 hermosas habitacio-
nes v una de criado; tiene agua fría y 
caliente, luz eléctrica, cocina de gas, etc. 
Está situada en la acera de la sombra 
y los cuartos a la brisa. L a llave en la 
bodega de la esquina de San Miguel. In-
forman: Cuba, 52. escritorio del doctor 
Desvernine. 
23695 5 ,o 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
T>BOPIETABIOS: SE DESEA ALQU1LAB 
JL un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA, EN NEP-tuno. de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
21956 7 o 
V E D A D O 
SE D E S E A A L Q U I L A R CASA E N E L Vedado, cinco a seis habitaciones, es-
pacio comprendido entre Paseo y Diez y 
Línea y Diez y Nueve. Se hace contrato. 
Avisar: calle 2, número 123. Teléfono 
F-4451. 24154 12 o 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A A B I T A C I O N E S ^ j 
H A B A N A 
CASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES frescas y ventiladas, cerca de los par-
ques y teatros, se exigen referencias y se 
dan. Recientemente pintada y arreglada. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
241CS 6 o 
SE ALQUILA UNA HABITACION, MUY fresca, casa particular, con buen ser-
vicio sanitario, en Villegas, 113, 2o. piso. 
24142 6 o 
SE ALQUILA, EN CASA DE F A M I L I A , una gran habitación, con luz eléctri-
ca; vale 20 pesos, es amplia y en casa 
bien puesta, solo se alquila a hombres 
solos. Informan: Compostela, 42, sastrería. 
24191 10 o 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITACIO-nes independientes, claras, frescas, luz 
eléctrica y gran terraza ai fondo, a per-
sonas de moralidad, en casa de familia, 
serla y sin niños. Monte, 358, altos de la 
tienda E l Palacio de la Moda. No hay 
cartel 
24209 6 o. 
LOCAL I N D E P E N D I E N T E , APROPOSI-to para oficina, comisionista, sastre o 
familia. Se alquila en precio razonable. 
Villpcas, 68, entre Obrapía y Lamparilla. 
24219 6 o. 
TJTABITACION A L T A , ESPACIOSA. C L A -
JLX ra v fresca, se alquila en $18. Otra en 
?15 v una baja en .$15. E l Cosmopolita, 
Obrapía, 91, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono A-6778. 
24218 
X MATEIMOKIO D E S E A A L Q U I L A B 
una habitación con muebles o sin \ J  in rio  a l   i  





EN OBBAPIA, 26, ALTOS, SE ALQUI-la un cuarto. Precio $9.00. 
24027 5 o 
SE ALQUILAN, E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, en los modernos altos, Nep-
tuno, 48. Propias para oficina o emplea-
dos. Informarán: Teléfono A-3631. 
24068 5 e 
VEDADO: SE ALQUILA UNA BONI-¡ ta casa, moderna. Precio .$45. J , nú- ' 
mero 1, entre Calzada y 9, compuesta de 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buena cocina y buen baño. 
24029 9 o 
SE A L Q U I L A UN CUABTO F B E S C O , para hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24059 9 o 
VEDADO 
Se alquila, calle 2 , esquina 5a . , una 
gran casa-chalet; acabada de restau-
rar , propia para cuatro matrimonios, 
altos y bajos; servicio sanitario en 
cada departamento; espaciosa, fresca 
y buen vecindario; tiene jardines y ga-
raje . Informan: calle 5a . , n ú m e r o 80, 
altos. 
24006 7 O 
MURALLA, 8%, ANTIGUO; 18 MODER-no. Se alquila un hermoso depar-
tamento, vista a la calle, compuesto de 3 
habitaciones, comedor y cocina, todos com-
pletamente independientes, excelente pa-
ra un comisionista. Informan en lia misma. 
24061 5 o 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON muebles, balcón a la calle, a matri-
monio, señoritas o caballeros; han de ser 
de estricta moralidad, sino que no se pre-
senten; se dan y piden referencias; hay 
teléfono. Inquisidor, 44, altos. 
24072 5 o 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA PA-SCO, número 8, compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor y 5 habitaciones y 
demás servicio. L a llave en 7a., esquina 
2, ferretería. Informarán: Teléfono F-4446. 
23912 3 .o 
FAMILIA AMEBICANA, DESEA AL-quilar, en el Vedado, una casa, altos 
o bajos, con tres habitaciones, sala, co-
medor, cocina y baño; contesta dando lo-
cación, precio, y otros detalles a H . P. 
Adama. Apartado 66. 
23700 3 o 
EN LA CALLE 23, ENTBE 10 Y 8. PBO-xima a desocuparse, se alquila casa 
nueva con jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor. Informes: Francisco Ortiz. 
Teléfono F-1659. 
23465 2 o 
T7"EDADO: CALLE TEBCEBA ENTBE 
V dos y cuatro, se alquilan juntos o por 
separado dos altos. Informes: calle 2, nú-
mero 2. 
23764 5 o. 
CASA DE HUESPEDES "EL PEADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
23878 31 o 
E n Oficios, 33, se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo la de Aponte y Ropo por lar-
gos a ñ o s . Informes en l a misma. 
24003 11 o 
EN MUBALLA, 51, ALTOS. SE ALQUI-lan 2 habitaciones, muy hermosas, pa-
ra hombres, matrimonios de moralidad, 
con o sin muebles, casa particular y se 
piden referencias. Agua. Mucha tranqui-
lidad. 23861 3 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
DESEA UNA PROFESORA INGLESA, en la Habana, un cuarto como de 
ocho pesos al mes, en la azotea, o en 
cambio de lecciones. Informan: Campana-
rio, 74, altos. 
23918 3 o 
©20, CASA NUEVA. PORTAL, SALA. 
«¡P comedor, 2 cuartos, cocina, patio, sa-
nidad. Santana, 11-B, esquina Guasabacoa. 
Tómese tranvía Luyanó, bajándose Luya-
nó esquina Guasabacoa. 
24157 6 o 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila una casa en lo más alto de la 
Loma del Mazo, Patrocinio esquina a 
Saco, compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, dos baños, dos cuartos cria-
dos, servicio sanitario para los mismos, 
garage con cuarto para chauffeurs. In-
forman : M. J . Mora. San Ignacio, r& de 
3 a 6 de la tarde. 
C-7247 15 d. 1. 
LUYANO: SE ALQUILA LA CASA LU-yanó, 144. L a llave la tiene el maes-
tro de la obra de al lado. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso 
2S899 7 o 
MERCED, 83, ALTOS, S E A L Q U I L A una buena habitación, fresca, y único 
Inquilino. 
23915 3 o 
SE A L Q U I L A , F E E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación grande, con vista a 
la calle: 23931 3 o 
CABALLERO. SOLICITA HABITACION fresca, limpia. Independiente, si le es 
posible y cerca de tranvías. Turner. Indus-
tria, 160. 
23656 S o . 
AGUIAB, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, de 
todos precios. Hay recibidor y piano. 
23934 
SE A L Q U I L A UNA HEBMOSA H A B I T A -ci6n con balcones a la brisa, en casa 
nueva, cerca de teatros y paseos, en la 
calle de Corrales, número 2-AA, esquina a 
Zulmeta, primer piso. 
23937 3 o. 
SO L I C I T O E N A L Q U I L E B . UNA CASA en Jesús dei Monte o en la Víbora, 
no lejos de la Calzada, que tenga de cua-
tro a cinco habitaciones, con garaje y 
buenos servicios sanitarios. Informa: Je-
naro Peláez. Banco Nacional. Departamen-
to, número 416, en horas hábiles. 
23800 2 o 
CAPITOLIO. PBADO, 113. HABITACIO-nes amplias, amuebladas, con o sin 
asistencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla Inglés y fran-
cés. 23831 13 o 
SE ALQUILA ESPACIOSO LOCAL. PRO-pio para establecimiento. Sarabia y Bo-
rrero, con 4 puertas de hierro v una de 
madera, buena barriada. Informan: Ze-
queira, 119. 
23677 8 0 
GRAN LOCAL 
Próximo a terminarse, se alquila, con 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo propio para un gran industria. 
E n la calle Rodríguez y Serrano, frente a 
La Ambrosía y pegado a la línea de loa 
íéfonoS I ll)903rman: SaU Leonardo. 81- Te-
23666 4 ^ 
0 9 A L Q U I L A E N L A VIBOBA ( B E P A B -
VJ to Mendoza) un hermoso chalet de es-
quina, con jardín y garaje Informan. In-
£^oo: Industrla. 71. Teléfono A-6810. 
-3933 3 o. 
SE ALQTjILA EN BEFORMA Y PEREZ casa independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala tres 
cuartos grandes, cocina, patio, tra¿patio^ 
M o ^ L ^ i ? 1 0 ! ; esPecIalldad para fami^ 
Prad^ 101 Propietario: Señor Calzada. 
¿3~7 10 o. 
AVISO IMPORTANTE 
Se alquilan hermosas caballerizas, con to-
da ciase de comodidades y se admiten 
máquinas a piso. Informan: Enna 105 
eSS>34lY ^lUanueva, Jesús del Monte. 
9 o 
Q E ALQUILA UNA ESQUINA PAtTa 
O bodega, y 2 accesorias In foraes fQu^ 
^ f ' c l e ñ l o ^ CalZada y ^ t a s . Q j Í -
23458 a 0 
CERRO 
Se solicita un local de 400 ó 500 me-
tros, para establecer una industria, en 
el barrio del Cerro, desde l a esquina 
de Tejas a l paradero de los t ranv í as . 
Dirigirse por correo o verbalmente a 




V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L . PARA garaje. San Rafael, número 154. Dan 
razón por Soledad, accesoria; y Teléfo-
no 1-1721. 
23893 . 7 o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa calle de Compostela, número 207; 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
t&s;; I'recio $40.000. L a llave en los altos. 
fcoSOO 6 Q 
D fifn ^ I ' Q ^ I L A R 0 COMPRA» CA sita con terreno, cercada para (rt-
llnas muy cerca de la Habank. Dirigirse 
D I A R I 0 D E L A MARINA. 
10 o 
S VQVILt- t v A GASA E N SANTIA-
£ L g ™ Í e Vegas y también se vende si 
hay comprador, calle 10. esquina a 5 tie-
ne bastante terreno para 2 familias que 
?o d ^ t r e ^ ^ n ^ ^ cerca ^1 para de! ro aei tren. Informan en la misma. Cn 
23Ó07 7- Mailuel Canto? * 
T o 
EN PROGRESO, 2S, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones altas y bajas, claras y 
frescas, casa nueva, se prefieren hombres 
solos, decentes. 
23836 3 o. 
A HOMBBES SOLOS, EN CASA-DE hom-bre solo, decente, se alquilan, a hom-
bres s^los, decentes, amplias, frescas y 
elegantes habitaciones, juntas o separadas, 
en Concordia. 17, altos. Se piden y dan 
referencias. 
23698 6 o 
Casa moderna. H u é s p e d e s : Se alqui-
len habitaciones y apartamentos con 
muebles y toda asistencia. Vengan a 
alquilarlos y los e s trenarán . S a n Nico-
l á s , 71, entre S a n Rafae l y S a n J o s é 
23213 5 o. 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en ia Habana que tiene b a ñ o s 
privadas en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
Co, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
H O T E L " F O I & A -
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con batios y de-
más s e r a d o s privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u i » Socarráis 
ofrece precios caódicos a las familias 
tshibiet como en sns o t n t casas Ho-
tel Quista Avenida y Prado, 101. 
Se atonHan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocrlna. du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa ei panorama más bello de la Ha-
bana. 23719 12 o 
SE ALQUILA, EN LA CASA BLANCA, Aguiar, 02, casi esquina a Obispo, pri-
mer piso, una sala y habitaciones, claras 
y ventiladas, propias para escritorios. E n 
el segundo piso hay también habitacio-
nes propias para escritorios y viviendas. 
Informarán en la misma. 
23606 S o 
SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, vista a la calle, sin niños; es casa de 
moralidad; no molestarse en balde. 
234S4 4 a 
GRAN CASA ERESCA Y MODERNA. A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias baños de agua caliente 
y frfn. Villegas. 58. 
23526 6 o. 
„ . v e d a d o " """" 
TT'EDADO. EN CASA DE EAMILIA DE 
V moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 
la misma se alquila un garaje. Baños, 
número 49, esquina a Quinta. 
24110 17 o 
f P E R S O N A S D E 
! I G N O R A D O P A R A D E R O 
DESEO SABER E L PARADERO DE MI hermano Alfonso Cárdenas, su hermana 
Hipólita Cárdenas. Calzada de Luyanó, 
249. Habana. 
24108 6 o 
AVISO: SE DESEA SABER E L PABA-dero del señor Claudio Muiño, natu-
ral; de España, Pontevedra; ha trabajado 
últimamente en Chaparra; la persona que 
sepa el paradero de dicho señor, haga el 
favor de dirigir su dirección a Obrapía, 
número 75, o por el Teléfono A-3546. Lo 
solicita su hijo Isaac Muiño. 
24020 11 o 
SE DESEA SABEE DE MARIA T E B E -sa Fonts, es urgente; que se dirija a 
la %alle 15, número 612. entre 24 y 26, 
Vedado. 24063 9 o 
S E N E C E S I T A N 
CRIADA¿ DE MANO 
Y MANEJADORAS 
"DABA AVUDAE A LOS QUEHACBBES 
JL de una casa de corta familia, sin ni-
ños, se necesita una muchacha joven, dó-
cil y trabajadora. Se paga un sueldo bue-
no, en relación con el trabajo. San Mi-
guel, 73, altos. A-7619. 
24140 6 o 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
14 ó 15 años, para manejar un niño 
y hacer la limpieza de una casa pequeña. 
Habana, número 1, bajos. 
24142 6 o 
EN 23, ENTBE A Y B, VEDADO, ACE-ra impar, casa próxima a B, se so-
licita criada de comedor, que tenga bue-
nas referencias. 
24163 6 o 
UNA SESOBA, P E N I N S U L A S , D E S E A colocarse de criada de. mano o de 
cocinera, para una corta familia. No duer-
me en la colocación. Informan: San Lá-
zaro, 251, 
24130 6 o 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO QUE ayude en cocina, buen sueldo a quien 
sepa cumplir; no se presente sin referen-
cias. Oates, Obrapía. 65, altos. Segundo 
piso. 
24302 6 o. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE CO-lor para los cuartos, qne tenga bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha servido, que sea muy limpia, traba-
jadora y que entienda algo de costura. Se 
da buen sueldo. Vedado, calle G, esquina 
a 19, número 175. 
24206 6 o. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, CA-riflosa, para un niño, de conciencia, 
muy dispuesta y formal. Sueldo:: $22, ro-
pa " limpia y uniforme. Malecón, esquina 
a Lealtad, altos. 
24212 6 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 14 a 15 años, para ayudar en los que-
haceres de un matrimonio en Compostela, 
119, altos. 
24222 6 o. 
S e solicita, en la calle B , n ú m e r o 12, 
entre Quinta y C a l z a d a , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cediente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sia comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
EN GALIANO, 120, ALTOS. SE SOLI-cita una criada, peninsular, que no ten-
ga pretensiones y que sea trabajadora. 
Para tratar con la señora de las 12 en 
adelante. 24012 6 o 
HOTEL "COSMOPOLITA^ 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones j depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habí na. 
CASA B I A B B I T Z , INDUSTRIA. 124, E s -quina San Rafael. Departcmentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
¡ mes; medio abono, nueve pesos. 
"3411 22 o 
ÍT A B I T ACIONES, D E 8 A 16 PESOS, S E JL alquilan, a hombres solos, calle de 
Cuba, 47. junto al Banco Nacional. In-
. formes en la barbería. Se exigen refe-
»rendas. 22975 3 o 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MANO, que sepa su obligación. Sueldo $18, en 
Consulado, 71, altos de E l Diorama. 
24023 5 o 
SE N E C E S I T A UNA MANBJ ADOBA, cumplida y sin pretensiones, en casa 
de un matrimonio, para atender al niño 
y ayudar a los quehaceres de la casa. 
Informan: Obispo, 78. Planos. 
23992 5 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 14 a 16 años, para la limpieza de una 
casa de corta familia, buen trato. Infor-
man en B y 25. "Villa Pilar." Vedado. 
23998 5 o 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MANO, en la calle 10, nflmero 1, esquina a 
3a., Vedado. Sueldo 17 pesos. Se piden 
referencias. 
24015 3 o 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MANO, peninsular, que sea Joven y sepa cum-
plir con su obligación. San LSzaro, 239, 
antiguo. 
24038 5 o 
SE D E S E A UNA BUENA CBIADA, QUE sepa su obligación. Sueldo $16 y ro-
pa limpia. Escobar. 162, bajos. 
24075 5 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. que sea entendida en su oficio. 
Calle 21, esquina a D, Vedado. 
24077 5 o 
CBIADA D E MANO, S E S O L I C I T A UNA, peninsular, en la Calzada de Jesús del 
Monte, 587, antiguo. Buen sueldo y ropa 
limpia. Teléfono 1-2799. 
24007 C 0 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA, PABA L I M -piar 3 habitaciones y servir la mesa 
a un matrimonio solo. Tiene que saber 
coser a mano y máquina y traer infor-
mes. Aguiar, 60. 
24076 5 o 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA QUE SEPA cumplir con su obligación. Quinta. 43, 
altos. Vedado. 
24000 5 o. 
SO L I C I T A S E CBIADA, MEDIANA EDAD, para el servicio de dos personas, que 
sepa coser y dormir en el acomodo. Re-
vlllaglgedo, 33, altos. 
24099 5 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CBIADA D E mano en Lealtad, número 2, esquina a 
Malecón, bajos, casa del doctor Bocafort. 
23980 4 o. 
SE SOLICITAN DOS C E I A D A 8 : UNA DE 18 a 20 años, para limpieza de habita-
ciones y que le gusten los niños. Sueldo: 
$17 y ropa limpia y otra para criada de 
mano; corta familia. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. Se paga el viaje para tratar. Ví-
bora 747. 
23900 4 o. 
SE SOLICITA UNA CBIADA BLANCA, de mediana edad, buena presencia y m-o 
ralidad, en Malecón, esquina a Manrique, 
altos. 23963 4 o. 
SE SOLICITA UNA CBIADA BLANCA, de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa chica; tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo: 
$18 y ropa limpia. Duz, 22 altos. 
23957 4 0- ^ 1 
MUEREN TODAS! r 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA QUE SEA 1 formal y sepa cumplir con su obliga-
ción. Buen sueldo. Obrapía, 98, altos. Gal-
ván. 23973 4 o. 
Q E SOLICITAN DOS CBIADAS: UNA PA-
KJ ra cuartos y otra para comedor. Male-
cón, 29, altos. 
23984 4 o. 
SE S O L I C I T A UNA MANBJ ADOBA. 
Sueldo: $15 y ropa limpia, en Tejadi-
llo 32, bajos. 
28975 4 o. 
EN QUINTA D E B E C B E O . C E B C A D E la Habana, familia extranjera, de cua-
tro personas grandes, busca criada de me-
diana edad, para los quehaceres de la ca-
sa, que sea limpia y trabajadora y que 
sepa algo de cocina. Buen trato y buen 
sueldo. Puede traer hijo o hija de 10 a 
12 años. Presentarse en O'lieilly, 26 y 28, 
tienda de efectos eléctricos. 
23892 3 o 
EN SANTO TOMAS, 7, CEBBO, SE So-licita una criada de mano, peninsular, 
para todos los quehaceres de una casa, 
que sea trabajadora y limpia y tenga re-
comendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
23909 3 o 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADOBA, PA-ra Camagüey, blanca y de experiencia, 
para niña de un año. Veinte pesos de 
sueldo, ropa limpia y uniformes. Nece-
sito referencias. Calzada, 167, entre Y y J . 
Teléfono P-4285. 
23921 S o ' 
"NATIONAL" 
i LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pinar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella,'* 
Gallano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR. 126. Tel. A-7982. MON-
TE, 311 Y NEPTUNO. 15. 
• HABANA. 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA BLANCA, para todo el servicio de una casa chi-
ca, 18 pesos. Amistad, 81. 
23942 3 o. 
MANEJADOEA. SE S O L I C I T A UNA que sepa cuidar y atender a los niños. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Muralla, 56, 
altos, segundo piso. Izquierda. 
23946 3 o. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADOBA, PA-ra un niño de año y medio y ayudar 
a los demás trabajos de la casa. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia. Calle Octava, 
entre San Francisco y Milagros, chalet. 
Víbora. 
23919 3 o 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA, F I N A , PA-ra limpiftr habitaciones y que sepa co-
ser a mano y a máquina. Se exigen re-
ferencias y se da buen sueldo. Prado, 37, 
esquina a Refugio. 
23804 2 o . 
CBIADA D E MANO, P E N I N S U L A S , SE solicita una, que sepa cumplir su obli-
gación, sin pretensiones y que no tenga 
primos. Refugio, 15, bajos. 
23900 3 o 
SE S O L I C I T A CBIADA, P E N I N S U L A R , para matrimonio sin niños. Salud y 
Gervasio, altos de la bodega. 
23810 3 o 
EN E L VEDADO, CALLE D, NUMERO 111, entre 11 y 13. Se solicita: una cria-
da o niñera, tiue pueda acompañar la fa-
milia ai campo. Se piden referencias. 
23789 2 o 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA P A B A HA-bitaciones, debe saber algo de costura 
y traer referencias en Almendares, 22, Ma-
rlanao. 
23832 3 o. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A N UUN CRIADO D E MA-uos para casa de huéspedes, que sea 
entendido y activo; sueldo $25; una coci-
nera para la misma, blanca o de color, 
y una manejador para cuidar una niña 
de un año. Prado,. 113, altos. 
24221 6 o. 
SE SOLICITA UN CEIADO DE MANO. Ha de traer recomendaciones, sino que 
no se presente. Castelelro, Vizoso y Cía. 
Lamparilla, número 4, Habana. 
24073 5 o 
I i HOMBRES Y MUJERES ! ! 
Necesito buen criado, $35; dos criadas, $20; 
un portero, cuatro trabajadores para fá-
brica y diez para almacenes de empresa 
americana. Habana, 114. 
23965 4 o. 
MUCHACHO, PABA CBIADO. S E S o -licita uno, peninsular, no mayor de 
18 años, que tenga buenas referencias. Re-
fugio, 15, bajos. 
23901 3 o 
CBIADO. S E S O L I C I T A UNO QUE T E N -ga buenas referencias, para la lim-
pieza de un establecimiento. "Malson de 
Blanc". Obispo, 99. 
23932 3 o. 
C O C I N E R A S 
CJE S O L I C I T A , PABA MATANZAS, UNA 
cocinera, sueldo $20 y ropa limpia, so-
lo para un matrimonio; y una criada de 
mano, para la Habana, sueldo $15 y ro-
pa limpia, no importa que sean blanca o 
de color. Manrique, 129. 
24129 6 o 
SOLICITO BUENA COCINEBA, QUE haga limpieza, duerma en la coloca-
ción y tenga referencias, buen sueldo. L a -
gunas. 95, antiguo. 
24169 6 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINEBA, para el Vedado, calle 2, entre 15 y 17, 
es la única casa de esa acera. Sueldo 20 
pesos y los viajes. 
24187 6 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINEBA, blanca, qne sepa cumplir con su obli-
gación y sea limpia. Informarán en Co-
rrales, 2-AA. esquina a Zulueta, primor 
piso. 
23938 3 o. 
SE N E C E S I T A UNA S E S O B A SOLA, peninsular, de mediana edad, para co-
cinar y ayudar a ios quehaceres de una 
corta familia, duerme en el acomodo, so 
quiere de moralidad, no se repara en suel-
do. Lagunas, número 9. 
23910 3 o 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, P K A C -tico en casas de huespedes para que 
se encargue de todo el negocio de las co-
midas. Urge. Informarán: Cuarteles, 4, al-
tos. E l dueño. 
23951 2 o. 
VARIOS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para aprender todo io concerniente a to-
da clase de automóviles, no hay más que 
una Escuela, la de Mr. 
Para obtener su título rápidamente, sin 
exponerse a ser estafado y al fracaso 
hay que ver a Mr. 
SE SOLICITA UNA CBIADA PABA CO-clnar y hacer algo de limpieza. Ber-
uaza, 64, altos. 
23990 4 o 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, QUE tenga referencias; sueldo $15 y ropa 
limpia Monte, 87, altos. 
24002 5 o 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, QUE duerma en el acomodo. Sueldo 18 pe-
sos. Se piden referencias. Calle 10, nú-
mero 1, esquina a 3a., Vedado. 
24014 3 o 
EN E L VEDADO, C A L L E 11, E N T B E L y M, "Villa Aurora," bajos, se ne-
cesita pronto una cocinera, peninsular, 
que sea formal y sepa cocinar bien a la 
española; la misma tiene que lavar la 
ropita de un niño chiquito. Sueldo $20 
y ropa limpia; ha de traer buenas re-
ferencias de donde sirvió; es casa de tres 
personas. 
24047 B o 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H, Nu-mero 154, esquina a 17, una cocinera, 
que sepa cocinar a la francesa y criolla, 
y que sea limpia. Indispensable referencia. 
24054 5 o 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E B A QUE S E -pa desempeñar su obligación. Belas-
coaín, 20 Entrada por San Miguel, segun-
do piso, primera puerta. 
24079 5 o. 
SE NECESITAN DOS CBIADAS, UNA cocinera y una criada de mano, que 
sepa coser a mano y a máquina. Santo Suá-
rez y Gómez, Jesús del Monte, chalet. 
23796 8 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINEBA B L A N -ca en Industria, 121, bajos. Puede dor-
mir en la colocación o fuera de ella. Suel-
do, $20. 
23977 4 o. 
COCINERA, P E N I N S U L A B , QUE G U I S E y ayude a la limpieza y duerma. $20 
y ropa. Calle 19, número 337, Vedado; 
entre A y B. 
23855 3 o 
Usted aprenderá el mecanismo y manejo 
de automóviles del último tipo l'.)!", eu 
la Escuela de Mr. 
K E L L Y 
E l único verdadero maestro profesional es-
tablecido y dedicado exclusivamente a la 
enseñanza es Mr. 
K E L L Y 
Por consiguiente venga hoy mismo a la 
Escuela o pida por correo un Prospecto 
Ilustrado, gratis, a Mr. 
Y ahorrará dinero y tiempo, porque es 
la única casa qne ofrece garantía. 
Hay más de 3.000 Chanffeurs en la Re-
pública de Cuba que han aprendido 
con Mr. • 
SAN LAZARO, NUMERO 249 
F R E N T E A L PARQUE MACEO. HABANA-
SE S O L I C I T A UN T E N E D O B D E L i -bros, con conocimiento de inglés. E -
W. Griffith y Co. Monte, 305. 
24144 6 o 
Se solicita taquígrafo mecanógra-
fo inglés y español, persona ver-
daderamente competente y larga 
en su trabajo. Sueldo: $150. Cu-
ba, 64; de 2 a 4 p. m. 
24200 6 o 
Necesitamos encargado para un 
Hotel, $100, casa y comida. Ta-
quígrafo español, 1 traductor co-
mercial, inglés-español; 1 meca-
nógrafo, rápido, español, buenos 
sueldos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9]/2, altos. 
C 7407 3d-3 
SE S O L I C I T A UNA COCINEBA, QUE duerma en la colocación. Calzada Je-
sús dei Monte, 474, altos de una panade-
ría. Sueldo $16. 
23S08 8 O 
AV I S O : E N JESUS D E L MONTE, 189, se solicita un socio con 8100, para 
administrar una oficina de agencia, se le 
responde de $60 a $70 mensuales; coa poco 
trabajo; no dando este resultado se le 
dobla su capital en el primer mes; lo 
mismo se vende. 
24147 6 0 _ 
PO B T E B O : SE S O L I C I T A UN POB-tero, español, de mediana edad. Amis-
tad. Rl-A. r „ 
24194 6 0 
U i A K I U L A W A K i w ^ u c t u o r e J a e l a i í . A N O ' » * X X \ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 
EX L A PELrQtTERIA MODELO SE 
solicttan aprendices. Aguila, l i o . Telé-fono A-3651. 
24088 0 o. 
Decano de l o í de l a i d a . S u c u r » » ! : 
Monte , 240 . T e í é f c n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 vaccs a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la ¿eche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
B U E N O S E M P L E A D O S 
Con referencias, solicitamos señoritas, hom-
bres jóvenes y varios chiquitos para apren-
der el comercio para la gran liquidación 
de La Moderna Americana, Galiano, 93, en-
tre San José y San Kafael. 
23593 5 0 
SOLICITO r X A PERSOXA COX POCO dinero, para un negocio que trabajando deja 100 pes^s mensuales y se enseña a 
trabajar. Informes: Monte y Angeles, ca-
fé. Cantinero, de 8 a 10. 
23663 4 oc-
AVISO : 1 
O E SOLICITA CAKPIXTERO EBANISTA 
C> y aprendices del mismo; se da buen 
sueldo. Suíirez 82, informan, bodega E l 
Cuco. 
24217 6 o. 
A TENCIOX: SE SOLICITA CX SOCIO 
¿ \ . con pequeño capital, para un gran 
negocio. Informan en Teniente Bey, nü-
mero 76; a todas horas. Valentín. 
.-><oii 6 o. 
Se s o l i c i t a n t a q u í g r a f o s y a l u m n o s 
p a r a a p r e n d e r e l s i s t e m a n u e v o y 
r á p i d o d e t a q u i g r a f í a d e l P r o f e s o r 
O t t o S c h u l t z . E s t e s i s t e m a , q u e es 
c o m p l e t o y b i e n e x p l i c a d o , es u n a 
m o d i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a d e l s i s t e m a 
P i t m a n , y es l a ú n i c a y v e r d a d e r a 
a d a p t a c i ó n a l a l e n g u a c a s t e l l a n a . 
Se e n s e ñ a e l c u r s o c o m p l e t o p o r 
m e d i o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a , $ 2 5 , 
p a g a d e r o m e n s u a l m e n t e . P r o f e s o r 
O t t o L . S c h u l t z , K e y W e s t , F l o -
r i d a , U . S. S. , 
C 7387 
DESEO HACER XEGOCIO con 
_ hacendado o Compañía Azucarera, 
para levantar Colonia cuento con algún 
recurso y con 50 6 100 familias que me 
siguen. M i dirección: M. Forte. Hotel "Tu-
ner ías ." Monserrate, 91. Teléfono A-364S. 
23330 7 o 
Xj locarse de criada o manejadora; 
criada de cuartos, y sabe coser, es obe-
diente v trabafjadora y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Estrella, número 93. 
24051 5 0 
SE DESEA COLOCAR CXA PEXIXSC-lar de criada de mano; tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado. 
Zulueta, 32, letra A, antiguo. 
24081 • g 0-
SE OFRECE PARA CASA PARTICULAR criado de mano, joven, de mediana edad, 
practico en el Bervieio de comedor y con 
referencias de familias distinguidas don-
de ha prestado sus servicios. Para in -
t0T^f*: dlrIJan8e al Tel. A-4441. 
23941 3 o. 
SE DESEA COLOCAR EX A MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias; no gana menos de 20 pe-
sos. Calle 10, número 132, esquina a 13. 
24084 5 o. 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA DESEA colocarse para acompañar una seño-
ra o limpieza de habitaciones de una cot-
ta famil ia; tiene quien responda por ella. 
Informan: Lamparilla, 20. 
24096 5 o. 
A G E M C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
UXA JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano; sabe su obligación y tiene buenas 
referencias. Informaríln en Belascoaín 646, 
cuarto número 20. 
23971 4 o. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa- i 
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buen&s referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi -
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
D 
8d-3 
CHAUFFEUR, SE SOLICITA, PARA UX camión de reparto. Calle Santa Ana, 
entre Rosa Enríquez y Cueto. Fábrica de 
Baúles. Luyanó. 
24121 6 o 
LA B E K T I X I , FABRICA DE CALZA-do. Apartado 413. Solicita un ' viajante 
para Camagüey, Cuba. 
24135 10 o 
Q E XECESITA PEOX DE JARDIX, QUE 
O sirva también como ayudante de chau-
ffeur. Informan: bodega San Nicolás y 
Concordia. 
24123 10 o 
V I I X A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
C.KAX AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
reo, aprendices, etc., qu« sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandfin a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
« L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-9858. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
S E O F R E C E N 
DOY CASA, COMIDA Y OCHO PESOS, a hombre solo, que friegue bien sue-
los : buenas referencias. Malecón, 56, bajos. 
24153 6 o 
T^ARMACIA: SE SOLICITA UX DEPEX-
X' diente en la Calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Estrada Palma. 
2•;••.>•<•> 3_ o 
<E SOLICITA UX BUEN" VAQUERO, Y 
que entienda de animales, para una 
finca cerca de la Habana; si no sabe 
cumplir su obligación, que no se presen-
te. Diríjase D v 13, "Vi l la Pliniana," Ve-
dado. Teléfono F-1723. 
24028 5 o 
CÍE NECESITA UX MOZO PARA L A 
limpieza. Inút i l presentarse sin refe-
rencias. Universal Music Co. Almacén de 
Planbs. San Rafael, 1. 
24017 6 o 
Q O L I C I T O UX HOMBRE, PEXIXSULAR, 
i o de 25 a 30 años,, para trabajo en el 
Interior de mi Fábr ica y entregar mer-
cancías ligeras con carretilla de mano. 
Zanja. 61, bajos. 
24048 5 o 
QOLICITASE MUCHACHO FORMAL Y 
O despejado, para mandadero de oficina. 
Enséñasele. Morro, número 5. Teléfono 
' A-9476. 
24056 9 o 
DOS PEXIXSULARES DESEAX COLO-carse de criadas de mano; una en-
tiende algo de cocina. Informan : Baratillo, 
3. Fernández. 
23955 4 o. 
ESEA COLOCARSE. DE CRIADA DE 
mano, una peninsular, de mediana 
edad, sabe cumplir sus obligaciones y tie-
ne quien la garantice. Informan en Sol. 
13 v 15. Hotel El Porvenir. Teléfono 
A 7727. 238G7 
PEXIXSULAR, DE M E D I A X A EDAD, desea colocarse para toda la obliga-
ción de una casa chica y de corta fami-
lia. Informan en Corrales, 63, carnicer ía ; 
de 8 a. m. en adelante. 
23889 3 o 
C O C I N E R A S 
COCIXERA, PEXIXSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Lealtad 161, entre Rei-
na y Estrella. 
24127 6 o 
SE OFRECE UXA SERORA. DE M E -diana edad, para cocinera, es formal 
y tiene quien la recomiende. O'Reilly, 73. 
24114 6 o 
UXA BARCELOXESA, DESEA COLO-carse de cocinera, lleva 10 años en 
Cuba, entiende a la criolla, española y a 
la francesa; tiene buenas referencias y no 
duermo en la colocación. Malecón, números 
entre 3 y 7, accesoria. 
24158 6 o 
SE DESEAX COLOCAR DOS PEXIXSU-lares, formales, una de servicio de co-
medor y la otra de limpieza de cuartos. 
Para informes: calle A y 23, j a rd ín La 
América. Teléfono F-1613. Vedado. 
23890 3 o 
UXA JOVEX, DESEA COLOCARSE, PA-ra criada de uano, edad 15 años, tiene 
seis meses en el país, es peninsular. Re-
ferencias : Gloria, 233. 
238r70 3 o 
UNA JOVEN, JAMAIQUINA, QUE H A -bla poco español, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
F-5092. Vi l la Eulalia, 11, número 27. Ve-
dado. 23916 3 o 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE cuartos una joven, española. I>lrunon 
al teléfono A-1243. No va fuera de la Ha-
bana. 
23928 3 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o de cocinera, con una niña 
de 8 meses que es muy tranquila; tiene 
buenas recomendaciones. Informes: San 
Leonardo, 27, entre Flores y San Benigno, 
Je sús del Monte. 
32927 3 o. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa particular; sabe cum-
plir con su obligación no se coloca menos 
de 30 pesos sin plaza, prefiere sea co-
cina de gas; le es lo mismo dormir en 
su casa que en la colocación; no se ad-
miten tarjetas. Escobar 98, entre San M i -
guel y Neptuno, altos. 
24210 6 o. 
I t A D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, SIN PRETEN-siones exageradas, con años de prác-
tica y garantizando su honradez y mo-
ralidad ; desea colocarse con un propie-
tario o industrial para llevar los libros, 
efectuar cobros y gestionar los asuntos 
que ie confíen. Informes: Sol, número 90. 
Pueden dirigirse por cartas a José Mar-
garito Gutiérrez. 
24165 lo o 
S14.000 A L 10 POR 100. SE TOMA>. COX la. hipoteca, sobre el terreno y la-brlcas de una industria necesaria, que 
produce ?9.000 anuales, con vida propia, 
situada en una población buena de Cama-
güey, con un valor estimativo de 
a $40.000. Informes: señor García, O Kei-
Uy. 13; dé 2 a 5. , 
24153 6 
UN JOVEN; COX COXOCIMIEXTOS DE teneduría, desea colocarse, como au-
xi l iar o cosa análoga. Dir igirse: Manuel 
García. Amistad, 98, altos. 
24119 6 o 
JOVEN TENEDOR DE LIBROS, PRAC-tico, mecanógrafo, corresponsal, con co-
nocimientos de inglés, solicita empleo en la 
ciudad G. P. L . Apartado 1686. 
23970 4 0 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres, pron-
t i tud v reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373; de* l a 4. 
23294 21 0- . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PE-/ ninsular. de cocinera, guisa a la es-
pañola y a la criolla; no duerme en la 
colocación y tiene buenas referencias. I n -
forman : Maloja, 70, cuarto número 8. 
24197 6 o. 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una parda, no duerme en el acomodo 
ni sale fuera de la Habana; tiene quien 
responda por ella. Para informes: Haba-
na, 6514, altos. 
24004 5 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l ances , l i o u i d a c i o n e s . e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i l T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g v l o e n S a l u d , 6 7 , b a i o s . 
alt In 12 e C 382 
"VrATRIMONIO, ESPAÑOL, PARA I N -
1TX genio; ella, cocinera general; él pa-
ra cualquier, t rábajo, en casa ingenio; en-
tiende un poco de mecánica y ferrocarril. 
Inquisidor. 23; no salen si no le pagan 
los pasajes. 
24031 5 o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera; sabe cocinar a la criolla y española, 
casa de moralidad deseo y tfngo referen-
cias. Informan : Amargura, 37. * 
24035 5 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. También ayuda a los quehace-
res. Tiene referencias. Informan: O'Rei-
l ly . 13. 24033 5 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de corta familia o establecimiento, no 
duerme en la colocación n i sale de la Ha-
bana. Suspiro, 16; cuarto, 19. 
24013 5 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, cose en má-
quina y a mano, gana buen sueldo y no 
duerme en la colocación; no tarjetas. Pe-
fialver, número 68, bajos; tiene buena re-
comendación. 
24116 6 o 
s 
E DESEA COLOCAR UNA PEXIXSU-
lar, de criada de mano o camarera. 
Es de mediana edad, no tiene visitas a 
la puerta, sabe bien su obligación, ga-
na buen sueldo. Viajes pagos. San N i -
colás, 208. 
24141 6 o 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Fernandina, número 
70,. antiguo. 
24182 6 o 
SE DESEA COLOCAR UXA CRIADA DE mano, peninsular, sabe cumplir con sü 
obligación y es limpia, tiene quien la re-
comiende. Informan en Cienfuegos, nú-
mero 3. 24162 6 o 
S1 cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; lleva poco tiempo en el país. 
Informes en 22, entre 17 y 19, Vedado. 
24152 6 o 
T T X A BUEXA CRIADA, COX INMEJO-
KJ rabies referencias y sabiendo cumplir 
con su deber, se ofrece, para casa de fa-
milia fina, para la limpieza de habita-
ciones y coser. Informan: Belascoaín, 2-C; 
habitación, 44, altos. 
24148 • 6 o 
XJXA JOVEX, D E L PAIS. DESEA CO-J locarse, en casa de moralidad, de 
criada de habijtaciones y para zurcir ; 
prefiere en el Vedado. Sueldo $20. Tiene 
referencias. Informan: Corrales, 93. 
24178 6 o 
UXA JOVEX, PEXIXSULAR, EDUCADA, desea colocarse para corte y costura 
en casa particuliar. Corta por f igurín. Tie-
ne referencias. Teléfono F-1281. 
24134 10 o 
COSTURERA, ESPASOLA, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad; no 
tiene inconveniente en l impiar una habi-
tación y vestir la señora. Informan: San 
José, 119. letra D ; no se coloca menos 
de $20. Tiene buenos informes de don-
de ha servido. 
24189 6 „ 0 _ , 
SÉ DESEA COLOCAR UXA JOVEX, PE-ninsular, de criada de cuartos, que re-
pasa ropa, o de manejadora; tiene quien 
la recomiende. Fina y gana buen sueldo. 
Informan: Damas, 61. 
24007 5 o 
MATRIMOXIO, PEXIXSULAR, M E D I A -na edad, sin hijos, desean colocarse: 
ella buena cocinera; él de criado o cosa 
análoga o batey de ingenio. Factor ía , 12, 
Habana. 
23979 ' 4 o. 
SE DESEA COLOCAR UXA COCIXERA-reposter, en casa particular o de co-
mercio, cocina a la criolla, española y 
francesa: no duerme en lá colocación y 
tiene referencias. Peñalver, 68, altos. 
23956 4 o. 
COCIXERA DEL PAIS, QU9 SABE GUI-sar a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan, San Nicolás, 
número 289. 
23960 4 o. 
UX A SEÑORA, PEXIXSULAR. DESEA colocarse de cocinera, para ciudad o 
el jeampo; sabe cocinar a la criolla, es-
pañola y francesa, con su correspondiente 
repostería. Sueldo: $25 para la capital y 
el campo sueldo mensual. Línea, 136. Ve-
dado. 
23816 4 o. 
V A R I O S 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras. I n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d i r ig i r una o más fincas. I n -
formes: Teniente Rev, 52. 
24117 1 n 
UN PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de operario de barbero. Informan 
en Sol. 121, ailtoa, a todas horas. 
24113 6 o 
UN MATRIMONIO, SIN NISOS, DESEA encontrar una casa de huéspedes o 
Inquilinato, para encargados. Tiene bas-
tante garan t ías para responder. Informan: 
Teniente Rey, 89, Manuel Rodr íguez ; de 
12 a 10 p. m. 
24188 6 o 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR ESPA7 ñol, joven americano, con varios años 
de práctica, contando con propia máquina 
de escribir, se hará cargo de trabajos 
misceláneos. Dirigirse a D. Bierman. Egi-
do, número 12. 
24205 6 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en e"*8 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También ]0 ao/ 
para el campo y sobre alquileres. Interes 
el más bajo de -laza. Empedrado. 4( : ae 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - 2 n i . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
t í y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 3 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 1 5 s _ 
SE V E N D E N : CASA DE Do<? c con trece habitaciones, ¿¿g ^.fAí» 
DINERO 6 pe . PARA HIPOTECAS, DESDE ^or 100 anual. Para pagarés, alqui-leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos fincas, reserva, prontitud. H " ^ ' 
na Business. Dragones y Prado. A-911íj. 
22096 3 0 
SE COMPRA UNA CASITA E N E L CE-rro, que no pase de $1.800, sin corre-
dor y en buen punto, aunque no sea Í13e' 
va. Proposiciones por escrito a M. Ro-
dríguez, Santa Teresa, letra E, entre Ce-
rro y Cafiongo. 
24150 10 0 
COMPRO CASAS VIEJAS PARA FA-bricar y nuevas para rentar. Se pa-
gan bien. Manrique, 78; de 12 a 2. 
23858 3 0 
saletas, dos baños y dos r»,^-"», A 
cantería, hierro y cemento pbVv1cí<*.T 
Miguel y Manrique. Precio' SlsSL'Vg.4» 
man: Manrique, 78; de 12 a 2*$- 1 ^ 
rredores. • -̂ o . S> 
. «». 
OTRA DE DOS PLANTAS Ev qne, cerca de Neptuno. Titnl ^ N ' f i , 
leta, cuatro cuartos, cocina hai Sala 
cada piso. Precio $16.500.' M o ^ ' ^ ¿ ^ 
de 12 a 2. ^ " q u e . 1 ^ I 
OTRA DE CUATRO PISOS rnx departamentos, dentro dé la \0CBft ' 
Gaua $5.500 al año. Precio SñkV?abaa? 
rique, 78; de 12 a 2. ôo.OOo. ^ 
SALUD, DE DOS PISOS. ES na. con establecimiento aa5 Ŝq̂ ,-
Precio $30.000. Manrique, 78- h l l * 
No a curredores. ' ae 12 j ^ -
ESCOBAR ESQUINA" A Matot. bada de fabricar, de canterr* ' *Ci. 
cemento y mosaicos finos. Gana ^'«rtT 
año. Precio $13.000. Manrique, 
LINDA CASA EX IXDCSTRta „ A * i to y bajo, sala, saleta^ v í> E At 
cada piso con baño y sen-icio* ^"rto. 
na $1.320 al año. Precio $15 ̂  G? 
rique, 78; de 12 a 2. ^-OOO. ^ • 
ANTON RECIO, ENTRE MOXTn „ nerife, casa con 240 metros n y Tp 
al mes. Precio $9.500. Pueden •ana jS 
hipoteca $4.000. Manrique, 78; de^o8* ¿» 
CUATRO HERMOSAS CASAS marindo. de ladrillo, hierro t 
to, con portal, sala, saleta coríi^cem«ti" 
cuartos, cocina, etc. Miden 6 ní»? ?X 
tros. Precio de una, tres mil n L ne-
niándolas todas, once mil . Manri^08, To. 
de 12 a 2. ^ t i r l q ^ j» 
SANTOS SUAREZ. MIDE 10 V a » . 32 de fondo. Tiene portal aXS ̂ Og 
ta corrida con columnas, cuatro 8ak-
comedor al fondo, cocina, cuarto 0J?aít(* 
fio completo y dobles servicios i . ,)»-
garaje y gran patio cementado' t ^ 
la nueva línea de tranvías. Es nnn 
p -eciosa. Precio último $7.500 \fo gailft 
78; de 12 a 2. No a corredores """«i 
EN LO MAS ALTO DE LA Vn» esquina cerca de la Calzada hf01''1-
casa con portal, sala, saleta, cuátrn ^ 
tos, cocina, cuarto de bafio comulefn Caíf-
patio con ja rd ín . Precio $8 5oo >,gra: 
que, 78; de 12 a 2. * ^ ^ n t l 
VEDADO. CASA DE ESQUINA EV r zada. Mide ei terreno 700 métrñ<: ^ 
cíos $24.000. Manrique. 78; de 12 a 9 ? 
a corredores. Si 
23a56 
PARA OFICINA DE ABOGADO, NOTA-rio, etc,, se ofrece una señora, que es-
cribe ráp ida y correctamente en máqui -
na, sin pretensiones y con inmejorables 
referencias. Bernaza, 33, bajos. 
24026 5 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
lavandera o para todo servicio con un 
matrimonio solo. No duerme en el acomo-
do. Tiene referencias. Informan: Virtudes, 
46; habitación, 6. 
24071 5 o 
ITNA F A M I L I A , ESP ASOLA. DESEA CO-J locar un muchachito, 12 años ; sabe leer 
y escribir: entiende algo de bodega o pa-
ra un café o hacer la limpieza de una 
casa. Informan: Inquisidor, 33, bajos. 
24089 5 o. 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, SE ofrece de portero en casa particular. 
Tiene referencias. Informan: : Reina, 85. 
Teléfono A-36S4. 
24086 , 5 0. 
COCINERA, PEXTX8ULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería un poco. Tiene referencias. Infor-
man, Tenerife 74 y medio, entre Rastro 
y Carmen. 
23961 4 o. 
COCIXERA, QUE TRABAJA A L A Es-pañola, criolla y francesa, desea co-
locarse en casa pudiente o de comercio; 
sabe de postres; no va por postal, ni 
duerme fuera. Informan: Inquisidor, 29. 
23897 3 o 
SEi 
PARA OFICIXA DE UX BAXUO SE So-licita un muchacho,1 de 16 a 18 años, 
que hable ingles y pueda dar buenas re-
ferencias. Dnriglrse por escrito al apar-
tado V03 de esta ciudad. 
24060 5 o 
L A V A N D E R A , U R G E N T E 
Se solicita una, que sea buena, buen suel-
do y buen trato. Más informes: calle 17, 
número 336, esquina A, Vedado. 
23994 6 o 
ABELARDO SOSA, XECESITA SEIS carpinteros, seis a lbañi les ; diez peo-
nes para el campo; trabajo todo el año 
y muchas personas para colocarlas en la 
Habana. Egido, 21, Agencia de colocacio-
nes La Habanera. T. 1673. 
14093 50 o. 
TAQUIGRAFO ESPAífOL-IXGLES. E M -pleo permanente a persona competente. 
Escriba: E. G. Apartado 650. 
24092 6 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA UXA LAVANDERA PARA lavar en la casa. Campanario, 156, altos. 
23953 3 o. 
L A S N I N F A S 
Neptuno, 59, se solicita una buena ven-
dedora para telas, confecciones y sombre-
ros. C- 4 o. 
SE SOLICITA PROFESOR DE M A T E -máticas. En un colegio incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no tí tulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, dirí janse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo ai Apartado 173. 
C 6203 . In 21 a 
DESEA COLOCARSE UXA NtSA, DE 13 a 14 años, para criada de mano. 
Informes: Vives, 97, Flora García. 
24185 6 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA una colocación, de manejadora o pa-
ra una corta famil ia ; tiene quien res-
ponda por ella. Bernaza, 48. 3er. piso. 
24149 6 o 
UX A SEÑORA, DESEA COLOCARSE DE criada de mano, para corta familia. D i -
ríjanse a Línea, número 19, Vedado. No 
recibe tarjetas. 
24146 12 o 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, PE-ninsular, de criada de mano o camare-
ra, es práctica en ei país y sabe cum-
pl i r con su obligación. Darán informes 
en Corrales, 46, altos. 
24192 6 o 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX, PE-niusular; l l íva tiempo en el pa í s ; tie-
ne buenas recomendaciones y no se co-
loca menos de $20; lo mismo dde criada 
que de manejadora. Compostela, 21. 
24213 6 o. 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, Es-pañola, de criada de mano o para 
matrimonio solo; tiene referencias. Infor-
man : Corrales, 4. 
24198 6 o. 
CA L L E SAX LAZARO, 295, UXA JO-ven, española, desea colocarse de cria-
da o manejadora, no le importa salir de 
la Habana; desea ganar 4 centenes. 
24022 3 o 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX. PE-ninsular, de criada de mano. Sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende. 
Informes: Salud, 167. 
24034 5 o 
AGEXTES DE AMBOS SEXOS. SE SO-licitan en toda la República, negocio 
productivo. Cincuenta pesos semanales. En-
víe 15 sellos rojos para muestras. Export 
Agency. M. González. Apartado 2183. Ha-
bana. 23890-91 9 o 
SE OFRECE UXA SESfDRA, DE COLOR, inglesa, para manejadora o criada de 
mano; puede enseñar hablar los niños el 
inglés, pues tiene instrucción para cria-
da con familias americanas. Informan: 
Suárez, 101. 
24030 5 o 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX. Es-pañola, para criada de mano; no le 
importa salir al campo; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. Sueldo 
$23. Informan: Concepción, 114, Jesús 
del Monte, Víbora. 
24019 5 o 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX. DE color, para manejadora, en Picota, 34. 
24048 5 o 
SE SOLICITA UX VENDEDOR EXPER-to, serio y'capaz en el ramo de auto-
móvil. Diríjase por escrito a F. V. S. Ad-
ministración de fiste periódico. 
23602 30 s 
EX 48 HORAS SE GESTIOXAX CAR-tas de ciudadanía cubana, licencias pa-
ra portar armas, t í tulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
23794 3 o 
OOLICITO SOCIO COX 250 PESOS P A R \ 
O entrar en una gran frutería, que vende 
diario 20 pesos. Informes: Monte 123 café 
cantinero; de 8 a 10 ' 
. 3 o. 
QOLICITO UX SOCIO PARA UX CAFE 
k̂ J cm cantina, que disponga de 900 ne-
ÍZtL**, el-ST&rí Eegocio; el café tiene una 
%enta de 2o pesos d íanos . Informes: Mon-
23~3nge Caíé' cantineroi de 8 a 10. 
8 o. 
UXA JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Soledad, 2. 
24011 5 o 
UX A SESORA, PEXIXSULAR. DESEA encontrar casa de matrimonio solo, 
corta familia, sin niños, para trabajar, 
entiende de cocina y es limpia y traba-
jadora, desea que le admitan un niño de 
6 años. Informan: Corrales, 259, por Ras-
tro. No siendo de 12 a 2%, a toda hora. 
24030 5 o 
T T X A JOVEN, PEXIXSULAR, DESEA 
vJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Merced y Cuba, 121. 
24032 . 5 o 
E DESEAX COLOCAR DOS PENINSU-
ares, para habitaciones; tienen refe-
rencias. Calle 13, esquina M. Informan en 
la bodega. Vedado. 
24021 5 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de cuartos o de 
manejadora, en casa de familia de mora-
l idad; se admiten tarjetas. Informan en 
Maloja, 193. 
24016 5 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra criada de cuartos, ganando $20; tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha estado. Para informes dirigirse a Agui-
la, número 115, entre San Rafael y San 
José. 24041 5 o 
UNA SESORA, AMERICANA. DESEA colocarse para coser y vestir a la se-
ñ o r a ; sabe coser bien. No se coloca me-
nos de $25. Informan: Teléfono A-6875. 
23969 8 o. 
UXA JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse para ei repaso de ropa y 
limpieza de dos habitaciones. Tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 27, altos. 
23987 4 o. 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA, peninsular, para limpieza de habita-
ciones ; sabe su obligación y tiene refe-
rencias ; no se coloca menos de 20 pesos. 
Belascoaín, 613, letra I . 
23896 ' 3 o 
UXA SESORA, AMERICAXA, DESEA colocarse, en casa de familia, para co-
ser o viajar. Informan: Concordia, 124. 
23884 3 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O parda, de mediana edad, para cocine-
ra; sabe su obligación y algo de repos-
tería. Informes: Aguila, 114-A; habita-
ción, 62, altos. 
23902 3 o 
T T N A ESPASOLA DESEA COLOCARSE, 
de cocinera; prefiere casa de comer-
cio: no duerme en la colocación. .San Ra-
fael. 141, entrada por Oquendo. 
23904 3 o 
T T N A SESORA, AMERICANA, DESEA 
colocarse como cocinera, en casa de 
familia. Informan: Concordia, 124. 
23a85 3 o 
T T N A SESORA, FORMAL Y DE M E D I A -
1-J na edad, desea colocarse de cocinera, 
para- Ingenios o casa particular, sueldo 23 
pesos y ropa limpia, solo para cocinar. 
Informan: Aguila, 33, antiguo. 
23869 3 o 
T \ E S E A COLOCARSE UX-A COCINERA, 
jLf peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, dentro de la Habana. Informan 
en O'Reiily, 66. bodega. Teléfono A-6040. 
23920 3 o 
C O C I N E R O S 
PARA ADMINISTRAR FINCA CON corte de maderas, colonia, se ofrece 
joven, peninsular. Dirí janse al señor J. 
Pérez. Aguila, 116, oficina número 7. Ha-
bana. » 
24101 5 o. 
SE OFRECE UN JOVEN, SERIO Y FOR-mal mecanógrafo y entiende de cálcu-
los, para una oficina o casa de comercio. 
Para informes dirigirse: A. Martí. Agua-
cate, 40, bajos. 
23972 5 o 
S e ñ o r e s I n g e n i e r o s 
o i m p o r t a n t e casa i n d u s t r i a l 
Se ofrece, competente plantillero de me-
cánica, como también para la carpinter ía . 
Buenas referencias y garant ías . Informan: 
Barrio Azul. Habana. J. Cobo. 
23801 e o 
VI A J A N T E ESPASOL, DE 35 ASOS, SE-rio y formal, con práctica de quince 
años de viajes, vendiendo tejidos, comes-
tibles, ferretería, maquinaria, zapatos y 
otros art ículos, se ofrece para viajante a 
las casas serias e importante de Cuba, sin 
sueldo alguno durante el primer mes. Tie-
ne mucha suerte para hacer buenos ne-
gocios. Dispone de fianza metálica, si e;a 
necesaria. Dirí janse al señor C. Fe rnán-
dez, Apartado de Correos número 2373. Ha-
bana. 23988 4 © 
C O M P R A D E P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100, en todas cantidades. 
Pignoración de valores y frutos. A. Díaz, 
Cuba, 48. altos; de 2 a 5. Teléfono A-9412. 
23324 7 0 
A LOS PROPIETARIOS. SE COMPRAN varias esquinas, con establecimiento de seis a doce m i l pesos, a precio razonable. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 23866 9 o 
C¡E COMPRA CASA DE HUESPEDES O 
O alquilo casa propia para ello, se prefe-
re por Galiano o San Rafael. Aviso: B. A. 
Lagunas, 87, bajos. 
23940 4 o-
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo: de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 592' In 9 a 
l l / e i f f i t o á ( B í F m s s i i 
i : 
U R B A N A S 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UXA Es-quina próxima al Malecón y Galiano, 
completamente nueva, en 50.000 pesos. I n -
forman directamente: Monte, número 64. 
26177 6 o 
CASAS NUEVAS, PORTAL, SALA, Co-medor, 2 cuartos, sanidad, cocina, pa-
tio, azotea, $2.300, Santana esquina Gua-
sabacoa. Tómese t ranvía Luyanó, baján-
dose Luyanó esquina Guasábacoa. D u e ñ o : 
Malecón, 56. 
24156 6 o 
UN JOVEN, DE 17 ASOS, DESEA Co-locarse de ayudante de carpeta. Esx 
práctico y tiene buenas referencias. I n -
forman : Egido y ArsenaL 
23882 3 0 
DESEA COLOCARSE UN JEFE DE CO-cina, sabe trabajar a la francesa y a 
la española, y repostero. Desea un pun-
1VTECANICO ESPECIALISTA EN REPA-
XTX raciones de todas marcas de máqu inas 
de escribir o cualquiera máquina comer-
cial. Ofrece sus servicios a domicilio o en 
su casa: calle San José , número 16, bajos. 
Cuento con numerosos certificados de va-
rios países que acreditan mi competencia. 
Rufino Durán. 
23925 5 o 
UN HOMBRE DE EDAD. SE Co-loca en casa particular, de portero: 
to fuera de la Habana. No quiero hoteles tIelle recomendación. Teléfono A3729, darán 
ni fondas. Tengo buenas referencias. D i -
rección : Sol y Oficios, café. 
24001 5 o 
DOS JOVENES. PEX'INSULARES, DE-sean colocarse; una para hotel o ca-
sa de huéspedes y otra para cuartos y re-
pasar. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 39, pr in-
cipal. 23788 2 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para coser y vestir a la se-
ñ o r a ; tiene fino t ra to; sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referencias. 
No se admiten recados ni se coloca por me-
nos de $20. Informan : Amargura, 19, altos. 
23833 4 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
\ VISO: SE D E S E \ COLOCAR UN JO-
XA. ven, peninsular, de criado de mano 
y repostero, con buenas referencias y 
acostumbrado al servicio fino, sabe plan-
char ropa de caballero, de todas clases. 
I n f o r m a r á n : calle 13, entre 6 y 8, taller 
de lavado. Teléfono F-1849. Desea ganar 
buen sueldo. 
24113 6 o 
PARA GRAX CASA PARTICULAR U hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina, igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona, Paula, 2, altos. 
23871 3 o 
SE DESEA COLOCAR UX'A JOVEN, PE-ninsular, de cocinera, en casa formal 
Informan: Sol, 102, carbonería . 
23970 4 o. 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, 
a media leche, es honrada y tiene 
quien la garantice. Informan en Inqui-
sidor, número 3, altos, pregunten por 
Enriqueta. 
24115 6 o 
SE DESEA COLOCAR UNA BUEXA criandera, con abundante leche y p r i -
meriza, con tres meses de parida; se pue-
de ver el niño. Informan en Monte, 172, 
altos. Teléfono A-2449. 
24001 1 o 
T \ E S E A COLOCARSE DE CRIADO O 
i s portero, edad 39 años, español ; tiene 
quien le dé buenos informes en las casa 
que ha trabajado, menos de 35 pesos o 
30 y lavado de ropa, no se coloca. I n -
forman : Teléfono A-2620. 
24207 6 o. 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPASOLA, para criada de mano o manejadora, con 
buenas referencias. Informan en Oficios, 
15 altos; la encargada. 
24044 5 o 
UXA JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Revlllagigedo, nú-
mero 47. 
24046 5 o 
SE DESEA COLOCAR UX JOVEX, PE-ninsular, de mediana edad, de criado 
de mano o de portero, o para hacer la 
limpieza en oficinas; sabe trabajar y tie-
ne referencias de las casas que ha traba-
jado ; no se coloca menos de $30. Informan 
en Reina, 33. Teléfono A-36S6. 
24098 5 o. 
T T X PEXIXSULAR DESEA COLOCARSE 
U de criado de mano, en casa distingui-
da, y tiene referencias: sale fuera de la 
Habana. I n fo rmarán : Tejadillo, 32. Telé-
fono A-7662. 
23985 4 o. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un magnífico criado, un portero, una cria-
da y dos manejadoras. También un ma-
trimonio para criados u otro trabajo. Bue-
nas referencias. Habana. 114. Tel. A-4792. 
23964 1 4 o. 
CRIAXDERA. SESORA JOVEX Y SALU-dable, a media leche, abundante y re-
conocida; no le importa salir de la Ha-
bana ; ha de ser buena famil ia ; si no 
que no se presente. Vedado, calle 21, en-
tre 8 y 10, número 454. 
24106 5 o. 
C H A Ü í F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR-ME-cánlco, con t í tulos en Cuba y Europa. 
Para Informes diríjase a Monte, 161. La 
Vuelta Abajo. Tiene referencias. ' 
24045 . 9 o 
razón. 
23930 6 o 
CABALLERO QUE H A B L A INGLES, ES-pañol y otros idiomas y que puede 
disponer tres o cuatro horas por la no-
che, solicita trabajo de oficina. Compren-
de mecanografía y rápido en cálculos. Re-
ferencias buenas. F. M. Monserrate, 11, 
altos. 
23944 
GAXGA NUNCA VISTA. CASA DE DOS plantas, moderna, ganando $750 al año, 
$6.000. Sin corredores. Otra, ganando $840 
$8.000; dos iguales, en §15.500. Havana Bu 
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
24171 6 o 
EL P I D I O BLANCO: VEXDO UXA CA-sa de esquina, de 2 plantas, antigua 
con 880 metros. Calie de los Oficios, s 
$100 el metro, precio f i jo , zona comercial. 
O'Reilly, 23. A-6951. 
2419G 12 o 
C E , V^mÍDEa]LA HERMOSA C A S T ^ 
O ta Vil la Armando, situada en la pai 
da de Jesús del Monte, número 361 p 
de verse de 2 a 5. Informa : Alfreda 'ni * 
Cuba, 33, Habana: todos los díasháhn81 
de 10 a 12 a. m. y de 1 a 5 p m ei 
24186 • B 
NEGOCIO: ALTURA DE LAVTT^ próximo tranvía. Preciosa casa ría 
raso decorado. Ja rd ín , portal, sala' «¡w 
ta corrida, cuatro cuartos, comedor í 
rrido. demás servicios, patio, trasnuti 
$4.500.00, sin corredores. Havana B u S ' 
Dragones y Prado. A-9115. 681 
24170 a . 
E N cr 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37. CASI ESQUINA A E M -
PEDRADO. T E L . A9373; DE 1 A 4 
VENDO E N ANIMAS, CERCA D E GA-liano, espléndida casa moderna, de tres 
pisos, de 10 por 32. Renta $220. $32.000. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN JOSE. HERMOSA CASA, M o -derna, de alto, con sala, saleta, seis 
cuartos y buenos servicios, lo mismo los 
altos, cantería al frente. Renta $140. $20.000. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
^ " E P T U N O , CERCA DE INFANTA, V E N -
- i . * do dos casas modernas, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de baño, lo mismo los altos. Ren-
tan $90 cada una. $11.000 cada una. Fer-
nández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
VIRTUDES, DE GALIANO A PRADO, vendo casa moderna, de tres pisos, 
10 por 22. Renta $160, $22.000. Fe rnán-
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
! E 
TENGO MAS DE $2.000.000 PARA IX'-vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rúst icas , cuya ti tulación esté perfecta, t i -
X SAX NICOLAS, CERCA DE SAN RA-
fael, casa moderna, de alto, con sala, 
saleta, cinco cuartos, saleta ai fondo. Ren-
ta $1.10. $16.000. Fernández, Compostela. 
37; de 1 a 4. 
EN PERSEVERANCIA, VENDO BONITA casa, moderna, de alto. Renta, $80. 
$9.500; deja el 9. por 100 libre. Fernández, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
TT'N SAN NICOLAS, CERCA D E MONTE, 
JLi vendo hermosa casa moderna, de alto, 
con sala, saleta, cuatro cuartos:. Lo mismo po interés según lugar. $500.000 para h i -1 ^s anSs Renta $80 $1^5^ Fernández notecas. casas, nreferenrifl Tínhnnfl Vp-, . °s/,_ ""S?14 '^y- SlO-iOU. Deinández, p t s, , pr f r cia Haba a, e 
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apórtense t í tulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol. 70; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
23041 19 o 
HIPOTECA. TENGO VARIAS P A R T I -das de $8.000 y $10.000, que deseo 
colocar. Doctor Pruna Lat té . Habana, 89. 
24161 14 o 
C2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA, O 
*|p menor cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto. Informan en Galiano, 72. altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
24220 10 o. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-ñol. para casa particular o del comer-
cio, sin pretensiones. Buenas referencias 
Informan: Teléfono A-9872. 
24104 5 0. 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-sea acompañar a un señor que posea 
máquina , como de ayudante chauffeur, 
tiene tí tulo, maneja algo, es entendido y 
curioso para todo y tiene persona de mu-
cha representación que garantizan su con-
ducta. Informes: San Nicolás, 95. Habana. 
23SSS 3 0 
IXERO E N HIPOTECA. DOY $5.000 
sobre finca urbana, en buen punto v 
la . hipoteca. Para informes: Gervasio, 
146. y Zanja, 67, bodega, 
23999 7 o 
DOY DINERO EN HIPOTECAS, DESDE el 6 por 100 en adelante. También 
para casas en construcción convencional. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
23857 3 o 
HIPOTECA: SE TRASPASA UNA la . hipoteca, de $4.000, que renta el 8 
por 100. Informarán por Teléfono F-4446, 
todos los d ía s ; de 1 a 2. 
23913 s o 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
T?** JESUS D E L MOXTE VENDO E N 
XLi la Cateada, cerca de Estrada Palma, 
hermosa casa de 7 por 40, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, pa-
tio y traspatio. $8.000. Fernández, Com-
postela, 37; de 1 a 4. 
17 N PRINCESA,, CERCA DE L A CAL-
JLLi zada, espléndida casa, con portal, sala, 
j gabinete y cuatro cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de baño, hermoso patio y tras-
patio. $9.500. 
TT'N MILAGROS, BONITA CASA CON 
l l j portal, sala, saleta, tres cuartos y bue-
nos servicios, cuartos a la brisa. $4.000. 
Fernández Compostela, 37; de 1 a 4. 
TT'N LUYANO, C A L L E CUETO, VENDO 
JLLi dos casas modernas, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cielo raso, $2.600 cada' 
una. Fernández. Compostela, 37; de 1 a 4 
TT'N SANTA ANA, VENDO TRES CASAS 
JLLi con portal, sala y tres cuartos, una de 
esquina $2.400 y las otras dos $2.200 cada 
una. Fernández. Compostela, 37; de 1 a 4, 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A EM-
PEDRADO. TEL. A-9373; DE 1 A 4. 
23978 8 o. 
J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L VALIJ 
ESCRITORIO 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dloi 
De » a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFOXO A-2236. 
EX L A VIBORA. CASA MODERNA T-bricada a todo costo, dos ventanas, s 
la, saleta, cinco cuartos seguidos, saletai 
fondo, cielo raso, a dos cuadras de i 
línea. $4.750. Otra inmediata a la calMJi 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, tt 
leta al fondo, separada de la casa'» 
lindante, $3.400. Otra en San Francia 
cerca de la calzada, moderna, portal, » 
la. dos ventanas, cuatro cuartos, sala 
al fondo, un cuarto de criado, doble » 
vicios, patio y traspatio. $5.500. Figsjt-
Empedrado, 30, bajos. 
GRAX A V E X I D A E N ES II 
iudad, cerca de los paseos, casa» 
pl^ndida, alto y bajo, salida a dos caito 
su terreno 800 metros. Su precio men 
de 38.000. Otra en el Malecón, alto y k 
jo, en $15.500 y un censo. Figarola, Em| 
drado, 30, bajos. 
COLOXIA. COX SU EERRENO OCHO media caballerías, más de la mi: 
sembrada, para moler en la próxima» 
f ra ; a un kilómetro del trasbordado; 
dos del pueblo. Provincia de Pinar 
Río. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSO CHALET. EX LO MAS PIÍ-toresco de un barrio de la ciudad,» 
derno, alto y bajo, su terreno 1.180 metm, 
frente a un parque, próximo a la citó» 
y eléctrico cada einoo minutos. Figartü, 
Empedrado, 30, bajos. 
CA L L E L I X E A . SAX FRAXCISCO, Gffll moderna, con portal, sala, saleta, tM 
cuartos, azotea, su terreno mide 131" 
40 metros; a la brisa, a poca distancln ít 
la calzada. $5.500. Figarola, Empedrad 
30, bajos. 
UX A GRAN CASA. CALZADA DEL C rro, moderna, alto y bajo, brisa, £ 
guán, dos ventanas, sala, recibidor y Oj 
cuartos en el bajo; en el alto Igual, i 
dos cuartos más, frente 15 y medio Ji 
36. Renta $110. $13.500. Figarola,, En!* 
drado, 30, bajos.y 
TT'N CALZADA. FINCA, A CUATRO L 
l l i guas de esta ciudad, magnífica a 
de vivienda, con muchas habitaclonM 
comodidades; tres más en buen estado,? 
ra familias. Tiene gallinero, cabaBra 
y otras Casas más para encerrar gan» 
Novecientos frutales, 2.900 palmas, MJ 
da corriente y pozo: eléctrico cada 
hora. Figarola, Empedrado, 30, 
EN E L VEDADO. SOLAR DE ESOt* Calle de letra, próximo a 23; otn) ; 
centro. Inmediato a un terreno, 9J| 
pronto se ha de construir un parqw. 
por 50, a $9.50 metro. Dos má? 
de línea, juntos, 1,366 metros, a SW » 
tro. En línea 23, otro de centro, bn cm-
de manzana, en calle de letra y a a0B5 
dras de la línea, parte alta. Figar0,a-
pedrado, 30. 
"OUEX A FINCA. PROVINCIA DE ^ 
±y del Río, en calíadn, lugar c¿n"£, 
un kilómetro de la Estación del » 
ca r r i l ; 9 caballerías, con magnlfic--
10 casas de partidarios, río J P^'-p 
palmar, frutales. $9.000 y $1-100 ae 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
TXMEDTATA A 23, CASA DE ESO. 
X calle de letra, .«72 metros, \*™ine*-
tales. Otra (de esquina), moderna, 
bajo. Otra en calle do líDen,- c0° i'ie 
tros, entrada para automóvil: ga™ ^ 
cuatro máquinas . Otra, planta ">J 
13 v 17, jardín, portal, sala, saieai^ , 
cuartos, sa'etn al fondo y nn cu 
criado, entrada para automóvil. 
Empedrado, 30, bajos. 
/ ^ O N ESTABLECIMIENTO. 
KJ casa, en una de las principa.^-r.,.-
das de esta oindnd, sn terreno a ' * , d 
renta $133: precio. $16.000 y * \ * L . 
co. Figarola, Empedrado, ¿0, ^ 
TT» ARRIO DE MONSERRATE- C ^ < 
T > derna. planta baja, dos vei ^ 
la recibidor, cuatro ^"nrt0S'H„ aoMf' 
mer. al fondo patio y traspa"". ^ 
vicio. Otra en Lealtad, ^ cin(*«2 
San Lázaro, con sala, saleta, ^ p» 
tos bajos, altos al frente, f 1 
drado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO og, 
EMPEDRADO, 30, B " At W 
frente al Parque de San J u ^ 
De 9 a 11 a. m. 
23929 Q E VENDE L A ^^SA LUTA- js, 
O tre M. Pruna y ^ ^ c u a r t o s j 
portal, sala, saleta. / " ^ V n d o , #2 
tos de criado, saleta ^ J a r e r » - ^ 
traspatio con reata y ^^odaS 
en la misma su dueño, a », 
23870 _ _ — "7 
C E VENDE. EX E L BEEA*T al 
Vi ,_,! „„ii,» Primelles, i r«" na 
•os lerp^| 
da barata; todo^unto 
- solar de ^ ^ T v ^ 
misma. 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
S e a d a s s í e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s S b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 





W & í O S I I g g ^ S j , Cclr ikc 3 do 191-/. f a ü I N A Q U I N C t . . 
L o s 
C r i s t a l e s 
E l e g i d o s 
o a y a 
R e s u l t a d o s 
f3rmedades de los « J 0 ^ ^fco-optometrlata 
a los ocnllstaa E l ^ - r l c e con exac-
cuando es c 0 ™ ^ ! ^ " 0 ^ de los ojos, 
titod los errores de ^ " " ' ^ o e n la Ha-
La ^ ^ ^ t e r i o r Ta dtbo a que mis 
g a s - « e ¿ - nrSoio - p - « e r p o t 
S ane ^ ^ r c ^ o d ^ ' c o T f o s ¿ris-
^ ^ d f ^ ™%*£¿°r* vista Po-
« 2 - r e M ^ i F v r o . ^ 
correctam^te los c ^ l e s ^ U ^ ml m^ 
r c ^ P ^ rec0onPc^rlaP usted mismo. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
s 
tTTVlVR TT>A FBBCIOSA CASA, MO-
O d e ^ S B a^a verdadera ^ s a , « i a ^ o -
í ^ d o r coipuesta de POrte' saia' ^ 
b^or dos hermosos cuartos, de _4 metros 
D ; r'«>n rnarto de baño y de-
F l o ^ . 8» esquina a Enamorado. Je-
süs del Monte. -
240Í2 -
«O© VE^i>0. A 10 METBOS D E V I -
cala moderna. 2 cuartos, azotea^ 
S ¿ J en í lguras , $2.200: otra SanNIco-
M ^ e n líentan a $20 y ?23 cada 
nn¿- San NicoUs, 224. pegado a Monte. 
32906 ó 0 ,-
SK -i-exdE: UífA CASA DE ESQUINA, moderna, con establecimiento y buen contrato, en $8J500. Informa el señor Lla-
no, en Prado, 119, al lado del tiro a. 
blanco, de 9 a 11- „ 
23922 0 
SE VENVE 
T i casa de Marqués de la Torre, nüme-
rn 51-A a una cuadra de la Calzada de 
Tpkús del Monte, en MMO. gana ü9 pesos; 
vende un terreno. 7X2S. a cuatro pesos 
metro calle La-w-ton, entre Dolores y Con-
S o S ó n . Informaran en Monte, 445. L a Ca-
en pía Teléfono A-7187, y en Jesüs del 
Monte 260, L a Nuera Casa Pía. Teléfo-
no I-2T37. 
23262 -1 0 _ 
Se veads la espléndida casa-quinta, 
Cerro, 719, esquina a Tulipán. Cons-
ta de dos plantes y es muy a propó-
sito para industria y para residencia, 
lafonna: J . A. Vila, Cerro, 438-D. 
23191 5 0 , 
O E V E X D E , E N PUNTO COMERCIAI. . 
O i'na casa, propia para construir, mida 
15 ¿otros ds frente por 33 de fondo. Tra-
to directo con su dueño. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 




D E Z MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO, NUM. 54. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo dos, prCximas al Parque Central, 
una con 40 habitaciones, amuebladas; y 
otra con 19. Informan: Martínez y Costa. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2411S 10 O , 
E S T A S ! QUE ESTANCA VERDAD 
Se vendo una bodega, sola en «Éjuina. ha-
ce de venta de 53 a 58 pesos diarios, a pe-
nas paga alquiler; buen contrato; se da 
arreglada en precio, porque el dueño no 
puede estar al frente; en Oficios, 18, darílu 
razón. Café L a Lonja. 
24210 6__o. 
T T N B U E N NEGOCIO, FOR T E N E R QCE 
I J ausentarse su dueño, se vende una 
buena tintorería, con marchantería fija. 
Informan en Habana, número 120. E n la 
tintorería E l Sport, entre Teniente Rey y 
Amargura. 
24167 10 o 
SE V E N D E UN GKAN PUESTO D E F B U -tas del país y extranjeras, con bue-
na venta. Informan en el puesto de la 
calle de Acosta y Curazao. 
24033 5 o 
C 6121 In 17 ft 
SOLARES YERMOS 
133000 VENDO, EN COBBAUB8, CASA 
© do sala, saleta. 3 cuartos, toda azo-
tea pisos finos, sanidad completa; otra 
de' gala, saleta, dos cuartos, azotea, sa-
nidad, pisos, $2.600. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
32006 3 0 
•\"r»NDO CASAS T SOUAB9S DE TODOS 
V precios y doy dinero en hipoteca, al 
6 por 100. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-58e4. 
23935 3 o-
08000 VENDO CASA MODEENISTA, CA-
5̂ l'e San Nicolás, de altos, renta el 
10X100, propia para corta familia, es un 
nida de amores por su escultura, poco 
usual y comodidades, no falta un detalle. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
32900 3 o 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a E l 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
24199 1 n 
SOLAR E N PUNTO A L T O , V E I N T E M E -tros, tranvía, cercado ladrillos, 10 a 20 
metros de frente por cincuenta fondo. 
$5.50 metro. Lote 8.000 metros, calles, agua, 
próximo tranvía, $1.40 vara. 23 por 100 
contado, resto plazo, sin interés dos años. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 24172 6 o 
CASAS V I E J A S . PROPIAS PARA F A -bricar. Una en Aguiar, 9X25. $9.000. 
IIabnna, 13X33, a $8» metro. 
23090 5 o 
(28.000 VENDO, SAN R A F A E L , A DOS 
V cuadras de Galiano, casa moderna, dos 
plantas, sanldud. pisos finos, cantería su 
frente. Kentu $75, es buena inversión. San 
Nicolñs, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
32901! 3 o 
E N E L V E D A D O 
Se vende un chalot esquina próximo a la 
calle 23, mucho i*(»rcno. $19.000. Gerardo 
Mauriz. Obispo. (54. Teléfono A-31C0; de 
2 a 4. (Casa .Mauriz.) 
f^ASA MODERNA, MAGNIFICA CONS-
\ J trucclón, mucho frente. Garage. $20.000. 
G. Mauriz. Obispo. 64. Tel A-3166; de 2 a 4. 
TESQUI NA E N 23. BRISA, MODERNA. 
J L Garaje. $12.500. G. Mauriz, Obispo, 64; 
de 2 a 4. 
T7' N PASEO, UNA MAGNIFICA CASA, 
J_-i sólida construcción. Mucho terreno. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4. Tel. A-3166. 
Í"»N UA C A E E E 17, CASA D E AUTOS J $53000. 6. Mauriz. Obispo, 64. Teléfo-
no A-3160; de 2 a 4. (Casa Manrlz.) 
("1ASA A UA BRISA, $8.000. MODERNA. J cuatro habitaciones, traspatio. G. Mau-
riz. Obispo. 64. Teléfono A-3166. De 2 a 4 
(Casa Mauriz.) 
I? N UA CALUE 23. CASA MODERNA. 600 -i metros. $20.000. G. Mauriz. Obispo 64 
Teléfono A-3166; de 2 a 4. (Casa Mauriz.) 
. 23S2o 3 0 
SOLARES E N L A V I B O B A : C A L L E S E -guuda y San Leonardo, 29X47.85, a $4. 
Josefina y Primera, 10X50, a $4. Arroyo 
Apolo. 9.000 metros, cuatro esquinas, a $1.30 
metro. 
PA T R I A , C E R R O , ESQUINA, 12.82X3S.S8, a $7. Centro a la Calzada del Ce-
rro, 10.73X58.96; tiene fabrtcado la fa-
chada. 
U E P A R T O CONCHA. 3 CASAS, GANAN, 
JL\i 75 pesos, se venden baratas, Juntas o 
separadas. Calzada de Concha, dos es-
quinas, a $5.50 metro. 
TENGO MUY BUENOS S O L A R E S E N E L Reparto Las Casas, de los señores 
Cosme de la Torriento y J . M. Bouza. 
UN T E R R E N O E N L A C A L L E VAPOR, 10X36, a $20 metro. Informes: L u -
yanó, 115-B. M. Ares. 
24179 10 o 
FONDEROS, ATENCION t SE V E N D E una fonda en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, por su dueño tener otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
cio, que quede al frente. Informa: su due-
ño calle 13, entre 6 y 8, Vedado. Nú-
mero 426. 
24049 17 o 
VENDO UNA BODEGA POR POCO D i -nero y en buenas condiciones; hace 
diario 35 pesos; todo al contado; tengo 
otras más grandes y en muy buenas con-
diciones para el comprador; véame y no 
pierda tiempo; poco alquiler y dedjo par-
te en pagarés. Informan: Jesús María, 
80. Agaplto Beyes. 
24082 5 o. 
FARMACIA B I E N SURTIDA E N L A provincia de la Habana se vende. In-
forman : Dr. López, Tapaste. 
23986 4 o. 
EN OBISPO. S E C E D E UN L O C A L , CON contrato, armatostes, vidrieras, caja 
contadora y de caudales; todo se da en 
$1.100. Informan: Habana y Obrapía, som-
brerería. 
23872 7 o 
AVISO A LAS FAMILIAS irifei f Uniformes de Chauffeurs 
TEMPORAL 
• Belascoaín y Salud. Teléfono A-37S7. Tra-
; Jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
! surtido de gorras, desde un peso. Guar-
i dr.polvos crudos y color acero, a $2.50. 
i Especialidad en trajes de luto a •« orden. 
C 7404 28d-3 
LA PRiMERÁ DE COLON 
Vlrtude». S9. Teléfono A-4208. Esto acre-
ditada agencia de miKianz/ia, de .losé Al-
vares Suáiw., trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monto. Lu-
yaud o en el Cerro, a Ignal precio que 
de nn lug.-sr a otro de la Habano. 
NEGOCIO I M P O R T A N T E : CEDO L A tienda de un Central nuevo, en fo-
mento, que tendrá una capacidad para 
100.000 sacos y molerá en 1919, situado 
en un punto muy aislado y distante de 
pueblos, con fonda, carnicería y barbe-
ría. Se necesita algún capital para el ne-
gocio. Adolfo Rouado Llanes. Comisionis-
ta. Cuba, 33. Teléfono A-4991. 
23864 3 o 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , CON un gran local, para matrimonio y tie-
ne vida propia, en 850 pesos. Vende dia-
rio 20 pesos. Informes: Monte, 123, café, 
cantinero. De 8 a 10. 
23773 6 o. 
AVISO: S E V E N D E UN GRAN P U E S -to de frutas, con buena venta, en la 
calle de Oficios y Santa Clara. Informan 
en la lechería. Caballeros: se vende por 
tener qtie ausentarse su dueño por estar 
enfermo el dueño. 
23701-02 5 o 
VENDO UNA GRAN BODEGA E N 3.000 pesos, que vale 6.000 y muy cantinera, 
y tambiéén un café en el mismo precio. 
Informes: Monte y Angeles, café, cantinero. 
De 8 a 10. 
23773 5 o. 
Veado la mejor esquina del Reparto 
San José de Bella vista, de 17-94 de 
frente a la Avenida de Santa Beatriz 
por 4187 de fondo. Para informes: su 
dueño. Aguila, 115. 
24087 9 o. 
SE V S N D E BONITO SOLAR D E C E N -tro, 13.66 de frente por 50 metros de 
fondo, en la calle 23 del Vedado. Informa 
su dueño: Cuba, 29. 
23881 3 o 
VIBORA, R E P A R T O B E L L A VISTA, S E vende el mejor c i a r , parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J . Villa. Zn-
lueta, 10. Teléfono A-2114. 
23513 12 o 
BUENA CASA, E N ZANJA, 7X31, do can-tería, azotea y teja, propia para altos, 
con poco costo. $2.300; y reconocer $3 200 
al i por 100. Su dueño en Luz, 33, establo' 
••• 7 o 
T OMA D E L MAZO. VENDO, E N PA-
±JI trocinio y A. Saco, esquina fraile, lo 
más alto de la loma, 12 habitaciones, sa-
las, terraza» y garaje recién construido-
£!; ,2 ?^pisosT1Ill8- Su dueño en los ba-jos. Teléfono 1-1270. 
^23ST5 10 o 
C-E V E N D E : UNA ESQUINA D E MIL 
O metros, en Calzada; lo fabricado vro-
duoe hoy §1.500 al año. Pronto tamrá a 
Ŝ OOOO f n f S ^ metro y se da todo por 
T V Jníorman en Prado, 119. «1 la 
fior^ano0 ai blanC0: 9 a * ^ 
23923 
3 o 
no^ PxÍ80SA 8e da barata- P r a d o ? ^ *' h t 
23681 2 y CoSta: de 9 a 12. 
5 o 
vleja de g2 pí̂ os Te ho/ es c^a 
" " ^ ^ n e n 
^ ^ . ^ f ^ o ^ C l E ^ E G O S , 
$7.5oo, re¿ta «iSe Otr. t?', Fe™andlna 
renta S16. Mem gran sni.?^01™.3- $1-500 
ta. loma, 2.922 4 S S n ¿ Avelll(ia Acos-
chalets. Propietario-' R, *n f 9 * * ^ Para 
número 101. "xrl0- hr. Calzada. Prado 
23579 
' 5 o. 
DE OCASION: SOLAR, CON UNA bue-na habitación de ladrillo, y dos más 
do madera, todo alquilado, vendo en $1.350, 
puede reconocer 600 pesos hipoteca. Otro 
solar, con un cuarto, en 700 pesos. In-
formes en Delicias, F , entre Luz y Po-
cito. Teléfono 1-1828. 
23917 3 0 
QUINTA SANTA AMALIA 
ARROYO APOLO 
Se venden, al contado y a plazos có-
modos, parcelas de terreno de la Quin-
ta, en porciones de 400 a mil varas 
o más, con frente a la Calzada, agua 
Vento, luz eléctrica, teléfono y mucho 
arbolado frutal, precios convenciona-
les, según situación. Informes: Empe-
drado, 5. Doctor Alvarado; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
23110 ^ ^ ^ ^ ^ 4 0 
T T E N D O L A MEJOR POSADA D E L A 
V Habana, en 6.500 pesos, que asepruro 
con suficlertes garantías, deja 500 pesos 
mensuales. Intoi-mes: Monte, 123, café, can-
tinero: de 8 a 10. 
23773 B o. 
TT^ONDA-RESTAURANT, E N L O MAS 
JL; comercial de la Habana, se vende una 
gran fonda-restaurant, con mucha clien-
tela, el comprador puede comprobarlo per-
sonalmente; siete años de contrato y casi 
no paga alquiler. Más informes: carni-
cería Óbrapía y Aguacate. Antonio. 
23589 30 s 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros y billetes que ase-
guro que mensual quedan ibres 100 pa-
sos y se da en poco dinero. Informes: 
Monte y Angeles, café; de 8 a 10, Canti-
nero. 23C64 4 o. 
Se acaba de recibir un gran 
surtido de bastidores para bordar 
en todos tamaños y formas, es-
tambres y céfiros, filo seda, lana 
y seda Pompadur en bolas y ma-
,dejones, cinturones para colegialas 
y todos los avíos para tejer y bor-
dar. Pañuelos para señora y caba-
lleros, perfumes de última nove-
dad y la especial máquina para 
bordar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
"LA ESQUINA" 
Sedería y perfumería. 
23718 8 o 
" L A E S T R E L L A " 
Sao Nlcol&ri, 08. Telefono A-3076 
"LA FAVORITA" 
Vlrtnde», 97. Tel. A-4206 
Esta» doa agencias, propiedad do José Ma-
ría Jídpez, ofrece al público en general 
un «rv ic lo oo mejorado por ninguna otra 
câ iA similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
(G R A T I S PARA TODOS. NO MAS BA-T rros. granos, manchas, pecas o erup-
ciones en la piel. Todo desaparece usan-
do Hermoseador Hernand. Muestra gra-
tis ai que la pida. Por correo se envía 
al recibo de tres sellos de dos centavos. 
De venta en Farmacias. Por mayor: Sarrá 
y Johnson. Se vende 40 centavos, canti-
dad medio litro. Aproveche visitarnos. E s -
tamos liquidando $5.000.00 leontinas relo-
jes, cadenas, sortijas, pulsos, prendedores 
a mitad de su valor. Havana Business, 
Dragones y Prado, al lado de Martí. 
24173 6 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, iistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ueteden a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A. entre 
Gaüano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
Í>UEN NEGOCIO CON POCO D I N E R O , > se vende o se admite un socio, quo 
quiera trabajar un puesto de aves y hue-
vos. Matanza de gallina y dulces y queso; 
trabíijando deja una ganancia buena. In-
forman : Genios, esquina de Morro, café. 
Preguntar por José María. 
23C39 SO 8 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A , C U E N -ta con buena clientela, situada en el 
centro del comercio, o se da sociedad, por-
que su duefio no puede atenderla. Infor-
man en la calle de Santa Clara, níime-
ro 13. 23414 C o 
GRAN NEGOCIO: S E VENDE UNA tienda mixta de quincalla y otros 
objetos en el mejor punto de Prado, se da 
en muy buenas condiciones por tener que 
embarcar su dueño, vende de 35 a 40 pesos 
diarios y se da a prueba; el que no-sabe 
se lo enseña en menos de ocho días, con 
el mejor método de vender y comprar. 
Para más Informes en la misma P. de 
Martí. 113. 
23474 4 o 
SE V E N D E N DOS BUENAS BODEGAS, en el mejor punto de la Habana. In-
forman: Novena y San Francisco. 
23337 7 © 
T T N SOUAR, PEGADO A CONCHA D E 
£ ™ e T ^ na' &an? 30 pesos' tielle 634 me-
23543 111,1111 Armas- 2a Teléfono 1-2203. 
3 o 
Q E V E N D E N E N UA CIENAGA. A DOS 
pesos, (6o4 varas, propias para una in-
dustria que tenga necesidad de hacer un 
cüucho para comunicarse por ferrocarril 
con la isla, por frente a la Calzada : t7e-
ne 8b varas y por su fondo a seis metros 
i*? PlSa .f1 f61™^1-"! que se puede hacer 
P n r ^ H f í ^ aue enkr,e^en dlcho terreno. 
F ^ a s s ™ ' ea 0 Eeilly' 73 í «Je 1 a 4. 
'23653* ' 6 a 
•KJArs P E R E Z 
EMPEDRADO. 47- DK , -
¿Quién vende casas' ' 1 » 4 
Í8"ífn COIupra c a s a s ' P E R E Z 
¿Quién vende s o l a r e s " » P B R E Z 
¿Quién compra solares' * * • • P E R E Z 
¿Quién vende fincas d4" c i , ™ ! , - SEREZ 
•Q" én compra fincas d e i SSRBZ 
¿Quién da dinero en hlpot^'P ? E E R E ^ 
¿Quién toma dinero ¿ i m S S L í SEukz 
Los nesocio, de esta ca9a ! ^ P E R E Z casa «en 
reservados 
Empedrado. ^ámero 4'7 D<> l ^ ^ 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda- pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica, Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
L E S Y j 
F r e i n i d l a t 
SE V E N D E . E N $25, UN MOTORCITO eléctrico, de gran eficiencia y preci-
sión, silencio, para hacer andar fonógra-
fos Edison, Columbla y Víctor. E s una 
verdadera novedad. También un secador 
eléctrico de cabello y otras cosas, de co-
rriente fría y caliente, en $24. Un vibra-
dor eléctrico para masaje, con regulador 
para cambiar las vibraciones, en $27. Otro 
de vibraciones muy vigorosas a muy sua-
ves, en $30. Todos nuevos. Consulado, 142. 
Hotel Belvedere; cuarto, 142; de 3 a 5 p. m. 
solamente. 
24160 6 o 
SE V E N D E N 2 E S T A N T E S PARA E I -bros, de caoba, y 2 burfts de cortina, 
sanitarios, nuevos, en Monserrate, 5, car-
pintería. Teléfono A-8391. 
24164 6 o 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTiSTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
bu escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
cionea para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles. 82. 
AUTOPIANO, MUY PROPIO PARA UN cine, tiene cien piezas. Por la casa 
importadora y su fabricante apreciará us-
ted la bondad del mismo. Se vende o se 
cambia por un piano bueno, si usted en-
trega la ^diferencia en metálico. Lléguese 
a la barbería de Empedrado esquina Ha-
bana', y pregunte por el dueüo, ei cual 
le informará. 
23733 12 o 
C-G406 In. 81 a. 
Venta de ocasión: tres casitas y te-
p o anexo, en buena sitnación, de 
Puentes Grandes, Lagunas, número 3 
Ss venden baratas. T«to directo In 
formes en las mismas. n" 
23533 
«°rnn • ' ^ Correa 4j h f o r m a n : 
d e S ^ redimiíia-^es^d^:| 
9 o í 
R U S T I C A S 
GANGA 
Enclavada en los mejores terrenos de es-
te término y por tener su dueño que aten-
der otra más grande, distante de aquí 
se vende una colonia compuesta de 25 ca-
ballerías con cuatro y cuarto sembradas 
de cana, de las que se muelen 3-114 este 
ano: con seis casas para trabajadores, ca-
sa de vivienda, un moderno v buen trac-
tor. Se da op S12.000 (doce mil pesos.) E l 
ingenio da 5-34 por 100 arrobas de azúcar 
es un buen negocio. Para más informes 
dirigirse a L a Campana. Apartado 18. Ran-
cho Veloz. 
C-7408 I5d. 13. 
Colonias de caña, se venden 
Las siguientes Colonias, una de 1.200.000 
arrobas. 050.000 arrobas; otra de 820.000 
arrobas ; una de 250.000 arrobas ; otra de 
1.300.000 arrobas; se dan refacción para 
siembra y limpia 5% arrobas de azúcar; 
no se paga renta: buenos contratos. Venta 
mitad su valor ai contado, resto en zafra 
Informes: García y Ca. Apartado 42. Pla-
cetas, Santa Clara. 
C 7348 4d-2 
EN GANGA S E V E N D E N DOS FINCAS por tener que embarcar para España 
su duefio. Una en ei Cano, de 3 caballe-
rías, tiene 1 caballería de caña, primer 
corte. Otra cercada para cochinos. Tie-
ne ».000 palmas, 36 puercas, t fabricado 
una manzana para tejar y cuatro hornos 
Precio $20.000. L a otra finca en Arroyo 
Naranjo, en la carretera, propia para re-
parto o para recreo; tiene su casa de vi-
vienda de mamposterfa. agua de pozo v 
de acueducto. Precio 16.000 pesos. Infor-
man : sin corredor, Armas, 28, Víbora, Te-
léfono 1-2203 . r * 
23542 8 0 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Vendo uno Cha-
ssaigne Preres, con regulador de pulsa-
ción, sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Tengo otro Pleyel, propio para estudiar 
muy barato. Blanco Valdés, afinador de 
planos. Pena Pobre, 34. Teléfono A-5201 
23453 9 0 • 
p í a n o s 
d e l a c o m p a ñ í a b a l w i n 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-922S Pra-
do. 110. Teléfono A-S462. 
T N S T R C M E X T O S D E CUERDA. S A L -
L vador Iglesias. ConstrucclCa y repara 
ciOn do guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTEL A 48 Habana. Acaba de recibir un graií 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
M-13l8.rtHabana.0mPOatela- 48- TeléfoD0 
PIANO ALEMAN D E POCO USO. D E cuerdns cruzadas, tiene tres pedales-
además un juego tapizado de 9 piezas el^ 
R a v o ^ l ' H ^ 6 ^ ^ 
24093 w 
o o. 
P A R A L A S 
^ • » D A M A t 
SE V E N D E UNA N E V E R A AMERICA-na, moderna, de poco uso. Llama 8 a 12. 
Calle 19, 245, bajos. Vedado. 
23865 3 o 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA AX.I-cia, primera, cuatro sillas y seis si-
llas de mimbre finas, dos escaparates de 
lunas, cama lavabo y mesa noche de no-
gal, maceta mayólica y fonógrafo Victor 
número 4 y un aparato de Ingeniero. Fac-
toría 26, esquina Apodaca. 
23974 6 o. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , P R O P I A para cualquier giro. Galiano, 54, "Jo-
sefina." C 7238 4d-30 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp-ur sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1IL 
OCASION: PARA PERSONAS D E sus-to. Por no tener local, vendo los me-
jores ejemplares de gallinas y gallos, 5 
gallinas y un gallo Orpigton. amarillos. 
4 gallinas y 1 gallo Rhode Island Ked, 2 
gallinas y 1 gallo Leghorn, blancos, 1 
gallina y 1 gallo LIght Brahmaf. Santa 
Catalina. 69, Víbora. Teléfono 1-1509. 
C 7237 3d-30 
SE V E N D E N P E R R I T O S , CHIQUITOS, muy lanuditos, todo blanquito, de pu-
ra raza Martell, en Aguiia, 115, altos. 
23945 9 o. 
M. R0BAÍKA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién ha recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6387 In 21 s 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
A PLAZOS O AL CONTADO, MAGNIFI-CO Ford, del 15, amortiguadores, po-
mas, fuelle, etc., nuevo. Motor superior. De 
7 a 11 a. m. E . Acosta- Sol, 15%. 
24008 5 o 
UN AUTOMOVIL, NUEVO, QUE E S CA-rro de demostración, especial, ruedas 
de alambre, 7 pasajeros, color marrón os-
curo, la marca más famosa americana, un 
último modelo de fábrica, y precio ba-
rato por haber rodado mil millas en de-
mostraciones. Le informan en el Telé-
fono A-5476. _ 
23903 • 5 o t 
UTOMOV1L R E N A U L T . I PASAJEROS, 
se vende. Informes: Belisario Lastra. 
Salml. 12. Teléfono A-8147. 
24058 16 0 . 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga do» 
magníficos camiones, de dos y media 
toneladas, magneto Bosch, transmisión 
por sin fin, carrocería de estacas, uno 
de ellos no se ha usado. Gran opor-
tunidad para hacerse de dos camiones 
buenos, en perfecto estado. Fábrica 
de Jabón y Velas, de Boada, ea Lu* 
/ T A CRIOLLA" 
y ano. 
24078 6 O 
Por el valor de sus gomas (en 350 
pesos cada uno) se sacrifican dos bue-
nos automóviles marcas Maxwell y 
Mitchell. Tienen buen repuesto de go-
mas y herramientas y están en condi-
ciones mecánicas y de funcionamiento 
para dar servicio durante largo tiem-
po. Se da la prueba que se quiera; 
valen fácilmente el doble. Havana 
Auto Company, Garaje, Marina, 12. 
24078 6 o 
GANGA: S E V E N D E UN F O R D , D E L 15, en $400, se garantiza motor; ee 
puede ver en Zanja, número 70, garaje; 
de 7 a. m. a 6 p. m. 
23887 3 o 
Acabo de recibir veinte y cinto ca-
ballos finos da paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sacos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 g o 
MULOS Y VACAS 
P ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO. D E siete asientos, en $650, con arranque 
y alumbrado eléctricos. E l motor en per-
fecto estado de funcionamiento. Puede 
verse en la calle 2, número 2, Vedado. 
23008 8 o 
VENDO UN CAMION AUTOCAR D E 40 HP.. mil pesos. Un camión Columbla, 
de 40 SP., mil pesos. Una máquina Loco-
mobllc, ?400; de 35 HP. Informarán: Co-
rrales. 201, antiguo. 
23950 3 o. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L D I E C I S E I S , en Vapor, 18, se puede ver hasta las 
once de la mañana, y se da a prueba. 
2S781 6 o 
CH A L M E R S , D E CINCO PASAJEROS, ruedas de alanjbre, último modelo y 
lujosamente equipado, está en perfectas 
condiciones; lo vendo por tener que em-
barcarme. Garantizo que gasta menos que 
un Ford. José Presas. Compostela, 50. 
Teléfono A-7760. 
23715 5 o 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y - D A V I D SON, de tres velocidades, magneto Bosch 
y completamente nueva, se vende. José 
Presas. Compostela, 50. 
23714 ' 5 o 
C I E V E N D E UN CAMION E O R D , MODE-
O lo 1915, con su juego de gomas, ca-
denas nuevas y listo para trabajar. Be-
lisario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
23737 7 o 
CAMION FIAT 
Se vende un chassi de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
C-7135 15d. 24 
GA R A J E AMPLIO T CON MAS D E «0 máquinas ep storaje; se venden en 
Carlos I I I , número 263. 
23407 * « 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Bscueja de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida ea el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO TIB3-
NB COMPETIDORES. 
GRAN E S T A B L O DE BORRAS D E L E C H E 
de MANUEL VÁZQUEZ 
Beia*eosto j Voclfyy. Tel. A-4810. 
«Mras crioüaa todas del país, can ser-
vicio a (•omlcíllo. o en el establo, a todas 
™ a8JÍeí. dta í de la noche pues tenso 
nn servicio especial de m->«8ajcro8 en blcl-
cieijB para despachar las órdenes en se-
ÍOlda que se rwlban. 
Tensro «icursaJes en Jesús del Monto; 
CeTl0'' en el Vedado. Calle A y 17. 
M r f x w ^1382: y en G™«abacoa. « l i e 
Máximo Gómez número 109, y en todos 
é fnn^"*10^^ ía Habana. avisando al te-
demente4810- qUe 8e"rido3 ^ 
r i^-8 Ciue. te?£an Que comprar barras pa-
IL „ 0 5,q,iilar b«rras de leche, dirijan-
w^.811 <d,«efio. Que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. qua 
se las da más baratas que nadlel 
h h ^ í buP1Í?0 « los numerosos mar-
1»« dt <̂iU« tle?f e8ta ca8a' dcn 8us que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4SÍÜ. 
mqmm 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
ñf^i11^.0^. \ con cinta b^olor. E n bnen estado, f28. Lagunas, 12. Teléfono A-8320. E s una ganga. 24097 5 o. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
^i1^11^ *Pon ^ •tueJ»1- procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2g. 
? ¿ 6t?,P1Qo,-t^s del Monte. nú¿ero 
o&k. Teléfono I-2eS6. 
. 24«* 5 o. 
C E V E N D E N : UNA CABRIA. PAR 4, 
¡7n}res f i a d a s , en $20. Una red para 
d £ f X P i í 3 \ e n }0B ^ P ^ e s , con capaci-
vt7„*P ra c u ^ o toneladas, nueva, en $60. 
Veinte motones galvanizados, paro soga 
de media pulgada, dobles, y vei¿te sel-
va10^ e ¿ *1S; f 0 metros ^ *ue-
va, de % pulgada, en 6 pesos. Dos mo-
tones número 10, cuádruples, en $10. Diez 
y nueve barras de hierro de una y media 
pulgada por 3% pies de largo, $10 Una 
gradería portátil para 600 personas, en 
100 pesos,, costó $350, está sin usar. Dos 
proyectores eléctricos americanos, con do-
ble juego de lentes, y cinco efectos; nu-
bes que bajan, ciclón, angeles volando llu-
via y aurora boreal, costó todo 425 pesos, 
Sv £ 5 ? €?- $200' todo Un cuadro d¿ 
distribución eléctrico, con siete chuchos y 
aperómetro para 75 amperes y volmetro pa-
ra 120 volts, $20. Avenida Quinta, entre 
trf6? y „ Cu(atro. Reparto Barlow. Buena 
Vista. García. 
24010 9 0 
SE V E N D E UNA GRAN CAJA D E 1 I I E -rro, de regulares dimensiones, para 
guardar caudales. Informan: Habana, 37. 
24018 5 0 
SE D E S E A COMPRAR UN MOTOR E L E C trico de un caballo de fuerza en Con-
cordia. 200, por Infanta, altos. 
23962 4 0 
SE V E N D B MAQUINARIA DR CHOCO-late, marca Leman, nueva, en sus ca-
jas. Un tostador de cacao de un quintal, 
Dos batideras Jamelas. Un molino de azú-
car, 4í gruesos. Un descascarador de ca-
cao, 4 canales. Una máquina de poner cor-
chos, automática, nueva. Una manguera 
goma, 2 pulgadas, 10 metros largo. I n -
forman: Virtudes, 1. Café Moka, 
23863 34 0 
MOTOR "DION RUTON," D E 1 C Y L . magneto Bosch, transmisión y dife-
rencial, completo, propio para lancha o 
ferrocarril. Garaje Maceo y San Láza-
ro, 38a 23707 5 o 
CA B A L L I T O , PROPIO PARA PASEAR un niño, se vende en Vedado, calle 
Dos. número 2. 
23763 5 o. 
BILLARES 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura 43. 
Teléfono A-5030. 
22468 12 o 
VENDO UNA V I D R I E R A M E T A L I C A forma escuadra, propia para un za-
guán, con su mostrador de cedro, muy 
barata. San José. 48-Bi Juan Menes. 
23446 4 s 
SE V E N D E , E N *80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una me-
sitn de noche. Industria, número 103. 
S375-? 17 o 
DOS JUEGOS DE CUARTO Y UNO DF comedor de m-lnr-nn T, „ * , V 
escaparates ¿ada I S S ^ u J o ^ f t ^ c n S 
oí?? ^ T 0 áe dos se "endeiT en Gloria 
239^ 6311 Vender Juat09-
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
' E L NUEVO RASTRO CUBAflO7 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más qne las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvn hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguriduá que encon-
traran todo lo que deseen y «eión servi-
dos bien y a Batisíacción. 'Xeléíouo A-iaoa. 
AUTOMOVILES 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Hr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo*. 
Auto Prftctlco; ID centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Locomóvil, de 30-40 H. P., en perfecto 
estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; su dueño. Mercaderes, 
número 23. 
23113 19 o 
FORD. D E L 15, REFORMADO. CARRO-cería nueva, se vende, muy barato 
Vista hace fe; motor inmejorable; y tam-
bién se vende un muelle trasero, para j 
Ford. Se pueden ver en Genios, número 
1, garaje, hasta las 8 de la mañana, y 
de 12 a 3 de la tarde. Informan en la Pla-
za E l Polvorín, frente ai Hotel Sevi-
lla Ferretería, Manuel Pico. 
24145 12 o 
AUTOMOVIL 
SE V E N D E UN PORD, D E L 13, E N 
mngníficas condiciones; no es ganga. 
San José, 126M.-
24139 6 o 
SE COMPRA UNA RUEDA-MOTOR Au-xiliar, para bicicleta, Smith Motor "VVheel, de uso, pero ha de estar en buen 
estado. Ofertas con precio a T. A. C. 
Apnrt.ido 32. Habana. 
24151 8 o 
Se vende un Ford, en buen estado. 
Puede verse de 11 a 12. Aguiar, 44. 
dio-, 6 o 24181 
Convierta su Ford, viejo, en autoca-
mión nuevo, de una y media tonela-
das de capacidad. El primer gasto adi-
cional es muy pequeño. Escriba pidien-
do informes. Auto Truck Ce , Apar-
tado 985. 
24120 10 o 
GANGA V E R D A D : SOLO QUEDAN 4 días para la venta de dos máquinas 
francesas, a 499 pesos; también tengo un 
Hispano Suiza, 15-20, muy barato. Ge-
nios, 16^. 
24193 12 o 
Se vende vna bonita cuña Lanzla, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Señor DovaL 
22023 17 o 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío. 36X24;; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P, 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio. 440-441. 
C 4.')SS tn 24 ln 
SE COMPRAN Y S E V E N D E N TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, v se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a SoL 
Teléfono A-9534. Menéndez y Fernández. 
21500 3 oc. 
ARQUITECTOS K INGENTEROS: T E ^ neraos railes «ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluse», nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Montv. número 377. Ha-
baña. C4344 in 19 jn 
SE V E N D E E L D E S B A R A T E D E UNA casa de bloks y teja francesa, sita en 
23 y D. Informes en 17 y G, obra en 
construcción; de 7 a 10 y de 2 a a 
24130 6 ¿ 
FE R R E T E R O S : S E V E N D E N VARIOS rollos alambre forro de goma 12 v 14 
Pidan precios. A. Boucle. Cuba, 60, altos' 
Habana. 
242C1 6 0. 
AUTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -guientes: un Mitchell, en §850. Otro Mitchell, en ?1.400. Un National en §1.150. 
Un Stearns Llrcousine en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Pords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su grúa-- Aguiar y 
Castellauos, S. en C. Monserratfe. 123. Te-
léfono A-4007. 




C-713G 15d. 24 
CA L L I C I D A CUBA-HISPANO, CCN PA-tente de invención. Depósito general: Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, ; Meterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al interior previo el 
pago de su Importe. Ageacla especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca- Belas-
coaín. 107. Tel. A-6582. Habana. 
22014 7 O. 
VARIOS 
EN GANGA, SE DA E L CARRO, arreos y mulos, nuevos y de condiciones, de 
la ferretería "Los Tigres," por haber pues-
to camión; se da todo por $300. Villegas, 
61. Te^fono A-5304. 
24159 6 o 
A LOS DUESOS DE AUTOMOVILES: por no necesitarlas su dueño se ven-
Oen cuatro gomas nuevas. 32 por 4, para 
llanta de aro. Menos de la mitad de 
su precio, IS pesos cada unn. Factoría, 
número 1; de 9 a 11 y de 12 a 2. Fer-
nánrlej!. 
24214 ^ o. 
SE VENDE EN CIENTO CINCUENTA pesos, un carro de agencia con arreos, 
todo en buen estado, con caballo gordísi-
mo, moro, de ocho años, de tiro y silla, 
un sillón de sefíora, nuevo, con freno, en 
$20. Avenida Quinta, entre Tres y Cuatro. 
Reparto Barlow. Buena Vista, García. 
24009 » O 
ARQUITECTOS 
Ralles de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y de 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. ilonte, número 3T7. 
C 7122 30d-2.3 s 
BOCOYES ~ 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros **PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66!68. Teléfono A-3518. 
C 3318 m a n » 
s 
OLO AL POR MAYOR, PRODUCTOS 
de Camagtiey, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rubio y cor-
dova Obispo. MVJ . Teléfono ^-1-ío0.(, 7 
C 674Q -
O c t u b r e 3 d e 1 9 1 "7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E s t a f a d o r e s 
p e l i g r o s o s 
A t r i b u y é n d o s e c a r á c -
t e r o f i c i a l , v a r i o s i n d i -
v i d u o s s e d e d i c a n a 
e x p l o t a r a l o s a r r e n d a -
t a r i o s y p r o p i e t a r i o s 
d e c a s a s 
CIBCÜLAB DE L A J E F A T U R A DE 
POLICIA. L A TOZ D E A L E R T A 
Por la Jefatura de Policía se pa^ 
sará hoy a todas las estacidnes, 
donde se hará conocer a los subal-
ternos, la siguiente interesante cir-
" E l señor Ingeniero Jefe del Al-
cantarillado y Pavimentación de la 
Secretaría de Obras Públicas, dice 
a éste Centro lo siguiente: 
" E l señor G. Martínez, Inspector 
de ésta Jefatura, me dice con fecha 
8 de Septiembre, lo que tengo el ho-
nor de transcribirle. Tengo el ho-
nor de informar a usted, que tenien-
do conocimiento de que en la Calza-
da de Belascoaín número 119. se es-
taban construyendo en el día de 
ayer, dos prolongaciones de aguas 
pluviales al conten, y al objeto de 
proceder de acuerdo con las instruc 
ciones recibidas para éstos casos, 
me constituí en dicho lugar a las 
cuatro de la tarde, pudlendo com-
probar que efectivamente so había 
realizado la obra sin que ninguno 
de los que la efectuaban se encon-
traran en dicho lugar;—requerido 
el arrendatario de la casa para que 
toe informara, por cuenta de quien 
se habían ejecutado las repetidas 
obras, me manifestó que en días an-
teriores, se le presentó un indivi-
duo titulándose Inspector de Obras 
Públicas, y con papeles Impresos de 
dicho Departamento, lo requirió pa-
ra que ejecutara las referidas obrai». 
o de lo contrario levantaría acta d© 
bu negativa, agregándole que él es-
tába autorizado para ejecutar las 
mismas. Ante esa actitud, él accedió 
v las obras fueron hechas, y a su 
terminación le entregaron' un reci-
bo, r>or valor de $9 cuya copla ílel so 
p compaña. Ahora bien, los indivi-
düos riué intervinieron en ese asun-
to pon 3. un negro, un pardo, y un 
Meneo, este último algo trigueño. 
Estas señas me fueron facilitadas 
r v él r:"opio arrendatario señor 
Ramón Crespo, y además está dis-
puesto, a reconocerlos, en caso de 
cue fuera necesario. De lo expues-
to resulta según parece, que se 
viene sorprendiendo a los dueños o 
arrendatarios de casas con amenazas 
para ejecutar esas obras por Indi-
viduos que sin tener carácter ofi-
cial, se lo atribuyen, al objeto de 
obtener un negocio, con perjuicio de 
los intereses encomendados, a este 
Departamento. 
Lo que se circula, para que se es-
tablezca la más estrecha vigilancia, 
al logro de evitar la continuación 
de los hechos denunciados en el an-
terior escrito. 
J . Sángully. 
Coronel del Ejército. 




L a Compañía Nacional de Perfu-
mería dé Cuba, de la que es Presi-
dente Don Manuel Paz, y Secretarlo 
el licenciado Carlos Alzugaray, ba 
tomado el acuerdo de nombrar a 
nuestro compañero el doctor Carlos 
Gárate Brú, Letrado Director de sus 
marcas de fábrica, a cuyo efecto se 
le ha. otorgado el oportuno Poder 
para que queden bajo su dirección 
legal todos cuantos asuntos se rela-
cionen con las marcas que posee 
dicha Compañía, 
Felicitamos al doctor Gárate Brú 
por un nombramiento que tanto lo 
enaltece y que en tan alto concep-
to pone su nombre como especialis-
ta en la Legislación Industrial. 
Suscríbase aí DIARIO DE LA RIA. 
RIÑA y asánciese ea el DIARIO D £ 
L A MARINA 
J J . B a l i c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e L A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
m paso, pagando el tres p w 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
J . A . D a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s & l e s 
d e l B a n c o d e E a p a o í a u 
E l s u c e s o d e B l a n 
c o y T r o c a d e r o 
E L SOLDADO B E T E S QUEDÓ EN 1 
L I B E E T A D . E L JOVEN AUJA F U E 
DETENIDO, SEÑALÁNDOSELE 200 
PESOS D E FIANZA. DECLARACION 
D E L LESIONADO. PROBABLEMEN-
T E L A CAUSA SERÁ RADICADA 
POR ROBO 
E l doctor Alberto Ponce. Juez de 
instrucción de la Sección Segunda, 
auxiliado del secretarlo Judicial se-
ñor Eduardo Chaple y del oficial se-
ñor Oscar Laudermann. tan pronto 
recibió las actuaciones del teniente 
Julián Domínguez, iniciadas con mo-
tivo de la Intoxicación grave sufrida 
por un individuo extranjero en un 
festival que se celebraba durante la 
madrugada de ayer en la casa Blan-
co nümero 23, donde reside como 
Inqulllna principal una tai Anita "La 
Húngara", procedió a instruir de car-
gos ai soldado Luis Rey Murías, de-
cretando inmediatamente sn liber-
tad. 
Después se constituyó en el hospi-
tal "Calixto Garcia". donde se en-
cuentra el lesionado, tomándole de-
claración por haber cesado la crisis 
aguda de su dolencia. 
Manifestó el interpelado que se 
nombra George Menge, de veintiséis 
años de edad, agente comercial de 
varias casas extranjeras, natural de 
Holanda y vecino del Hotel Plaza, en 
esta ciudad; que no conoce al solda-
do Rey ni ai Joven Auja, no pudlen-
do precisar quién le aplicó a la nariz 
el anestésico que le produjo la into-
xicación, y que cuando llegó a la ca-
sa donde ocurrió el hecho, llevaba 
en sus bolsillos la cantidad de cien-
to treinta pesos moneda americana 
y nn reloj que estima en quince, to-
do lo cual le fué snstraído, sospe-
chando que aprovechasen su estado 
por haber ingerido algunas bebidas, 
para narcotizarlo y despojarlo de sus 
pertenencias. 
Poco después de las cuatro de la 
tarde, cuando el Juzgado se hallaba 
en su local de Prado 15, los expertos 
de la Policía Nacional número 8. 
Florentino Zamora, y número 1, Juan 
Ramón, presentaron ante el mismo 
ai Joven Abelardo Auja y Gálvez, que 
detuvieron momentos antes en su do-
micilio. Lagunas 115, por Belascoaín. 
E l detenido negó la acusación que 
se le hace, aunque dice que efectiva-
mente concurrió a la casa de "La 
Húngara." 
Auja quedó en libertad provisional, 
por haber prestado doscientos pesos 
de fianza, que le señaló el Juzgado. 
E l lesionado Mr. Menge, se encueo 
tra bastante mejorado, debido al 
acierto y cuidados conque lo trató 
el doctor Carlos Scull, médico de 
guardia anteanoche en el centro de 
socorros del primer distrito. 
Ayer tarde nos visitó el soldado 
Luis Reyes, suplicándonos que hi-
ciéramos público su deseo de que no 
se prejuzgue sobre su participación 
en ei presente caso, pues oportuna-
mente domstrará su Inculpabilidad. 
Queda complacido. 
H a l l a z g o d e u n c a -
d á v e r e n c a s a d e 
v e M d 
ESTABA SOBRE E L PAVOTENTO 
DE UNA HABITACION DESALQUI-
LADA HA.7TA AHORA SE IGNO-
RAN L A S CAUSAS D E SU M U E R T E 
E n la habitación número 21 de la 
casa de Inquilinato Virtudes número 
148, apareció ayer por la mañana el 
cadáver de Rogelio Herrera Arclla, 
de la raza de color, natural de la 
Habana, de 81 años de edad y veci-
no que fué de Salud número 26. 
' En los primeros momentos fué In-
formada la policía de la séptima es-
tación que se desconocía al interfec-
to y que la habitación donde se ha-
lló estaba deshabitada. 
Más tarde, como resultado de la4 
investigaciones practicadas por dicho 
Cuerpo, se supo que Rogelio había 
pernoctado en la habitación número 
15, donde residen Mercedes Ochoa y 
una tai Julia, ignorándose hasta aho-
ra cómo apareciera por la mañana 
muerto en la otra alcoba-
E l cadáver de Herrera Ardía fué 
enviado al Depósito Municipal, don-
de se le practicará hoy la autopsia, 
pues hasta ahora ningún médico ha 
podido certificar las causas de su 
muerte. 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
He aquí el semblante típico de un 
enfermo de los ríñones, con hinchazón 
y líneas marcadas bajo los ojo» de-
mostrando que tiene los ríñones débiles 
ó en desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paraoen asesinar en la 
espalda ó en las articulaciones, dolores 
que no cesan día y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. E l aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de loa 
ríñones cuya cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufro de los ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, calculo, mald de 
piedra, dolores en ia espaldo, ó padece 
síntomas como dolores de ríñones «n 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntoma* 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus ríñones debilitados. Los ríñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, ^ si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
•ufrimervtos. Las Pildoras De Wítt para 
loa Ríñones y la Vejiga fortalecen loa 
ríñones y expulsan del sistema lo» ácidos 
que lo emponzoñan y que pj-oduoen ei 
maL Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden, convencerse 
de la verdad con una ó dos dóais de las 
Pildoras De Wítt que irán derechas á 
curar el punto débil, los ríñones y la 
vejiga. ' 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en los ríñones debe erse positiva-
mento á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe posar por 
medio de los ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por loa intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Wítt de todas las demás 
pildoras, ello significa ein la menor duda 
que han ejercido su poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, loa ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Wítt »on 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á los ríñones primero, y 
Usted por si mismo, tomando las Pil 
doras D« Wítt que se venden en todaa 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Üated en cuentra 
dificultades para obtener 'ns legitimas. 
i * 
Bartle, Bueycito, Veguita, Campechue ¡ Los vigUailtes ^ c y^;" 
la Jiguaní, Santa Rita, Guisa, Baire, López, detuvlerou ayer en ia ai,^,2^. i 
Bablney, Cacocún, Holguín, Auras, l^uia pô ^̂ ^ 
Gibara, Santa Lucía. Bañes, Cauto, j ̂ X a f s / Kranciaco H e ^ . 0 ^ e ^ -
San Agustín, Río Cauto, Omaja, San 
Andrés, Antilla, Bayamo, Cobre, Fel-
UX BUEN "PAJAKO 
uutural de la Habana, Jornaiein^ tíe,Té¿ Sitios 42. «"eio y vec!,,,?1?. 
ton. Preston, Mayarí, Birán, Songo. ei p ^ ^ e r K ^ * ^ ^Ucu 
Ragua de Tánamo, Central America V j Bervado y cuando retreeabal «rJ1- al tí: Sagua 
Central Palma. 
„„ , g s , aon ,̂ "l 
por ei vigilante -107. Massin Pafia<k 
La raega, logrando detenerlo "n ^ 
M U E R T E D E U N C A R R E T E R O E N ^avig^i¿anteVülTr ¿ . a l S - 4 > P » J 
generales cambiadas, pues dijo o,^8 dí4 
inaba francisco y firmó Julián *e Üa 
ingresó en ei vivac. 
i O e spa lda 
m í a I 
después pasan á l& vejiga, y por esta 
razón producen en el organismo tan 
asombrosa curación cada vez que se 
toman. Una cura radical se logra en 
casi todos los casos. No espere Usted 
que otros se lo cuenten. Convénzase 
que presentan un sello azul en el tapón 
del frasco, envíe su dinero y pídalas á 
los Señores Johnson y Compañía, 
Habana; José Saorá, Habana; ó á 
O, Morales, Santiago de Cuba, qu« 
servirán inmediatamente el pedido. 
P i l d o r a s D e 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
L A F A B R I C A D E C E R V E Z A S 
" L A T R O P I C A L " 
A I v o l c á r s e l e e l v e h í c u l o que g u i a -
b a , s u c u e r p o q u e d ó c o m p r i -
m i d o en tre u n a d e l a s r u e d a s y 
u n p a r e d ó n . — E l a c c i d e n t e f u é 
c a s u a l . 
E n el callejón de la Sierra, que parto 
desde la calle de Rizo, en Puentes Gran-
des, y llega hasta la fábrica de cervezas 
" L a Tropical", ocurría anoche un des-
graciado accidente, en el que perdió Ja 
vida un trabajador. 
Conduciendo un carro de los llamados 
"bicicleta", transitaba por el referido ca-
llejón, bajando una pendiente, el carre-
tero Manuel Vázquez Ledo, natural do 
España, de 29 años do edad y vecino de 
Rizo 2. cuando hubo de volcarse el vehícu-
lo, haciendo caer del pescante a su con-
ductor, enyo cuerpo qnedO comprimido en-
tre la rueda del lado derecho y un pa-
red Cn. _ 
Otro carretero, Francisco Alvares Fer-
nández, vecino de Real 112, al darse cuen-
ta del accidente, en unión de varios em-
pleados de la fábrica, se apresuraron a 
recoger ai lesionado, trasladándolo ai pues-
to de la Guardia Rural, donde le hicie-
ron entrega del mismo al soldado nü-
mero 43, Pedro Fajardo Medero. Este, 
en un automóvil, trasladó sin pérdida 
de tiempo al herido al Centro de Socorro 
del Cerro, donde el doctor Bárcena, médico 
de guardia, se dispuso a prestarle asis-
tencia. E n esos momentos Vázquez dejo 
de existir. 
Según el certificado del doctor Bárcena, 
el cadáver presentaba contusiones y des-
garraduras de la piel en la reglón costo-
lateral izquierda y una herida contusa 
en la región mentoniana del mismo lado. 
L a policía de la oncena Estación se 
constituyó en el Centro de Socorro, levan-
tando acta de la ocurrencia y tomándole 
declaración a varios testigos, que decla-
raron que el accidente fué casual. 
Por disposición del señor Juez de guar-
dia, ei cadáver fué remitido al Necro-
comlo. 
UN BEODO 
Por el vigilante nümero 12r> a » 
so, fué detenido ayer tarde Pe'dr ^ lo-
Casañas, sin ocupación ni domiMH0^»» 
estar escandalizando en Paula v u ' 
Reconocido en el primer centro bai>*. 
rro por el doctor Barroso, resultr h Soco-
en completo estado de embrluD-ni, allai1t 
Fué enviado al vivac. "«"ez. 
MEDIAS HURTADAS 
E l vigilante 196, M. Martínez 
hallaba ayer tarde en CompoatPia * «» 
Luz y Porvenir, vió a un individuo n 
Luis Molina, conocido ratero enti- a(1o 
otro sujeto un paquete que fu¿ "pSar » 
llevado a la casa d» compra-vaS»1" ^ 
en Compostela 123. Terit» slt» 
Personado allí el vigilante com^ 
que el paquete contenía 12 pares rt 1,4 
dias para señora. E l detenido dH ^ 
marse Inocente Fernández Alamo lla" 
de la casa indicada, y vecino d^V 
24, y que Molina, al que no con^68* 
había rogado que le empeñase las ' ^ 
días, cosa que aceptó por servir a in ni6" 
lugresó en el vivac. "̂ sa. 
OTKO BORRACHO 
En la tarde de ayer fué enviné 
vivac un individuo cuyas e-pn^i." >l generales 
N O T I C I A S 
L I G I A 
í 
D r i p o i n g r e s ó e n 
e l V i v a 
B a n q u e t e h o m e n a j e 
a l 8 r . A r m a n d o C o r a 
H o y , a l a s o c h o p . m . , se ce le-
b r a r á e l a c t o en e l H o t e l F l o r i d a . 
S e a d v i e r t e q u e n o se s u s p e n d e r á 
p o r n i n g u n a c a u s a . 
H a b a n a , 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
— L A C O M I S I O N . 
I J N ^ M O C E S A D O ^ 
Ayer por la mañana dimos cuenta 
a nuestros lectores de que fuerzas del 
ejército habían aprehendido, en el 
pueblo de Ceiba del Agua, a Ricardo 
Manuel Drigg y Acosta, conocido por 
" E l Inglés", acusado de ser el autor 
del homicidio del comerciante José 
González García, hecho que ocurrió 
la noche del domingo, en el estable-
cimiento del occiso, Santa Catalina y 
Armas, en la Víbora. 
L a captura de Drigg la realizó per-
sonalmente el cabo destacado en el 
puesto de la citada población, nom-
brado Muñiz Blanco, que condujo 
equivocadamente al detenido al Juz-
gado de San Antonio de los Baños, de 
donde lo remitieron, también equivo-
cadamente, al Juzgado de instrucción 
de la sección tercera de esta capital, 
siendo enviado entonces al Juzgado 
de instrucción de la sección cuarta, 
que conoce de la causa. 
Drigg fué presentado ante el doctor 
Saladrigas, con una comunicación a 
la que s© agrega el recorte d© la In-
formación publicada por el DIARIO 
DE LA MARINA del pasado lunes 
por la mañana, pues el cabo Muñiz 
declaró que encontrándose en un cafó 
de Ceiba del Agua leyó en el DIARIO 
el relato del crimen, y como sospe-
chara en un sujeto que acababa do 
aparecerse en el pueblo pidiendo tra-
bajo como pintor, lo buscó y al en-
contrarlo lo sometió a nn interroga-
torio, comprobando que era el pró-
fugo. 
E l acusado negó los cargos que 
contra él se hacen, diciendo que lo ig-
noraba todo. Ingresó más tarde en el 
vivac. 
S e r e p a r t i r á n s e m i -
l l a s y a b o n o s 
EQ Secretario de Agricultura, gene-
ral Eugenio Sánchez Agrámente diri-
gía ayer un telegrama a los Alcaldes 
Municipales para que soliciten de los 
vecinos dannificados por el Último ci-
clón, la cantidad y clase de semillas 
y abono que necesiten para iniciar sus 
siembras con expresión del terreno 
cultivable que poseen. 
C o n s e j o d e D e t e n s 
N a c i o n a 
^COUIENZAIU A FUNCIONAR FT, lo. 
D E NOVIEMBRE PROXOIO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmo ayer el decreto nombrando 
a los miembros del Consejo de Defen-
sa Nacional que ya conocen nuestros 
lectores. 
Para miembros de la Comisión Le-
gislativa han sido nombrados el doc-
tor José A. del Cueto, Presidente del 
Tribunal Supremo; los senadores 
doctores Manuel M. Coronado y An-
tonio Gonzalo Pérez y los reppesen-
tantes doctores Gustavo pino y Fer-
nando Ortiz y Fernández. 
E l Consejo de Defensa Nacional ten 
drá a su cargo la dirección y ejecu-
ción de todas las medidas que se 
acuerden por dicho organismo con re-
lación a los importantes asuntos a 
él encomendados, pero todos aquellos 
acuerdos que deban ser objeto de una 
ley o resolución judicial deberán ser 
elevados a consulta de la Comisión 
Legislativa a fin de que aprobada por 
dicha Comisión pueda ésta obtener la 
debida sanción de los Poderes Legls~ 
latvo y Judicial, y todas aquellas me-
didas cuya ejecución esfiS atribuida 
por alguna Ley a determinadas auto-
ridades o funcionarios se someterán 
a quien corresponda de estas auto-
ridades o funcionarlos, para proceder 
a su inmediato cumplimiento. 
E l Consejo de Defensa Nacional co-
menzará a ejercer sus funciones el 
día primero de noviembre, en cuya 
fecha deberán estar organizados y re-
glamentados todos los servicios, tan-
to del organismo central, como de los 
provinciales y municipales. 
formes que le fueron entregados por 
el Alcalde Municipal del uno, y por 
el Jefe de Sanidad del otro. 
Tan pronto reciba los informes que 
he solicitado de otros términos mu-
nicipales, me complaceré en ponerlos 
a su disposición así como los demás 
datos que pueda obtener en la visita 
que me propongo realizar por otros 
varios lugares de la provincia, pues 
es mi propósito, que usted conozca 
todos y cada uno de los daños, de ma-
yor o menor importancia que el ciclón 
ha ocasionado de un extremo a otro 
de la provincia pinareña. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
JOSE M. COLEANTES. 
Uescouocen, el que se hallaba escaño ! 
zando en Inquisidor y Acosta en ^ 
pleto estado de embriaguez. ' C01Ii-
QUEMADURAS 
E n el primer Centro de' Socorro fu¿ „ 
tlda ayer por el doctor Escanden h ™ 
ñor Carmen Armenteros Xüfiez de 7 n?6' 
de edad y vecina de Desamparados 
Presentaba quemaduras de primero % 
gimdo grado en la región eseapular LS" 
cha, brazo y cuello de iguai lado i 
que sufrió al caerle encima casualmpíff' 
un jarro con agua hirviendo. ^ 
CHOQUE 
E n Inquisidor y Euz chocaron ayer ta, 
de ei carro de cuatro ruedas número ¿ta 
\ E l señor Juez de Instrucción de la 
I Sección Cuarta dictó ayer tarde un 
i auto declarando procesado a José Bs-
| lén Larrlnaga y Herrera, acusado de 
' un delito de lesiones graves. 
Se le señalaron 500 pesos de fianza 
! para que pueda disfrutar de libertad 
i provisional. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y suirir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE O B I E N -
TAI / ' , es bobo. En tres dias quitan 
I los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
¡ farmacias. Si su boticario no lo tie-
i ne, mande seis sellos colorados al 
¡doctor Ramírez, Apartado 1244. Ha-
! baña, y le mandará tres curas, para 
j tres callos y curará sus callos par» 
' siempre. 
E l i a f o r m e d e l D r . C o -
l l a n t e s s o b r e l o s e s t r a -
g o s d e l c i c l ó n e n P i n a r 
d e l R i o 
E l representante por pinar del Río, 
doctor José M. Collantes, estuvo ayer 
en palacio, entregándole al señor Pre-
sidente de la República el siguiente 
informe: 
Señor Presidente de la República. 
Honorable señor; 
Como ofrecí a usted en mi anterior 
Informe darle cuenta más detallada 
de todos los daños ocasionados por el 
ciclón en su paso por la provincia 
de pinar del Rio, ya que en el primer 
momento solo pude hacer referencia 
a los causados én la zona comprendi-
da entre los términos de San Cristó-
bal a Consolación del Sur, o sean a 
los más graves y cuya zona visité den 
tro de las 24 horas siguientes al ci-
clón, tengo ahora el gusto de acom-
pañarle los informes que be recibi-
do, correspondientes a los perjuicios 
qne han sufrido los términos de San 
Lula, Consolación del Norte, Cabana, 
Guane y Bahía Honda. 
Con respecto al término de Pinar 
del Rio y al de Viñales que también 
visité acompañado del Brigadier Con-
suegra, él le dará cuenta con los in-
Q u e j a j u s t i f i c a d a 
Gran número de los muchachos que 
concurren a la Escuela situada en 
Luyanó 104, al salir de sus clases 
penetran en el jardín del "Colegio de 
la Sagrada Familia", establecido en 
la propia calzada, en el número 86, 
y subiéndose en las ventanas de dicho 
plantel insultan a las Hermanas de 
la Caridad que dirigen el mismo, pro-
firiendo palabras indecorosas que son 
oídas por las niñas que allí se en-
cuentran. 
Llamamos la atención de la Policía 
sobre este hecho •escandaloso extra-
ñándonos que no haya visto todavía 
esto que nosotros hemos visto. 
OBSERVATORIO NACIOííAE 
Octubre 2 de 1917. 
Observaciones a las ocho a m. dol 
75 meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.0; Habana, 761.07; Roque, 761.0; 
Isabela, 761.5; Cienfuegos, 761.0; Ca-
mageey, 760.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas; 
Pinar, del momento 23, máxima 2S, 
mínima 23. 
Habana, del momento 25, máxima 
27, mínima 22. 
Roque, del momento 25, máxima 80, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 24, máxima 
82, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 27, máxi-
ma 34, mínima 23. 
Santiago, del momento 27, máxima 
32, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NB. 4.0; Habana 
S E flojo; Roque, calma; Isabela, 
SSE. flojo; Cienfuegos, N. 4-0; Ca-
magüey, SE. 4.0; Santiago, calma. 
Lluvias: Pinar, 78.0; Habana, llo-
viendo; Roque, 1.0; Isabela, 9.0; 
Cienfuegos, 29.0; Camagüey, 21.0; 
Santiago, 5.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto; Roque y Santiago, despeja-
do; Isabela, Cienfuegos y Camagüey, 
cubierto en parto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río y en la de la Habana, i 
excepto en Santa María del Rosario 
y Güira de Melena; lluvias generales i 
en las provincias de Matanzas, Santa 
Clara y Camagüey; llovió en Puerto | 
Padre. Delicias, Chaparra, Velasco, 1 
HURTO 
Manuel Fernández y "Fernández, despea-
diente del Bastro Habanero y vecino d» 
M. Gómez 50, acusó ayer ante la seg-unda 
Estación de Policía a Eduardo Jorgón Pé-
rez, vecino de Salud 153, da haberle sus-
traído del referido establecimiento una lle-
ve Inglesa de 15 pulgadas valuada en dos 
pesos. 
Guillermo Casas y Alfonso, dependiente 
dei carro de dicho rastro, mtmdó al vigi-
lante 1177 que detuviese al Jorgón. lo que 
efectuó en M. Gómez y Angeles. 
E l detenido Ingresó en el vivac. 
UJí C O K R E - C O K R E Y DOS D E T E N I D O S 
José Iglesias Fernández, conductor del 
carretón 1955 y vecino de Ayesterán 9, 
transitaba ayer por Vives y Bastro, con 
el vehículo cargado de garrafones cuando 
le fueron sustraídos dos de éstos por 
sujetos que se dieron a la fuga. 
A la voz de ¡ataja! los vigilanntee 1040, 
J . Alfonso, y 1385, P. Celestrín, detuvie-
ron a los rateros en Gloria y Carmen el 
primero y Vives y San Nicolás el segundo. 
Ambos ingresaron en el vivac. 
H E R I D O E X R I S A 
E n el Segundo Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Polanco Enrique 
Fernández Eivas, carpintero y vecino del 
paradero de Jesús del Monte. 
Presentaba una contusión en la región 
eigomática derecha; otra en el ala de la 
nariz y desgarrduras de la piel en la 
rodilla derecha. Sufrió estas lesiones en 
una rifía que sostuvo con Elíseo Bodríguez, 
vecino de Cárcel 17, por diferencias en el 
trabajo. 
ATRACO 
Al menor Eoberto Concepción Hernán-
dez, vecino de la Calzada de Jesús del 
Monte número 98, ie fueron arrebatados en 
la tarde de ayer $5 en ocasión de transi-
tar por San Nicolás y Corrales, por nn 
«sujeto desconocido que se dió a la fuga, 
MALTRATO 
E l vigilante número 234, Eladio Beoto, 
detuvo ayer en Bastro y Belascoaín a Juan 
León Fernández, vecino de Escobar 200, 
porque dentro de un coche d^ plaza gol-
peaba a- una mujer nombrada Francisca 
Arias y Arias, vecina de Lindero 16. 
Beconocida Francisca en el segundo Cen-
tro de Socorro por el doctor Jacobsen, pre-
sentaba dos heridas contusas en la cabe-
ra, las que dice le causó León por negarse 
a seguir viviendo con él. 
ESCANDALO 
Por ei vigilante especial de la Estación 
Termmaii número 82, F . Castro, fué arres-
tado ayer Gaspar Fernández Pljuán, de-
pendiente y vecino de Amargura 19. 
Lo acusa de haber formado un escán-
dalo en el interior de la lechería de Ba-
tista sita en Campanario 134 
CASUAL 
Al pretender subir a un carro de repartir 
teche en Manrique, entre Salud y Drago-
nes, cayó ai suelo lesionándose, Boberto 
Fernández Cuervo, jornalero y vecino de 
Urlstlna 19. 
E l doctor Polanco lo asistió en el se-
g-nndo Centro de Socorro de contusión y 
equimosis en ios artejos segundo y cuar-
to derechos. 
CON UN CARRO-MOTOR 
E l carro motor número 915, que guiaba 
ei motorista Sergio Fernández, vecino de 
jaranero de Samá, chocó ayer en San Ni-
colás y Zanja con el carro de cuatro rue-
das número 2070, que conducía César Sán-
chez Tamargo, vecino de Apodaca 22 
E l motor sufrió averías y el carrero fué 
detenido por el vigilante especial de la 
Estación Terminal número 82, Julio Castro 
quien lo hace responsable del choque ' 
HiIRTO ^ 11X1 H O T E L "MANHATÁN" 
En Amistad y Neptuno fué arrestado 
^yeSJ£2Lel T?^lante 374. D. Silva, el par-
do Trinidad López Valdés, estibador y ve-
cino de Sitios 33, el cual se le hizo sos-
pechoso. 
- del Monte. 
Muelle de Luz, guiado por el motoritt. 
Antonio Martínez Conde, vecino de Conoí 
y Marina. Ea 
E l vigilante 1035, M. Viertes, atribuí 
el choque a imprudencia dei motorista 
al que no había dado paso y sí al canT 
ro. E l carro y el tranvía sufrieron averíai 
que aprecian en 5 pesos y las muías w! 
sultaron lesionadas. 
CHOQUE Y DASOS 
E n Morro y Cárcel chocaron ayer Ira 
automóviles número 4702, manejado n™ 
José Sánchez, vecino de Marqués Gonst 
lez número 7 y 799, que era guiado por ¿i 
señor Luis Braña Bodríguez, de O'Rem, 
número 66. ' 
Ambos vehículos resultaron con areriaj 
y Iso chauffeurs se acusan mútuamente, 
ESCANDALO POR EMBRIAGUEZ 
E l vigilante número 668, A. Hernández, 
detuvo ayer en el Mercado de Colón, poi 
hallarse embriagado y promover escán. 
dalo, a Rogelio Fernández Freyre, vecino 
de Lamparilla 86. 
Ingresó en el Vivac. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E CUBA 
D E L O P E Z HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la &• 
baña, frente al parque de Colón. Expléj. 
dldos departamentos para familias coi 
servicio sanitario privado y elevado:. P» 
cios moderados. Monte, número 45. Tele, 
foon A-1362. Cable; "EAVALLB". 
C 6509 alt in lo. 
Aspirantes a Cheuífeor 
L a Casa Cedrino, la más grande \s 
cáela de Chauffeurs de Cuba, ofrw 
unas clases gratuitas a algunos a.̂  
rantes a chauffeurs que tengan íraei! 
gana de trabajar para aprender e 
inecanismo del automÓTil y qne ste; 
do pobres no puedan pagar por fi 
curso. Los aspirantes tienen que díi 
buenas referencias y comprobar p 
estado de pobreza y ser personas i» 
yores de edad, con capacidad física; 
suficiente educación. No se presentd 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son i* 
ra los demás aspirantes pudiente 
Curso Standard, $60. Medio enr» 
$30; y curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis máqnm'; 
distintas, ha adquirido una nueya © 
quina del celebrado fabricante Ym 
de seis cilindros grande, y es la nnlt 
Escuela en Cuba que tiene el 
completo taller de electricidad y J» 
cánica, de donde el aspirante a tí» 
ffeur sale con un completo conoe 
miento. „ , ,T ^ 
INFANTA, 102.A, ENTRE SA> 
Y SAN E.AFAEL. 
Al ser registrado se íe ocuparon a Ló-
pez nueve cucharas y un tenedor, que re-
sultaron pertenecer al Hotel Manhatan". 
sito en Belascoaín y San Lázaro 
E l acusado ingresó en el vivac. 
PARA QUE S E MUDE 
Antonio Espino y Díaz, vecino de la 
casa de Inquilinato Lagunas 60, formuló 
ayer una denuncia en la quinta Estación 
de policía contra el encargado de dicha 
casa, Joaquín Valverde González, ai que k 
acusa de insultos y de haberle obstruc-
clonado la puerta para que no pueda en-
trar en la casa. 
Valverde dice que como Espino le debe 
alquileres, pretende que se mude. 
POR ESCANDALOSOS 
A cansa de haberse formado un fuerte 
escándalo en San Lázaro y Belascoaín, fue-
ron ayer detenidos por el vigilante 873, 
S. Oliva, Aurora Jorrín, cocinera y vecina 
del Vedado y Qablno Dlvlfió Casanova, de 
Igual profesión y vecina de Manrique y 
Sahid. 
Un hombre fué ia causa de la "bulla." 
J a r a b e d e í a y r i 
Nadie debe temer a los t ^ f 1 ® ! 
los días IIutíosos y aciclonados 
que unas cucharadas de JaraDe o 
gruma, del doctor Chaumont, ^ 
el catarro más rebelde P ^ L ; 
Los asmáticos tienen en el ^ ^ 
Yagruma, la medicina que m» « 
Se rende en todas las ^o*10^;^ é 
gruma, es un balsámico exceien"' 
ra males del pecho. > 
Z o n a F i s G í l fie la to! 
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